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Ái'i{)r ... xmx.-Núm.. m 
B~l(lln Ofl[lAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
OFl"CIAL DEL"· EJERCITO 
F 
REALt:SDECRETOS 
NOMBRAMIIENTOS ' 
Nrunero5 2477 y 2478/1978, por los que se nom-
, bra. para los cargos que se citan al Teniente Ge-
neral don Antonio Delgado Alvarez y al Gene-
- ral Auditor general don Santiago Pardo Ca-
aa.lis. 
A .propuesta ,dell 'Ministro- ,de Defensa y previa 
doeliberfUlión del Consejo. de Ministros en' eu teu-
nión del dia. catoroe ,de octubre de mil nove cien-
Iioa setenta y oaho'; . 
Vengo en nombrar, ,Tefe Superior de Apoyo 1.10-
gístico del Ejército a.1 Teniente General del Ejér-
QÍto, G;rupo «Ml1ndo ,de Armas» ~ don ,Antonio pel-
pdo Alvárez, cesando en la. sltuamón de dlSpO-
wble. 
Dado en Madrid a diedseis de octübre de inil 
novecientos sewnta y 00ho. . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUT.IERREZ MELLADO 
.. 
JUAN CARLOS 
. Vengo en nombrar 'OonaojeroT,ogado del Con-
ae}o Supremo de Justicia Militar ¡¡,l General Au-
dlto.r géneru.l del njéraito don Santiago J'al'élo Oa-
n'9.rlia, (lOS:11Hlo 'Em la situad6n ,de clisponible. 
Dad() en Ma<1rIü l)¡ diednuClvo üeoct,ubre <'1.0 ron 
novecientos setentn. y ·ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEl.! GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARIJOS 
A S e E',N s o S 
Números 2474~ 2415 Y 1476/1918, ·por los que se 
. asciende al empleo de General 'Consejero Toga" 
do al'General Auditor general don Tomás Ló .. 
pe?="Jurado J.,uque, al de General Auditor geu 
neral al corone1 Auditor, don Teodoro Fernina 
dez Díaz y al de General- Subinsp.ector Médico 
al coronel médico don Manuel Ferichola Li" 
ZRrbe. 
, 
Por existir vacante en la. Escala. de Generales 
Consejeros Togadps del Ejército, a propuesta dell 
MinÍl~tro ,de Defensa y previa deliberaci6n tiel Con-
sejo de Ministros en su reunión del día <latorc6 de 
octubre ,de 'mil novecientos setenta y ocho, 
Vengo en pr~mover al empleo de General Con-
sejero Togacl0 del Ejército al General Auditor ge-
neral del Ejér.cito don Tomás López-J urado Lu- " 
que, con antigüedad del día treinta de aeptiem- ' 
bre de mÍ'} novecientos setenta y ocho, -confirmán-
dole en el cargo ·de Consejero Togado del Conse-
jo Supremo de Justicia -Militar. 
Dado en Madrid o. dieciséis de octubre de mil 
novecientos setenta y oo1io, 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
"JÚAN CARLOS 
Porex.1.stir v9tcante en 1·0. Eol'Icala ,de Generales 
AuclitOl'es generales del }1j,jército, a prapuestu. ,del 
Mini¡;tl'ü da Def.ensa y previa, deliberu.ci6n del Con-
¡;BjO lle Ministro·s ·en su w~unión (le1 dín, ·catorce ,ele o.¡:tubn~ de mi,: nov~'cielltoH setenta. y ocho, 
Vongo ~n promover al ~l'lIpk'o de Gell>tmlil Au~ 
cUbo!' genert11 del Ej(~l'{üto al 'C()l'otlol Auditor del 
l~jéírc.ito ,don Teodoro ]~0rnn,n(le7, Diaz, <Ion anti-
güedad ,del (lía treh'lta de septiembre de mil no-
vcc1entos set'enta y ocho·, quedando en la situa~ 
ción ,de disponible, 
• 
Dado en }\{adrid a. dieoiséis .de octubre de mil 
novecientos setenta. y ocho. 
D. O. illW. ~ 
Vengo en promover al empleo .de Genera.l Sub-
inspector Médioo del Ejéroito al coronel médico. 
JUAN OA.RLOS 
'del Ejército don Manuél FeriellOla Lizarbe, con 
antigüedad del día. tres de óctubre <le mil nove-
cientos ,setenta. y echo, quedande en la. Qitua.ción 
de disponible. El Ministro de Defensa, MANUEL GUTIERREZ M,ELLADO 
Dado en Madrid a. <lieciséis dé ootubre de mil 
novecientos setenta. y {)Che. 
JUAN OARLOS Por existir vaoante en la. Escalla. -de Genera:les 
Subinspectores Médicos del Ejército, aprop:uesta 
del lY1inistro. de pefensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día oator-
ce de octubre de mil nnve<.lientos setenta. y oclio, 
El Ministro de Defensa,' 
MA..~EL GUTIERREZ MELLADO 
9R,DENES 
MINISTERIO DE DEF~SA 
SEGURIDAD SOCIAL 
Fuerzas Armadas 
OORRECClON de enores del Real De-
creto 2330/1918, de 29 de septiembre, 
por el que se aprlleba el Reglamento 
General de la Seguridad Social de las 
Fo.erzns Armadas. 
Adve-l'tidos El'l'orese,n ,e~ te,xto remi-
tI,do para ~a !m.!:l,Ucaclón ,del cita.do 
R{'al D(I,creto, inserto ,en el «Ea,letfn 
Q,fi-cia,l de.!. E~tudo» nÚnlelJ.'o, w¡" de f.e. 
ella 30 de seoptieffiibre" 'páginas 22774 a 
l1.2i90, so. trn.n~riben a co,ntinuación 
Lu,s o,portu'nas il'ClCtilrioolCiones: 
'Eu ell arti.cm.la· 2,°, aparta,do 1, inci-
so g). odo,n.do (llC¡;: «Las ,c.la.g'es de tro· 
p.e. d(~l He-glml.ento ... », ,debe, deICir: 
«Lus Clasesc1e Tropa Ided Regi. 
role'nto .... ». 
En el nrrtí,eulo 2.0, apartflJdo 1, in-
ciso 1), donee ,di-es: «Las clases de 
Tropa, y M.tl'lnería ... », ,d(~be- decir: 
dAl.S Glas'ps 'lQ Tro,pn y Murinerín ... ». 
1'in N u.rttc.ulo 7,°, apa,rtn,do 2, don,de 
di,eH: « ... !l,S rlo su co,tn:pet~n.()ia 8Spe-
c!fi(J(J, y ox!~luyelltG; ~a pln.nifLca-
nlún, .. ll, drlb,\ ,1~'cir: «",es de su como 
¡Wtí'lll();¡), &xpl<>cí,ficm yelCluyentel ltl 
ll.[wtlM\'t:tl,clúll, •.•• 
1~l\ I'l lu'ticu,lo 8.0 , npttrtMlo, 3. dan-
do ¡UI)(i,: « .. ,llu,lotn, Nl tO'do Co.líO ... », 
<11"))1\ 'dl'oir: «."sujott),a, ,en t o d o 
(HUH)...II, 
gn (l.¡ !\1'tínul,tJ 1~, IJ.N\t'tll.dtJ¡¡;), cm ,lo. 
Iln~lUH1¡4 ltllt'a, rtn,nd~\ .¡H,w: '«".que ue 
f!>f4'tJ.ru·r'1l 'lm',\l~(¡S ... ». ,d (lo J:¡ (Jo de,cil': 
'(."cruc' A'" (l,~,tJ.!Y¡'(VI1 Pl'('O!,SHlS",,li, '" 
1~1I 0,1 twt1{nüo 14, mI la línea >Olla· 
tr(), 'd()'na·f~ di,ce: «Lel 28/1975 ... », debe 
d0clir: .Le.;y 28/[t975 ... ». 
Bu ,&1 a1'<1;1>0111,0 27, se,gupldo Q'árralfo', 
(.Del 'B, ,O. d-el Estad-o núm. 253, de. 23-10--19'1a.} 
." 
dO.Jlde (Lice: .La Subdelegación ten-
drá an cada easo sstructura ...• , de-
ba dooi;r: «La. SubdeJe.gaeión tendrá 
en cada caso la estructura ... ». 
En el arUíi:rüo 33, a:partado 2, donde 
dice,; .« ... pens'ÍOlles de. clases, pasi. 
valS ... -, -de~e decir: « •. :pensio!ll,esde 
Clases Pnsiv,'1,s ... ». 
¡En &1 1l11'tíeuJo 38, a:pal'tndo 1, J,ínea 
cuatro, doooe diiCe: « ... con las, pecu-
alinridades ... lI, iGe.be ,dooil': «".eon las 
peeu1ial't.dad,,~~ .• ,». 
En el artículo 43, apartado 1,doo-
de dice: q .<coti?",'tuión individua..! 
liomple,mentaüo ... », 'de'be ,decIr: .... co· 
t izo. ció n in'dividuM oomplementa. 
r13; ••• ». 
En eJ. artíoulo 45, 8Jpa·rtado· 1. párra-
fo segundo, ,donde dice.: « ... COIl1 cn.do. 
ttÓmi'il(1¡ ... », débIl decir: « ... En, cada 
nómina ... ». 
En el,ll:xtí'elulo 48, apartado 2, dcrnde 
di>co: « ... r.ecu,l'go pO¡·demo,ra .... , debe 
de.cil': « ... re-cargo po,!, mora ... », 
,En ele,pígraf& ,de,], artículo 53, don. 
do dice: «, .. ihicción prote-ctora», d..abe 
decla': '« ... ooa16n protectora ..... 
,En e.l articulo 58, apJa.!:tado 1, don· 
de .dice: .... el lSF'AS, .. " debe, de,c11' 
«".a~ ISíFAS. ». 
En EJ.l artículú 75, apartado, 2, <lande 
dlcQ,: « .. ,O$í como 'COQltl'atar <)lon pell'-
sonal .. ,», ,de,be ,delQir: « .. ,así >como, oon· 
tratará eJ. pel'$onal. .. », 
En ea artículo' 76,a.partn'rl-o. 2, ¡¡j.IJ¡ea 
3, ,donde dice;: « .. ,De:l(}gu:ció'll y Sub. 
dc.legac16n cor:r:epsondiente ... », de,be 
deoir: «Doele,go..ción o S.ubde.le.ga.c16n 
correEIIPondi,¡¡nte .. , 
'En ea articulo 00, apo:ntOido If" .a.on«e 
dico: « ... (l,l plazoquo para e1ercitar 
dicha. o,posición.,,», . d,ebe delOl,r: « ... 9'1 
phliZO 'que PIO,'l'D. eje-rcita.,r dlooDJ, op'" 
clón" .•. 
¡'~n el art~cm,10 11;J"ll.parmd9 b), SllI-
gUtldo :pñrraro, ,donde dice,! «".e,1 Dc", 
re,colla ,do o,p,oi.ó.n ... », de-b& ,de,cir: « .. ,¡;! 
de.t'llCll1,O, ,de, oPOión ... », 
Ftu(j'l o.rt~(l1l1a 100, IJ..purtndo lJ), don-
do dlllló 1 «,,,qun (l[)t't'NI11ondn ~!t IljW}uo 
(llón. ,,», Itlcll)f1 ,lf],r))r I « ... ,tIllO oo,t',re!lI)(i,n~ 
¡ltL 11 "jC'i(l\ltl!I'lU ... ». 
t~n el tu<t.tmllü '!,¡¡7, Qipn.l'tn.do, 1. don.-
110 d!oü: u".y no up.Unl::,l(!> na eonsig. 
TIllan.,,»', i(J¡;!llt) !le'tl:!,);': « ... y !tIO, mnpUa. 
b1s' al 'copsig'larlo",». ' 
'En' el tvl'é1(}UtLo 170, o.pal'ta,do 0.), d,am-
de di,ce-: «". a 1>1;1. Ju'nta ·deo Oo,b1<ll'na 'Y 
M CO'D>&e,jo ,He,cto!'",», deíbe' d'e'cir: 
«, .. M II?r'esddenrte 'd,e la Junta: de, 10,0· 
bie:rmo y aJ. Pr.e.;;idente de.l CQl'tSIIl>j~ 
Recto,r ... :>, 
En el artículo 173, apartado 3, .dO'll-
de dice: «, .. la. vio. ante.rior ..... , detb& 
decir: « ... ita vía. :i.nterio.r ..... 
----------... ~.~I.I .. --------
,e:ATURA SUPERIOR BE 
PERSONAL 
f~!!«rill de Pe~~t 
1'2.728 
INF.!NTERIA 
Trienios 
COIL arreglo 'al artículo 16 
deJ. Heal Decl'eto-Le.y 22/1977. de 30 da 
n1larzo, articulo 8.0 , do<s) de la Le,y; 1/ 
1978, de Presupuestos Generales del. 
Estado, y demás disposiciones coro· 
~leme·ntarias y previa fiscaliz;ación 
pea' l'n. 11,ntf"l'Ve1n:ción, l),¡¡.legada., se co,n~ 
~c.d'í'!n ,1-os: trienioS! aCUiIllmlublea. de, la. 
p'ropo'l'ciolua.!f.(!'ud que So& 1ndlcs:n, e. 
lo'lil j (~ltes y ,o!icia~e;s. d,!} 'Jnfauleria .que 
S'(ll rel:3.lCiona.ll, 'CCJIn llnti,gÚé,daodl ,de 20 
de ug.o~il;{), d<e 'lf.l1/S ty 'sicctO,$! 'Iroorrlóttnl-
COS d's :t ,dEl 'SJe'll~d,ellllibl'''' de' 1978, ,a.; ex-
ce,pelón ,de n,qllelloSl a 'lIuie.n,e'Sl SIe. (¡es 
se:tl.Uila.t1J d,isti'ntas ¡fechas: 
.. 
De la J)ivtsió~ de Infantería; Mecani· 
zatlCJ ,«Guzmán el l1ul!'tlO» núm, ¡¿ 
'l'tml(jont~, Escrtla <l\H'pecl.nlde- ma.n-
.(lo, D. 'Salvador llüt'lHll :1>!t ii' d () 
((~~8H)(JOO 'E,), Con d~~tlua Ml la Como 
pru11u. MIHtn:t' ,do 1(1, mili ID 0.. Un trio-
rdo ,¡1(', 'Pl'O'P{j'j'o!I1'¡mHdt\f(t l()tJ11llltl'O dO 
11 Y dos ,(lo 3, oortllUltlgüooMl y a. 
pllirolbil' dll.sde :1 ,de- Il.g'oste de 10'78. 
De La B~·t(Jaaa Paracidista . 
,(':.n.pitán, EscoJo, !lC'Livo', GrulPo de • 
Mrau,dio Id,e. IAxmo,s:», ID, I"l'anci.si(li(), ·dia 
Lel{i,e,sma' iSa,lgué,s I(OOGOOOO), J{1J1lplomall:l!() 
t1. O. núm. 2M 
d.a Es!ta,d.o' I.:\fa.y<lr, sei$ tl'ieniQ$ d!e pro-
lp()l'«ll<lnalid,ad ilO, uno <Le. ~ y uno di& 
'3, con31ntigüedad y a ·percibir desde 
1 de. s!CPtiembre- de. 1978. 
Teniente, Eooa:1.a. activa, ·Gru.po d-e 
.Mando de Armas», D. Salvador. Te-
rol Garcj:a (10693000), un trieenio de 
proporcionalidad 10. 
otro, D. Juan Martín Gonzál&z 
(10699000), un trjenio de pro.porcio 
na.lidad lO. 
rrez de Rubalcava Carbo. (10674000), 
un trienio der ¡proporcionalidad 10. 
ütro, D. Fl'ancisco González Picazo 
(10762000), un trienio de proi)orcio-
nalidad lO. 
;Otro, D. jesús dce,. Miguel Gal'cia 
(10763000), un trienio de .:proporcio-
nalidad 10. ' 
'Otro, D. David Gal'cta Garrido 
(1076iOOO), un trienio de. pro!l)orciona-
lidad ln, 
De la Plana Mayor Reducida deL Re. 
gi'tnil.mti) de Infantería Arget núme-
mero '(Ji 
Ca:pitán, Escala activa, Grupo de. 
«M3Jndo de' Armas_, D. Ricalldo Villal-
ba Castro (093ír2000), cinco tri€Inios de 
porcionalidad 10 y uno doS 6, conti-
güedad de 8 de agosto de 1978 y a 
.percibir d.e¡¡d.a 1 de satiambr& de 1978: 
.otro, D. Miguel Garaía Cabrero 
(1\l7ü4000), un trienio d.a proporcióna-
Udad 10. 
DeL Regimiento de infantería Motm'i- Del Regimienta de Infantería Aero-zab~e Tetuán núm. 14 transportabLe Isabel la Católica nú-
.otro, D. L u i s Ver n er t Gómez 
'(10m5ÓOO), 'un triemio de. pro.:porciona-
lidad lO. 
otro, D. J o s é P é r'e z Gunarte 
(10710000), un trienio· de .pro-porciona-
lidad 10. 
Obro, D. P,edro 1R01án lA.. l' a. Ú j o 
(10715000), un trienio de, :proporcio-
nalidad 10.' . 
Otro, D. josé Solera juan (10'i'2'2ooo), 
un trienio de proporCionalidad ,lO. 
.otro, D. Agustín Garcia de Mada-
il'iaga. (107'27000), un trienio de pro-
porcionalidad 10. 
Otro, D. José de la ¡;'ue.llte Minguez 
(1013iOOO), un tl'i-e,nio de :proPol'ciona,. 
lidad 10. 
Otro, D. lIonorio CanteTo López. de 
Davulillo (lOi~lOOO), un trienio- de 
ípl'(}!lo!'cionu1í<lad 10. ) 
Otro, D. M:xnuel Marcos d() Cabo 
(10i42000), un tl'lBItio doprOtporciona,. 
lIdad lO. . 
.otro, 1). Rutanl YóV'enes Romero 
(107l!l(lOO), un trienio de proporcio· 
nu.lldadl0. 
Otro, n. R!l.fa&l G a r c i a Barceló 
(10750000), un trienio de- ¡proporciona. 
lida<i 10. 
Otro. D. Francisco Cominero Díaz. 
iHercdnl'O (107iHOOO), un trienios de 
,pro[lOl'CieJ.lHllidud 10. 
Téniente, Escala aatiy'a; Grupo de 
"Mando de Armas", P!ldl'o Dávila Pé-
rez (la732000), 'Un trieniú- de ·pl'QlPor'Cio-
nalidad lO. 
Del Regimiento de Infantf:rta l\fecani. 
;;ada Castilla nú;m_ 16 ' 
Cll"pitán, Escala activa; Grupo de 
ttMando d-e: Armas», José Morala Gasa-
ña (09175000), cinco tri,e-nios de- pro-
porcion~idad lO, dos de. 6 y tres de. 
3, con antigüedad de 29 de agosto de 
ltl78 y .a. .percibir desde 1 de se.ptiem-
bl'o -de 1978. 
Teniente, Escala activa, GrUl)od~ 
«Mando d~ Armas., D. Jua-n QU(!l'O 
Pomares (107680nO), un trit1onio de. pl'O. 
pOl'ciollalidad 10. 
l)eL Ilegirniento ele Infantcr!a A.ray6n 
mimaro 17 
T.llliente. Escala activa, Grupo d~ 
«Mando dI} Armas», D. Santiago Cal· 
vo 1'as1s (10728000), un trienio de. pro-
pOl'cionulidud 10. 
Otro, D. Félix Hodrlguez Vivas 
,(10731000), un trienio de proporciona-
H~ud 10. 
DeL l~egimiento. de Infantería de la Reina núm. 2 Det Regimiento, Mixto de Infanterta 
Esz¡ai!,a núm. ~8 
-Comandante, Escala activa, Grupo 
de «Man{lo de Armas», D. Santiago 
Torre.s G,¡J.lle-go (06757000), nueve trie. 
nios deproporcionaUdad 10 y U'110 
de. 6, co>n :antigtledad de 12 de agos· 
tocla 1078 y a percibir desde 1 de 
septiembre de 1978. 
De¡ Regi1níanto de Infantería Motori. 
zalJLe Salloyamtm. ,G 
T"mieute, Esell.la SiCtiva., ·Gl'U'PO d'e 
~Mat1do de Armas», D. !latael Gon 
lez Cacl1inero (10707000), un trienio de 
,prop(H'citmalidll>fl 10. 
~(lniellte, Escala activa, Gru-po d€o 
Mando de Armas», D. Artemio Ve'l'dú 
Zazo (lO'Jl6iOOO), un 'f¡rie-nio de, prol'or-
cionalidax:ll0. 
Dc~ Regimiento Mixto 'de Infanterfa 
Vizcaya núm, 21 
Teniente, Escala activa, .Grupo de 
«Mando ·de Armas», Adolfo Domín-
guez Nacho (10771000), u'n trte-nio, de. 
Pl'o·pO.rOiOUllltdlld lG. 
.Otro, D. Julián. Snllltoe Guerrero' (10718000), un tl'ie.nio d-e ;pro-porciona DeL l{,e{Jimiento de Infantería Jaén nú· 
Udatl ;10. mero 25 
1)11' lWllimicnto Miwto (Lo Infantoria 
S orüj, 'J;thn. () 
T>fH¡lwt(J,E~(íoJ:t ij,cUV!l., Gl'UlpO (lo 
~Mnm(lo ,fIn ÁI'mUH'» , D. MllllUi"l ¡¡¡·el:'· 
v,lÍn l)ol¡4'{l(]O (107U{¡Otl), un tt'J;¡m10 d,Ci 
Pl'U¡P01'c:iorlttli{lílll ::LO. 
DaL Ullrj'tml,anto (},a IntantoriaMoto. 
rtzab~() .l\1aUorca mi:rIl. 13 
T,o'Dlente, Escala. a<Jtiva, Grupo d~ 
«'M.rundo d~ Armlall», D. 'F'!?'l'nndó Gutié· 
Ca-piUtl1, 'E5ctlln .ncUvn, Grupo de 
liMando de, Al'mna», D, I~m'nrHl,do 81(\11 
AguHthl Ftu'letu (002ü!JOOO), .¡J111CO 1,l"le-
lllu8 ,d,H 1ll'opol'cl0tlltlMad 1.0 y U1l0 
dtí G, onu '(l!utlgüedltd dt1 10 dJ' agosto 
do 1,(l7R y 1\ IJHn'civil' ~ln~(itj 1 du &Q,p. 
t1('mhl'(\ {tu 107ft . 
'l'~nlont(l, P;.¡;t,mln, Mt!Vo" Grulpo do 
«(Mando ,de Mrnus», D, Ignacio Val'. 
g~ts. Mm'iqueta (10G84()OO), con düsi:Jno 
en la Com'p'u11to, ,de. .Q,p·¡¡.racioncs Es· 
pecia.les ,núm, 41. Un tri-ento de pro· 
porcionalidad 10, 
, . mero 29 
Teniente, Escala activa, Gmpo d.e 
«Mando de A.rmas». D_ Eloy Sesall~ 
Balaélls (10685000), un trienio de ;pro~ 
p"oraionaHdad 10. 
Otro, D. Eulalio Cabello "Tores 
(10i7GOOQL un trienio de 'Prop.oreio~ 
nalidad 10. -
DeL Regimiento de Infantería 'Mecani-
zada Asturias núm. 31 
Teniente, Escala activa, .Grupo de-
«:VIando de Armas_, D. José Cnsasem-
p~re Larribas (10687000) un trienio d~ 
pl'o.pol'oionaJi<lad 10. 
·Otro, D. Fl'tlllcisco< Villar Qt.¡;íz.a.' 
(10Im2000), un tr!(!nio de proporcio·nu,.. 
li-da,d 10. 
DeL nl'yimirnto (te Infanter~a n.c,c. 
l'oLedo mlm. 33 
Teniente, Escttla activa, Gru·po de 
«Mando da Arm(ts~, D. Santiago 
Cundt!lo. .Zamora (lQ7110oo), un trienio 
d!~ 'pl'eJ.pol'cionalida.d 10. 
Din Regimiento de Infantería Canar 
rta's núm. 50 
Teniente, Escala activa, Gru,po de 
«Mando de Armas», D. Manuel Arjona 
Al'ag'ón (10068000), un trienio. de pro-
pOl'c!onalida<l ·10. 
Otro, D. Enri,quCo Turógano Trujillo 
(10712000), un tri:anio de :proporcio-na~ 
lidaod 10. 
Otro, D. AureUo Quintanilla Burgos 
(10758000), un tirento de proporciona· 
lidad 10. 
Otro, D. Alfonso Moreno Ripol! 
(10780000), un trienio de :proporciona-
lidad 10 •• 
De~ Regimiento de Infantería Mecani. 
Uad·I{as núm. 55 
Toni ente, (Escala activo., "Grupo de 
..Ma.ncdo -d." AI'ltrlttS», D. MigUel ,110':0.-& 
Mule·t (10601000) un trienio d-e pro-
porcionalidad 10. 
Otro, D, Luis Sirvcnt Clu'bonell 
(1íYi1IR(){JíXI), uu tl'i(lIüo, 11~ PNllJ)O¡'cionll· 
H~a,d. 10. 
f)1't lWl/1mí.t·rHo (l!- I1IfanU''ff.a A Mraza.-
zaILa lH/clÍzar ¡J,e'l'ot¡'rI () 1'tltm .. (jl 
'l':'llll'ntrJ, r~i>(HtI11 Mtlvll, (hupo de 
,('MrLnt!o, {lt\ AI'mt1~", D. FnuH1ÍÍ'HIO Ro. 
,t~lW Ht'!tl'ttl1 (lOíiG1000), un j;l'io'llto de. 
Pl'OP()J'tl10fHllldad 10, 
OtI'O, D, Antonio Murtín Sñ-ncl1e~ 
(:l:Ot;,n.ílJ¡OO;, UJll tl'ieniod'e pl'o,pol'cio-
no.lidad 10. 
D. O. ,nÚllll. m 
Ot.TO, D. Francisco Morales Marina 
(lOO77000), un trieniQo 'de p1'oporcio-
naHo.ad 10. 
'Ütro, 1). lavier F!H'nánde~ Recio 
(l116i'OOOOi. ua. 'trie:Ilio, de pr'()pol~ciona-
11o.a« tt. 
le c011000.6n ral t~nl:enté Escala Legio-
maria D. A n gel ViV-Gl'O Alvar-e-z 
(018160110), un trienio d~ iJroporciona-
lidad 10, cuatro da, 6 y dos de. li, se 
rectifica tln ,el sentido de que su pri-
mer apellido es Riv-erO' y no Vivero. 
como oe-n la roismu.se.hacía constar. 
1 de enero- de 1978 los ;percibirá en la 
cuantía de Pl'oiJo1'cionalidad 10. Rec-
tificación a la O. C. de;) de junio d.e 
1916 (D. O; nÚ1ll. 132). 
De A:yúdante de Cam,po det General 
de Brigada de .4.rtilLería D. ',,'lfanuel 
Lorenzo Caballero, jefe de Artillería 
de la División de, Infantería llfotori. 
Del Rej'i'mientto Cazadores de Monta-
1í.a Barcelona núm. SS 
('.i8lpitát1t, 'Escala activa, Grupo de 
«M8Indo,de Armas» .D. Juan Jiméno&z 
Ló~<1102(1000); d'OS' tri6'nios d:e Pl'{}-
,porcionalidad 10 y uno de ;propor-
~iana.l:idad 6, co-n antigüedad de 27 
de julio de 1978 y ?- percibir d-asie 
1 de agosto dil< 1978. 
Det RetlimientQ CazlUtores de AUIL 
Montañd: 'Galicia núm. 6i 
Temoo.te (E.o tA.y, Grupo td,e ,,'Man:ao 
¡lie. .A:mnaS!», !D. aore IGMn1l'09 Lae.laus;-
tra. (10700000), un trienio- >de 'P'roporcio-
naJi.da>d t~. 
Otr&. 1). iLuúiano !lJ)á·iieZlDoMn 
(lQ'nf..ooo), un ¡j¡ri.en.io- de. propOO'Cio-
na.:idMI' tt. 
.otro, D. J o s é Bellostas Font 
(10725000). un trie.nio de. !pro.porciQona~ 
!i.uad 10. 
'Otro, D. Santos Peral C a ro p o 
(1(}'iW7000), !U'll trienio, -de- pro pOI1Cio.n'll-
1i-C¡ :~fL lf). , • 
Otro, D. [.u1s Corena L a l' r o ti z 
(10752000), 15IjIl trl.¡\nio- de Ilro.porcloma. 
Udn.d .10. • 
.otro, D. .Amtonto lDíe-z IIJo'Illlngo 
(10781000), un trien!!> -d:e.proporclona-
lidad lO. I 
Otro, • D. F,e.rnando Sancho Ga.l'cf{1. 
, {107IJOOOO), 'U!Il trienio d& [ll'o\porci(}1Hl.· 
1190:d 10. 
DeL G1'UfJo de Fuerzas R(![JuZares de 
Infantería MelWa núm. 2 
o 1',erulernte, Escal'a a.ctiva, 'Grupo de 
~Ml1ndo do€> Arm a.s" , D. Jaime Vivas 
Gonzúlo&z (10738000), u.n trie.nio de. pro-
pOt!'cionaJidad 10, 
De la Academia de Infantería 
zada Maestrazgo núm. 3 
Teniente, Escala ,activ~, 'Grupo de 
<tMan(j,o de Armas_, D. carlos Blan- éomandante (E.A.), Grupo de «Man-
eo Pasamontes (lQ730000), un trienio do de. Armas-, D. J:osé Vázquez Pon-o 
de proporcionalidad 10. . .' tijas (3908), nueve trieniósde oficial 
otro, ·D. Feruando Diaz c8Irvaj aI', y un trienio de 'tropa, con antigüe-
(10735000), un trienio de proporciona.. dad y a perCibir desd& 1 de noviero-
lidad 10. ' " , . bre de 1977 y a. .partir de 1 de enero 
Otro,' D. J;,osé Fernández del Ba.rrio de. 1978 los percibirá en la euantía de 
(10759ÓOO), uh tri.enio de proporciOna. ocpo -de. .proporcionalidad lO, uno de, 
Udad 1U. o proporcionalidad 6 S uno de propor-
De la AclUtemia General Básica de 
Suboficiales 
·Tenieñte, Escala aetiva, Grapo d.e 
«Mando de Armas». D. Pablo Marti-
neZl Delgado (10686000), un trienio d~ 
pro.pOl'cionalidad 10.-
De ta EscueZa de Geodesia. 'JI Topo • 
graf'Ea 
Capitán, Esca.laaetiva, GrupO' d& 
«Mando de Armas», D. carlos Valero 
Ramos (08758000), seis trieniOS de pro-
ilc).i'clonal1doo 10 y U'110 de 6, con anti-
güedad y o. percibir de 1 >d'& agosto 
do(} ;),978. 
MadrId, 16 tCie octubre. de 1978 . 
El General DIrector de Personal, 
RoS ESPAlM. 
AJnTILLEIUA 
Trienios 
cionalidad 3. o 
De~ "Alto Estado Mayor 
Comandante (E.A..), Grupo. de .. Man-
do da Armas .. , D.E.M., D. Juan Ca-
llejón Ruiz (4055), nueve. trienios (sie.. 
te de ,proporcionalidad 10, uno 'de 
pro-porciona:1idad 6 y uno de pro.pol'. 
cionalidad 3', con al].tigüedad y a per-
cibir desde 1 de octubre do¡¡. 1978. 
Del Estado Jltayor dct EJércfto 
Comandante (E.A.), D.E.M., Grupo 
de. «Mando >de Armas», D. Emmo 
Galbls Soria. (3922), siete trionios de 
pro.pol'cional1dad 10, con antigüedad 
do 18 de octubre de 1978. 
Da la Subsecretaría de Defensa 
. TenümtG coronel (E. A.), n.E.M., 
Gl'l1,PO dt} «Mando de. Armas», D. An.-
tonio Vázquez Gimeno (a378), diea 
trienios ('nueve de 'proporcionalidad 
lO y uno d.e. -proporCionalidad 6), con 
antlgüedad de 1 de noviembre de 1978. 
Del Cuartel General de la Brigada de 
Artillería para C. E. 
Dc¿ Tercl.o Don luan de Austria 111 de 12.729 
L L i6 Co'n arreglo al articuló 16 
Capitán (E. A.J, Grupo de. «Mando 
de; Arnllls», D. Angel Martín Bo.Unaga. 
(450a), seis trienios (cinco de propal'o 
cionaJ1dad 10 y uno de .proporcionar 
lidad 6), con untigiie<l:a,d de 7 de oc-
tubre de 197~. 
a of)' n del Real DecretQo Ley 22/77, 'de 30 de 
l\(lIl1en1i~ coronel, 'Es,cala act1v,a, 
{irupo de «IMando ,de A.rmas» , D. Va-
leriano Oo!nzález' Fo,ns'B,da (06641000), 
nuewfirloenlos de .pro~ol'cio'nl(tlidlld 10 
y uno. 1!lP.t 6, co,n antigüp,dad de 12 de 
>agos'tO de 1078 ya !pe,roibil' de 1 d,e 
sfl1pUembrG de 1078. R,ect1ticaci6n a ~a 
Ordtm 117.14/226/'78. 
-Comandante. Escala activa, Gru-po 
do «Mtl:11,do de Al'rrHl,s», D. Pe.dró Go..r-
{liu, GÓU,HlZ (()(l930000), nueve trieniolS 
;(1¡) IprQlllol'cLonn1i4tld 10 y uno da a, 
mal lu,l1tlgüc'dlld ya p'e:rolbir da< 1 <:l,e. 
e.!:r()s'to dtJ. :W78, 
'l'mül1ute, ¡'~S()Il.J.n. ,activa, Grupo, dI} 
«Mwudo I{l¡¡ Ál'ltIIl.S», n, ;rosó Allmaü 
MtrtuHit. (10G!MO()(), Ul1 trltmlo de. 1>1'0-
IporCiO
'
llll.lld,nd lO, con f!,utigüNlad tllll 
15 >do julio de 1078 y ,1), ¡pol-cibil' dQ. 1 
d'~ {l.goe!to od,~ 1078. . 
¡Otro, D. M1¡¡'U¡;.1 e o n d G! Ló\ptloZ 
(10t1QOüOO), un trle.n1,0 d,e pro,porciolla· 
Jidad 10. 
r..~ Orde.n 11290/217/78, ,en la; que se 
m.arzo, artiCUlo 8.0, dos, de la Ley 1/ 
78 ·dG presu.puestos Generales del Es-
tOldo, y demás ,disposiciones comple. 
mentarias, previa fiscalización ,por )a 
Intervención Delegada, se conoeden 
los trienios acumulables del Grupo y 
pl'o.porcio<ualidnd qu~ se indiown, a 
los ~jefe5 y oticlal~s de Mti11eri~ que 
se relucionaIl, con antigüedad y etee. 
tos e;con6miCOs de .. 1 de 'noviembre de 
1978, 'u e.xcl'I1,polónde, aquellos a quie· 
ncase lila sefiala distintas fecMs. 
Do Ayuria.nta do' Cl1.'I'n]lo (J,eL GMíClral 
de m'/}i,~itin ,no ·1ItI.aul'¿Mdrmo¿ Me/r. 
ttn, 1)()(!,aL rtet C:Qí/,'l'j() .superior de 
¡j()cttín SodaL 
1'cmtllnt(} ooronel (E. A.l, Grupo de 
«Des,tino, de. Al'mp. o Cuerpo», don 
Anta,nlo Castro .r~eiva (1564) I trece 
trienios de. oficial, con antigü·oo.ad .de 
31 de marz,o d(;'1976 y ,a ,percibir des-
de 1 ,de ,abril de 1976, y. a p'artir de 
De la .subinspección d(! la 1.e. Región 
Militar 
Gomandamte (E:A.), GrullO d'~ .n.os. 
,tino de Arma. o Cuerpo,», n. J'e.sI15 
Manso Alegría (~115), dOCle trienios 
(siete ,de .proporc1onalMao. 10, tres de 
,pl'ÓpOj'I}!OIJtllidltd G y dos do propor-
clotHtlirHMl a), (l(Hl untigüc,dM dp, :1: 
.a,~ uoviflmbt'<!1de 1978. 
])Ilb Cantro ae l'1UltrUtlllt6n 1M 11(lclutas 
núrn/!'rtl 6 
Tmllontt\ ·auxiliar D. Vnnnnol0 Ca-
l1[1J 0.5 Ramll'l;1:r. (2Iml), I!lueve trienios (tns ¡le, pl'o,porclonal1do.d 10, cInco de 
proporoionalidad 6 y uno de pro.po,r· 
(ljo'no.l1dad S), con ,a.ntig~ed'ad ,de< 1 de 
noviembre< de 1978. 
Dei Regimiento Mixto ae Artillería ago~to ~e 1978, Y a ¡per~i'¡jir de&dG.l Afán. d."" Riv&l'.a. Villa;, dOS' ~!'Í!)nio~ 
, número '6 1 de. septiembre de. 1978. (uno de .proporcio.nalidad lO y uno de 
'0tro, D. Brl1ulio Martín Estebam [)roporcioalida-d 6), con amtigile.dad 
Teniente (E. A.), Grupo d¿ «Man· (5299), 'Un trianio. d-e. proporcionalidad de 3 ,de. octubr-e de. 1978. 
{la de. Armas», D. Víctor González Ba· 1(}, con -antigüedad de 20 de agosto . 
quero (5280) , 'Un trienio de ¡¡ropor de 1978 y a percibir desde ::1. de sep- DeL Grupo ae ArtUler{a ae C(f.m1Ja. 
cio.nalidad lO, con antigüedad de 20 tiembre de 1978. pa A.T. P. Xl 
de agosto de. 1978 y a percibir desde' Otro, D. José Queve-do Ruiz (53(}5), 
1 decse.ptiembre de. 1978. un trienio de proporcionalidad 10, con Capitán (E. A.), .¡jj,plomado. de Es-
tado ,May.or,Grupo de ':Ma.ndo de 
krmas», D. Isaac' Prodo. Navarro 
(4266), sieta trienios {seis trie.n1os .de 
proporcionalidad lO y uno de- propor-
cionalidad6, con antigüedady,t). per-
cibir desde 1 q.e. sepUemhre de 1978.' 
antigilí:!dad de 2(} -de agosto de 1918 
Del Regimiento Mixto de Artillería y a pe.rci'bir desde 1 de se.ptiembl'& 
número. 7de 1978. 
üapi'tán(E. A.}, Grupo' de «Mando 
de Armas», D .. Antonio de Lizaur de 
utrilla' (5068), dos ;trieniOS de pro· 
:porcionali9.ad 10, con Blntigüe-dad de 
'El da julio de- 1978 y a 'pereibir des-
d~ 1 de agosto de ;19'18. Rectifición 
a, la Orden de 11.'100/217/;1978 •. 
Teniente au..wiar D~ iFrancisco DeI-
ga,do Téllez (2392), diez trienios (-dos 
dé proporcionalidad 10, ci!nco de. pro-
,poI{)ionalidad ,6y tres de proporcio-
nalidad. 3). con antigile-dad de 1 de 
noviembre de 1978. ' D,e la Acooemia Genera.' Mmta.r 
De! Regimiento de Artmer~a de Cam· 
paña núm. 11 
Te.nienta coronel (E, .A.), Grilpo de 
.. Man<lo d<& Armas:i~ D. Lore.nzo Ro. 
ca Aguir1'e-Miramón (1927), doce tri~ 
,n1oo (onca de pro:t>orcionalidad 10 y 
'I,1no de ·proporcionalidad 6), con Sin 
tigüedad de '11 de octubre de 1978. 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
da Armas», D. luan Gal'cía Benavi, 
. d-es (4610), sietetl.'ienios (oinco doe 
'Pro.porcionalidíl.d ;LO, 'Uno d& ,pro.por. 
oional1da-d G y uno .0.<:> proporciona-
lidad 3), oon antigüedad <le 8 de. oc-
tubre de 1978. 
De¡ Regimiento ae ArtU~ería de Ctt?n. 
paf/.a núm. 16 
Capitám. (E. A.), Grupo de «IMan-
do '<l ... Armas", D. FrAncisco Ramos 
.A!rnedQ 1('44S7},siete- 'trie'ílios ~cim~o 
de ,proporoionalidad 10, uno de pro-
'Porcionalldad 6 y uno de !pl'oporclo-
nalidad 3), 'con antigüedad de 1 de 
nov1.arnbre de. 1978. 
, . 
Del Regimiento de ArtiUería de Cam-
paña.núm. 41 
Te.niente de complemento D. Anto· 
nio Sánchez Gonzál&z, dos trienios 
da pl'o,porciona.1idad ;1.0, con antigüe 
d.a.d da 16 d.e agosto de. 1978 y a per-
éibir desda 1 de septiembre de 1978 • 
DeZ Regimiento de Arttltería de Cam. 
. 1,ai1a núm. 46 
'raniente (E. A.l, Grupo de "Manflo 
d~ .'-\.rmas», D. Luis Gómez Antón 
'(5288), un trienio da proporcionali-
dad 10, con antigüedad de 20 de agos· 
'tri ~lG 1978 Y Q. ,percibir desde 1 de se~­
tiembre de 1978. 
Capitán c(E. A.), Gru;po -de. «Manllo 
de Armas», D. José Sote.ras Mamar 
(4778), cinco trienios ·(cuatro d€i pro-
,porcianalidad 10 y uno de. propoTcio· 
malidad ~), con antigüedad de. 1 de, 
noviembre de 1978. 
Teniente auxiliar D. Raúl Rioja 
Merino (2592), siete trieniosCdos de 
proporcionalidad 10, cuatro .cm ¡pro-
.pol'cionalidad 6 Y' u,n,Q. d'90propol'cio-
naolidad: 3), ·co.n, antigüedad $ 1 de 
iIlo.vÍembre de i1978. 
Caballero. alfél'€'z cadete D •. An~nio 
Sutil Marcos, tres tirenios (dos de 
.pro,porcional1dad 6 y uno de ¡propor· 
cionalida.d 3), (lQn amiigüedad de 't'l 
d!¡\ e.ne.ro de 3.978 y a ,percibir doode 
:t de febr·ero de 1978. 
J)et Rcg~miento ae Artinlwf.a A. A. mI. DeL Parq1¿p, y 1·.(IJ~eres de Artmerta 
?nero 72 de la 1.a. Región Militar 
Tenieonte '(E. A.l, Grupo de «Mando 
de Armas», D. José RO'dl'iguez Martín 
'5271), un trienio de propo-rcional1-
dad 10, -con antigüedad de. 20 de 
agosto de 1978 y a 'percibir desde 1 
<le septiembre de il978. 
Det Reu1.miento Mixto de Artillería 
número 9J. 
Ca.pitán auxiliar n. ¡ful1án Navarro 
.collado (2()i8777h ,nuoeva. trIenios {tr.oo 
d:& 'pl'oporoionalidl1ld. 10', ainaO' de. pro-
qJo:rciona1i<lad ti y uno· de. pt'Q.po'r{jio~ 
·nalidad 3l, C011 a.ntigüedad de 1 de 
noviembre de· 1978. , 
DeL Ilegi1{tiento de ArtítLería ae Cam· 
pa11a núm. 17 Teniente (E •. A.), Grupo de «Man 
. do (l(~ Armas», D. Sebastián Ga1'1 Ro-
"Comandante CE. 'A.),GrU[)o de SE>1l6 (1)290), un trienio de Pl'o¡pol'cio-
«!Mian<lo de .. L\.rmas», D. Alberto Rosi· ,nalidad 10, con' -antigüe<lad de 20 de 
llo Martíne.z (3767), d~e-z trlei11ios (ocho du agosto de. 1978 y a·pe.rcibir desde 1 
. <le pro,po-rclonalid.a.d 10, uno de pro· de, septiembre de 1,978. 
Te·níe,nta -auxiliar D. Pedro Pato 
Málaga. (2057150), "nue.ve trIenios (tres 
<he ¡pI'oporcionalida'Cl 10, ainco <le' pro-
porcia.nnlid3Ai 6 y 'Uno de proporcio-
nalidad 3), .aonantígüedad de 1 de 
novi,embre. de 1978 • 
,porcionaltdad 6 y uno de prof,Jorcio-
De~ Parque y Talleres ae Ártillería 
ae La 2.11 Región Militar 
nali<l3Ai al, con ,antigüedad <le. 7 de Det Regimiento iLe Artmerta A:1. nú. 
octubre. 'de 1078. '!nero 74 (Grupo S, A. M.) 
Comand.am.te (E. A.), • Gl'Up. de 
«Mando <le Armas», D. losé Fijo dIO 
Lernlls (3545), diez trienios (nueve 
die. ¡pt'o,porcionalidad 10 y uno de pro-
porcionalidad 6), ,co,n OIntigüedad de Tenienta auxiliar D. Diego Jiménoz 
Gómez (2334), ocho trienios (dos de 
. 'Propo-l'Cionalidoa·d '10, c1:nco de; (pro-
por·cionaUdu.d 6 y uno de. i'ro.porcio~ 
naUdl.U'l 3), con antigüedad y .a pel'o 
cibh' desde 1 do, julio de. 1078. 
DeL llru1,?n1.cnto M1..'líto al! A.rtWcr(a 
1'l!Zmcro 00 
'l'(1u!(lIIt(\OUl. A.), Gl'UPO di¡; «M.tl!udn 
de J.¡'lnll,s», n, JOtH) Gntiól'l'f)Z !iU1:':t:'lUlIl 
(5'a70), un,tl'tfitll()o ·de :rrro[loro1onaU<ltlid 
10, oonuu"tl¡;¡üednd do. 20 de ugosto 
,de i!978 y (1, ~}cl'cil:llr des,de 1 de. so,p· 
$spUembl'(l< de 1978, 
Otro;' D. Pedro Esqu1vafl T'allada 
{!í2821, un trienio de. prQ:pol'clonali· 
dad 10, .con antigüe'dad ,de. 20 de 
Temiente (E. A.), Grupo 'de «Mando 1 d" noviembre d.e 1978. . 
de Al'IXU1S». Luis Diez. Luis (5231), ,Otro, D. lua.n Fij0 ·de Lemus (3644) , 
un trienio deo o,ficial, con antigüedad diez tl'i,e.nios (llue;ve de .;proporalono,. 
dH 15 .de. octubre. de 1977 y a :percibir Helad 10 Y 'U'no de. propo.rcionalidad 
dtl¡¡ü¡;c 1 ,de; noviembl'll} de 1977, íl par. ü). cono.'tltigüe<do.d d91 1 di} noviembre 
ti.!' de; 1 ·de (,n(1l'O' de 1978 10 ¡percibirá <ir ,lU78. 
en 11.J, cuantía de .propl1l'CiOllltll-tlad 10. Otro, n. 'Eruesto jp.()lra.ltn. I{u1'fi¡¡'T'o 
. (41M) , (JoQto tl'1l}Illos (aintfl ,da- propor· 
1lel (;'r1lJ!o cZa A'rtWl!'rf.a A.A. M·nera. CiOhU.l!llu.d, lO y uno de, ;pro,pol'(}IOIltl' 
(LII I.a llt'lJisión (l,r: lnfltntl'ria Motor!- l1do.d O),M'!l wtlt.I¡.¡'í1(!od~J.d .¡l,) rl «(¡o no-
Za.!llt ItMall,qtNut/O» mim. a V!fiU!:}rt'l) >tIl
" 
lll7it 
'l'Nilonfll'lo (E. A.l, Gl'lloPCJ do< «Mo,lI, 
,do da. ArmI1S,», D. Alfonso, G!l.l'Cfll· 
MOllíl.cM 'Osset (5205), un trtenio do 
proporCiollilllid'lld 10, con antlgtl,e·jl).d 
de'20 de. agosto'de· 1978 y .o. :percibir 
de·sde 1 de. se,ptiembzre; die 1978; 
Tenimte de comp1eme,nto D. Luis 
t:n,p.!tl1n (ti:. A.J, '(h'lillO IJ.~ gMlJ,udo 
(lfl Armnl!», 1). JUllll (H(;l'ml.ndt>z S(tr;z 
(4G!l1), ,nuevo tl'!(mios(cllnco d~ Pl'Q-
llOl'cionn.lMnd J,O, ,do,s> d,p, ;p,roporCilona. 
:j,Wad 8 y dOS de< pl'o,pOl'clonalldud 3}, 
con antig"UMaxl de' 1 d<& u1.o,vlemb¡'e 
deo '1978. 
Otro, D. Miguel ROdríguez Gallego 
470 
<ot759), nue<v-e- trieniOs (cuatro de pro-
porcionalidad lO, cuatro< de pr01)or· 
(}ional1dad 6 y uno de- pl'O:J;lorcionali-
odad S), con >antigüedad de 1 de, no, 
viembr8t de ;1978. 
Tenie-nte, Esoala. es.peoial de mano 
do», :p. AntfJoruo C u e no a. López 
(2@1 E. E.), si-ete trienios (dos de 
proporoionalidad 10, ~matro 1>re pro· 
porcionalidad ,6 y uno de p1'o1)or010· 
,na.lidad 3), c.nn antigüedad de 1 de 
-noviembre de 1978. 
Del. Parque 1J Talleres de A1'tiRer,ía de 
la C01na1Uiancj.a GeneTa~ de Cauta 
.• Ca..pitán (E. Á.), IGrupo de. «Mando 
. de Armas». D. Julia. !M:ignez Garoía 
(4727), seis trienios ,(ouatro de propor· 
,oio·nalidad 10, nnO ,de. proiPoroionli-
dad 6 y uno, de ,proporoionaJidad 3), 
oon antigüedad de 1 de; noviembre 
de 1978. 
Teniente -auxiliar D. Antonio Gon· 
zále,z Palma. '(2M3), ooho trienios (dos 
doa,proporioonalidad lO, oinoo doe pro-
poroionalidad. 6 y uno de 1)rooporoio. 
nalidad 3), {lon antigüedad de 1 de 
novlrunbre de. 1978. 
Det Parque y Talleres de ArtilLerílk d.e 
'la 4." Región'Militar 
Capitán CE. A.), -Grupo- de. «Mando 
die Arma.sJO, D. Javier Moure Rey 
(4200), ocho trie.nlos (sl11te >de ¡propor· 
cíionnUdad '10 y 'uno de. proporcionali. 
<loo G), (lon, antigüedad de 1 de. no-
viembre de 1978. 
1)et l>ar(Jue y Ta~icrc$ de Artmerla 
de la. 6." Región M<Uitar . 
Teniente coronel (E. A.l, Grtl-nO d~ 
«Mando de. Armas», D. Lorenzo 'Baoll. 
ver Marín. (8085), doce trienios (diez 
de .propo·r-cionalidad 10, uno de, pro-
iPorclonaildad 6 y una. de ;proporcio-
nalidad 3), oonantigüedad y 11 pero 
,cibircJ¡m,,!1fl 1 da. mo:yo de- 1978. 
.1>e la Zona de IUcZutamientto 11 Mo· 
'vtlizactán núm. 15 
Te.nie.nte. auxillar D. Francisoo M'n. 
n~nt ['loPIS(Wk4), ocll0' trienios (,((05 
de. pro,¡;¡orcionalidad 10, ,cinco de. pro. 
pOl'cional1dad 6 y 000 de. pro,porclo 
llal1~lfui 3), con 'antig'í1edad <1e 1 da 
noviembre. d'e, íl.978. 
De ta Unidad, de AutomoviLismo d.e la 
Agrupaflión Logística mim. G 
Tp,nj,e,nte. auxiliar D. Ignacio F,er. 
t1l1tHl~2J Gómoz (2628), siete tl'ielnios (dos 4e. iPro;pO,rolollaUdlld :LO, ,¡mutro 
d (), ,pro'p01'-olonalMn,d .s y uno d.'e. Pl'O. 
POl'i)lOflo.l1doiUL 3), OOlrl nnt¡gü~,dtl(l de 
;/. de. no",l,ombro (f,(). \1978. 
. 
nI} la $YI'itnM',a, Zona dfl la Instrw.!c1Ótl 
M:'l!itar ae ~a EscaZa de ()()'ff/,ptarrwnto 
'rm¡1.Atlta coronol (El. A.J. 01'110110 dI') 
«Mltn«lo do Arma,,¡,», n. S!11vo.dor ;Inra 
Clliutl'N'l {2230) , doaa, t1.'1"n1os (oncGo de 
lp.l'opc)l'(lloUllUC!OId 10 y uno, d'Gpro¡por. 
c1oX!uilM 6J, con ant!.gÜoeda,d de- 22 de 
octubve. d" 1978. 
D. O. ,núm. ~ 
De la Hermandad de Alféreces y Sar- nalild,aJd 6. oon a'nltigueda 'd.:de. 116 de 
gentos provisionZes se.ptiembre 'd~ 1978 Y a 'pe.rcibia' Ides.-
de !l: ¡de octubr'6c d.oe- 19'18. 
capitán auxiliar D. losé Hernán-
dez 'Cid (1912), dooe trieilio-s de pro-
¡pol'cionalida:d 10, cinoo de 1)roiPoroio-
l1alidad () y dos de proporoionalidad 
3, ea.n 8il1tigüedad de 1 de noviembre 
de 1978. . 
De disponible en, la 1.a Región Mili-
litar 
Coronel (K A.), Grupo de. «Destino 
de. Arma o Cuer.po», D. José Rodrí-
guez de Mondelo y Añina. (1539), ea· 
torce .uienios -de proporoionalida-d' 10, 
aon' antigüedad da 1 ,de noviembre 
de 1978. , ~ 
Madrid, 9 de .o~tubre ode; ;l978. 
El General Director de Personal. 
.. Ros ESPAÑA 
12.730 
:Con 'aJ:tr'eglo al articulO :16 del 
Rea..l :'Ü-e'Oreto-Lsy :;e/77, de, 30 de ma.r-
m, ail1tículoa 8.~, d'Os, d& la Ley ilf78, 
de Pr~estoe Ge'Il.-era..l'e.s 'd~ ElSltar 
do, y dlamás di!Slp.Osioiones OOillllP:1e-
me-nroa'r.tas y pl'&via. fiscadizal)ión :por 
la I'Iltsl'Venci;tu Delegada. se conee,.. 
,doetn .los tri&ní.os llIOUnlulat1es d-el G.ru. 
ll'O y ,P:l'olporoionalidll,ld. que se in'di-
.can a !los suboficiales de Artillería 
qUlo ,11 :oon.tl.nua:clón && re;lacionau, con 
antligüedald Y' eiootos e-con'Ómi.cos< de 
1 Ide '!'1ovfeanb1'e ·d& 1978, a exc~1Cioo 
de roqtl-e-llplS a quienes $& ~ ste-Ilailen 
(L!stN:lItas feooas. 
Del Centro de In~trucci6n de Reclutas 
numero .f/ 
Sal'lgento D ... .\n'fonio Gareía A.,101li;tar 
(~1II.0). <!loo triBnios de 'lu'O'JiOreio-llali- . 
da'd 6, .oo-n ar,tigüedald de 18 'de se;p-
tiembme de 1978 y a >peroi'w desd.-e 1 
de oc1l001'e de 1978. 
Del Centro de lnstrw:ci6n de Reélutas 
l/umero 9' 
Sa'I'g>etnto (EfiC3ila básiJoa ide suib.oü-
dales doa mando, D. Este-bam. Peñas 
Gallego (7046), un :triem.io 'd!, ,proipm'"-
oionalida..d 6, con amtigüedad Ida :15 de 
octulJ.l'>8 'lde- 19'18. 
Del Regimiento Mixto de Artillería 
, núm. 3 
Sargento D. Eliseo Méndez. Alonso 
(5855), dos trie·nios de ¡proporoionali· 
dad 6, con antigüedad d& 18 doe se.p· 
tiembre de 1978 y a peroibir desde 1 
de ootubre de 1978. 
Otro, ID. !Manuel! lCrubaX'OO$I lPermuy 
(5871), dOS trioConios de· pro,pO·l'C1011a.1i-
dad 6, cc¡.n antigüedad de 18 <de st'p~ 
tiembre. de 1978 y a ,pe-l'c!bir deW,e :1 
d.e octubI'& de 1978. 
Otro, D. Be.nigno <1 .. la. Fu-ente. Ba-
rio (6l.15) , dos trienios de- prOtporcio. 
lHl,Udad 6, oon antigüedad de 18 d.a 
1078 y a .percibir desde 1 d~ octu. 
bl'& de 1978. 
Do la lcfaturaSuperloT d.e PersonaL, DeL Regimiento Mix de ArtiZterfa nu. 
Direcctón de Personat mero 4 
ErigaJd.n. D, Jo'sé 'OOngol'a. tDeII¡g'ad.o 
(518\2), 'ci,n,co tl ifllrl.'h}s 'Ct!le!S d!& iplI'o¡POl"-
.cllOlnaO,ida1d 6 y Id,os 'd& p,r-o'p,0·r.ci.o.nall1. 
dad 8). lOan u;nti'güe:dad de 1 00 !llIO-
vien~hre doe 1l1i8. 
001lro, D. JO$6 Pc¡.veld!a. Pilna; ('&100), 
cinco ,tr,ielnlos (tres de ipl'o¡pol'!Cionalli· 
dU'el 6 y Idca d'e ,p.I'(l¡po¡~ci.onall1dad 3), 
eOlll a:nltj¡güe1llad Id:& i! de- 'llov.!reo:nb.rie 
-d.,e 1978. 
, 
1)0 la Capitanía O(Jnara~ de la 
2./1. 1l cgtón Militar 
,Br,igllJdlo. D. MsmUell Hel'rel~.a, Bailas 
(5e7fJ) , 'Ci'lllC>O tden'i,olS (tres ,de 'Pr.oij)o,r· 
cio¡n,a'lMUId, 6 y ,dos, de ip,ro'pOl1',c,io,na.1i· 
dWd 3), oColn Imtigül(jldad ,c'/¡e. d. 'deo II).O-
. vlCitlliDr'(J d,o '1!J7S. 
De¡ Centro de lnstntcción de nec~utas 
número 2 
Sttllgento (E"i'Ca~a l¡ó;sicu do SI!lJ:l<M,:!-
C11Ol1l'l$ >de QD.n,I1idO'¡ D. ,muáIS iMla,I':&í,n,nz 
Diruz (7008), Ul1J ¡f¡l'i~~llo, lelG IP\!"ClIPo/t'lci.o. 
lHl,¡,i,dwd ,G,~orl Ml$!,güICldll.!d di!} [5 do {'Hl. 
tul'J.l~Q 'a'o 10,78. 
,ntl'O, n. r.fl,,'lo¡; Pita Cll.l'lJnll0 '('700'J.) , 
lila rtrllflllllo ,do prOipol:lc,iollltilUdwd ,(j, iOO,H 
mntigü:¡,I¡lI[¡¡d {li, :L5 tic ,g,().'tUll}l"().' dfJ¡ \l,W8. 
Sargento D. Jasó Mufioz Rodrígue.z 
(6594), un triGnio d& proporcionali-da-d 
6, con antigüe,dád 6, con antigüedad 
do 15 de julio de 1978. 
De~ Regimiento Mi:r.to de ArtU¡ería 
número 5 
Sargento D. l¡uis Acosta Romer.o, 
un trienio de. proporcionalida,d 6, con 
oon antigüedad. ,é1e. 28 ,de ,enero de 
1078 y ti, ípercibir, desde ::t de febre. 
1'0 de 1078. Recti:f1cación a. la. Or-
den 11.056/215/1978. 
Del Regimiento de ArtiLLería de Gam· 
núm. ;LS 
Sal'gealto D, ,Clemelnta 'Franco Rubio 
(5756), dostrie.llios. ,de. ;pro'J!'orciona. 
Iidad {i, .co.n nniig'Üodad de' 14 die. 
¡;,eptl0m.hvfl de. 1!l7fl y ,a llt'll'cibil' desd!l 
1 ,¡Iu ootubre dH 1078. 
otl'O, JHan 'l"orl.'(1r IrItta (-6024), dos 
t1'l(ml0,g d(~ '1)l'Ol'loreionaUdlid a; COIl 
Ml,t1gltN{fi,il <do 1111 (1(1< sClpUembl'l\ dI)! 
1078 Y 11 pell c!b!r <t1,(1'S'li(l. 1 d~, octu. 
brfl. do, d978. 
])et na[Jirntrnto M1mto de Artmcrla 
De& Clcntro cklnstrucoión de Rectutas número 30 
m~mcro 3 
. Sargento ,primero D. Enrique Agui. 
,Sla;ugeluto D. 'Mru[)¡Ul~l Sá.nooez Gó· lar f.Pérez ~M47), cinco trieinios, (tres 
lÍ:J16'Z (16001), Id,o:s Itrte'llltos ,d& \Pl!'OIportClÍQ. de ¡proporcionaUda,d 6 y dos de. pro-
D.G.núm.U4 
porcionaJidad 3), Con antigüedad de 
1 de noviembrE> doE> 1978. 
Det .Regimiento l\.fi.xto de Artillería 
númeTO 32 
Sargento D. Antonio Garcí-a Cárce-
les (65M) , dos trie-nios de. .própor-
cionalidad 6, con antigüed8!d de. 26 
de ooptiembre de 1978 y a ;percibir 
d.esd& 1 de. octUbr.a. de 1978. 
Dei Reg1.mí.ento de ArtilleTía de Cam. 
paffa nú~ 46 . 
Sargento. D.Feliciano Mardones La-
!'i& {5753}, dos trienios de proporcio-
na,lidad 6,' con antigüedad d& 18 de 
septiembre 4e 1978 y a percibir desde 
1 de octubre.. de 1978. 
.otro, D. ¡osé Montiel sáéz (5S.I.3) , 
dos trienio:;; de 'Pro.porcic5nalidOO 6, 
COO antig'ñedad de- 18 de saptiembre 
de 1978' Y a 1Ji&rcibir desde 1 da oc-
tUbre de 1978. 
Del Regim.ienté> de ArtmeTia de Cam. 
paffa nú~ sa 
Sa.rge\ll1to, Escala básica. d~ subofi· 
cialeil de mando, D. luan Martf.nez 
Garcta. (7006), un trienio de prollor-
c!tmal1dad 6, co.n antigüe.dad de 17 
de a.brll de 1975 y ,a, percibir desd~ 
1 de. nutyo de 1978. 
Del Reg~miento de ArtmeTia AA. nú. 
mere 74. (Grupo S. A. M.) 
Sa.rQlEShW primero D. losé Go·nzá. 
lel!! Romaro (55~), cinco. trie.nios (tres 
de !pro·porcionaUdad6 y dos. de !pro. 
poro10nalM:ad S), con antigüedad y 
& percibir desds 1 de. ootubre dE>' 1978. 
Sargento D. Miguel Rey Puerto 
tl.'eS tri-enios (dos de pro!porcionalidad 
6 y uno de. .pro.porcionaUdad 3), oon 
amtigtle-d.ad ,de. 18 ds septiembre da 
um Y' .8, ·peroibir desde. 1 de ootu-
bre. 41.e 1978 de 1978, . 
el> de octUibJ.'e de l1978 
~alidad 6 Y uno de pr.()po~cio~Ulidad l da.-d 6y: dos de .proporcionalidad 3), 
S» -COn :iíntigüedad de- 19 de septiem- con antig'Uedad ~fl' 1 4e. nOviembre 
breo de 1978· Y a. percibir desde- 1 de·de 1978. 
octubre ,da í.1978. . 
PERSONAL DE BANDA 
Det Grupo de ArtilleTía A·A. Ligera 
. número 2 Del Regimiento de ArtilleTítk de Gam· 
pañtk núm. 1,.7 . 
Sarge.nto D. José Espi!lla 'J),1:Qoreno . . 
(6008), dos trienios de proporcionali. iMaestro 4e Banda, asimila:dó a bri· . 
dad 6, >con M.tigüedad (de 18 ,de gada, D. Juan' Ramón Pelllcer (83), 
se;ptiembre d~;t978 y a pe-rcibir de-s- diez trienios ¡(siete· d.a. proporcionali. 
de 1 de octubre de 1978. dad 6 Y' tres trienios de Proporciona· 
lidad 3), cQon antigüedad y a peTci· 
Del ¡Grupp Logístico XXXI bir desde '.l. de agosto 'de 1978. . 
.... 
Sargento D. José MQoreno Bafios 
{6646), tres trienios (UiílO de- iprQ,pa.r-
cionalidad 6 y dos de. pro·porciona· 
lidad 3), con antigüedad de 2.6 de 
septiembre doe 1978 y a percibir desde 
1 de octUbre. de 1978. 
Del G1'UPO de ArtilleTía de Cf!.mpapa-
ña XXXII 
Sargento D. Bernardo Doñate Vidal 
(5895), dos 1rienios. de 'Pra.'porcio-nali 
dad 6, con ¡antigüedad de 18 de· oop· 
tiembr~ de 1978 y a percibir desd-e 1 
de ootubre de 1978. 
Del BataUón de Instrucción de la 
BTigada Paracaidista 
Sargento D. Pedro Raja. Blá.zque-z 
(5943), <los tri·enios -de llroporc10nali· 
<lad 6, oo.n antigüedoo de 18 d-& SeQ) 
tiembra de 1978 y a .percibir desde 1 
de s.e.ptlembre de 1978. 
. De~ parque y Ta~Zere8 de .A.rtiUerta 
de ~a 4." Región MiLitar 
Brig¡¡.da. D. Diego García. Feo:rer 
(1)166), c~nco· trienios ¡(tres de propor· 
cionalidad 6 y <lós de· 1)roporcion-al1· 
dad 3), con .wntigüe-dad de< 1 de. no-
viernbl'e de' 1978. 
De~ Regimienta de ArtilleTítk de Gam· 
paiía núm. 28 
Maestro de. Banda, asimiladn a. bri· 
bada, n. Fe:mando Gómez Juárez; {112}, 
nu<&ve trtenios .(seis de pro;porcia.uali-
dad 6 Y' tres de .proporcionalidad 3), 
com. antigüeda4 de 27' de octubre. de 
1978. . 
Madrid, 9 da ootubre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
12.131 
Con arreglo. al artfeulo 16 
del Real ·Dc.cre.to-Ley 22./1977, d& SO 
d~ ma:rzo, articulo 8,0 dos de. la 
Ley 1/1978 de Presupuestos Gane!l?al.es 
del Estado Y' demás dispooicio.n~ 
oomplementarias y pre.vla fiscaliza.. 
ción 'por la Intervención Delegada, 
se conceden los trie.nios acumulableS 
del gruip<1 y 'OtoPO:rClOOo8ilidad que s-a 
indican, a los suboficiales y persona] 
de Banda de Artillería qUe a conti-
nuaoión se relacio.nan,· con antigüs-
dad y ¡¡footos económicos de 1 de . 
novi·embre de 1978, a excepCión de 
aquellos a quie.nes se les s€l!lale dis-
tintas techas. 
Det Regimiento Mta:to de ArtilZerta DeZ Parque y Taneres de Artluerfa de 
número 92 AgrupaCión Logística núm. "" 
Det Regimiento Mixto de ArtiL~era nú-
mero 4 
. Sargento D. I~orenzo M.ezquida Ca· 
rreras (5773), dos trienlc's de propor· 
cionalidad 6, con ·antlgüedM y a 
parciJ;¡ir ,de.sde 1 de octubl'e 'ds :178. 
Sar,gento >prime.ro. n.. Enrique Alva.· 
rez G(}nzález (5656), tres trinios de 
1)ro1)orcional1dad 6, con antigüedoo' 
do 20 d:eseptlembr~ ,de. il.97S y a pero 
cibir desde 1 die octubre de. 1978. 
Brigada 'D. Man.ue;!. Rodríguez Ro· 
mero. (4776), se.is trientos (cuatro de 
pro.porcionali<lad 6 y dos de propor· 
cionali-dad 3), con .antigüedad y 
a. :perCibir ,desde. 1 ·de septiembre 
de 1978. 
DeZ Regtmíen,to Mta:to de' A'rtineria D" Tn AcaAemia GeneraZ Militar número 9~ .. v..... IÑ De! Regimiento de ArtilZer€a de Cam· pa'fía ntlm. 111 
Sargento de la Escala Básica de 
S.uboficiales de, ma.ndo, D. Andrés 
Alvare·z l1uiz (7117), un trienio de 
proporc100rl·aUdllld G, con antIgüedad 
de 16 ded)(¡tubl'e de. 1978. 
Det Regimiento de Artiztería Lanzaco· 
hl!tes de CampafLa. 
Sargento D. Manuel Lnband6n Rue-
da. (0055), dos, tl'ilJ<nios ·de, !f;rt'o<porcio. 
naliodad 0, COU o,ntigüodud (liS< lB de 
a.e.ptl~mbr() do ,1978 ,'1 a IHlrclblt' d9Sl.10 
t ,de. OCtUbl'6< dI;) 1978. 
bet . Re(J~miento ¡te Artmeria. cte In-
formación y Locat~zacMn 
Sarge.nto alumno lua.n Contraras S al',g.elnlto , !1lscOIla lJásicaCLe ·.,Uibolfi. 
·Gal)l'ldo (7026),un trienio de. ¡prop(}r· ci,aIe.s -eLe mando, D. Joaquín Usach 
cionalidad 6,con .81ntigü.edll1l ode 15 Ro·c'her '(70201, 1l1r1 trienio .de !pro-
·de, octubre de 1978. . !porcionalidad6, con antig'Mdad de 
, Otro·, D. José More.no Heroo,ra (7086),· 18 de· octubre de. 1978. • 
un triehio. de. ,proporcionaUdM 6, COl.ll 
!mtigüednd de< ;!:tj. de< o,etubroe de, 1978, 
Da ta Acad.emia de ArtitZer$a 
Brig!lda. D. Antonio [i,e1'roo:o. Basco. 
nos (5289), cinco trienios. (tJ:\e-s. de 
'pro.po:rcion.a.l:l,dad 6 y dOS de; !pl'o.po1'· 
óionu,Hodll'd Sl, con antigü(!,dad de 1 
dClo nov!ombr~ de. 1978. 
De ta Acaaemia AuxUiar M'Hitar 
DeL Regimiento de Artillería de Cam. 
pa/fta. ratm. 15 
'Brl.ga·dEL D. Antonio L6p·9z Dia.z 
(4728), seds trienios (culS,tro d¡¡. pro!po,r. 
clonalloda.d 6 y dos. de lPl.'o,porcionali· 
dn·d S), con üntigüedlld y Ik ~perc1-
¡lit' desda r1 ,de s-e¡pt.1embl'Q do 19178, 
DeL Rigim1,ento éLe Art'llleria. de Cam. 
paffa :núm. 25 
. :Sa.r~nto D. JU81U Me4fUla PuUdo Brigada D. Félix (P'az S·anz, (4z,w) , Brigada D. Alfredo ICortés Pi8rnia 
~)~ trea trielniOs(ldo.s de' prolPol'cio· siete trteJ:9-ios (oinco d.eJ pr~porciolO.ali. (5133), cinco trilIDio·$: (tr.e.s de p;ropor· 
1: . 
1fL.,;:';'f 
cionalidUd 6 Y dos de !proporcionali- Sargento, Escala básica de subofi-
dad 3), <lon antigü:edllid de. 1 de nQ¡- ciales de mando, ¡Miguel Diaz Már-
vlemore de 1978. . qUez (7109), un trienio doe proilorcio-
Sargento ilrimero D. José Peciña, nalidad 6, (Jan antigüedad de 15 de 
Artbaizar {~). cineo trienio-S1 (tres< octubr-e: de 1978. 
de proporci(malidad· 6 Y d(}S. de ;pro .. 
¡porcionalidad 3), con a.ntigüedad de 
1 de no;vielD.1!ill.'6 ·de \1978. . 
DeL Regimiento Mixto de Artillería 
número 30 • 
Subteniente D. José Varela Rivera 
'(4015), siete trienio& (cinco de pro,. 
.. ¡porciGnlidad 6 y dos de propÚ'rciona-
lidad 3), con antigüedad de 1 de. no-
viembre. 4e 1978. . 
Sargento ilrimero D. Juan Gonzá-
l.ez Romero (5523), tres trienios de 
!proporciona.lidad 6, coo am.tigüedad 
de 1 d-s noviembre de. 1978. 
Otro, D. !Ma,!tue[Gr.o.sso Pooci (5005), 
cinco trienios (ITé de ¡proporciona. 
lidad 6 Y dos de proporciolllalidad 3), 
con antigüedad de 1 de nO:Viembr,e 
d~ 1978. 
DeL Regimiento IZe ATtilZería IZe Cam-
paña n'Úm. 00 
Del Regi1nientto Jl,fixto de ,Artillería 
número 1 iJ. agregaIXo al Regimiento 
de Artillería AA,. núm.' 14 (Gru-
po S. A. M.l 
'Brigada D. Gerardo Momón Alva-
i"ez (53"24), cinco trienios (tres d-e pro-
tporcionalidad () y dos de l)mporcio-
nalidad 3, con antigüeda d-e y a [lf!¡I"-
cibir desde 1 d.¡;;· ma,rzo de 1978 .. 
Del. ReginM,ento de,ArtilleTfa AA. n'IÍ-
mero 74 (Grupo S. A. M.) 
Sarge.nto primero, D: 'Andrés Sán-
chez Urda (5602), cinco trienios (tres 
de ,proporcionalidad 6 y dos de pro-
llorcionalidad 3), con antigüedad de 
:1. ,da 'nQoviem:bre da 11ffi'8. 
Sargento, . Escala básica de. subofi-
eial.es de mandO, D. Santiago· Gonzá~ 
Mz Go.nzá,loez ('i004), un trie.nio de ;pro<-
po.roiona,1idlld 6, con !antigüed,81d ,de 15 
de Mtudyre de 1m. , 
¡Otro, D. Ilde;fonso 'Camem Pérez 
(7125), un tri.en:l.o de proporoionalidad 
6, co·n antigüedad de 15 de. ootubra 
de 1978. 
dad 6 Y dos ·de. ilropol'oionallda.re S). 
con tlntigl1edad de, 1 d·E» nov,ioembl'tl 
doe 1978. 
Del Parque 'Y Talleres de ArfiHeríe 
. de la 2." R egtón Militár 
Subteniente D. BernandG Ga.1de·rón· 
V-sga(3i695), diez triénios (siete ds 
proporeionalidad S y tres d6 pro.por-
cíona1idad 3), coo antigüedad d~ 1 da 
noviembre de, 1~78. 
De~ Parque 11 To,l~eres de ArtilZmie 
de la 3." Región Mimar 
Brigada. D. J o.S é ·!GQoooi J;imOOSílii. 
(5340), cuatro tri-snloo (tr.es d~ propor. 
cionalidad 6 y uno de. ¡proporciOlllaIí-
dad 3, con antigüedad d~ 1: .de n.o-
w6mbr6 416 197&. . 
Del. G'tUPO Logístico de '" Brigaac 
Infantería MeeanizaIXa XI 
Sarg'ento D. Antonio Mrurtí'l1 Ta.pioaa 
(5818}, dos trie.nios d& ¡proporcionali-
dad 6, con antigüedoo de 18 J!iI..¡;; oo~ 
tie.mb).'-G de 1978 y aper.clbir dee«e 1 
de. octubre da 1978. 
PERSONAL DE BANDA 
ISarg'snto, Escala básioa d-e suban. 
ciales de mando., D. ¡úUa. Rojo Alon-
so (7066), u·n tri.e,n,io de pro<poroio,na. 
lldad 6, antigüedad ·de 15 de, ootubre 
de 19'18. '. 
.otro, D. ¡osé de Benito< Corral 
{71M) , un trloen.1o ·de subOficial, oon 
antigüedad d.e- 15 'dG octubre de- 1977 
y a .percibir desde 1 d:e- \tlOlViembre 
,da 1977, y a ¡partir de 1 de enero 
.de :1978 lo 'p·eroibirá .Gn la ouantía 
d-e prbpoJ.lo1onaUdad 6. 
De d.isponible en Zá 6." !tegtón JIiHlar 
DClt Grupo de Artmería AA. Ltgera 1J AUT1L2Jado al Regimiento 4e A:rti-
Det Regimiento eZe Artme'l1a AA. n'Ú. 
mero 72 
Sargento D. ,Cipriano SlmÓ'll Mar. 
tín (57S5) , d.oe triooiolS de l1ro:l}orcio. 
naUdad 6, oon antigü,e,dad de 19 de 
se.ptiembl'.t; <Le. 1978 y a ¡peroibir des-
,de. 1, de ootubre de. 1978. 
Otro, D. Rioardo Brito' Bál1ez¡ (5838), 
dos tri,enios da. ¡propol'oio,naUdad 6, 
oon o,lltigüe,dad y o.. percibir desde 1 
,ds< se,ptiembr'¡¡. de. 1978. 
Otro, D. 'Francisco LOlro, .AJrCÚlZB'l' 
(5879), tres trienio,s (idos de. pro<por. 
cionalidad {) y uno de ¡proporoionali. 
dad 3), co,n antigÜedad de ,26 de sep-
tiembl'·¡; do 1978 y ,a [l'E'rc1blr desde 1 
de< o'otubré d·e 11)78. 
'Otro, D.Manuel Márquez Algar 
(G05!l) , • das ·trionios de. pro.pol'cionali. 
Idnd 'e, CO'Xl o.ntJ.gliEldud de 10 de. sep· 
tlmnbro {le 1078 y a ¡percibir d<:sde 
1 .¡J(l, CJctllhl'e ,d,l} 1978. 
!Snrg'p.uto, EMu.la Msica. de sllbo!1· 
,cluléH 0.(1 fiít1.ndo, D. nn.l'to.lomll Bova,l' 
Gell'{lu, (71tH), un tl'ltmto da. ¡propor. 
¿'!OtHt1IdtHi B, con untlgttednd do. 21 
do '('fH"I'O do ~!07B y Il ¡petOillir d.¡¡sdlo 
1 dot·(lhr(ll'O deo 1978. 
1)('¿ n C:{ftrn:!onto l\1:1..altO (Lo t1rtmoria 
nttmaro 9q, 
So.l't.!'(!,uto D, José Pino ¡París (5830), 
,dOS trienio,s d,e- pl'o¡porcionalidad 6, 
oo,n . ant'igÜ>edo.,d ..Q.E> 18 <Le se¡ptl!E>mbrs 
de 1078 y a percibir dE>sde 1 de: oc-
tubre, de, 1978. 
mimero 1 40 la Df:vtsián Acorazada lZIl1'ía de Campana n1im. 25 
«Bruncte» n1im. 1 
Sllrg.eltto, Escala básica ,d-e. subo1i· 
ciale¡; de mando, Juam. Mayor Fuen-
tes (7025). un tr1e.nl0 de proporeíona· 
lidO:Cl. {j, con antigüedad> de 15 ;d.e- 000-
tubre. de 1978. 
Otro, D. Antonio Borr.ego Casado 
(7128), un tr~eniC!' de pro,pOll'cio.naJ.1· 
>C1ad, 6, ,con ant1gü·e.dad ,de :18 ,d6 ,(J·c.tu-
ibl'() Id>!? 11.n'8. 
Del :Grupo de .4:rtmer~a de Campa.. 
na A. T. P. XI 
,Sarge.nto D. José ·Ríos ReY' (6540), 
,dos tde.nios de. ¡proporcionalidád, 6, 
cOlnantigü,,e,dad de 20 de septiembre. 
de 1978 y a .percibir dosde :1. de. desde. 
:1. de o<Jtubrs de. 1978. • 
:Sa·t'S'e,nto, 1':["ca:1a básioa. de- subOltl· 
olaJes do mando, 'D. Fl'!1!licislco Gonz.ár 
lez (xo,nlZú.lGZ (7'100), un trienio d,e, [lro-
PO'l',CiOItNillida'd G,oon antl.igüsd:a.a, ,Che 15 
de QctuU:llle eLe 19!76. 
De la AcarLemta Genera~M1Jttar 
Bl'ignda 'O, Mlgusl León Carretl,';l'O 
(4!iOO) , aiot() trienIos '(c1noo' de prQ;< 
poroiouoJMt\.Id 6 y dos de. lPl'opornio. 
11111tdad, 3.), '!'la'!] !J.tl.Ugtl:edlld ,(1,0 :L (1(,) 
tHwlt'·mbl'(l .¡lJj. 1078. 
i~nt1f.l'(mttl, E~r.nltl. ib6.~1clt dI(¡ subolft. 
ólall's {),[j mo'udó, ;runa Sáncll,(!Z MI1.1'· 
tLu(J)1 (7131), UIl tl'1.(ml0 ;do. :tll:'o'portllo< 
C1oX!llilIclnd {l, con Ilntlgü<\ldad de. 19 
do {)C,tulbl'tl di! 110178, 
De~ Parquc 1/ Ta~~eres eZe ArttUerta 
'4e. ~a 1,1\. RC{J'lán MiU,tar 
Brigada. D. Jesl1s Cll;no; Lóp;&z (5208), 
cinco tri,enios (tres de ¡prolpordio,naJ.l. 
Maestro de Banda, -asim.ilado a. bri-
gada, D. Nicas10 Rastrilla. Guinea 
(102), ooCho tr.tenlos (cinco d-e pro:por· 
cionalidad 6 y tr.es. de proporcionali· 
dad 3), leon a,ntigüedad de S dE'! oo.p. 
ti:embre 'ds 1975 y a ¡percibir doo<J.,& 
1 ,de mayo de a.978. .~ 
Al mismo, nuev'¡; trienios ($!Si!! d,e 
pro:poroie.naUdad 6 y trss doe, propo¡r-
oiolnalÍlda·d 3), con antigÜ>e.dad de e <Ira 
·septi-em.bl'e de. 1978 y >8. percibir des.de 
:1. d6 Q,ctubre. de 1978, ' 
Madr1d, 11 de. octubre. de 1978. 
El General D!l'ector. de Personal, 
12.732 
, ROS ESPANA 
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INGENIEIROS 
Trienios 
co~ arrc.glo al articulo 1~ 
déll RtH.l ~ecl'Eito.IJ(JY fJJ¡;¡r!m, (1(1 ~ 
dH m!ll'ZO, ,ítl'tLcult),g,O, .0.05" dI) la 
Lt,y 1/1!l7A, d() Pl'QSUPU:liStoll Gr;J1I(1OrnJ,(la 
·dni r~stll{:to. y demás dlMHHllcionea 
(Joll!l.~)lmmntll:r!.ail. J!l'Clvln. tlseall:mc16n 
¡POI! lt~ IntOl'vnXlc16n l)l>lrgadll, 5<C) OOl')¡. 
cQ{lan los t1'1!HltOl! acumulo,blos dI) la 
Dl'O'PO'I,'Oio.J)(1.Udnd que! SQ. ind1oll, él, 
10,s j.e,fe,¡¡ y oticiI11,('}s d,() Ing!1'nierOll qUE> 
se. relaoionan, 'con la ant1gitedo.d que 
pa,l'll cllida uno se ,ex!l)resa, y e.feotos 
. económicos de 1 ,de n.ovieml1ro d~ 
1978, a '6:x:cepci6;n, de aquellOS a quie-
nes se les, se:i}ala distinta f'E>cha. 
D, <O. núm. 2M, 
Del Estado !fayor det Ejército 
Capitán, Escal~ activa, Grupo de. 
<tMa.ndo .de Armas», diflloma:do de Es-
ta{lo MayoJ', D. Luis .Núñez Mal'tinez: 
(2156000} , cinco trienios (cuatro de. 
de -proporci{Jonali<lad lO y uno de ;pro~ 
l)orcionalidad 6), con a;ntig'Üedad de 
1 de. llüvi.embl'& de- 1978. 
De ~a Escuela de Automili~mo del 
Ejército 
Teniente. a.uriHaT D. Jo$é Mar;l;.ín 
Martírr(1311000;, sietetl'ienfus (do.s d.e 
pro-poorcionalidad 10 y cinco de pro· 
porcionalida.d. 6), con antigüedad de 
1 <le. julio de. ;1978 y a ;perCibir Msde 
la misma f -e. c h R, 'ReetificR Oro 
-de.n d.1.363¿220/1!fi8, da 31 ,3;& julio, 
Del. RegimÚnto de Instrucción de la 
A.cademia. de Ingenieros 
Comandante, Escala activa( (Grupo 
dle <\Mando de .i\utrn.as-, ·D. lvIa.ximilia· 
00 L6pe.z. Arroyo '(1685000), once, trie. 
nios (nueve. -de Pl'opol'cionaUdad 10, 
uoo -de ,prO¡pol'cionalidadl 6 y une de 
prOi)oroionaUdad al, con a..ntigüeda.d 
de 1 d-& noviembre. ds 1978. 
Tenl-entn, Escala activa, Grnpo de 
cMa.ndo <l.!> Armas~, n.Gonza.lo F-er· 
nández Lam.ana. (2WMlOO) , nm trie-
nio de. ,proporcionan·dad lO, co.n ano 
tigüedad de 2G de- agosto- de. 1\178 y 
a percibir d.esde- 1 de se.ptieml>ra 
<le. 1978. 
. , 
Del Regimtento de Redes Perman¡m. 
Det Regimiento Mi~to de Ing<mieros 12.733 
núm,ero 7 Con. arreglo· al artíoulo 16 
del [Real !D'ooreto-ll;ly e2/77, 48 30 de 
mal'zl}, articulo· 8.0, do5', de la LeIy 
1/78 d~ ~l'e\S:u¡puestos -Generales del .Es-
do Y' '!iemás dispos:i-ci"ones -compJ.emen. 
taria'S, :pl'e;via ffiscaUZ¡!1<lión :po..- la iIn.. 
terve>u.ción delega-da, se -concooen los 
tl'ienios aCUID.u.labIBs de. la. ¡proporei(},. 
'Ualidad qúe· se in<li.ca, a lo\S suboí'i-cia-
l€os <l-e ffingenieros que se l'elaeioua,n. 
can la. a.ntigüeda:d .. que- ,para cada uno 
se e~resa, 'Y' efe-ctos e-conómicos dll> 1 
de noyiembre' dB 19-78, :exce¡pto- para 
aquellos a, quienes. se. loo seña.la dis-
Tsnienta all;~iliar D. Pedro Ga.llar-
do Ji·mé.nsz {1-W5OQO}; siete. triEnios 
(dos <d..e. :proporcionalidad lO, cuatro 
de 'P-roporcionalidad 6 y uno de. pro-
porcionalidad 3), e.on antigüedad de 
24 de. octUbre -de 1975. 
Dei Batallón.·Mixto de Ingenieros IV 
T-enienta, Escala activa, Gru.po de 
«Mando de Armas», D. Juan Sll!nmar-
tín Otero {2437000l, un trienia de. pro· 
porclQilll.li·dad 10, con antigüedad de 
20 de. agosto de 1978 y a p&rcibir des· 
de. 1 de. S€[}tiembre. da 1978 .. 
De I.as Fuerzas AeT'om6'IJiGes de~ 
Eiército de TieTTa ¡(UnifJ..ad de Heli. 
c6pteros IV)! 
tinta .fed1a., '. 
De l,a; Academia ·General Militar' 
SargentÜ' ·(lE-. bási{!3!), i!)~ "Frán{!i¡,co 
Rodríguez 'Grima (4103000), lID trienio 
\J:& 'l!rOlDoreiÜ'nali4ad. 6, eon a>ntigüe._ 
dad, de 1M dE'! octuibrB, ue 197&. 
Tilni-eut.e, 'Escala activa, G:r~() de ¡De l.a Academia. de Ing~1Ii,eros 
Mando .0.& Armas», Con 'Carlos Sar 
las Murillo (2376000). un trienio.' de ¡Brigada ~E. A·h D. José Jimén-oo 
pr(JporciCJonaIidad 10, con antigüeda-d Go-nzále-z, (28MOOO). cinco trienios (tres 
de 1 de mayo- de 1978 y a iPel'clhil" de pxopm'Cioualid-ad "6 y dos 4e pro· 
desda la. misma !e'Oha. . porclo;nalidad 3)~ .con antigÜedad de 
DeL SerV"tcio Histórico Milita'/" 
T.enie.nte col'one.l. Escala activa, 
Gl'U¡IH) da «Da3tmo de. Alma CI' Cu-ar¡po», 
-don J'o.sé Balsalobl'& Bono.t(1204000},. 
trece trienios) (lOC& de. proporcionali-
dad 10 y 000 de. pro¡poool.onaJ.ida.d 6), 
con an.tigüedad de 1 de ju·nio· d-e. 1978 
y a 'Percibir d~de la misma fecha. 
iEte'Ctitiea. 'Orden :1:1.S6Sj220/11S18, (Lec 26 
de. julio-, 
1 de- novi'flmbr-e. <le 1978. 
Otro, D. Pedro G a r.e i a Conesa 
(2S67000}, cuatro trienios (tres d-e. pro-
pal'cionalidad ·6 y uno de- rpro.porcio. 
nalidad 3l, .ca.1lI am:tigiledad. ·d<& 1 de julio de 1.~7S y SI 'pe-rcibil' d.esde ila 
misma lÍe·cha. R-oot1tica ·OI'ld-e:n '1:1,1'15/ 
217[78, de ¡tg. .eLe- julio. 
DeZ Regimiento ae instrucción de Za 
Acattemia de Ingenieros 
tes V servtcips Especiales de Xrans, Di$pon(b~e en Mad:ríd-Y agregatLo a. ra 
mistones D~reccíón de Apovo aL Material. 
SargentaQE. básica.). D. Anto-nio 
il)ta.z Berrocal ,(4047OOí}); un tri,enio de 
¡proporciona.lidad <6, -non antigüedad de 
T-e.niente- eoronel,Escala activa, 
Gru.po de. «Mando de Armas», don 
Angel Alomso Dominguez (1386000), 
al .trl·en1os diez de· prop(}rCionalidad 
:10 y uno de. pro[lorcionalidad 6), con 
ant1gü-eda:d de 1 de. noviembre de 1978, 
Comanda.n.t$, Escala. activa, Grupo 
da «Mlmdo de. Armas», D. Ramón 
MU1e.l'o GÚl'ret (l8/MOOO},ooho trienios (&teta 00 ípl'opordo.u!l.>lMad 10 y unoo 
doe :Pl'Clpollclonu.lid8ld ü), con antigüe. 
<l:a.dd·e 1. de nov1e-mb're ¡(Le 1975. 
Det Regimiento de Zapadores de la 
. lleservet ·GeneraL. 
T.en1ente-, cor{ma~, Escala ,activa, 
Grupo >de «!MM¡.{fO ,de. Armas», don 
lUl1án Murcia .Gómez (1579000), diez 
tl'te.nios (nueve- de pl'o[Jo-rcion.aUdad 
'10 y 1l\ll (). de lll'oIlorcionalM:fJJd 6), cou 
. a.ntle;ÜCdtl.d dii l;a ,de a.g·osto ·d(', 1m y 
a.. P!'>l'oibil' ·de.sda. 1 de. stVDtiembl'G 
¡fe. 1978. 
; Del Regirntant(), :P.ti!vto de 1n(J(mie. 
'nitrr~()r() 1 
Ca.pltñ.n 11.uxiUll.t' D. GrQg'Ol·toI,I\. ~5' Sá¡H~ll(lZ (1020000), dOO'¡;' tI·j(mio·s 
: (6114co dl} pro·pollci.oJlUiU,¡l.ud 10,cinco 
...• .(ií; ,:prO-1101'c"lll>lHJ.1M.a·d ,6 y dOS de Pl'O-
,:\;,~ONionaUdad 3), con 'antigüeda-d de 
:c4~4¡ {l,e. octubr·e, d.e 1978. 
":.¿.' 
;t~~'.~~f "-
Teniente. -coronel, escala ootlva, 
Grupo de. «Mando de Armas», tlon 
Carlos Gir6n Pol'tillo (1562666),'. ocho 
trie.nios de ,pro·porclonalidad 10, con 
a..ntígtte.dad de 21 de sepUe.mba'e d·e 
iJ.m, y a ¡p.e.rci!bir >CteOOG 1. de- ootUlbre 
.de 'LW8. 
1XsP9.:ntbZe en 'P'aZencta y q.grlJ'{far10 a 
~a lefatura ae Ingenieros de 14 3." Re. 
gión Mitftttr . 
coroneo1, Escala, activa, Grupol da 
«De·stino d.e Arma. o Cuerpo», D. Ma· 
nue! l~a,nzo Roig \(683000). catoroe 
trioe·nios (on,~e ·d.s .pro:porclon,a,l!da-d 
10, dos de proporcionalidad e 'Y uno 
de. proporc1onal1dad 3) J con a:n.tlgüe. 
dMl. de 1 de. noviembre. de 1978. 
15 de octubre de 19'18. ' 
Otro', \D. Juan '1' om-é IJ1mén-e-z 
(401S()OOh .un f.riemlio de rpro!porc1ooa-
lid.a.d 6, con .antigüedad de- 15, de- oc-
tUbrE!' de 3.978. . 
()1j;rO', ID. Juan V a r e 1 a Ra.v&10 
(4070000}, un tri.enio· <d.epro¡poreiO.nali· 
-dad 6, eo,DI a.ntigüedad .:le <1.8 d€· (}IJ.. 
tubJ'e de, ll978. 
otro, D. 'Luis de- Miguel M'arugán 
(4104000), un trienio ae- ~roporcionaiL 
dad 6, con an.tigüedad de- 1S- de ootu-
bl'€1 .(Le. 19·78. 
De~ .Regimiento. de Transmisiones 
Sa:rgoo,to (lE. M'Si'Ca), D. So·te.ro Pe· 
ralta Timón 1(40113000)·, 'un trienio de 
p,ropor.ciona.1idad 6, con antigüedad 
de. 11~ de. o'ctubre- de· 1978, 
Dísponíb~e en Luyo y agregado a.~ 00- D-ln Regimiento de Za.padores l"erro. 
viarios bt(!1'~o Mitttar deuíclLa plaza. 
'Co¡pitán Ú1uxllio.l.' D. ;M¡UlUSJ Mónd.é2 
QUi.t'oWIl. (:1I128UOO), doce. 1í1't~,n~o5, (tres 
,¡¡.@ Ip·rtli[lorcloualldud 10, c.1nm,· lis :p,ro-
,!>ol'ifllolli11ídnrl (l y C11tlt.ro· ,el f\ ll'tO;por· 
(iJOfltllUlfMl :1), (lau ImU¡rtW1lltHl ti!) 2. d'a 
_ml1yo do ':l.97S y n 'P(\Nl,!l;¡i.l' ·utlSldoe 1 {la 
.l'un:iC! .(l.e ;t197~. UN',.tlr.tcltl OrldQll1 11.1if4¡ 
~17/1l)l(S. 1(1,0 11 de lulio. 
M.o.drid, 11 dr:lo octubre c.·e 1978. 
Ca·bÜ' de, ,Bll!n.da., asimÚado EL Sal'. 
g'Glltoprlmel'o, D.' Jasó Carvajal G'Üf. 
cío. (65000)" o·cho trien,ios' (cineo de 
pro¡po;l'olomllMad G Y' 'lil'N¡ d.() propOl'. 
ciímaH'¿¡¡ld M, o()Ól1 !1.11tigfit'llu.d >tl o 1 de 
I:lgo.slío de llJ78 'y.íJ, 1)l)l'cllJll' des.de In 
nllsUlu d'·eclul., 
DaL 11 1~i7¡/rn'/,(lnt() Pr!1,~to d.c In¡¡enicfOs 
n'Ú'I'nal'O 11 
:mI Genl!l'1l1 Director de Personal, Sargenta fE. báSica), iD'. Manuel Al. 
Ros ESPAl'I! varez .A:ré.ya~o (/.!041000). -ul:!- trienio da 
í!5 de ootubve de !l.978 D. O. aB. ~ 
__________ ~-------------------------------------.-------o----·-
prop.or{liono.liodad Q, {lon antigüedad 
de 15 .ae. octubre de 1978. 
INGENHiQOS DE ARI.\lA= 
De~ Regimiento ltIlxto de Ingenieros MENTO y CONSTR,UCCION 
n~¡mer:o 4 
. . . Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
Qtro, D. ,Dani<l'lCalea'o T1.'iohioda.<1 
(400000\}), <UIl trienio deproiporcionaU. 
dad 6, .co'n, antigüedad .0.& 15 de oaí)!-
hre de 1m. 
:\~aestro ;ti!' Ba~a. aSlmlla;t0 a sub- y Escala Básica de Suboficiales 
te-mente, ¡D. Fehx Salazal POl'tela E 'al' t d 1 EH ·t d ~2(00), die:v trienios í:ieis d.ep:ropoól'- . 8pecI 18 as '. e Jerel o e 
cionam.dafi 6 y cuatro d.e pn)ip01JJcion.a- TIerra 
lidad $), con a.ntigüedad de ;1 de oc-
tubre. de \15118 y a lp,erci1Jir desde la 
•. misma 1'ool1a. 
DeL Regimiento l'IIia:to de Ingenieros 
. número '7 
Trienios 
12.134 
Con al'J'ef,'lID al antiicul.Q \1:6 d~l 
Reail. 'DIc~ret(}-Ley 22/77, de. ro 4ema;r-
20, n;rtíc~o 3.", ,dos, dE' iliaLBy 1j,{E, 
de Presu,puoot.os Genera,les ld,eJ 'E"."'Itado, 
Brigada; ,(E. ¡A.),. D. José Rubio Ruiz y demás d'i.sposi-cionffi -comj}'Iemffi1ta-
(2Jc14000), siete trienios ¡(<lineo de pro- rias, IPrevia llroa.liz.al:iÓlIl. IPOll' iba lIn-
,pOllCÍonalidad :6 y dos d.e ,proiporeio- ter.Vfmeió:q Dslegada, <ss eo.nc.eden trie-
nalidad 3), .con, antigüedad de 24 de l1li'Os /lJ:;umUlla:bles dEIl. (';¡¡l,'U¡po y lProP{}l'-
ootubre de i19'i8. c~olIl,a1id.ad gu':! ss indilc.ana loo oom-
Sargento prime:ro I{E. A.l, il). ;rosé panE'-ntea de.1 Cue'l'p.o ÁUAl.,liar' de. Es-
Tol€do Villalba {2967000), cinco trie· pE'ma:listas y peI'$OUIlll~ ,de,l C. A. S. E. 
ulos (¡tres de 'pl'O'por{)iouali<la{l {1 y <dos quo a. .con.tinuación s.& .reiltl-ciona.n, CÚh"l 
de Pl'o~reiollalida{l 3j., con antigüe- la antigtlJooll.1 y ctfect.os, ooonÓ'miooo 
dad de '1 {le noviembre de- ílm. .quo lIlaila oadll 000 SI} i:ru.U-oo. 
otro, n. 'Ramón B e r 11 al Cheza, 
(29iOOOO) , {linco trienios {t·l'es de pro-
pOl'ciouali<la(l {1 y dos {ltlI ·Pl'o¡pol'clwl(l,. 
lidad ~lh cO!1().ntigüt~dall (h- !1 de ·no_ 
viembl't' <le 19'(8. 
Otro. iD. Jua.n G u. l' o 1 a [)fllgnodo 
(:2!l!moutl), {íin-co tl'l.cmios (trps do pl'O· 
pON:ioIlUli-du<i (1 y 1(105 ü(\ l)l'()'!lol'cio. 
IH11M:HI :Il, O()t! antlgülHluü de :1 -ttl.) 
novitl'mlH'e <le 1978. , 
iOL¡'o, D, I"fauu('l P61'ez !!tío$' {30000(0), 
cincntl'ie,nio'S ¡Ib'es ~lfi ·prolliQl'ciOf1aU. 
ütt<el. 6 y >dos d€olll'OipOl'(l!onuU<lllil 3), 
cou¡l.niigüo<lUd dG '1 do. l1ovl~mbl'·e 
.a~. 1!li8. 
Ca·ho de- :BQ!tlod~, aslmHado a sar-
gento' priuHll'o, :D'. .-\'l'mtUld,o GOllZ(L-
lez Puertas (6{j{)(){j)l, oclto trienios (cín. 
{jO de ilr01Jol'ciollt1.li<luod· -S ,y tr(lS de. 
;Pl'opol'uioUltlidad 3), con ::w~!güeda~l 
de 1 ,deo agosto .¡le. 1978, y tl, ¡p·ercibil' 
deoos la misma f(H)ha. 
Compal1ía de Operaciones EspeciaLes 
nthnero 10'1. 
Subt¡>,nlt!'!l.te es.poodtlt1i,$¡f;o. meoánl1lo 
t\j,tr~ttlrlO'I' 11('0 anm!llS, ,oon ~!lISldCtra· 
oión d(\ 'OIri>cl.ul, D, ,nominig.o Sáe;z, ,de 
lo. Fllftnt.f~ y ~!o.to. (:iiiO), l(l(ltOl1Ce tr.ie· 
¡¡lOS (si(,lte ({(lO q)['o'pol'clonn:l1dOld 10 y 
sirte 'dl) 1!lIl'O·POIlCi.QlbUlllllud (J), {lon a.r¡¡. 
tl.gModtul y u pe,ncibir ,desde. :1. ,de. juUo 
de 1678. 
Grupo Ligero. de Caballería 111 
SUlbteniel1!1;e,. ll-s¡pec:laU<slÍIa melCáJnioo 
njt1lStudIO~' do ·alllrla..':!, ,con cOI!1sidc.ra· 
ci6.n ,d,o o!t.i-eia.'l, D. Juan 'Gunm lJ)elíg'a. 
do (11)2), ¡(}o,tOl'ce. tr.ie.nlo.s(stete 'Cle ¡p,ro-
PClmci-O'I1,n.ILd(ul 10 y siete. ,(lo .pl'o;poirol,o-
nalMlu,d 6), .. 0'11 antig'Ülcodad ,c1e ,14 de 
D()~ C. l. Il. n7lm. 7 , ago'sto 'elo litiS y ,a lpe,ooiibdr deiSlde. 1 
Mallstro de Banda, asimilado ti sub· 
tonirmte, ,D. JostíLuvur:ío,s Ibátiez 
(411-000), diez triemios(·cinco de !pl'O_ 
pOl'clono,lIdud 6> Y' dnco de 'Pl'OPO,l'· 
cionaJMad 3), con wnotigül11l1a¡d 4e 1 do 
oétll·hl'(1 de 1078, y ltver.ci'hit· desde la 
nüsml1 ,re.rulU. 
Mu.d1'i.d, 11G de- OCtU1'9 üe 1978. 
m Gf.!ntll'ul Dil'ectcw de Pt>l'sonul, 
Ros ESl'M1A 
Illeth'os 
JLtl,· ,O!1dmn r.l2lJOO/IM1./7e. iSla, roctitlí()o. 
o,olrno, S.!'B'IlP: 
¡P.ági¡¡.o.~'6, ¡('oll'\1mXNt tt)l'cr,n.t.: 
nw,r\ '¡;¡,Pl'/,l'!O AI'fLU.10 'l'l'm:V11()$¡O; 1(1. too 
Clll'¡¡, '(Ir! 1'.atÜ',o ~ISt @l .¡J¡lw l2S ,lit) 6n,,,,1'0 
a'e 'll.rnl. 
IMllld'rM, 2if3¡ ,dJe, Q·ctu(b~'e (Le. '10178, 
de 'Sle:ptiemll:rl'e. de 11m. . 
n ogim7.rmto !le Caba~Zer'Ía AJmansa 
n7lmaro 5 
TC·ll'ilmte. eSlllltlcio!l1s.ta melCándlC!Q¡ ·e.1&c-
trl,C'tsto. od,¡) Ál'1lH1S D. Rn.ltasM' Ro c1.r1. 
gtuc'l! ('AH'CI7"u,1 (115700). si-eif;e t1'ie:nios 
(uno do 'pro'pcr,cio,naU'Q10)(X lO, <linco· {l,e 
!H''()pOllClollllUl.i~ia,el 6 ywno, el,e p,ro¡por. 
()i0111U1lMud 3), Clan u.ntigüe.d,a,d y a. \pe\!'. 
(l.f¡JJ!l' ti e'lid () 1 d'o \$,e!Vtt elIl1!b<X'eo od s' 100'8 •• 
llri:girn:lento M·troto ae lirt'lttM·ta 
'fl/ttrne'fo 314 
¡Mo.tJ.SDI'iO o.jnstnd,ol.' Id('~ le:. A. 8. E., 
con ¡(}QlfliS1t1.()l·uclÓ1n 'Yf¡ MJ,(l!f1I, ID. 1Mi~ 
gun,l lllltl,'V'O IlClll.'Nli,t1 (lÜj~I), 'cn,j¡o\I'lOo 
tl'lrn.vn,¡; (sI.M,o el!'! Pl'O,pol',()io.n(),'¡I¡'!l~.d 10 
y' ,S1l1,tO do IH'~I,p.o,t·cioi1a·l.M·().,(1 6), con 
().,ut!:gMdIHl do 1!ldc',¡))gosto >de 19~ y 
U :p.0"t:1cil):[or ,1('sJd,¡¡, 1 <dI:> s(llptt1eocni!:l['l(l 
.dp .1m. 
Grt¿po de ArtiUer¿a a Lem. LXI 
Subteniente eS[le(littili~ta me.cániooo 
ajus.tadt)r de mm.as, '.con eonsMe-l'U-
o!Ó!n d,~ (}n~l.a.l, D. .M!oIl'sO P.a.vón 
,Mtwt1ne.z (7.2:~), trece trienios (\S<ie.ts d'& 
;p,l'0Ip\)r'Ciona1i:drud 10 y .seis d~ $1'l'opor-
.clonalidad 6), .con autigüedad d'e 4 de 
.mamo dI} 1918 Y 13. \per.ciibi:r desde. 1 de 
ah!'»l de (1978. 
Regimiento de ArUllerla AA.. núm. 7" 
(Gl'ulJO S. A. M.) 
Teniente especialista M. E. .J". d{)'!l: 
.4.ngel lVI8d.i:aili'i1la MedioaviUa {7100). 
OOOQ tmienios (siete ds pl'o.pomionaJi-
,dad 6 y 1111'0 de pr.o;IlGl"oCion.a:lrdad 3}. 
oon a.utigül'd~ld y a Ij}&mhllir desda 1 
tIe júlio de 19'iS . 
Parque de ArfiZZeTía de la Gomand.a.n-
cia Generat de C€uta 
L~érez e&p~iailista lM. E. _J". !don 
lVügued Riera Bujosa (31), dié-z trie-
niO:'5(oDllO <loa ípY.Qlpop¡lio,n.rulMudG Y' 
do.s '1l>8 p.ropol'c.io,nJhlild.ald 3}, JI}!l\tl all1'1-
güeda.d de '{ de .sed)ti""ll1I1>rede:l!1r.'8 :r 
a pereilbitr .desde 1 de OOtUiJ.1'6 de l1W8. 
POl!gono de EX¡Jerít"lwias do" 
CarabanchcJ 
Subotonil'drbes e's¡pcoia.U~Jto.'M:. .4.. A .• 
,<lon con,s;ld(hl·ur:ión. d:G ofl,oia.l, D. iF1Ja.tl\-
f,fsol> ReIm.(uHiez Gaf1C!a (7,}9) , tl'l'CG 
tl'!t'nloí'l (sir.too ~ll'\ ¡pa\olpol'oCiolIl'll.lidad: 1() 
Y' seis da 'J)l'oporeionaNd/U¡ci 6), oon fill-
tigÜIHlad d6:!>f d.o OOt'ill .d>() lQ7S Y a 
pUl'olb!r d'é,sda 1 ,lo(!! ma.yo df1' 1978. 
Aca.cZtlIm1a ,le lnta1/,~er!e, 
I31l'iogItHPU, G'UA. D. Bm,!'Ji.o Mu.rt.ín CM 
(192), ,sellS trle,uioSi '(elnr.:ú (l·!} ipI'O:POl"-
oiorNllMI(l,rl6 y uno 'd.e p,ro¡polt"Cionali. 
da.d 3), cÓon an.tigüedad ,de '19d.e 6f'l.P-
tiean,brfl .ele, 1$'78 y a .pc-ro:!.biil' desde 1 
do OlObU!bl'O ,de 1978. 
, C. 1. R. núm, 1 
So,nge-nto eep,cci'a,1!.",ta ¡M. A. LI;". don 
,Ltti,s 'Mart~n Maor1íífi..¡ConSfUt1'l,llro. <:2057'). 
un iII!jl(Jx1io de Pl'o¡po(),rIc.loOOtlidl8Jd; 3, con 
l.linti1t,'i.'wdM y ,a;pe.mtbil!' Ms.de. 1 oCLe 
junio ,de 19'(8. 
C. l. R. núm. 2 
Bl'Í'g.a-dall'S¡pelC1ia1islta M . .A, .A, I(ilOn 
Je,s!ll,& 'L6Ip.¡j'z Sai'z ('11$7), tres Itr:Lr¡uios 
d!'J :J;H'O,PO<l'c:lo,nlíl,lf,da1d 6, !Co.n llTht1gt1e,drud 
do 24 ld~ .se¡pt!.emb:re de '10178 y a ¡peil'-
ol·bll' dGSic1e 1 de >o'otlllbil'o Ilte· 197ft 
e, ¡,·R. núm, 7 
~¡¡,rg!1lrM CSl!'¡¡HIJlal1MiI1. M. A. A. odon 
¡og,6 ,Qmwm,o Sú,ncllM~ (1:l()\), trI!!\, trJ.t¡,. 
nl¡éNI (d.oos ,a,e Pl'OIpo'I"CtiQmílJid.n.¡t (\ 'Y' \lino 
dOp!'Q¡POlllolonM!od{l¡(l 3'), I()Ollí antl;güe· 
,dn,a 'dtl :W d."Soeipltlcm.br¡j dlJ; l{lm y tl. 
¡pe.i'la!ibir dCiSlde 1 'd¡() o'c.too:t'1> IdQ '11,)178. 
O. 1. ,R. núm. e 
Sror!g€lnto &s,pcc.1ailis,lla M. };.. lA. ,aJon 
iM!.r.~do IAIlVar.elZ Ftt'eos.n.&:t'i,a, {137.1) , tl'Ies 
trie.ni05 (u.no d~ 'lTl'oporoiona'liodlM'L 6 y 
dlQsde 1P'J.'()¡p.orcioruaUdad, 3), 00'11 ant.i~ 
gi.~2dad d{'¡ 19 ,de· septieu:n\l)re Ide 1978 
y 3. Ipe,rci.bir d,OOde 1 de; octUibre 
¡io 119'iS. 
Regimiento ltfiXto de Infan:teTi(J, Soria 
mímero 9 
lS'aJI!ge·nt6 oo!}eciarli.",ta 1M" A. A. !don 
José F.ea'nánde'! Rive-r.a i(i"ID1), dos.~­
¡nías dí' fll'roPQI'cionaUidad 6, con :alflti~ 
.güe.llad 'da 19 d~ septiembr~ 'de 1m8 
y \a ¡pelic.i!bir desde 1. de o;c t TI. il:l' i'" e 
4~"-m. 
~ de octUbre de !l91i8 
;nios ·!1e iP'rOipo.ro.io\!lwUlCl:a'll ü, .c0!Il o.!Ilti· 
gii.e.doo. y a 'P("l'CWir -desde 1 idl!> julio 
.da 19-76. '. 
411'5 
Fábrica Nacional d.a Pót'¡¡oras de 
Mttrcia. 
SUlrge!llto eSlIle<:ailisto3, M. l<\.. A. don 
Parque 11 Talleres de Artitlería de la. JU3¡n Riq¡ueilm:, Valld,81ras '(1438} , ,dlQ'S 
2." Regi6n l\iilitar trio:l,uios(u.node pl'OIP'O!r.cionoUJ!i1dt\:d 6i y 
• ,UttO de,ípro¡por.c.iOll1a'lii!la.ffi 4). leon amti· 
Briig.akfu. M. E. ~~, ·don Manllleil Pller- ., güed¡ad y a. percebir .de,süe. 1 de 'Se!!?· 
tas Ro;dri~o (1'14), ooho trienios {siete l' ;tiemibl'E.' Ide 1978. 
¡d!a 1pT00POillciouaJidad tl y uno de ¡pro- l\1adll'i-d, 11 de octuJ:}l'(~ d!s 19118. 
¡pGrciona":lda-d3), eon antigüedad Ide. 5 
.0..9 IiEilltiembre .as 1.973 y ,¡¡, 'lTe1'lCffiir 
desde'ide oetuibre -de 1978. 
t!;, Gene~al Directo!' 00 P.ersonal, 
Ros EsPANA 
Parque 11 Talleres de Artillería de la· 
5." Región Militar .' 
Regimiento Mixto de Infantería Viz- Con arr.eglo a lo diSlmesto 
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caya 1/ilím. Zt (Batallón de Garros} SllIrge.nto especi!aJlista Q. A. P. o.01fl1 en los artículos 2.Q y 3.0 -d& la. Le.y 
Ji'ernan<lo tGayán ·GÓrri'z (150), dos i!rie- 19170 ~n. o. núm. 276) y las mod:i11· 
Sa.rgento espeffialist.a },f. A. L~. !don ·nios (uno de 'Pl'opm'eion-alidad 6 y caciones introducideas por loa éLe;y 201 
;r.osé S.ampél~7, Jlilart.íne-z ,(13:24), ffires }1'1l0 -d.s 'PrOipOl'Cüma];i¡dad 3), con an.! 73, se. cGne€-de" ¡previa. fisCa~acián 
trienios (uno ,de- -"pro,parcionalidaid ü .tigüMa'll de" e3 ,de ,setj)tiembl1e qe 1918! por la Intervención, .los trienios acu-
y dos de p.l'-opoI'.cioIl!alidad 3), .con an- Y a ¡peI;Cibir -deSlde 1 ,de oe tu b re 1 mulabl~s 'que se indican y el derecho 
tigüooad de 19 ·de septiE<lllil:Jre de 19'78 dit '1m'8. al pare.Ibo dtOl compJ:2mento especial 
.y .¡¡, ¡pel'Cillir d-€lSíde !l de o ,c;f;u b r e 1 del artiCulo< 3.0 citado, en su cuantía 
do :Hft:'.s. Regimiento MiXto de In{Jenieros inicial, si bien afectado ;por las roo· 
Regimiento Cazadores de !lIontaií.a 
Si!:ilia ntlm. ;fJi 
número -4 d!ficaciones l<,gales posteriores en 
materia de. retribuciones: 
&ll;gento e,spMi'alista GUA . .n. Fell· 
,po l!\1)rul¡f.f.n Mlut-l!lr (200), oDnco trienioo 
(uno ,do ,propoI'Ciofitl;1itla<d 6 y ,Clunflro' 
do lD-t'OIf)m'ci-on:¡li.¡},ad 4), c.on antigua. 
¡:loo y o. pereillilt' deooe 1 ,al> ~iem­
.bre do 1978. 
Regi.miento Acorazculó tln GabaJter1a 
!fontesa nt~rn. 3 
Sa.r.ge.n;to iM.Jjceil()./)Lsl1a, <lUA. D. Juan 
Muíioo Malltín (OO7), >dos tl'ifill}1-os ('tl!1Ü' 
do 1j)I'O:POl\Cioha:lM.ad (j yo uno lele !P'll()-
poroionlUlJldail 3), ·(lon u.n'iilgüe.d>ud 'Y u. 
pe.rolbi'l' d(>sd~ '1 Ide oetuibre. ,de 1978. 
Regimiento Mixto de Artiltaría 
número 1) 
Bl'j~(1a oopt"Cia.Iista. GUA. D. An-
tonio Pons Fans (196), seis trienios 
(.ciíneo Kla pl'opo.ooi.ollli(lli.dad Q y unQ 
do :propOIr.cionllilidad 3), con ¡mt1:,igtie. 
da:d ·d~ 15 da j11l.io 'de 1978 y a pe·:r-
eibil' ·d~e 1 doe ago-st.ode 1U7S. 
JI" A. lIf. E. T. 
S'D:rgem:to es.p€'CiQ¡lLsta M. A. 'M. l<~. 
dlcm .Münu.el .z..wvtíll!ra Vi1Il1lnlSUd' «(J:;.'l2) , 
dos trten!.Q;S ~unQl de ;pl'OpOIlCion.allid.ad 
ti y u·n<o de:> :pl'OIp-ol'.(llolllltUdnod 3), ,com 
antLgüe.da.d de ~ ,de sClptirmbl'(l, dn 
¡llm y o. ,pe.r,11bill' ·deSld-e 'idG o'Clt,Ulbro 
,do.1m. . 
Aca4emia Aua:iliar 1f!ilttar 
Sargwnto p l' í ro .e..1' () especial1.srt:a 
1M. A . .cH. ·S. Ido·n Rnf:ael Rodr~gue-z 
Yn.1r1(lil'·as '("17), cootro trienios de [l.t"o-
¡[)rooiotl!3Jli.clJa,d; G, eottll :anotigi,ie.du,d y a 
¡pe.l'c.íJbi trde.sd~ '1 ¡¡l,e junio, d,e 191iS., 
l~c!J¿rni('nto de lntante:rfa San Mal'-
ciaL núm. 7 
{Retirado POI' O. C. 80 (1<> noviembre 
·di} 1974 (D. 'o. núm. 273) 
Snllte·nlente. D. 0<1or1co Romá.n 
Pnmpllega (;142), doce tl'ienios de. ori-
t:ial, con nlltlg'Üedad de. 2 dG se.ptl.¡¡.m· 
lWlJüc. ;1973 y l1 ,pe-rciblr dGsd&' 1 de 
olltullre· ·d.¡· Hm. . 
il,'re-via. ,1educcióll 'Y ,liquidación de 
lt) p!\l'cibldo :J)ol'antnl'ÍO<l'es $It"tíaln.-
micmtos y con la l1mitMión se:ñal{L-
da {'In el artículo IWde la Le.y Ge:uf'ro.l 
{i(l Pl'tJSUPU{,íitoS. 
HtlCtific(lr,iún 11 la 'Orden' de. 21 (],e 
juniO d·:!- .1974 (D. O. mIm. 171). 
Lrt li:quMncién se llevará a callo por 
lo. citada' Unidad. 
llc{}imiento de IntanteríaMolMi:.aüZe 
Tetuán núm. 1! 
Surg0nto c.st~'()ia!lÍlF.lta GUA. D. San· 
ttagoOr,diu'fía. F¡Q'OOUllJe't:ta (~S7), tres 
tr.ie.uiMI (uno {le 'Pl'O,po.r.ai,onMMad 6 y 
dOfl do 'Pil'o.PO<l·cion<l!lldrurl 4), ·con, a·nti-
güooad de 26 de nEto·sto ;d¡¡. 11)78 Y a. 
rVe-m)!lblr Ideds& '1 ,de. oo;p.ti.embl'e de iL9IiS. 
Compafíía de Transporte de la Di· (Heti1'9!do por O. ·C. 3 ,de .abril de. 1973, 
:visión de Montafía «UrgeL» núm. ·i D. 'O. núm. 54} 
, , 
Rr(J'¿Tnien,&o de Artmaria de Campafía 
número t'f 
Sn..¡'gc.nío< especla.list,a de (lOmJP'l-emen-
to D. ;].'M,m6n .Alg,\;1h'l'() Aistille,oolS, un: 
tl'ilemio de :p;ro·po.pciona:Udu.d. 6, ICOn: ~il1J. 
tigüMrud ,de 15 de se¡ptie:mln'Ieide 1978 
y ¡¡, ·pe,r.ci.btr desde 1 .elE} oc t u lb r e 
da 1978., 
lic(l'tnv/;m.tt> Mta:lo tle Artilter1ll 
nt~mlJro Z2 
Brig'aiOO .elliP'e<c.ia,1i'sro 1M. A. 1M: E. 
.d:on l'ir.aruc.isco IMU!10z Gionena (~), 
sa11S trietni91S ,·clll1cO ·de ,p.ro:poro!..QlQalLi. 
dad (l yo uoo J(},e Pl'opotr.cionaUdlUd 3), 
.con ant!igüe.d,a,d y apell'ci'b:!;r .d>esde '1 
d-o '5etl}d;1embre IdE} 19'18. 
Academia de Sanidad MiLitar 
Br~ga.dlll 19.9¡pe.cl'S.1dsta GUA. . .n. ,Berna· 
ibó VlJ,ll.ill'l!Odi GlO.r.cÍla (2.{J\I.~, ,seIs trieltll0S 
,('C:Lnlco (1G 'pl'OpOnC10luMí·du.d 6 y uno 
.dé ¡propo·rcl.0In.aJld,a'Cl.3), con ~l1tigü&­
\d.Ml y a lP'e:tlcib!l' ,cLesd& 1 d9c septie:m. .. 
.1n'o d,() 1976. 
Grupo r,O'g~8tí(JO XXXI' 
nrl'¡¡'f1t11O, (lS\)í().clMls1io. 'M. A. M. E. 
don Ánll;ollto I..Jor~~ L6'lJe~z (11'92)" .SlMa 
tl'loulo5 (el'MI'i 'd¡.; POOPO'1IC1oflllilMlllId (\ 
y uno ,(10 ,ll'l'(lpo!iclot1I\.U,clu·d 3), Icon an-
tlgüe-rllfilll y 11 !l®11Cl:bir do-Sld.eo i1 id.!} liJif~IP­
ticmbtr.c; dIO 'lUi'8. 
ls.o,rge·I!tto ·especinUstl1 de COUllp1e. 
monto D. Glt'e¡¡;0·1'.10 l\o-d,r:ígue-z Rod'r'i. 
,qUl+Z, un trienio de ,SUlbo!lcia.l, 'con 
Ragimíllnto ae Artmcrta AA.. núm. 'i::L ,wntl¡g1iediad >d.e 20 ,de 0lc1rulbl'te ¡de ',WI7'7 
;y a 'Pe:l'Ic:hbl'l' de$IdJe 1 'eLe \l'lQlvl·embre- de 
Brigada e,s¡pe1c.ia[islta M. lE. A. idon' .,19'n. A ;pa¡ntir de '1 ,de enero d,e 1975, 
Antonia 'D1elZ P,éJre:z ,(2137'), s.i,edíEl' tr~e:: un trienio. d<e ¡proporcionalidad 6. 
- !,enient¡;} !ho·norarío D. Gregorio 
~aez García (l(fS) , doce trienios 00 
oficial, 'con antigüedad .de 1 de febre.-
ro dI:> 1973 Y ,a percibir desde. la. mis-
mn. fecho.. 
iPre'vl a. 'de,d!uC'ci6n 'Y' 11lquULW1611J de 
Lo percibido ,por anteriores setlaln,. 
mientas yo con la limitaci6n sefio.loofl. 
(l,n ~l at'tícu.lo IW de- la Ley; ·(l"ne-raJ; d:\; 
Presu1mestos. 
RQctificua16n o. la Orden d,a. 15· da 
lurllo dE> 1974 (D. O. núm. 169). 
La Uquidltción se- llavará a. CllJbO po·l' 
la ·citado. UnMo.d. ' 
[¡/!{/imtonto rLil CazMorcs (Le lfontafl.a 
¡1mérica núm. ~eI 
Su.n!icnlente D. Mo.X'lo.no Iscn:r 01:0.-
begow¡¡, (0.17), doce. triel:lios d!l< oUcÍal, 
co,u .antigüedad de 'ilf} de marzo da 
t!J74 Y .0. ,pe·reib!!' des,d!e 1, dt.> abril dia 
1974. 
Al mismo, trecl:> trienios de otlciaJ. 
con antigüe·dad I(},e 29 de marzo> de. 
476 
1971 Y a perCibir desd~ 1 de abril doe 
1977. A ,partir ,de 1 de. e.n€-ro d,e, 1978, 
siüte. trienios <le proporcionalidad 10 
"Y seis de- ¡proporcionalidad 6. 
o ,Previa deducción y liquidación de 
lo .percibido [lar .anteriores señala. 
mientas y con la limitación señalada 
..e-n 'el artículo- 46 de la Ley Genel'al Q.8 
Presupuestos. , 
. !Rectificación a la Ord€t.Yl. d,e 29 doe 
marzo de 1m t(D. O. núm. lG2J. 
'25 de octubre doe 197& 
a l'Pcr-cibir desde 1 doS marzO de. 19'1'1. 
Pre.via deducción y liquidacioo de 
'10 ;percibido por a9.1teriores. sefiale,. 
mientos y con la limitación s.eí'ialada 
len .e-l ~rtículo 46 de 1>8. .Ihy General Q."l 
Presupuestos. 
Rectificación ,a la Oro(1en .de 25 de 
febrero de 19'71 (D. O. mun. i9). 
La liquidación se llrevará a cabb por 
13, ci.tada Uniedad. 
Madrid, 11 de octubr~ de 1978. 
El General Director de Personal, 
D. O. mimo ~ 
De la lefatura de lnt'B'l'vención de la 
6.4 R.egi6n l\:lititar 
Capitáil1. D. Manuel F i g a.l ·Vega. 
(2'285) doce. trieniO's (troo de propor-
cionalidaQ. 10, seis de ¡proporcionali-
dad 6 y tres Q.e proporcionalidM 3), 
con anti.güedad ,Q.e 10 de juliO'Q.& 
1978 y a. 'Percibir Q.esde 1 de. agosto 
del mismO' añO',. Rootificación a. la Ol"- . 
den -circular 1<1.366/'22.o:¡ll9?8, d~ <¡Jf de 
julio. 
'Grupo Ligero de CabalLería V 
Subtimie-nté D. iFaustino Rodrigo 
SéTranO' (253), dooa trie.nios de< oficial, 
a .percibir desde ;t de mayo doS 1973. 
Ros lESPANA De la Zona d~ R eclutamientf}' 1J .5fovi-
Al mismo, trOOe. trienios de oficial, 
con antiguwa.d de 26 de abril de 1976 
y a 'P&rcibir desde 1 (Le, mayo- d.¡¡ 1976. 
A partir de 1 ds .enero de 1978, siete 
trienios de pro.porcionalidad lO y S&S 
de [lro[lorcionaUda·d 6. ' . 
Previa dedución y liquidación de 
lo;percibido por ant.eríores sel1ala· 
mientos y con la limitación señalada 
en el artículo 46 de la Ley General 
P,resupuestaria.. 
RecLificación a In. Orden de 4 de. 
¡nayo de 1976 (D. O. núm. 117). 
..4.caae:mia de ..4.1·tiZtería 
(Retirado 'por O. C .. de 1:1 de febrero 
,de 1975, n.o. mlm. 36). 
Tonl(mt(l, ·hollorario D. ;Jua,n Isabe-l 
Sl1ut1llgo '(332), doce trienios de oU-
eial, <lon iIl;l'ltigüedad de 2 da Sleptiem. 
l)l'l~ de. 1973 y a ¡percibir desdE> 1 de 
. octubre- doe< 1973. 
Previa deducción y liquidación de 
loperc1bi.do !pQor antGrlores. s,efia.la. 
m1iell'tos y con la limitaoión señalada 
en -el OIl'tloulo 46 >de- la Le-y Gene.ral lie 
Pl'esupu.estos. 
Re-ctificaciÓ'!l. a la Orden del? da 
julio doe 1974 (D. O. núm. il.74). 
La liquidació-n S'E> llsv.a.rá a cabo· !por 
lac1tada Unidad. 
OFICINAS MILITAIR.ES " 
Trienios 
12.736 
,Con arreglo .a lo que Q.ete.r· 
mina. el artículo 16 del RlE}al Decre-
to-Ley 22/1977, d& 00 de marzo, articu-
lO' 8.°, d.O's) de la Ley 1/19'1& de- Pr~su· 
,puestos <Xenerale.s del Estado y demá.s 
dis.posiciones complementarias, pre· 
via fiscMi21a.ción por la. il:ntel"Veneioo 
D~leogada. se" concede.n los. trloo1os 
Mumulables que s.e. indican, al j-(',fe 
y oficiales. de de Oficinas Mi1i~ares, 
Escala actLva., que se relacionan, con 
la antigüedad 'que & cado.. uno ~ loe 
se11ala. y ,e.fectoo económicos> de. 1 de 
·n(}viembre de' 1978, o. .exce-pc16n de los 
que ss les $1&1&10. distinta feohon,. 
Ve la Dirección ae Se1'vic~os Gene· 
nerales . del Ejército 
TEmionto D. Francisco Vooo Sanz 
(2987'), siete t1'1snios. (uno d'61 proiPo'l', 
cionalidad 10, cinco trienios de pro-
,poTclona1i:dad11 6 y unO' de propor. 
·cionalidad Si; ·con ,antigüedad d'& 2A 
. de. o~tubr.e d& 1978. 
Regimiento iZe ..4.rtUZerf,a ae Campafía 
número 14 De la Dt1'ección iZe Personal ae la 
Jefatura Superior iZe: personal 
Subtan1e.nte D. :Torge. Cha.morro VI-
nag:oo (218), dooe. trienloo¡¡, de. oficial. 
con antigüedad de. 25 de. febre.ro de. 
1978 y a !per,cib1r ,Ilesde 1 d.e marzo de. 
1973, 
Al nIlsmo trece tr1e.nios de. oficinJ. 
oon .antigüedad de. 25 de. fre-bre,l'o dG 
1970 Y 's. 'percibir desde> 1 de "mn.rzo' 
,da 1976. A p.artir de 1, ,.de enero die> 
1978, atarte trienios de. ¡pl'O:porclonIlJi. 
d!l.d 10 Y se·18 die- pro,pOl'Ci01Hl.Udl1.d G. 
lPre.vio. deducción y liquidaoión dI' 
lo !p()l'oibi<lopol' ,ll.rntol'iooos M11n]¡L. 
mi.(Jntos y nOIl la limitación s,m1/lJlndlt 
(lU {)1 nrtíoulo 4G de lo. rley Gt~!H'1'ííl do 
I:),t'(lSUPUt'íltos.. 
l'W(}tiricll.cl(¡no. 1,(L 01'{1t'u ,tI!} ~7 (ir., 
fiUlt'ZO do, 19'N1 (ID, 'O. J!llhn. 92). 
11cl]'tm1.ento 1}1/,¡¡;to ,tUl A1'tttterfa. ?l1Z1l11'. 
ro 32 
.comandante D, Mo..nue.l Martíne.z 
de lti ConClha (504), catorce trletniO's 
(dOClfj de proporcionalidad lO y dCWl 
de ,propol'cionalld!lid: 6), con antigüe. 
do,a de 17 de octubl\& de. 1978. 
Ve la Junta Central iZe Acuartela. 
miento 
Te.n1ente. n. Juan IHeja'1'nno Dom!Íll~ 
guozj (aíW2) , siete. tri.a.nios (tinO de 
prOrpOl'CiOllal1dn'd 10, ,cuo;tl'O <le. !Dra· 
,pol'clcJ11tl.l1dnd 6 y dO'S de !proporciona. 
Hdll"'! 3), (Jon runtigüNlad .de. 10 de 
octulJl'lJo dt~ 1078. 
11('~ t1t1l'qW) 11 fl'(lUl1r(,~8 Ite l'oMau. 
Zos Áut()mú'I)¿¡(l.~ (l.a la 7.1/, UCf¡tón 11l't· 
¡,itar . 
lizadón núm. 11 
Tenienw ·D. R.agelio- LO'zano Cmm-
ca {3(34), <ln'Ca tri.enios (uno d~ iJ!r'0-
porcionalida.d 10 y diez de ;propornio-
n.alidM . 6), ....on antigiied'8Jd de 12 de 
ootubre de 1978. 
De la Zona (le Rec~uta.miento 11 Mo-
vUizaci6n núm. m ' 
Tenienre D. Sixto Canión La.ra 
(2953'), ·IlIUe<Vos triooiOO' 'tuna de p:rúq}Or-
cion.alid.a.d lO, seis- -de .p.r.aq;¡oroi:O'!lali-
Q.rud () Y dos de ,opro'P'omion.a:lidoo e), 
oo-n a.:o.ti;güedad de. 30 de se.ptietn1iJa'.e 
dI:) 11978 Y ,a :p.erol.bir (l:as.d& lI. de< oobu. 
lJre d.ell mislnl) a110. 
Det ..4.Lmacén doet InteniZencia de 
Mahón 
:Ca<pitán ,D. Malrl>G Buena ve.rutW'a. ,Es¡.. 
co..nde.n(fUl.i31), doce trienioe( clllflJtr.o' d'& 
p·l'OIporoiona:li<l a·a 10, sdete 4& ,pll'\Oipor-
clO'nrulildllld 6 y uno rd& prQ'P'Orolona1li. 
d,ad 3), eODl antlgoods.d y a (larde!!!.' 
cl.e!s!de iI. ld:e. oICtUibor.e d& 191j8 • 
DI) la PagfJJ{l.:uría MUitar .de: Haberes 
de Ceuta 
Teniente D. Jesús de. Migu¡e.l Qlt't~a 
(33511), seis triem.los (uno. d.e q¡NlP'Ó(!'· 
.ciO'nalida,d lO, tres d·e. propo·reio.nal1· 
,dad:" 6 'Y c10Sl Ole !prO'PorcionaLidad\ &)~ 
con .a,l1!t!rgÜ·OO.aJel! ty' 'D, :per.c!Jbi9: ,we;sde 11 
dl(l slerptiemibre 'roe. 101i8 • 
De La Intervenci6n iZe los Servicios eLe 
SaníiZaa, ..4.utomovU-!smo, ..4.rtilZería e 
Ingenieros (Le Santa Cruz al! Ternerife 
Te.nitOOlltG D. A,pO,llO-niO' Góme:2i Pl\llliiCLo ~ 
,(2826), sLete trienios 0dos .de !p.ro¡p,o'J."-
ciona.li'da. ao, ,cuatro' d.& propo:reioIllSJi. 
d'ald ü y uno de propor,cj¡omailirdad 3», 
con ¡an;tigüB(lad de 24 de. oIC11tWl'e 
do 1m. 
Madrid, 'lO de octuhre d"e [97S. 
El Genera.l Director de Personal, 
ROS ESPAr:1A • 
FUNCIONAnIOS CIVIll/BS 
DE LA ADMINISTRACION 
MII.¡ITAn 
'l'0uiN}ttl 1). Isldol'O íP1zu.rro U(;\l'l'l'L. COI (Ro'll1l'lll1o 'por ('j,C. de '12 do. dlnlem. <lOl'(S:J30h /llualve tl'lN110's (tino dflo 1)1'0. uerpos enera es 
'J:¡l'O de 1972, n. b, núm.. 280), POl'ClOllUlidad 10, ,(¡in,co <le Pl'olporcl0. ~l:'lenios 
na I i<}.a (i . 'G Y t,,¡¡¡; <lo :pl'Opol'clo1nal1<l'ud 
Sub1len1'6-:nte. D. Mormuel Rodr!guez tl;h con o.ntigüe<lad y ,a pre,c1bir d,es- IrJa OrdJen 12.2$r/236/'78, s'e 'l'e'ct~n~a 
López (008), o'll.ce. trienios de oficlal, der lll{i,~ octubre der 1978. COlmO' s1:gue,: 
, , 
D. O, núm., 2M 
PáJgi.I~a l158, colurrlll»aI se.guntd'a: tde fPrim, núm, S, MM1ri,d",q,), ,que, ~l'os 
'DOD! \..\ntonio lDup~ag ¡M<end'O:za; ~s adjudhoará pm' riguroso arde,]): del 
.d!e.l 'Pal'lque ry "l.'aUeres ·dle Artillerla. {l!e. puesto ·oibtenidlQ en' laSl !pruebas f>oQ. 
NÚlnero 
de Regis • 
tl'O de Apellidos y nombl'e 
Personal MeJ.i:lla. y 00 lE} conceden siete trie-' il:elCti!vas. . 
nios'. " .I.lifadrid!; 27 <Le septie.mibl'el1e 1Wl'8.- ----
tMaooid, 'l?3 die oetUlbre die- 19"i'8. El Te11ienteGeneraJo ¡,efee Superior ,die 
Perronal. 
Cuerpo Especiai de Mecánicó~" 
Conductores del Ejército . Número' 
de Regís· 
Nombramientos tro de 
iLa'iReso[ución. 'de esta ;"fe;l'atura lSu-
'P'erior de ¡Per~onal ,del EjércitO'. >de. ~ 
doS mayü 00 1.978 (<<i!301etíru üficia:J. ld:e}J 
iEs'i;a,w!Jll núm. 153, .rue 4 de 'jiliiü) 9:taoe 
p;úlhlica ~a reolaü:ón; de a'Proibadoo ,en 
.loas lp-ruebll& s~W~tivas pa'J.'a ingresD 
~n e.l CueJ.'p'n ¡Especial ·de Mer;ánieDI$~ 
Co.nduclare-s·del, .Ejél'citO,con:voca:1as 
'POI' 101"WEm d&l .s;uprimidü Ministerio 
del ·Njél'C!t.o ¡de ~ 'de junio de 1977 
(.D. 'O. mIm. e12), , 
, .Ell su vil'tud. esta Jetutura. 'ha lee· 
SUl'lto: 
.1. En cumplimiento ~le. l<l'· diS:pues~ 
tO' en lia norma '9 d;:¡. 13. .citada Ol'den 
de- 'CcJ.nlvocatlOrin, 'publicar en el -Bo-
i1-e-tín Ofidal ti"l 'E",t.a'a-o» t';lnombul-
miento: illGmo< tCuneiol1'lU'ioS! 'IVtl'l «¡Uudo 
CUl'l'PO E~'pt'tlinl e ins,¡':l'ibil',j(¡¡;, {'l! el 
Registro .(In PQ<fSO na.l , -c-on los nltm.e. 
ros qua en c;lda <laso se hld'~oo, a fa· 
Val' do .los tl.!'.p;¡ ttnt"s npol'obatlos< 'Y que-
&& rt¡,;:l'cioua!t 011 {',l o.uc-xo l. 
• Qu(),uu:n 3.lIu!.¡¡,dm¡: tCl'!l.íl's la~ actllucio-
n¡;s del pfl!l'w,nul.queligul'tl. en -el ane-
xo illl, .pOl' 3lplico.ci<>nde 10, di,s.puQstu 
en -e.l úbtimo,párl'tlcfo .(}'e1 u'pal'ta.QQ 2 
.eLe ,]a, mel1,ciono.·llo. Rcsolueióll del pa-
sllido 2i(j dQ 1I1U¡'YO, 
2. \Publicar '¡'us' 'Voücantes (1el lllen-
cionaldiQ Cue,rp<l', OOll< c:x1pl'('sión. ,¡le la 
l<loCo.li,,1.ad y XllÚm ll!'O ,!l(}!lloCllDJ9 vaoCan· 
tes enctl'd,o. uno. 'de eUIl:& '(¡lnexoQ 1~1l) 
qua han ,d0 'se.1' .oubie-rta¡; por dimos 
fun>cio¡nu,rios. 
3. .c:once>dler a ~0'9 mismos unp':ia-
zo .roe. diez .w[as illábiles. .& P'Q.l'tir .d:e.l 
.&ia siguiente a la: '!'IN::'lto. ,(le 'lpuibUcOr 
clóllJ ae esik'l. lRe.sIQ,luciónen .eL «801e-
il1n. ()¡fi<>Ía.l ,dlel ,ESlbO!d,o h Ip-Glra ¡que. cur-
sa. $lUSo peUciollJe'Sl 'd~ :dcs¡f;inoQ, l(}o'fl·for· 
me. (I}J, lIno·d¡elo, '(IUe, 96 ¡pUlb1iCo, >como 
a.rueXQ lV, & l'a. lDi:re CIclón di", ¡P,erson'al 
(Seoo16n iCVe. ,Fu.n>cionarioSl lCiviles,!, en> 
-e-l >Cua.rtel Ge'nerol ,lle!!! EJjl(ÍrJc.ito, J( cuU¡>, 
Personal -
001IíE0W7 
0311~úS 
Om:íEQ300 
o.'t\llE08li1 
O'l~I!EOOi2, 
í}~1.EOO~3 
{K!1f,Eí1<1J4 
lt~)'1IEOO!M 
()r~j)¡ífIW8~fJ 
Ú':!1tlE084,1 
1):.z¡:\;P¡ijOO,fI.) 
(l2,),llEOOOO 
()~::-,1JE(gll1 
O~111!l'XlOO;!, 
O'~",fIE()S¡)3 
O'j:\1lÍ'~()3j"i 
():)),i1E()~5 
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O~MIEOO(le 
0I:zL\111W€OO 
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Ci:'2!M1EOSOOo 
0I2IMIEOOO7 
Apellidos y nombre 
Sailinero ,G3'f'~ía, Angel. 
MarJ5illa ~ Ainee, TDmás. 
Busto iRuibio" JuliQ, César 
mel. '_ 
Rodr1guez A)yarez, ,Francis-
'Cü. 
:'Bla:;co y Gorjón, Flol'en.cio. 
CabaoUe'ro 'll Hi.(la1go, Juan 
c-\.11lÍonio. . 
Gim~·n~z Gracia, Santos. 
Garci.n. Mu.,dero·, ¡unl} .. 
Oálve'Z Parra, Gaol'i.e'L 
iSáncllt:'z iRoó\).les, Crist.ó.'bal. 
('.on·zález i:\i'art.illez, AntD-
11io. 
\Pernla. y Getafe, A. n t 0-
Jlio (1). 
FN'lIl\nltle.z Fern5.nod:ez, M.a· 
Ilml. 
~lo()l'tl:te y Fel'm\mlez,Dn-
nie,l. 
Il)ool'ílld<l J:\'foli'{m, Pf(lro . 
,Mol'(t ¡D'íaz,Ptlmci~oeo. 
,Le(m' 'Y'Bul'l'!H\O, Antonio, 
GU'I.'c!n ,tbeA¡lid'ri!s, José An~ 
toni.o . 
·Mo:Ü'J.S! y lGonZlál!'z" Luis. 
.'\l!Va<l'ez G¡ll'l().!a, JD~é. 
OOaH,wll:l<l ESCODa:!', M'!lnn~L 
l·'el'.náIl!:rez. Osul1·a, Fl'!looi:lll-
'co. • 
PU(JY'() 'Y Cornau, José 'Luis. 
¡r,e'I'll,ánéJ,e-z Parro., lPe.wrO'. 
Mo()·tilla. ·M8Jrtinez, JOSlé iMa-
l·,la. 
Clemente IPQffi'p.a, lEs>telban. 
Mmloz 'Y IGa'rlc.f.a, lRll'fael. 
San ID-eo,gracloo, !M'o.r1 a 
Luis. 
Herrera ,GaJrc1a, JOISIÓ Ma.-
illue-L 
-BiSlC[u>era Tl'uIYoa}., Na'dial., 
Moil'al~jo, ~ell'te'S', Mo.rtín. 
0'~IlEQ&l8 L\Ioi!'S>3, R<lmeTo,. Ignaci.o. 
O:~lIEooro ID-e IDieg{} 50.1120, FeTtIQin. 
o.~1lEOS'il) .Ballest.eroo ILobato" J {} s é 
.ManueL 
(1) , Pendiente de completar documenta· 
ción. 
Pe>l·"J:lIl3.':, a qui€'nes se. les anula tO: 
{leaS! 'l'U,," a~tua:¡;iOn;f;Sen, cumpli:miento 
de ~{} ,dis'pues'ÍO en €ol úlll:imo párrafo 
dcel ap.art.ad'Ü, í[, de la. R€Slllución ,de 00 
de m3Jyo :d'¡:, 1r.8 (<<Bo1etin 'Üficial' .(loel 
-E",h\'CJ¡.(}» mlm, gS'; rpor no' 1]!res€utal' 
la ,do(){)Uluenftte:(m': 
1R¡¡:lll'::¡"nuuiá:"z, Sergio Manuel, 
!D3IHj~: .. ~11;;¿Z (:¡:Jvh~n, trolUÚB. 
F",rmÍ!:.J:,z HUiilga, JOB~ ¡"Iign~!. 
¡);j;t1rt,~n, :": 11[¡,,~l, Illd{ú':J:o. . 
.Alul'~lt'm ;J)<'¡~I\(I¡). Ferna"ld'Ü. 
1;"1{)lO E·';w:;ü, SallUago. 
Vuc'aUHri tt..¡ >f:unpo' ~~IP,,:i(l,l·f1¡: M,'!-
~;:illll!O';.>(:llnd,ll,'t.tJl'(':-; d~l, ,'Ej.'·l'flito. <con 
cXlwC't.{J(in tk' ,::t 1\l;,a';itJ.a~1: y ¡HÚmerO 
tllt t1khü:;¡ vu·eali·hs ['Il 'L!¡Ulll, una '(loe 
,~II'¡¡'ii. ' 
Númet'o 
de 
vacantils 
LocaUdad 
16 ;MjD-l\111tM'rJ¡ {d'O& 'Par~ la 
Unidad de .Autoíl'llÓ'lj·~¡;;; 
161'1 d:e'i ·Cuo.l'telGener.al, 
g,!<!¡f,c- pura. <,1 ;Po.l1que M~'¡­
vil 'Y siet¡¡ paN\; '!.& Jefa-
tUTa. dI (1, \'\utomo'Vilismo 
.de- 1'a :.t." 'Hegló.n Militar . 
1 ¡(l~.Arlg'e.cir,as. 
1 VlL~Va}ent(}:ia. 
5 Z(x·Zttrago.za. 
2. \I-W.Jaca. 
8 B1U.JBurgos. 
11 ;Gf:l'4lJa (Jo,rufí:a. 
1. TIE·Santa ;Cruz de. Te.ne-rite. 
'5, BL-IPa:lma. 'd,e'M'u.lloroa. 
D . .o. aaú •• ~ 
Papeleta de petición de destino 
Don .............................. oo, ........ , ....... , ••• , ............................................... , ;residénte en .......................................... . 
............................................ .provincia. de ............................................. , o!LomiciJio ............ ; ....................................... .. 
.................................... , ¡f;eláf{)no .............................. , queha obtenido plama .eon el puesto número 
(cd3ol.e:iín Oficia;]: d-e.l Estado" nÚ!ll1. 158/1978), 
Soliéita que de las vacantes a. cubrir en el Gue:r:po 'Es,pecial de 'M.ecáinicos-lCO<nductores del ®jéreita ¡¡.e. i~ 
destine a alguna de las localidades que ;par orqen de praPsrencia se indioon. 
Orden 
de 
prá'erencia 
. ~ 
L <rC A LID A D 
, 
1.-
2." 
8.- . 
...... ~ ..... ~.~. ~i>"5.~"'~' ~~" •••••• ~ .............. _" .......... oO,. * ... ~ ... ~ • ........................................... " .. " .. " ................... .......... ~ ........ 6 ................. "'1: .. ,, ........ ~ ~,,~ .... .. 
4." 
5.-
6.· 
7.· 
a.· 
9.-
.............................. ,.a ...... de. .......................................... " .. t ... .. 
(Firma ,del interesado.) 
Excmo. ISr. General Oirector de, lPersonal (Seoolón ds Fun\.liol!la..rios Ctvil~). CaUe de p;rim, l}Únlle.ra 1, Me.. 
«rM-!. 
Trienios 
La ()rd,cll 11.7I1!1/'2f2'i'/7S, ~e NlctWCI!l. 
conloO siguo: 
IIhí.glna. OO,cóluníllín Sll',g¡un,rin: 
• .AJJlfúl'GZ {I,(\. !dlfnnttw!n ID. ,Gttl1I,o~~ :rar-
dI() IGUlt'O; I'It1 sw~·tmO:o li'p,¡¡,lUllo' aa 
01:11'0. 
MUdrl,d'. :m d'L\ o,(}tnihl'(i 'd'ti ,1'1'178. 
[,a OMen rJ.\U~l{dI/f2fXJ7/7S. s.e. l'~,ctifilca 
ClO)1'UiO' ,sigue: 
P.ágina 00, \:lolU!ffina SleguUtd'a': 
6al~nJto, 'die IIn:f,antel'ia· \O. JI8S<1Ís 
(n:&l B. O. tJ,eL Estaáo m1:m. 21>2, de, !I!I.-lt-10"11.) 
ntLe-z BeTnM',clo j su nomibr~ S$ 'osé. 
ICollUmnoa ter,cera,: 
lSaJt'¡.¡enILo ,ds ![nta.nteráa. iD. Jua.n, 100· 
mn. '()Ol'dhe. i su segtUooó ape.nidoO ,es 
OOl'chs. 
/Mu.rl,ríd, 28 d,e' olCtUlbre die 19m. 
La. O,r,cJ,ell1 li.74fJ/2f;,7/78 se l"'ebtItica 
couno signe' : 
!Página. 74;oo.luilnlOá te.r<l'sra. 
Su,rgemto de Inlfa-n,te;r!a ID. Arcs.dJ.o 
,M(J¡11()~lm- d·tlil Bla'nlOo i SiU ¡prim:Gi1" I'1pe-
llido e,s< IMIl..ncebo. 
'M)t\I(irLd, 20 deo<ltuhre ,dG 1!t7S. 
!Lo. 'OlltllGn 11.7.w/2l2'i\/~,8'& ret()ij¡l:filCa 
co~no SJigu,e': 
Il'),rug'i'na 513,c'olumno. ~nd!a: 
lSalrg'ento' ,cJ¡o' lnlta.niflería.. ID. AIIlIbo,nu'o 
H·smá,n,de~ Al'Varo j 'SIll nlÚilXl.sl'O e:s el 
15.7313. 
IColumu'a tercl3i.l'/iI: 
Stl.rg.ervto ',1e,gio,nari'(j ID. ÁNenio An-
ares 'Co,Ul'tero j SIU Sll?gun.' IlIJp,e8.Ud. 
es> Cuarter-o. 
lMoa.ddd, ~ 'de o\:lttLbr& ,ji! lt7S. 
La Q.r.den l,t.7<!Jf>I.Fl.Rll'/7& ¡¡e. t'eICotiti-ca 
como g·LglIH}: 
oPúginl'1 LOO, (~oIumna. t&1'ICe.t'tI.i: 
Sargento d" l~~!1fitGríí\t D. P·e.d,ro· Te-
lIr6n Vügl'1; dO-TIKll'i diCl& MiL mdl!l!no, 
wºs tr1el!1.to,!!' ... », d,¡¡'bl'i de()!Il": u .... 1 mi.JI. 
mo, tr(l<lJ(J trie'nl,oiS ... ». 
fJ7, ·coltumnn. s<&gunda: 
¡.('¡¡·nto dli\< :tnfl1.nt('¡rrw ,d€l Marina 
d,Oifl '1'1\'11001'0 I.,,6'pGZ ROlOa,no,grru; al(),s 
tre.cfl Itrl(J111iOtl son COn aitootOSl ~oo .. 
n(J/lIliJ¡uo¡¡ dl~ 1 de· jUilio .(1'(\lI \1.976. 
¡Página 00, (..o'lum,na. \\lIegu'l1icla.: 
'Sa.~genf¡o ,d€¡ Irnl!o.n't<J.X'üt 'Dr' Ole.m,e.ntt'l 
Santamn.uya, Vicario; .Sí\l ¡p.rim'~r a!p,e-
llldo&sS8!n:1JamaJL"1a. 
'GoJ.uml!la, te·roe,ro.: • 
S./ill'gsilltO d-a I,nifantel'ía. B. ',ssRÍa. F-e'. 
.r.rair~ tCaroli&; sU &egU,ndo' apeílHdo. 
es C8!l',o.lw. 
f>.ágina. 70, ooJ.umn.a primera: . 
SaIge.nto <Le Infantería 'D. !Eustaquio 
Durám Blam-os i loo tres trie.nioo &en 
oon antigüedad d& 28. ,[e junio de 1928, 
Moorid, !3 de QlCtulbre de 1WS. 
La. OM~. 11.1M/227/7S ss roc.ti'fi.c81 
como~! . 
iPág:ina 62, columnaprimerllJ! 
Sarg€illto de lDifanteria,J). p&tuo. iLa-
eaustra ~i'lll&; su :rl()!IIJibr~ es' Pel'p&-
tuo. 
Golmnll.&o ieroera: 
S3Jrgenw tie ~llerifJ¡ ID. ss,ntia"O'() 
Que.jo VíRoeli; supr:iiIIlJe.r apellido es 
Queij-o. 
P.á"oi.nai m. !Columna p:rim-&I'llJ: . 
8.a<r¡ge;n,to de 1nt1'ante.ría D. 'Bautista 
Lópe-z 'L6pem; su OOmBroOt 00& 35.'i'95. 
Go.l!uImna. segund&: 
Sargelfl.to dE' Samída'li: 'D. ·Ma.nu€ilJ 
Ro,d.riguoflll: >&uiroga.; su ~ a¡p.e.-
llidú ea Quiro,ga. 
Co-1umna ter.cera: 
S8!rgcmte Jegiorua.ri-o D. ICtpl'ia,nOl íPé.. 
l'ez Vaz; 100 dOCé trienios son ron a.n.. 
tlgü&dad de 2 de juni.o Idel915. 
Sangento -de I;nfa.n1;el"ía D. Sebastitin 
Goitít J,M9Nslti; ,105 d·oee tritmioo. son 
oon an.i!gii-edad 00 30 de. lUnio de< :1975. 
Págl,na 66. co,lumn.a primera: 
Sasrg&l\il!ld:a IThfanrttl>l'Í\a. :D. ,Fl"a.nciroO' 
I~o.yen (lal3.rza.; ,los tre.ca trieni.oo 
¡¡.en co,a a.ntigfi&da.d y efeoCtos ~c(). 
nótn.l.ooa de 1 d& juHo d& ;J,9IiS, 
Otro, D. Uanuel Ma.rtíne-z iMD.lr.tín~; 
su m'tmoe-re e.s ea. 33.317. 
eo.1rumna Ifegunda.: 
Sa1'g&nto de I'Mam.te;r,ía D. Anfio,nto 
Frelre IMalino. :],05 doc& tri&ni,Q¡g. SOO'l'l. 
con anligtedad (]¡e 16 da junio dE!! 119175. 
Madrid, es dE) .octUibr& de 1etiS. 
12.737 
1Oo11 arre.glLo .a, .Lo que deta.r-
miM .e.J: a.1'lí'CU:1o '5.0 de iJ:a Le'Y 11&1 
19100, JI!!. 1IJet;Y' fI.O/J1fmJ, loa, IDiSlposdctón 
Com'(m Tercera, ¡punto· .dos, de la. !Ley 
5/191ll6, 1a. IDiSipos.i.ci6n Transitoria iDé· 
c1:roo.se gunda Id,e.li lReg.J.-o.o:nento, del: Be. 
nem-éxlto Cu!»',po· de lMutiLa:doo, alpro-
badIo 'PoOl' lRea.1 ¡Decreto 'i112/n.frni, .e.1 ·ar-
t.Vcu;bo '1& tClJe.l /Roeru 'De,cretbo ,Ley Wll1fJn, 
da. 30 de ma.mo, articUl10 8.0, dos, die 
le.. ILe.y :l/11g¡g ,cLe ~Pre5lUJp'llea.toSl GB!Dle--
r.a,]¡es de.1 IEs.tooo, y demás dis.posi«)ioo~ 
nes 'cOimlP'keme:ntarias. 1!r&v1a il!lsc.alazla,-
Ci~.n: Ip'Ol' JJIl; IIn!be·t"V'e.n¡C.lón ID®l:egalda, s'e 
a.ctuaJi7la.nJ '1 ¡colUo(}e,den 110,51 tr,ienioa. 
ooUllll.u.ll!1.b1eEi<, con, ant.igílelcla·(l, y .e~e9· 
too eco-nÓl!ThiQoSl que. a 'C'ada. uno, iSla. le' 
!!et1MI!l.. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
DlII (!n::rollRRA POR LA PATRIA. 
lefa.tu/ra Provincia~ de Mutilados de 
Madrid, 
S.a,rg'eOCllO ,dfe¡ [,t!.IGut1:t:'1dll,a. ,ol.vlllD. 3uML 
J·8SfI.ÍJa lAmo lGa.riCíl!l. I(R.1G. OO~'S()¡!¡), tve. 
ée, irl:e.nioe. I(.sedlil ldJeo wbo:rtc~a']) 'Y" s:l:e.te 
~I;;+C' de, trOJil'a), OO:ll Blntigiíe,dlBld deo 9 ,doe 
. . >r no.viembre deo .1m 'Y" e¡f'ecto~ .e,oonló. 
nllOO$l ~ Ii. td<& albr,iJ¡ 4e 1100'6, \p1IeNl:a: 
W de octUbre de, 11008 
de.duooión. de 1aa oo,Thtida:deSo iP'&roibi~ 
(Las pOi!' ~te lCoOlll-CelP'to. o 'd!esd-e diclla 
i'echa. 
1M mi<SllD.-O, oea,toroe. t1'iootoSl (siete. >die 
sUbofilciaJ. 'Y ffie't& de otropa,). -c-on anlbi-
güooa-d ,d:e 1} ,de: n.oiellIlib1'e de 1976 r¡ 
eofect-os ooonÓlIni'CoSo ,dl6 1 doS ldieie-mbrB 
de ;1!j76. . 
!Por esta. lÚ'l'Idem. se r~:iifi-c& :Jla. .die, &9 
de. abr~l ,l1e 19!i'17 I{)D .. O. ,núm. 115)\, <&n 
lo. que. se reil'ieTe a ·e&te suJb.o.ti.ciaJ, 
¡por 1>8. ¡que. ¡fueron coooed1id-os tre-oe 
trienios (uno> ll1e sUboficiaJ. y doce. da 
troopa), (lon -e-fectos ooonómiOO6' .00 1" 
,tlie- juruioO. de> ,amo 
!Por esta .01'400 00 rEl'Cti!f.i.'C& ]¡a 'de 3 Jefatura Provincial de :M:utilaaos de 
de .diciNDlbre -die.:1976 ¡~D. 10. núm. t2m). ..santa Cruz de Tenmfe 
B!Dl 10- que ge refi<&l'e. a -esté sulboficia1" 
por la que. le fueron oCon-ooddd-os ca- Sangento ,de Artilleria ID. JuU.c- Gon-
torce trienios. {dos de suboficial 'Y 1 :7iá1e.z '[)íaz ¡(IR. G. 10'6)', trece, :trí-enios 
doce de tro.pa), con ~feétos eeonómi- (siete 4e sUbofioeiall Y' &ei& d;e. tl'Olpa), 
(lOS ,de 1. ,we. di.c:i,eiII1!hre de. /1976. con ,antigüeooffi de· 9 °de ;e.nero de. lW6 
y. .e.f-ectos econ.ómicos de 1 3d./; aJb.rU 
.480 i197S, ¡pre:via ,de.dmo:c.ción. d-e. las can-
Jefatura Provincial ae Mutilados de Udooioo ;peroihi4as ;por esta oonce;pto 
·Valencia.· d.e.sl1e.>frioaha :feffla. 
Sargento 00 iI:nf.an¡j¡ería íD. Aurelio 
Sae.z NaI'la!óll 1(R. G. 112JíOOh IdOOE> trie-
¡ojos. 'I( seis de. suibof.iciaJ: .. y seis .ae tro'-
;P3Jp, 1CQJl¡ ·a.ntigüedali'l: de fM ,doe nOlVi·em-
,Ime do¡:; ;1:g[.3 Y etfootos.ooonÓllIli'Cos de 
II die MriJ. odie. 1OOl6, !previa de.duooión 
die lJas c.a.nti.tlia-d-e,s. i>ercibi.das. 1J?Ol" -este 
cQontCetpto d,esde d,l.dha lfooñ.a. 
.Al mismo, trece 1;rienios (sie.te. de 
stllbOlfi<!.!i(),l y seis ,de trQfPa), 'con ,a.nlti-
güMad de. 2Ll, 'd:e .nOlViembre Ide. I!!}'i'& 
W efecto,s econ6anioo'S de 1 die dici-em-
bre. id·El" i11Yl',(j. 
PtO'l" oota Ordten. ,s.e rectifica. Js, de 00 
d-e- ·aibl'il de. 1m I(ID. O. núm, 115)\ -en 
1.0 'que se re-fie.r& a este· sUlJ.o:fiICial, i)o1' 
la. que le .fueron 1C0noCed·idoa.1;reoCS trie-
nios (-titlls ,de &UJbo¡ficial y O·M!,; >d'S 
trOtp.n!) , con o8Ifectos ooonlóo:nioos Ide· íl. 
me ,d,.i-ci-emlOl'8 :de 1976. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
La Caruna 
Sargento de f[,ngen.ie.ros. ID. !Luis Fe.r· 
ná.nde!Z. IMigu-élez l(iR. G. 11(}001,) , doo& 
trie-ndoSl (Soe1s\ de- sUlbO¡ficia.l 'Y' 'Seis de 
tr.o.p.a.), :con antigÜ'edaldí d,e. 2J1 !{'Le albrl1 
de- 1974 'Y o8If ooto $l eco n óonioColJ¡ ,00 II de 
(tbl'lil ,cJ¡e 1WS, ¡p,reN1a ,cUeduc.ción .(Le! aas 
oa.ntilda!d es pereiibi·l1as ¡por ·este <co,I)¡-
,cc.p-to .Ilesd-e. .cJ¡ioCiha f.eooa. 
IÁIl mismo-, tl'Boee. trie-ntos ¡(mete. ·we. 
Sl¡¡bOfi,cia]¡ y s.e-is. de troo'pah oCon .a.nti-
,güeicl!a.dJ oc1e 201 Id,e- aJbrU .de. 1fJ77 y o8Ifec-
to,s "econóanicoSl odie- [ .• d-e mruyo de- ,100'7. 
Po·r -eSlba IOroenl SI(; rootifi.ca la !{'Le ,29 
die albrll de 1971i' ¡(~D. IÚ. n,ÚIlll. 1f15), en 
Jo ¡qu'e. 56' rsiliere- '8: este SIlllbolfieia}, ¡p.o·r 
¡,n, ¡que -1Ie- ¡fuer.on :conce'd,i:d05 trec¡; tr1~ 
,nios ,(daiS! .cUe· sull>oficia~ ry o,nce. detro· 
.p,a.)., lOO-DI efootos econótml!cos ,de 1 de 
m~y,o< léLe- :100'7. 
lctatura Provinc1.at ae; Mutilad'oS el:e 
GraIM.'d.a. . 
,S,a,rg'eonto, Idoe :lnlfantema. iD. :A.nto,nio 
'f(;r1'1;vu.s, l1i:valJ ¡(In. G, 1MB), do:ce< :trie· 
nlo,s '(5Ieis Idlil' S1Ulbo!fioill.il y .S!o:Ls¡ ¡dle tr.o· 
IN)'), 00·11 !l.n;tlgüMn,(l dé '3 ,rl"e ml!l.oYo, .d«.? 
4\)1\3 Y ef;e:ctoSl e<CO.!l!6m1,coSl ,dIe< J1 de 
.0;11<1'11 ,(1<& 'lV/I6., ,pl'e<vi,f). It/¡e,ducción ,die- ~as 
.cüntid,a.d:e,s. 'P,el'lCilb1,rl,1l.St Ip,o,r "e8lte- oo·n· 
,oe'pto' ·c1Jl:iSlda d'i,clha, fedll,a.. 
lAl m1.srmo., tretee- tr.1,e,niós (siete. dta 
,suboIi'1-ciaJ. y 1><eis. ,de- tro'pa.), .c.O'Ill anti· 
güe'doo ,ae S de mayo d,e, 1976 'Y afeo. • 
to~ e()o.nÓlllücoSl ,éLe rJ: dJe< jundo .00 19176. 
Jé¡atura ProvinciaL de Mutilados de 
Badajoz 
Sargento- iLe,."oion.ar.io ID. tOla,uodio !Rei. 
;nI) Hipólifio. ¡(IR • .6. 498), dQC& tri-e.nio.s 
(51e.151 de &Ubofi.cial y sais !da tropa,), 
conantigüe·dia,t1 de 8 de <lbri:L de 1973 
y e,footos económicos d-& !1. deo aibril 
,(Ls c.l:9!i'Q, :prlliVla. deduOOión 1I:e. J.a.s ca.n· 
tf.d.a.de-s iPsrciaJi.das por este. OO'fllOO,pto 
deroe.di.cl1a :feéh-a.. 
~o\}¡ onismo, otrooe trleni<M> ~&iete t'L& 
suihoficial y s&1s de tropoa.) , OOon anti· 
güe,a,a,(L deS Ido& t9.lI>r11 .d:e 1m '1 &1'00-
tos e.oo.nómico.& da 1. di'¡ una¡yo .dl/¡ [9-76. 
!Por ea.ta lOrd-en Sle :re.ctiiflct!. la. td,e 29 
d9 .aJlril; de am J(iD. '0. núm. 111&), en 
lo 'que. se- ;reifiere. a. este- suJbofie.ial, '1»1' , 
la Ique :];e !fueron -concedidos treca tri'e-
niQs '(UJno< ·de. sulboficiaJ., y deoe die tro. 
pa.)f oCone-r,e.ctos e{}().nómi'oos :die. :1 da 
may" d.e 1977. 
¡ efatura, PrOvinciaL de MutiUUtos de 
Cáeere.s 
Sargen:to lele. J:nfanter$a. ID. BliSlOO 
Sán.chez lSá,ruche.z 1(1l;t. G. ~). doce 
triemos (seis. die· 'SOuibOlficilll '1 $Ieis. -tita 
tro,p.a,), I(»on antigüeda.d 4e. ro dJa ,g,e¡p-
tiembre ·de< 1m 'Y' etfeoCtos -ecOlIlóonioos 
de 1 ,a,s D.lbri.l! .de r19'16 i)1'e.via deducción 
de. las ,ca.n;tid:ades ,p,ercibi.d!as !po.r .oote 
con.c.~p<to ·d-eS!d1B diclha, ¡fe'Ciha.. 
.0\1 mismo, tre1cet trien.ios (goiete. dIO 
SlUJoo·fi·cial y seiS! odia. tro:P'a), con >8JIl.1;i· 
güen.ad) ,de 20 d:a SleptieanlbJ:'l& ,de 11976 
y ·e'feoetoo ,e.conólnliocos. dJe. '1 d.e. {)tCltubra 
c],e 1.076. 
[>01' e<Slba. lO,r,n,e,n ,S'S reo'1titiea 1Ja .de 00 
de ·abril deo 1977 (D. O. núm. 115.), 
e.n \!lo q:n.e. .se reti·ell'le. a ·e&te suboficial, 
p,ol' la ¡que. -~e :fueTon 'coooe.dMiOS 1n:'ooé 
t1'18'010$ Kuno de. ,sutboo!tici.aJ. \'f ooce ,C1Je 
trolp,a)', con éif'9'Cto.g ,9co,nómicoSl i!1Je, d 
de octubre: de. 1976. 
Sarg.&nto, :Le,gio:n-ariQlID. GLllSe..lld:atía 
Co,Slta. I(R, IG. ~W), d!olce. trienios (se.ts 
dos suboficial ,y .SIBis. ds ,tl'<l\PIl.) , tCOIl 
antiSü~<d nd: 'de. \51 ,dJal 'll1l1teol'O' dJ¡¡. (\,9/IIl¡ 'Y 
ef\1l~tos,~,(Jio,nlóm1.co'SI d~ :ti Ide. ,ll,ibr,ílJ die 
10'i\G, ,p,;relvlo. ,d,Qt(l,oocióJ:l¡ ldJe. 1M .on.nti· 
dQ¡dlCE> !p'eiJ."IC1'bMIlPi ip'or ,elSile- '(l.Q'l100Pto 
odletS<M' ,rl,l,o\h·a j;eo'lltll. ' 
IAJ, m1Si1Uo, trec.e. ,trienJios I(s.ie-t& de 
s.ulbo·fj.cia,t y $1315 dJe. :troIPa,), :con .a.nti· 
giXe,él;,a,dl ,üe 1) ,dIe. ,(lona·ro doe. 1m iy' >s·roo. 
t05 el00:nóanico,s die ¡t ¡tl!eo te.bi'oeoo de 
1977, 
'Por esta >Orden' se. rectuioa. la .o.e 1 
de .abril d", 1977 (D. O. núm. 108), 
€-ll' J.'(). que. 00 re:fierf;\ <B.. -este suIDo'Íicla.l, 
p.or la qU'8' le ¡fueren ooncedi.o.os ire.ce 
trienios (dos de suboficial y ·once de 
tr~pn.), .con. e1ect.u.s econ.6mi!cos' d'5 '1 
d-e. ¡febrero de 1971. 
Jefatura Provincial tie Mutilados de 
Córdoba 
- Sargento d& Inf.a,nfería. D. Anasta-
sto Mariscal ~:rariscal (R. G. 110), doce 
trienios '(oos de suboficial y seis de 
troP4J;), con antigüe.dad de. 'Z1 de· s®-
t~e-mbre .o.e 1m y ~feci;os económicos 
de 1 de abril de 1975, 'Previa. deduc-
ción ·de·1ás. cantidaues ij}ércibidas 'Por 
.este concepto desde dicha feoha. 
,;\1 mismo, trece trienJo& (S.i:~te de 
subof.ioeial y sej,s de tropa.),' con anti-
g'Üedoo da. 21 de .se1>tiemQre de- 1976 
y efectos económi.cos de 1 de octubre 
de 1976. . 
¡Por esta' Or>dell se l'ec.tifica la de 
20.de octubre de 197G (1), .o, núm. !l.57) 
en lo quo se l'f'fiere a este sUboficitll, 
por !tI, que le fueron conct'd!tlo-s tl'\'co 
trienios . (uno de SUboficial y doc~' de 
tl'o.p.a), con e-fectoseMnómioos de 1 
4'110 octubre de. lma, 
Jefatura Pr01lincfal (le Mutil(¡.(lOs de 
Las Palma.¡¡ da Gran Canaria 
5o.rgl'uto .T,¡·glofHll'io D. Julio Gn(!-
rin masco ,cn.G. 107), .a'oce tl'lClll{)·S 
(ll'(!is de suho'!icla.l y seis ÜlJ¡ tropa}, 
con antigüedad de 12 de. m(l.~rQo {le 1973 
y .e.tectos t\-conóllli'co5 IIp. 1 ,le- illln'n .([.(3 
19W,pl'evla. odJe,tlucciótll ·¡le ;tns. (lnlltll!'u, 
dVIll- ~fN'l'cRlj(kt,i;. ,p·Ol.' -es'OO !Co,OOf'lpto .deS'-
de ,cUClhu. re,eha.. 
v~d mr¡:.mo, trece tl'le-nÍ<l¡; ¡(siete >d.s 
suborIoeia.ly .seis dc>· Ü'Olpo.), ·con anti· 
giiNl:ntde 1f1; d!!l ,IDtlJyO id'e 1WI1 'Y «l:r~c­
tos '&c:on ómicos. ·(le il de- juni-ode 1976. 
!Por !'st,o. 'Ordl'tl .se- re.o,ti!!ica. la ·de. :15 
·de o.bl'il ,d& a97ti' {ID. O. mím. '1101}, ,e·n, 
lo 'qu.e ·se< refiere. ,o.estel subotiuial, ,por 
J¡a qu.(!o le 1ueiL'on ,cQl1oce.didoo tre'ce- iri('· 
rJ¡!cs ,(uno ·de sU}JO'tieiül 'Y' ,r1oce de tro. 
pa.), ·con ",rectos cl(íO!1H~m!coSl de. 1 ,de 
ju-rl,lo ¡('le 19i<6. 
Jetatu.ra Provínc1,a~ de il.fu,tilauf!s de 
.. Lagra1í.o 
,S,[JJ.'gl':'l'lIto ,doe ,,,,rti1l!'l'cía 1]). To:m¡is 
nLt1;Z [\¡o.dn.n~¡¡. \(IR.IG. rJ.r054), .do~e tri,¡:¡· 
nlds .($!t';!s ·a·e· sUll>oti·cln..l· 'Y' se.!s. 'd·e .tro-
p.a.), >C011l n,Tltlgt\:ecl'l.td die li,de tefbre,ro 
de. 1\}'l'4 y olfe·of¡os ·el(}01J¡Ólmü>olS .(he '1 .dlo 
Wbrdl d.e- lo9'M, Ip·pelvia.. ·cloedu'Clclón. .(he Jas 
c!l.ntid ut1\~,s> 'lWI' tli·bid a.w :p.o.,t' '{lISlte· o(lol1ce,l'" 
to ·d eoStdlfl If1tc.1í«l, trtN}IHl. 
. Al -ru1sm,o,tt'(;lO{l tl'!",nio¡:¡ 1(l'oI1eta' de 
am.b·otl13iofill{' 5oni~ 'de. tt'ólp.u,}, <CO·ti • .anti· 
güedu.d d¡¡, U .ele febl'eI'O dn 1977 y 
eteotos ooon61utcos ·dé< 1 do¡; InlLl'l',o do 
1U77. 
Por .esta Ol'd·¡m Hlf' l'ectino(l, ilirl, dlel 'la 
d~\ anll.Wo dlll 1\}."/1 1(0, 10. ~\'(¡,m. '1IZJ1.l, ~ljn 
]<Q. que Si& J.'e·n~.¡'(\ (1,e~ts< .(lUit~QfJ.ci.oA, [por 
1.a '\lIlG il'nSol'on 100'UI06<!.i,d,OS tI'Sioa tl'J.g.. 
nlto!S, ,(ido .... d.~ S,Uboift'Clia! 'y -onoo !dJe, ira-
pi1h ICO;n, .etfe.cto·SI elCooomi<cos' .de 11 d~ 
maraoo· .o.1G.1m. 
D. O, .mian. ~ 
¡efa~l.Lr<L Pl'Qmnciat de Mutilados d.e Jefa;tun(. Prov-i.'!t¡;:iaf, de A-fufillUiDS d.e 
Qrense "salamanca: 
Sal~ge.nto< üe- ,Infanterí.a ID. Gleo!poold<l 
Domínguez: IM>anquina. (lR.lG. 10.009'), 
doce, tri-eni-llS !¡seis d . e suíboficial y seis 
.0.'8 tropa}, oon ·.:mtigüe.dad' d'\S.\ e de. ju-
lio de. 19'il3 y e>f&ctoSo ecolllÓI1lieoo d:e- 1. 
de a.bril .([oc, 1911l>, iJ.}revia >dedu:c.ción -d-e 
las 'canti'da:d-es .p-ere:iJJi.([oaz¡ _por {'"te- -con" 
capto dcElI1e <Echa foona. , . 
.. >\l mi;;ma, trlS'<:e 1rieuio§ .(siete. >de 
sulbofieial 'Y, soeiSl d-e trapa), <con anti-
gü.c-d.a.d -de 2 .d.", julio -de ilW6 y .ef-e·c-
tos €Cm~ómie.Qs de 1. -de agosto .o.e 1976. 
Por -esta. Ond'e;n se, footJfie.a la deo 30 
des ·julio. de \1.'976 \{-D. Q. n.úm. 183)1, en 
10 qu-e Sf'; refiere a .¡:.¡;te sooofioi.aJ.por 
la que le:.fue.fon concMlJdos trece trie.-
nios {uno de, suboJ.:ci.a:t "!i doce ,¡le 
t.l'ü;pa;, . 'Con efectos .eco-nómi'Cos' .de 1 
de- W",'(l.ti!:.o de 1976. 
Sargento LegiOlun'io n.Manuel Sou-
sa ·Ga:l'baJ.lo '(R. G. 1:1963), -diloe trienios 
(seis .d,:¿. suboficial y' seis. de tl'opa), 
con antigiiEdacl' de 1 de .marzó de 1914 
y ·¡:,f~;.}t.o1 t~()n6mict/il G-Il 1 d~abril <.1s 
l(}i;¡J, ,¡wl.'·vitl. <ltdtmc16n .de, .las cantida-
des pN'ctbftluil 1101' e~ eo:noépt<J des-
de ,diclI·a fe~ha, 
Al lD.;smo, t·reee. tl'll'ni<ls '(&l-ete da 
sttboficiul y s(>¡¡; <le tropo.j, con anti-
güpdad 'y dl"cto¡¡. lltlOllÓmicos.d¡¡. a tle 
marZo de ln17. 
P01' !'li.to. Ord!'fl Stlo t(!ntific!l. la 'd!~ 6 
d~ ·lUU;YO ·u,e. ltl71 (:D. O. mlm, 118), 'NI 
lo 'fIue st> ¡,.(lfle!:l} a est.e suhoflclal, :POl' 
h~ qUl! ¡.p. ,fll)?l'O'r¡, .(l{)uce didoOs :trcel!< il'le-
nIos ·(~105 de :ml!o·rlcinl 'Y' OMtJ.a.e. tro-
pa), MU. deefoS! eeonómi-cos. dI} 1 ·da 
ma.l'ZO d .... 'll}'i7 • 
Jilfat'U7'(J; Provt'ncia~ de l'rí'Utit(utos de 
PalenC'ia 
iSú,l'gmto de Artmel~f.a. lD. A.ür.redo 
S(mehéoIMMt,inez (.R.IG. 89), ,do\}s trie-
n':'Os '(SI(!oÍS .aie. suiboil.'i'cial y seis. de. 'tro-
pa), con nll:tig'i\'Nko..¡j; >de, 9 de S>epti\\<m-
IJre, ,d·e ilO'n~y (l.fecoos< econ.óaniClOcS ,doe '1 
rltl. a:bl'iJ. ,(1o· 1(}'W, ,111le,vla Id,e.du'Cclón .o.e 
las <canf.i.dade-s Ill'el'cibidas ,por .e-.slba 
CO'l1 ce,p<Í{) dla.srle .d1·cth.a l[ecl1a. 
.o!,.,J¡ mismo, trl"Cri! trienIos< ¡(sle'te, Ide 
5U!bo.tlcia,J¡ y SI~,is: ·dle· tro;p.a:) , ·con n'nti· 
g'O.edu,rl ,rlle. \), die. '51~'p·t.iembll(!l ,eLe !1!JIiIfJ. 'Y' 
('¡re·eto!; (!-COt~6mt(los .a.e. 1 deo oot'Ulb-l'e 
de 1!lr¡'(í •. 
[;)0),' es:tn. ·Q.l1den\ SIC' .reoti:ficu. La. d·e 2() 
d~ ootubre. de 1076 {D. O. núm. 257), (in, lo qu.~ Roe l'eflu'rc:> o. este .subOficial, 
p.o·r :l'n, 1(111et -le ~ueran' ~coooellii,doSl treo 
(le 'trienios I(UlliO' ,dl('¡ sulbofi'c!al y ,floco 
¿¡,e. tropa), con. e·feotos e,con.Óom1coSl de 
'i ·d\etO!()~ll\bt'El. ,d,e. '10/i'.6. 
]ota.t:ur.(J, lJrO?J'/.nC'ta.i itÓ' 'Mut'!lado$ da 
PmMIJ1){!Ura 
8¡¡'I'A'lÍ'tl'llo 'fJo¡g¡'onal'io' lIl . .Alnt<Jnl.o Sa.-
líhlO' íCO@ill.o ,({no \(3:. 4,7812), t:re,oo tri'e-
tl>!Oil< ¡(Me·te 'll'e, ¡míbo,tloi.M· 'Y" Sleds< d\l:> tro· 
pa)., (lO'U (t.l!lt1güe.d,u,d 'd,e¡ 27 ,de. mamo 
G'B' 197ír¡ 'Y' '0te,c:to·SI ,e'conóm1('¡os .o.,e [, Ide 
abril ,(le -1976, IP~'I:!IV!o. ,c!¡e,du·cció.l.1\ od!ei l'a:s 
"ea:ruttdJUod,e'$1 ,per:c~))tdla.s .por e·S!lie, ~o'n· 
cepto desde dicha t·echa, 
Sargen't.o'de 'Infantería. ID. ;loe.sús 
Fl'ai·1a.01ivera (R. ¡G. 12.1658), lIiooe. trie-. 
nios I(seis. d-e subofieiaJ, 'Y se.is -de, tra-
pa}, C(¡n antigiiM-ad de '9 -doa<5ne-ro dI€! 
19';lJ, Y efectoS! ecc·nór:nicos. ,ree. ;t do8 
abril de. ú97~. .pr.ewi.a, l(}e.u.ución .0.08 'las 
oan:t.ida.wes percibida::> ipQr -este 'Lmn-
ceopt.o ¡o,2'Sld.e die. ha fecha, . 
',\,l Qll'iSUlo, trece, iJ,'ienios (s.l.ete. d& 
suiboficlul 'Y s.eis u,-e: tr.o.pa';, con: anti-
gü.ed.ail'de 9 ala e:ruel'O de 1!f?i' y ef.¡;c~ . 
toSe ~¡}onómicoSl d-e '1 ,¡le. {(lbrer9 -doS 
19i!7. " 
[>{)f 'tOsta {}l\l'1en sle n::}tiüo3. la .f1e ro 
<Le abril (Ira 1m (ID. O. nmn. lf:i>L en 
lo(J. <ru!2< seo r,¡;ofi&l'e a este 2ubof5eia~,por 
lalque le fueron .cull'.c",tli.do", Ü'eoo trie-
nios (.0.0& de SIUlbofi.cia.i y OllCe de tro-
paj, con efEctos económ!C\l's 'lit> ¡f. de 
foor·ero-a.a- il9'j"¡'. 
ütr<l, D. -Gas.p.ar !Gil 'C...ast.al1o '(R. o: 
13,-'l.1G), (I·ore t1'lt,niO'~ 1(:5,')'" .([oe &lhl101'I-
!ital y :;.¡;islI·e t.rü.p.aj,l'lo'h a,lltigüe-t:lo.·1 
¡y.' 30 -(lo.! &t1pti",mJtJ.1'í' d:i' 1\f.'.:t y MLctos 
tflo5. ~eOJllÚmh~llS ,d€! '111¡> nlll'il .d',' 'lrrrtl. 
IH'.f:IVÜl. 4r~luccióIl .o.e las oo.llti<llad<>s 
lm'l(:¡'b!orlas por este <lonrcepW (leJ1·d~ di. 
cha f¡/i'.lla. 
A1 IruiMll:O, -trc-c9 .trif·u'¡05 '(IDétt' .d·!) 
s;n¡}wfioiul y Soí'iSl >dí' tNl.pa" oC!)fl, ,n,nti· 
~i~Nr.¡¡¡l ,do(' ;30 d {lo l,!!' pti ~atl!brH ,e},;' !l<J'itl' 
y {',r(,Clo~ ·t'C{)ltt1mlcófi, de- 1 .¡j.L~ ootulwe 
íle 'l.!li6. 
¡PoOl' e¡;fa 01\doen, ,!¡oel'ootitlü(l. In u(} ~ 
.¡le abl'H ,de 1m ,(,ni O. RI'lUIl. 11;;), Ni 
JO que 1'¡\l< 1'\'1'i\'1'(,' tI. .~'¡'ltI~\ .$lthboli.clo.l, 4)01' 
ltl ~11!(1 ¡'e !llí'l'OIl non'C¡'lll,¡i(»:l tl'{!,~tl ti'le· 
uio:; (dos 'd·!) sll})olCicluJ, y onco(le tro~ 
lltl.,;, con 6tMt.oSl -e.eon(,mi<CO$ dQl '1 <i'e 
ocrtubl'(l -doO ¡11J1i'S. 
S:1J.'gento II!llAl't.il1el'ín. 'l), J'eSllls ¡'>úI'€Z 
En,c.ina:;. ~i1 • .(},.21).801,), {lOC(\ trienios 
(seis de suboficial y so!s; d,e- trop·a). 
'Ilo:n l1.l1tigüt.¡l;ü.o. '¡l,¡!' ¡ro 'd,:>, IJ.gOSiDo !de 
1117;3 y e.ftl(J'tos· ,e·con6m.ioo'i> ·a·e t -d'e 
a,hl'l1 .a·e· :1U'ro, rp,re'Vüt ,deducción ·de 1üs 
Co,ntM.tHles: lMl~'ei.biwas ,por es.te. con· 
·c.e,p·to< dllll,!l.¡>. dildllo!\. tWln.. 
.41 nl.l~.mo, tl'e·I),!,!' ltrüe.ni<J·'" '(al.e<te· '¿l!~ 
suiooli,njo..]) y MllS1 de tropa.), COll, Ü'uti· 
giied<tul ·de 26 lile agosto de.l9'7!i y e!ec-
tos ",col1,ómicos dI; 1 ·de se-ptlemlJre. t1& 
lH76. 
Po!.' esin. Ol'.rl'€n S'f1. :tiootltiM la. ,eLe 1L7 
d~se.ptieanbl'le Ide- 1WG I(ID. 'O. :núme· 
ro 222), en lo ¡que ·se. i'e·t!er<l' a. este 
lSuboUclo.l, ,po·r m([U& le ,fue·ron con· 
ce.(jj,dos tl'e.ce trienios, (une> de: subofi· 
cial y od·oce. de. tropa), con -e.tectos eco· 
nómicos .¡le 1 de s.e,ptie.robl'e dc:> 1976, 
lCtattlra ProvinAat do M1ltíladOJl de 
fítcJ¡ria 
Sargento r"egio~i(ll'io n. l00t'" Fel'· 
náJud!!lz .tlfr t\w:tnllol\l Iltbáfi@·z: de G!J.l'IJ.Y'¡} 
(H. ·0. 11()\í), 'fl,O'GEl trit'ltl.loH1 (SlefSl d¡[~ ,¡;,u:¡)< 
o.f,jc.ltl,L ¡y H¡l.1s 111(1 w<¡'p,n,), Q0'11 fllnMgL~(j· 
·tL¡¡¡cl .(h~ ·:10 {l@ ~QlpMo('Ul~blW\ ,d!(} 1~ "¡ IlÍ'(\oe-
tos IHlO.llómicOA .alll de, abril do\} 1976. 
Il'N'JvilJ, ,a¡¡·dU{IClló~l ,¡h, laill lCa.nltl,()!t!lrl'lloS 
:poer1Ol,b,1das- Ip'Ol' e!lft~ ,!;once¡p.to odleM'~ ·di· 
·cilla ¡Í!®Oha. 
Al miemo. trece tr1'e.nios (s.fe.te de 
s'Uloo,fi'cill1: .y .SleiSl de itl'~p,aI), SIQon ar¡,ti· 
gue.d!l..d d'e 300, d.e.· SoeIptiembl'e • .¡lit) 11m 
D. D. núm. ~4;.1 
y ~f-e'Ctos ·económicas. .cl!e. 1 >dIe .octubre 
od: 1~16. 
¡P{Jll' &SIta 'Ürd.e-n. Sla rectifica. ;La. de' 5 
odla n.o,vie:mlbre de 11.9m t~D. .o. nÚJD1.e,. 
ro 251.J. en 10 que S'tl! lle.fiere a. oeste 
sU!bo!icia1, ,por 1a que- ,l&'fue.ron .cance-
di-doS! tr€e.e trienios (tbno< de sulbofi· 
eial <y .dQc¡¡, de. tr,{}p.a,h cOl1íef-ectos 000-
nómicos ,de. 1 de. oetubr'ec -de 19W. 
das< 'p'O'l' e-ste conceu.>to desde. .ruMa. Se-
c'ha. 
l-\1 mismo, tr-es trienios .d.e! subofi· 
cial, con. antigüedad de 6 de. diciem· 
br.e ¡d'¿' 11976 'Y ef.E'Ctos B'conómicos. d~ 
1 d-eenel'o de '1977. . 
¡P al' ·e.sta 1Q:¡'iLen. S'8- 1'OOtifica la die .¡ 
>de maTIzo de 1m '(D. O . .ruúm: (0), en 
lo que se llE'fi.frl'e< 'a .eSlte sThbof,i:cial, 'Por 
la que le. lfuer.a·n .concedid{)s tl'e.s. trie· 
ni>Qs ,(uno de sooo¡ficial .. y od:O's. ,¡le. tr(J· 
pa), C'DIb ef.¡;ctosEC{}nómieos {le ;l: ·de 
enero dJe 1m. . 
otro, D. lConma.'qtiIllO íCilbeira A~va· 
l'eZ (R. G. 4a116), ,dos trie.Iiios' doe< sub· 
{}fi.ciaJ, 'Üon antigü1:(lactI <d,e 30 de agos· 
<to .rle-1973 y efeef>05 oc.onómico,," .o:e j 
de abril de 19'i'6, .. previa 4~4uceión ·de 
las ca.nt.:dades 'Percibidas :por oe< SI te 
cnTIl~e.pto,des,de dicha. fecha. 
t4.1 1mblffio, tres: trienios .¡le ¡¡·ooofi· 
cíal, ·con a'ntigüHladd:e Sí} lde agosto 
(1,,, 1975 '0!- efectos' ~::onómieo¡¡d~ '1 41~ 
s'EptiNnbr:e de. 1975. 
Por e;:ot-l1 Or4en se rectifica Ja. 4:l:e 1, 
de sElltie-mbl'\2- d~ 1976 {D. O. n.úme-
1'0 ';!t2:i~, "n lo que s20 re:l'i.ere a este 
stl!Dc.fic:al, P<H' la qne le fli'.mln con· 
ci.'di,dos trES' tri&llios ,(uno< ·d·:1o sU]Jofi· 
e; al IJ dos d¡>. tropa), 'Con 1\tfectos 000-
'n(}uülJ{}S de 1 <le- Sleptiem·bl'~de 1976, 
,Otro, ¡D. Ant<lnio \Pinillo, iÍ-!(ln.cltez 
{R. ,(t ;¡7.!l00;, 1W trienio fl.~ propol'cU. 
·naUt1(Hl 6, t~().n o.ntigü(\(la¡l .Y. ·t',U..¡;I.oiii 
€-con(¡trn.ic:os de ü de <lctulbl'e cl:~ 1078. 
Jefatura l~rovl.nr¡at de .l\.fuUla(tos dt 
. Zaragoza 
,Sa"rgelJW <le IInfanltE>l'Ia 'D. ¡unn Mll.· 
llUel jil1H;lltlZ t-\>ndí,Q.. (1Il. G. 114.9Je). sie-
t.e trienios {"friSO de sullofi<,:ia! y uno dt 
tropa), con a:ntib"Ü'OOt1d de '7 A~'" febre-
1'0 ,de, 19~ y eil'·ootos pcon()m.icos. d& 1 
(In. ,Qlbrit ·¡te '1ffi'X), ¡previa .d:ooncción, ·d.¡¡ 
las ·cant}rlMles p.al'Ciibi'das ,p'or e s t •. 
OOlloep,t{) deslde 'fHclul. .1Iecha. . 
.<\1 mi~}mo, o·cl1:O' trienios {siete. ·¡lll 
subc,fiéiU:ly uno de trop.a}. non. en· 
tíg'(l:edao(l dI} 7 de ..re:6re-ro d'l! 1m ry 
c·!{1cto.¡; ecotoómicos de 1 de mar:z. 
de' 1Wn. • 
Otro, lD., Joalc¡uin \B¡ o .m á n P·aSiCua.l 
{1E1.. :G. ~3.536l, ,das tri.enios 'de- s.uJboti· 
aiaJ, 0011 l1.utigtl:::·wad: de .15 ,d'e- niOvie.m· 
,PMde' 1m ,y .efectos &conómi.colSo d~ 
1 de Mll'il .dte. 1911&, !p·r,evi.a. deduooión. (te .La,s. ,c.a.ntid'HM:S,1pe.r-cilblí1as por .este 
oonce-pw des,d,¡.¡"di.¡;¡lta. tec.ha.. 
Al mismo" t1'te-st trieXlJ!'oSl 'dJe' sub o fl· 
·cta¡l, con antigüe'!:la.rl! ,CLe. 15&e na:vi,em· 
.bve. de !1'9fi'G 'y- elf.ectoSl económIcos ode 
1 ,de dici'em;bl'.(3f <le 119176. 
(El 01' ·esta lÚl'idle'lll s.e l1ootifl'ca. .'1a. de 3 
de' >dIciembre< d:f'¡ '1m6'('D. iD. ,ríJÚil:Il. 281 .. ), 
e,Ilt le qu,e, 00 1'e.f1e,re a, .&ste S'uJJ.oifilCiI11, 
por J,s, que. 16> tu,¡¡'!'OTh .conced!:do$ tt'leil 
tl·l.enios ¡(do'S! ,fre' suboUcial 1,/ 1100 ¡¡te 
tl'Oip'o.)~ ,(J!}n 'e.f·~otos ooo!ll6lmico.~ de- 1 
¡j'e ,r.I:ic1,l';llml'1'i!. ,die i1m.a. 
!a~a.t¡u'a l)r(}vir1ria~ ,rla Mutt/.cu!.os 1iÍ~ 
Iia(:O'l'Uit.a 
SargJelito .a'e. (fnfo.n:OO'l'La, 11). M·anuel 
Al'o.:ÚJO \A:'ca<ld!e. '(iR. IG, 15,G.iO):. dos. tria-
;0;109 <le sÚlb,otioil1}, co·na.nt1g(.1.e-dad d:e 
3 d·e. ·a.go·sto die> 19'i1S 'Y 'et(\eciloSl e.con6mi· 
cos> >de tt de· aO:>l'ill 'die< 1:976, !pl'elVja de· 
iucción d:e 113.Sl {}an'tida·des ¡¡.er'cilbi.das d!e 1>uho:Ucial, 'Con. a.nltigü€il.ald de. 6 ;(I¡e 
. ,por oobe. oonee.pt-o 4eooe dilcllla f~C!b.a. octubre doe< 1:9!75 ¡y '€!flOOWs 'OOon.6micos 
1M mismo, tres tdoelll1{)lS .¡le. sUbOlfi· d!e 1 -de. aibril 'doe. 1976, previa .diedul(l-
Gi~, -con antigüe.d.adde. 3 -de agosto' ci6.n de las -oantida-des peroibi-d.a¡¡¡ ¡por 
416 1916 '3e-fectos económicos -de 1 11e est.e. 'CODlC€tpto ·desdie didha. fecha. 
$ptiembre' de. r19"i16. Sal'{l'ento. -de lSanida<l! ID. ~'f.a.ximin{) 
Por :es1.a. Onden se l'OOtifica ola d!& 1'1 Dia~ Gamía (R. G. 3O.¡j.~1}, sÍoete trie-
de se.ptienwre ,de- 11976 (J). O. 'LI!úrD..e- nios l(seis dI(! suboficial ':t 000 de tro-
ro ~), en lo que 00 refiere a esta pa.l, >COJ1! antigfteda.dl de 29 .¡le jun,i4> d;e 
suibofiocilJ-l, ipOr la. que le fueoonc(}n. 1975 y efectoS! económicos -de 1 de 
..oo.id{)s ;f;r-es %rieni{)s ,(·d-oo doe sullofi- albrH de 100'6, rpr.¡¡!Vüa 1ieduccióll d-e·~.as 
0i-a1 y ul!-o de tr.Q<pa), >c(}n '€>fecoos -000- caJJltidades pffi'lCibid-as ,por este 'COn-
:nómicos de 1: -lie s&pti€lIIlbr.e. de 11~. ' cep.'to desdJe >d:idha fecha. 
Otro, ID. IPed:ro IGal'Viño iLó!pez ,[Re. Al mismo, 'Qcho trienios Xsiete de 
.gistro Gene-ral 49.üMl}, 'un trienio da pr(}porcionalidadl 6 y' U!llQ 1ie. 'pr-opor-
sUbüficial, .con; .a.:ntigüe.da·d;!l1e :1 die. ju. cionalidüi1 4), 'Cnn antigüedad. !\le 26 
lio d-e 197.3 'Y -sfoot-og -ecooomicos d-e &e- duniO' del~ < y -frf'frCtos ee(}nómi-
1 d13 3lbril odoe 1976, IJ!re.via ,d-e.duceión coa de 1 dI! juli{} de 1978. . . 
d<e;.loas .oantidades ,peretbid;aSi rpor esila 
cO'll'OOpt>o 'dE<Slde di.eha fOOha. 
L~ misnlo, d:008 tr1enioSl .u,e suíbofi-
cial, 'Con antigüed:ad'de. 3 de- ju1d.Q< de 
190~ y efootos ooonómicos .fr% 'lI ,de 
'Q.gosto d>e 197.6. . 
p{)l" .esta. lO1'4en se. rootifLca' J:a. .¡fe 
íMdl6 dieie.mlbre de 19'i16 ¡(ID. 'Ü. ll1ÁIle-
ro. 9), fin J-o..que se. 1'e1iere .a. esbe sUb-
..ricial, .por 1.a. Iqu.e }e .fueron eon.coo.i-
dce .dos trie-nilQs (uno ·d4 s.UIb(}ficial 
yt UJ10 (l,s tr.a.pa), 'C(¡.1J! ílf~os .¡¡.canó-
mi{los d~ 1 ·C[1e ago5to .de :J.~16. 
Otro, ID. Jn,ime lA l' i -ti. f'J. i!I'Forand'eir{,\, 
(R. rO. .i3.001-), siete trianio-s I(sais de 
sllil>oficla-J¡ 'Y uno .ele tl'Qlpa), >(~on rmti-
gi.le,dud de a1 .ul1> mn.yo· <loe< 1m 'YoQf.(!>c-
lOS >{'(',()fl>ñomicoo do J1 de 'ool'ild& 197.6. 
'pIleovio. od!e'duoolóndelag co,ntM.a.dES 
'p&roibid.a.& lpor este oO'l1'ce:pto ·deswedi· 
eha. !'2or;M .. 
.All llhismQo,O'Ciho tl'iM!.OS< (siete. dlS 
subQf!1cla.l y uno die tropa.), >con .a.ruti· 
«fte<l!ll .. d de 31 d·e. m:UY<l· d~ 1976 Y >eftoec-
10$ -eco.n,ómi-cos de- '1 de jllndo de. '1~. 
Por esta. I()l\d·e.lll S8>1'cctf,fj oa. la d €o 1á 
tile juni.Q< ,ete lW6(,D. 10. núm. 139,>'. en 
100 .. qllle SI!). refi'8'r>e. .0. este· sUlbo;fi.cial, 
~or la. !que 1>& fueron 'COll!C<8>didolS' ,o·el.o 
lri'enios (uno ·dl8> suboficial y siete de 
1tro·p,a.), con e-fectos económi,coSl, de 1 
¿I& 'jlllnio -&81 .1t.J'il6, 
OtJ:lO, 'D, Joro iFel'l'f!'iro. '!',o·!mil GR'e· 
gistro lG!eallcto..l 52.2!),~), tl'es tl11euitQS/ ,de. 
sUib<>ticlal', .con an,tigücda.cl ·d·€} fJ!'r dIO 
iíCíbl'ero· 1(1e (lm y ·efootos 'slconóttnicos 
ClJe. '1 die abril d,lí' 1m, pre·vi·a.. ,dle'duc.ción 
le .las 'canlti-d'u,Ü!OSI per·ciibi,d!aSl /[loOr .e.slbe 
eonc.c;p,to· ded'e'!!l ,di>CI1M .. t¡]lcJha. 
Otro, ID. IÁndírlÓSI 1M ó:n Id!Q.\Z CM¡~I'O 
en. n. 100 ,lUlO) , ,¡los trienios el·", slU!bolf1· 
el 111, 1C0n ·an·tl,gModad Ida, 00 Id.s :f'eibJ:'l8-
ro· die. 107.0 ry ,ei·actoS! ec'onómioeoS/ do 
1 dJfjlJ.¡bril dJe 1"Ji'ro, 'P'll ev,j.n, odleducclón 
l-o las cl'1·ntMad,e·$' .p-e.rcl11M..Q¡So 'P-Ol' >este 
CO'TIlce·p.tó ·d'a'~I',dI:lI ,d.l·clhf1 fe-cha. 
Otro, \D. lM'an,ue.l 30.1'1'911'0 SU(tl'ez 
(IR. IG. em.(J8&) , ,¡j;OM trien.ios I(sois de 
IliUlbMlo!.¡¡¡l 'Y ,g'Golf;, '111' tt'opt\;), >()¡C}fi !1U· 
tlgüed-ad ·éL!) ~~ d(l¡ ngoSoto ,d,e. r1Q;'15 'Y 
ed',('¡(}tOf¡ -ooo'l1I(¡~n!-()o~ .¡l'f!· t:f.. .!l'tl MH'il d¡(l 
l'9'M, ();wewin dt:,¡llHl()i(¡.l~ die· j,¡¡!'; Icnntld,ft. 
des 'pN'inj,b.!dltliS 11)'O'1~ ,('oílltQ Ill(JI){J<QI!HI() d'('¡II¡. 
tlJEl' o(i¡Jodllil NH:'llln. 
fA¡1 mlslm!o, tl\Q(¡~ 'tl'!tm!el>!, ¡(f!iWii~ 1(1-(\ 
pl.'Olp>oro!O·l'Hl.:¡M-a,dl (l y 1>(\1$ ,¡l.¡¡ P'OOIPOX'· 
o1oIN1J1d-nd 4)', con !'I.·n:1;lgüe-dndJ -el·'" 1m 
t1Je; fJ.g',o,S!bCl .elle· \l9'i18y elf,elctos ·GconIÓl!lli· 
(loa IClJa 1 d,e Slep1;iemb·r6 d,e- 'l.'!t7S. 
iSal'gercito. ·legion.ario :1). tBas1lio IFei· 
te Ri·esgo, ('Ro IG. 47.039), tIlas tri~nios 
Jefatura ProvinciaLd.e 1I{utilad{)s de 
Almería 
Sax:gentÜ' ds Jlnianteria ·D. il?rariIoiSICo 
Fuentes J),farnnez (IR. G. :1.ea6). diez 
trienioS! ('cuatro de-suiboficia:1 'Y s~is 
41)< tropai • .con .ar¡.tigüeda4 .ile 29 die 
octubre- .(!.el973 ,y efe<:tos eeonómioos 
de 1 de. ·abril de l~,pr(llVia. 4edul(lción 
de. 1M canti.flades !percibidas ¡por e.siJa 
COMI>·Pro de.sdlfl .did13. f.edla. 
.<\Ji mismo, once {¡dentas I(CiMa. d'6 
suhof·!.ci:l.lI 'Y seis. dIe ¡f,rOlp.a·), >con anti. 
gii,l('l-¡}.d. de 2t} ·d,e. .octubr.e. d!& 11m> Y 
efe-otos ecorn6anicog de i1 de nov:!@llil)r.e 
<le ·19i16. 
[Jot' oesta Orden. S'e :ooctifioca la. de- :1:9 
de. 1Iovl,Mnhv& ,rla 1976 I(ID. lQ. ;n,úml8-
1'.0 IZ73). '~J'l .1.0 que $le rcrriere .a. ·este 
s·tllOO.fidn.l, :por lID, ¡queI'fr ¡fueron 'C011l-
C(J!fU,dos on';)!!!' trieonios I(uno de subofi· 
cial y diez de tl'o·pn.), con efecto& eco· 
nólIllÍ>cos de :J. dle· ThOvielIlllbl'fl >die il9lro. 
¡efatúra ProvinctaZ de J!lutiZad,.os de 
.A.vi~a 
S·argento d,e< [nfa..n.tel1ia ID. iP e dlx o 
GÓlmez¡ [lo-rlirigue<n ,(R. IG. '5.9m) , IdoooClS 
tl'ielni.os. I(S·c,is de subofici.al y s·e.is d:e 
tl'0'Po.),conn..nrti·gllP,(1ü;d d!e f41 ·d!e 'Se'Ql-
tiembre .de· 119731 ,y I(!fe'Ctose-coDlómtcos 
do@' '1 .a(~ a:bril'lde (l00'lJ., :pre.vin. d-ed'1lc-
()iÓll de la·s, 'cantiodadies, pe:rcibidaSl ¡por 
este '~o.nCle,pto; IcveE!d'e dicha. :felena. 
IAl ;lIllsiffiO, ¡t.11e~}e- trleni-ols I(siet& dlS 
subol!1ciu¡'l 'Y fHl1s {leo t1'O,P-o.), s'on anti. 
gÜ)f).¡J¡nd ,rle, 27 de. seip-tiembre. ,die. :l.9'il6 
Y' 'clfeotosl (1i()om5micos da. 1 <1-& octu-
bre 'dR 11fJfi16. 
!Por ~¡;Ita. IOr.dlen 'se. rectifi·cll l·a Ide. 2() 
die 01CtUlb.1'0 ,d,e 191/6 (ID. O. n:Úm. 257), 
cm 1'0 IqUfl' s,a· reIf1,¡¡.re. .s, ·asile SlUbofici-a1, 
p'IW .l!~ ,qlHl be .!ue.ron lConMdM>Cls, :trelCis 
tl'fl~,nios I(uno· ,¡;]¡e sulboflcial 'Y ,d,ol{l@ 'd.e 
tl'CJPItl.), '(\00)1, efe·ctoSl ·(lico.llIómico·s deo '1 
dt> ·o.ctnfrwe da· ¡[O'i'6. 
¡('fatuFa Prov1.nctat al) ,Mu,tUa<tos IZo 
1JtWao 
'S¡'rw¡;rllnrto' d'(l< if.I1!l1rrt!'!l'ia. :11. IFó~ix Al. 
zoJoa \M'[l1',f1ZU, ~![\'. !(l, l,W,flSSi) , do'S! trie· 
n!-o.$¡ (]¡¡¡. ·~,uib(l¡fI'()ial, lCo.nal1ltigüe,doo dor,¡ 
:c -die ·a.b-l'H -d.('; 1J.9~ 'Y' e:f.s,c1,os ,eoon6mi· 
(iC-S -dIe· f1 ,die u,brH dI~ 11:9~" [l.rew1a. ,roe-
d.u~(l106n die. .laso -Cltlinf.!.d'!1-d!(li$ lP'8'rc1ibid'(l,s 
por ,e.s.te I(lOnlC'elpto ·d e's·d'f) dilClh a d:,ooha. 
L<\.l mismo, tres trienioS! .(l.e. siUlbefi-
ci~l, .con antigüedad 'Y' -&:fecf¡oSl ~nó· 
mleos dl9 1 ·di(l< a!l>ril ·di(l< 11977. 
¡P-or esta. Olide-n s.e; !'ootifica. :la d.e. ~ 
CIJa> mruuzo .u,e 1~rr ¡(ID. lÜ. n:Úln. 1m)" -eñ 
lo ·que se 'l'e.fd-era. .a, -este, sUbO:fi.citi, 'PQl' 
la. qU>e J;e; fUBron lColl'cadid'O& .1oos tri.e-
nios {tdJo.s. .rr& sUlbo!fioCial T UM d-e tro· 
pa), 'CODi -e-:fem.os IOOOn6miOQ¡¡ ¡{).e. ;L d.e 
a,brU de; 1971. 
Otro, ID. Manuel ilJÓpem :Barba. (Re-
gistro IGeooral 32.290). dOSl :trienioS! de 
suboficial; 'Con antigüooa.d de :10 d>6 
.abriJ: >d:E< 'f9i73 Y ~'OOtos' ooonómi.ooS! die 
1 de 8Ibril .rue ii9W, I!>rei'fiadooUlCción 
de. l.a.s ca.niÍiidooES ,peroilbid'3.S por .es'OO 
cOJ1leepto doeOOie. ·d:iooa ~a. 
1M anisrno., tr.e6 trienioo .ma 6tJibo.fi-
cial,' 'Cenantigüe.dadi dE< 10 de albri1 de-
:ID'i6 ;y oefeICtos .eoC{}nÓlffiioos ott.e !f:: de. moa-
yQ. d-e 11Tt6. I 
Por e.st.a. ürdoe.n 00 ToOOtifica. 1-a d~ 
15 i}e abril .rue :19'i!i" ¡(.D. O. IlIÚm. 111), 
€tI1 10' Qn'8 se refiere a 'esli6 SIJiboIfieial, 
p4}r Ja que Jie· ifll'eron >coooedioos .tres 
trie.niQ& ¡(uno dil Soll'boif.iei&l .,. dos de 
tro.pa). lCOn ef>QCtos ooo.lllÓlnilOOS d.e 1 
de. mayo d& 11m. 
Jefatura Provincial de ll~lat:to8 de 
Cáceres 
Sl'l.rge.nto <l!e ·Iru.anñ&rí>& ID, • .\I1ltoIli1o 
F.el'nánde.z, ItR. IG. fjf"l)'(5.h un 
,pl'OPOl'C!<Hla.lidad 6, >COIlJ·a:n,. 
tigtiedad y efectos. iIlIOODlÓlIn1JCO& >die 1 
de .a!Ctu.bre. léLe i1$'m. 
SlLl'gento .1¡¡;glon.a:rio iD. lÁIm.¡¡, n ¡(f¡ i o 
Augusto IB,o,rlrlg1l!eZ ¡(R. G. 36.'15Ej¡) , dos> 
trlellllios .d'e- ·sll:bofi>c!o.l, oon. o&nI~igüednd 
d'e M de. julio -de. 119/6 y e!'(l>Cto& ¡¡¡oo-
nómicos d-e !l! .de. o.brH: .d!e tt.Wi&. 'P're.vl a. 
ded·ucc~ón ,d!e las. eruntidl1!doo pe.roi,bi· 
diUí'I 'Por -este· ,con",e.pt() ~ dicha. 
f·ec.l1.a. 
A;1 :mimno, tres trirmf.o8' de ~r(}por· 
ciona.Uct(l·¡]; lO, ·con a,nlf¡igille.(Jlat!J de. Sl doe julio d'e. 1!l7S ¡ycfe-ct¡Qs ·OOOn.ÓI!lli>cOOi ,de. 
1 d~ rug-oSlto ,¡'Le. 11)~. 
Jefatu.ra, P1:ovincia~ ,eLe iUutl,'t4otJ,f's !L'e 
Castellón ' 
,S¡arg&nto de· IInJg~nie.l'i(}S ID. ;r a..iro& 
Marasmo. 'Cor1l6ns I(!B. IG. !7.4J()'J') , un 
trlenoi·o .d.-e pl'o!po!1Ciona:lid!l!d: 6, COl1l a.n-
1ílgiiN'Va1a, 'Y ·€,fo'cto·¡:y 'ooooomi-cas de (l 
d!f; rrMrfóO" -el'I!· 1:{);78. 
¡({(atu.ra Provintia¡ de líluCiÚllCto$ de 
C6rcLoba 
Sargerl1W ,ile II.nIfa·D:f¡euút ID, Manuel 
Co'bo ,s·(lol"rll.no. ¡(ill. 'G. 36.1559), .tLos trie~ 
1'1,l'OSI -dA .SlullJo,fi,olnJ, M-n .antLgüN'I!il.d de 
30 dEl' ·enmro .de, tlll'll4 'y oettooton 000116· 
mico·s d'(1 1 'Ibo 0.111'1,1 de· f1!Ym, ¡;u1(lwin. (]¡(',d'IH)ció:rll].é lt1J~ l(ítl.lltf,dJa.df!I'9.P'e.~()llbi­
.tbtlÍ'll IPOOl' I~·ste 'MMep¡1to ,(l¡CME\ d.i®tl. 
Í{lI(JIhll.. 
IAl, m1ti1ftl'O, t.rN;t1'i'~ndo-.tj 'd'e i\1oo'f,l-
el,filo .con ttfll!;lgüN!'!l,d ,d!(J< 00 4~ ,ClCHJI!'O 
d'O 'l1l<i7 'Y cll(Jlcl,os '~IC·On.(l!ffij·!'lO;¡ >dI'¡ il: dl(l 
r'elb1'Q1'O 'IIt¡¡ 1m. 
IP>Oi' ·o'slta It)·l'den fil(\< :rCllCti,ri~a. .~", 1(1'1"1 ti. 
do ltbl'U de. 1977 (n. O. núm.. lOS', e.n 
10 IClu,6' .$<[)o .1'@:f.1~':t'('.) .0.. BlSte SlubQ~i'()i.flIl, 
plor ,JIU, qu('; 'l!eo d:lle:ronconlCioo:!d<ls' 1;r>e!& 
trienios. i(·éLo51 de su¡l:).o:fi.cla.'l 'Y. 000 ,die 
tl'OIPa,), 'l'l'O-DI le,fec·!;o,gi ,e.cono6mitlOOl, de. IJ. 
de a'bril. .d·e 1977. 
D. O . .:núm. 2M 
Qtro" ID. 'Manue1J :a1l ó r d (I¡ a Ga'l'eía 
:-R. IG. S.M!I.), d'9stl.'i.e-l1ios -Wi'} suibofi· 
cia]" oon antigüecroo ,de 106 ,die: maTIlQ 
de il9'N, 'Y ~ectoSl ·e-coIllómieoSi d,e 1 de 
rubl'll .die. 1~'i'6, 'Pr~yia Ided:ucción ·de "las 
cantidadespe<reibidas ,por este. oonoop· 
toO d'eOOoe. ,doi<Cha {€'C\ha. 
Ah mismo, tres tri,enioS! <l!e sulDoifi· 
cial, con .a.n>ti>gü:eda,d, di¡¡, !.l.6 de mar· 
zo • doe 1m y ~f.ectos OOOOliÓJlÜCOSi >!le 
1 de abril de 1977. 
¡Po r 'OS[2: tO:r.doen se recti:fi'Ca la .d.e m 
óe IDalyo·,¡j¡e. 1m (D. tO. UliÚ1U. :Mol), ~n 
1.0 Iqu'e 00 :oo.fie.ra .a. .este slliboficial, 
por ]Ja, que il& ;fu¡;ron: oonüem·dos :tres 
tl'iNllios ~UlllO d~ suJ:¡o.fi.cial y oos ,de 
trapa), oon eltecros -económicos de 1 
do¡¡ .abri! .¡!!;e. lfffl. 
Jefa:mru ProvinciaL de Mutilados de 
Gerona 
Sarge;nj& de lIlifantetia !D. ViiCe-nf!e 
A.l'Blcil ¡Juan; ~R. G. 3'Jl'i!M), dIOS! trj¡e· 
nias U& SUboficial, con antigüedad de 
31 de Juno .(Le 197~ 'Yl:'footos ·eoOonómi· 
OOS 00 iI. (};e a:bril liLe. 1976, previa ,(!¡e. 
aooción dI(; las CR'llti,dades 'Pereibj,d~ 
por este 'COnce¡p-to desd,e dioha. :f:e.e'hla.. 
lAl mi~o. tl'e6 trie.ni'Os de S'Ilil><>:fi. 
cial, eon. .a.m.igüed.a,¡j¡ >!ha 31 de. julio 
dJe, t97'i' 'Y Wl.ctoS .e<lOnÓm!éOS d!e< '1 .d'!l 
agosta lILe nm. 
Por .esta. Orden se re<ltifi(ll}, la de la 
de. dl-etemllre >d,01!l7i1 {iD, .o. ,nlltm. 28&;, 
en lo que 5'0 l"efit}re o. ('ste s;ulbofici.a.l, 
por !la qu,e. se la ftll!"l~O"" lCo1J¡cedt.d,os 
tt'eg trle:nloO{Il (doS' de sUlbofidu'l y uno 
de trop.a).. con efectos econiÓmicos :1-e 
1 d'l!- a.!!'O~ die 1m. 
! ('tañer. :PromnciaL de Mutilados de 
Gua.dalaJar{Z 
Sargento de. Ingenierol'i D. Ámtonio 
VLoos,1ne IG.arcia I~R.G • .&300$), ,dtO\So tDile-
nlos odJe subolficía.!'. 'Con. antigiield!a<t de 
15 de ma'YQ{Le. 1'973 'Y ~felQf.O,s eco·nó-
mloosdoe 11: d:e abri'l d'l!' 19'i\&, O;l<l"e'Via W3 
.((u,oolón >dIe) las <Cl81n'tidades ,per,cibidas 
por e<&te eon-ee.pto ,d'e.S'eLe 1c11.clh.a .felCiha. 
. IAil mismo, tres trienios 'dl21 ,suiDolfi-
cLal, con s.n.tlgiiooa.d: ,0.13 :J.6 ,die- ma,y,o 
d'e 19'i1S yateclo'S' económicos .de 1 ~a 
Junio Ide. 1m .. 
es -de octubre de 11976 
eoon6imi-cos. ,de 11 (l¡e, alb'ril de 11"976, pre· 
Y10. de·du:ooión dis "l.as -ca.nti,da4es
' 
:per· 
e.iibidas ¡por oeste: ()()'lloe~to ,de~e· o.iella 
f'G.c.ha. 
L~ m1s.mo, tr.es trienios die subofi· 
cial¡, !Con, .antigüed.a.re >lis {) 00, -enero 
.¡te 1977 y e.fect.O& 'e'conulllli<>oo de il d.e 
febl'er.o die '1977. 
P<lr esta 'Or.d:e.Th se. il'ootilfioo. la d>2' 1. 
d,::; abril d.e '1Wii' (lD. 10. IIDrn. 1(0)", .en 
]¡o. que "Ss reifie.r& a. ilS.OO &llibofici:aJ., 
por la· ¡que le fueron wnee;dida& tr.e.s 
triem{)s (dos de sUho¡foicia;l >JI llllIO -d!e 
troP1l.), con efectos .económicos de 1 
de ¡febrero d& 1977. . 
Otro, 'D. L~01UStín iR.amíroo. R.arrn'ÜSl 
(,R. G. 0087.2;), .d'OS tri-em{)Si "d;e SlJOO1'i: 
ciar, eon .antigüedad. odia< 15 ,de julio 4iS 
1973- Y 'e.:l!emos -econó.micos ds :1. de 
abrÍ'! de 11976, ,pl'elvia deduooióDl de- las 
canti.rnad'B'9 petcitbidas .por .es;t,& oon· 
OElpto d-eooe< ldicl1a ll'echa." . 
M miSl!U<l, tres. trienQ<ls rue ft1Jbo.fi· 
cia]" oOon a.nti~ad:ños 11:5 4oe. julio de 
1!n5 Y e1.ectos .e<loIllÓmicoo d:e >1: de 
a¡go5to {!:e 19'7l6. . 
1P.o.r esta. Ord-en. se rectific.ru la de 
30 de. lu:io. d,E> 19m KID. O. n.úm. 1m), 
en. 10 ltIue. 'Se ·ne.tie.ne. a este SlJlb.<¡.;ficial, 
por 141. que- loe ;fue.roDl MnJOedid.o9 tres 
trie<nios (UTIO ,dE> sU1YOd'icia.1 ry 'd.us. de 
tNJ.IHl), (Ion e.fe-etos .eoon6an!.-cos. di:;. 1 
de, tlgost.o de 19'i1S. 
!¡'talIIra Provincia~ de MutUadoo:s de 
Lugo 
~5al'gento. de ,I·n!ant.flr:!¡¡, ID. 'Dositeo 
Uo'ud'Ón Varel{\, t(R. G. 3<1e8i'), un trie-
¡¡·io cl!a- .gu,bofl,cial, ·C<ln¡ amtigü,e-daldJ de 
1~ d.e. junio .eLe. 1973 Iy 'efe~tos! ,e.COM-
mioeo,SI de. 1 d.e .robrH de 1976, :prelVia 
dí1>d.uceió;tJ¡ ·de- li9.S cantfd.a.d<es 1p'ea"Cibi-
<1n.SI 'llOr '(l·s:te. conoe.pto doeSM dii.cha 
fe'CIlla. • 
.Ah mismo, dios. trie'Dios. .die. sulbofi-
cial, ,oon an,tigiie.dlad' cte M 4.e junio 
<lIe !.19'l1S 'Y' e.t'e'cto's ·elConómicosI ,de 11 de juJi.o die 19'7'6. 
,Pore<s-ta i()r,clm ,se. l'ootHica la dt" ~i 
de ·dici,embre lé/le ::19i16 '(ID. !O.'lInlm. 9), 
cm !J.o que.S'E> re.UeJ.'l& s, e.Ste ,s-uboti(Hal, 
por la 'qtlle 1:e' ~tJ¡eTQn, ,coooE,d'U!'o& ,d<ls 
t11í'elnioS1 ¡(uno d:e sulboUoirul Y' ~U'niO .cee 
tro~p'a), oon efectos ~con.ómico<sl del 
d:e ju.lio doe 1976. 
Il!fatura ProvinciaL (le MutiLado'S de 
. Má~a;{/a 
!Por .e>sla IOr<lle.n ,s'e· l'@,{}tifica la(le 11 
d'l! junl" de 19706 I(iD. ,O. núm. 1139), e-n 
!<l qll!e se l"c¡fi'8'l'(!' a este, s>ubofroial, 
P<ll' ;]¡a ¡qu<e- .Ieofue.rüll 'conce.di,d«Js¡ tl"es 
t,l'ie.ni:Of¡ I(uno dI'; sulloUcial Jy .doSJ :119 
t¡\{)Ipa}, ¡(lon (lte,atas ,e,(JonÓlnücoSl ,de, 1 
d~ juml. de Ij:9716. ~i1l'g(;nt.o ,de. ,Illlfa.nter:La ID. ¡,osé iR>o-d.r:úgu:e,z 1M o ral1 ,(IR, IG, ooro) , diQSI tri,e-
nio,s ,d,e ,s>ooo,fi,ci,a,l, "co,n 'a>!·lJtigü:ed,!lJd de 
Jrlaturlt 1PrOtVinoia~ <Le Mutitado,'! tJ,e jb.J, ,d'e no'V1etmJbit'e1/c1e 11113 'Y'c;.:teICltos< -e.co. 
llu(!sc:a l1'ómj'coSl ,die, i,j¡ ,roe, abril de. 191f.G, Ipre;vio. 
Sa.r,genio· 'dtll Il
'
l1lt!11.t@1'1:U n. "<\rllboIf110 
Puyuel& R!l.m1 CR. (J. 351%(»), 'un trie· 
nio de. pro<poroionn.lidtlotl 6, (l()U an. 
ttgtl:OIdi!lJ!l .y 1(Jof,t:¡t>toS!NlonónnlcOA (119, '1 
d,e IQC.tOOM do 10'i1il. 
wN'littc;ción. de- 1,as Ical1ttdilldJesr ',PIo1'1cib1· 
d¡¡,'lI> Ipor '(1iStf¡a. lQo,nlce!Iito· ,des.d:e dLcM. fe· 
clhn. 
• <\,1 ,misnno, trs's< trie,ntoSi ¡die sUiboifl· 
r,ltll1,. .ce),:!'!; tl:nrt,igüN'La~ de, Wi ·dt~ 1110' 
vkmll11@ ,(1,(1, r.1'O~ 1'1 'Me'ClitO!\l (lcolli\'ymioos 
tll(\ 1 tl'@ ,ddclemlbl',S< -cl(j. '1\)1116, 
J IJIfatnr@ Prml'l¡flJlliaL (lel lí1¡Il~t1·z.rJ;(L(J.q (lll \1"01' ("~t,n. IÜ'rd!an 51al l'tl<e'ti,fi,()¡(\, la de 
1,(J,s Palma,~ i2c7 <!'l\ mnyo ,de 1m '(¡D .• 'O' ll1Úlnl. rNI1) , 
1'\1 lo .que, se It'efiere ¡:¡. este suboficial. 
,Stat'ige,¡;¡oo, d¡2 1,11:J:!111tt1lria :]). J u D, n po.i· la, Ique, l~ ~u·e.:t"o.n. ,oon<c<edMos. tres 
Gom:;MEI.Il Samta.nla. '.(iR. G. 30\1(0), d:os tl'ie'l1ilos (UM ,de, sutbo,fi>Oi·aiIJ "! .t!<l'S' ,de 
trwnio$ ·(fe. suboUciaJ, {~o'nJ ·antigüe· tl'o,p'a )I,oon e1.elOto,S1 .eJconóm.icoSl ;&8' 1 
dad 'Il~. 5 ,(h en'8'l'O ,de 1974 y efectos J d'? abri,) <lIe 1971. 
Otro, D.Fri),Ueisoo Luqne IGonzáiJ.>efl 
(¡~. IG. &7100), !Cl:oe,s t.ri:e'l1i{)SI 1(0015 tl:e 
suibofi.cial y seis \de tropa.), ,com an· _ 
tigiie.da.d ,de 19 ·de .a:gosto ·de- :Wl\). ?I 
eife.cto·s econtómicos .dJ3 '1 .rus alb.ri1 d-e 
1976"pI'e.via. d.e,d'UootÓ'lll die las! <C!lJl:ti· 
dn:d:e'S peroibid.as ·por .este- lCOnc8(p<\e 
aes.de diooa !e.ciha.. 
el\,], m:!s.illo, tr-ll'Oe trilenios 'tSlie.t-e 1If.e 
pro'pol'CioOuaJ1l1t13.'d 6 'Y seis ·me. 'Pr,o;po.r· 
ci~n.aJid.&d! 4;, 10011; .an.tigüe418,4 .0.'8< l' 
d'llc agost'Ü de '.ID1i'8 y ,e¡l'-1,'Ctos ooo-nómi-
cos ,de 1 de se.}J'tiembrs die 1m. 
IOtro, iD. Miguel YHlallba L6poe.z i(R>&-. 
giS1iiro ·G&.rlI8r.al 118593}, 4.QiCe tiienioti 
(sC'is de SiUibofieial y seiS! doe tm]}a.), 
0011 .an;f¡igü¡eda,d> d& 7' deo 'junio- lile 1975 
y .ffi'ectoSl oo.onómioos 4e- ~ d'e ooril 
die il976, ipa'@via ·d'frduooión .d!s'1'a& ca.J:lt 
ttdiooes ,percibidas! :por !'oS!€' ~ .IlíCe.pfle 
deoo.& didha. ;tiOOha. 
L.\l miSl!U~, tl'S'CiS tri'ffi1ios (siete d-e 
pToporcion.a.1iida{lj <6 y'"eis .¡loe 'Pro.por-
cionaJidad! 4), 'Con aIlltigiieda.d. de. 7 
tilO juniio .(I,e. 1m ry e;!'.ecto-s lOOOllIÓIIllieOi 
ñoe 1. de julio d<e '1m8. I 
Jefatu1"a ProvincitiL d.e Mutil.ad:.os de 
Orens6 
S3;rge.ntodle :rnfandíeria rO. Ange-l !D&.. 
m;fngne>z ,Es!tévew (-R. IG. 3i588) • .(l~ 
trieniOS ,¡La sooo.fi.cial, con .a.migüe·d'llli 
ds12 ·c1:e al1>ril l(1¡(lI <1m y '€1footo'Sooo· 
nómicos ,de 1 .de rubl'il da '1976, :Pl'e· 
vla -dloollcción; 4e. J.¡¡,s >CMl.tid:a.<1es .per-
ci~b·:ñofl¡S: ·por .este eonlCepi{) .dJesdJl3! did.lf, 
1"0011><1. 
1A'1 mirono, ,t,l'e-s trieniO'S de ¡mlw!i· 
olal, !(lon antigü:e,d;G,'eL Id,e. ~ ,de ,a,ibril 
de 19'11& 'Y' 'efe'ctoSl oool1JÓ¡ffiilCo\Sl d.¡; i1 dJe 
ma.¡yo .(Le, r!9'i6, 
P.o'r esto. IOlic1Jense l'e~tifilCfl) lia; 41 
1-1: ·ele mayo d>e [[~'iIS I(ID. O. :núm. 11.ee}, 
en]¡o. !que ,s.e red:i.er·e. a este- 5000;[1-
cia.l,p,or }a, ¡que, 'le !fuero,n ooniCIedí.éf.oa 
tres 'trilenios. '(U'll<l ,ete. subo.tdcial 'Y ,dOl 
ele tro[l'a), 'co.!!! ,e¡feotos 8>con:6IrnicOIS< doe 
1 ,eLe mruy.o léLe1l9'i16. 
Otro, D. lRamóDlBoim<lrto· iPl'aiUI (.n. IG. '23S!~); .dos> tri,eniO's. ldoe suIOOfi· 
ciM. ,co¡n ,al1itigüeda.éb ,ree, 3() ,de· agQSIf¡, 
de. 1975 Y' ,e,fectoS! eMnÓllUioo,s .d.e- i1d!e 
ab:ril <lie. 19'i16,pre.vfru .d<e,doooión d<91 '1a.i 
on.ntiéLald·es ip.ereiibMas Il,or es<te loonce.p. 
to .CLe.s.dle dli<Cihl1 f·e,Ma. 
A:1 mismo, tres< ·trilen~oSl .d:e p'ropor-
cio.naU,c1u.d! 6, ,con a.nti¡;,"Üeda..dJ ,éLE> 00 .dle 
agosto de \l1}7lS 'Y' e,fectos e,(Jt)!J161rnico-s 
{Le 1 ,(I .. e se.pttiemIDl'e. ,c1.e 11m. 
1 ctatura Provinoial ,ae MutiLados iJe 
Oviedo 
lSa.rg-e<nt.o·dle. 1I,n,fante,rL& ID. ¡BenIgnl 
Mrurtinle¡z Corte, l(iR. IG. 15Iro4'i')', ,dOlS tri.e. 
ni,os ·lLe ,S,Uib-Olfici,1l1" >con amigfiMlad.' de 
16 die ffi.t1.t'z,o de, 100'4 'Y ·e,f,e,ctofl¡ ,e.C!o,nó. 
tniC{Q,s- die, I'i ,c.'/te rJ¡brií lli.(l. i1lJ17e, :pil'9vi .. 
d,a~Il!()I(lló'llJ de, Las 'cantllf!,n,d!¡;¡; ~,e,l'iC!bi • 
,llLSI :p,or @\'IIte· c,o.tll(}e¡p'to (J¡@ .... d:e ,d,¡lcI1ltu, !fll!. 
t>hn.. 
\<\'1 !mlf\mo" tJ,~l'I ,tl'i eni o 1'11 ,r]¡!>,I ;SllJboiti. 
(ltrll<, ~lO"ll u.nt!'¡""I'\N~MI ,de, 11.10 d~ mll:mt 
.o,., :lm ''1 Q,ttloctos '@le().l11Óll:n,lrÁl.¡;i de- 'l! ~ 
!llbor!,] ,¡'Le 1077. 
Por ,(~ s:ta. <Q.t'd'e,D $e, l' e,c tifl.cru I]¡a. lI1e 
18 d,e marzo de 1m (ID. <O. l1¡,üm. 100), 
e'n 1.0' ¡qué, 'Se .rIeUsl'e! ·a ,este, &U!bu.fi.c1eJ, 
por la .que ,le ¡fueron ·,conce.di·dos tI'&J!l 
trilenios (dos de l>uboficial 'y UUIO de, 
irQlpa) , >con ('¡fectos OOOUtOlllli'COSl de :1 
deabl'i1 .tlf.; 197'i\ 
pl'tlipol'oionalidad; *l, 'Con antigüed.aíd: '.Y 
e1al()tos ,eciJll\OOÜeilSl ,roe 1 ,de- actu'bre 
diO 1973. . 
por ¡,a, qll't! 1& fueron eoueedi.dl()S! do· 
es'trienios' uno de iSOOOUciaJ. y -once 
¡t"", tl'O'pa.J,COl1i efectos -eco.nómieoS\ odiE> 
1 'l1,2 O(ltllJOre de '1975. Qtro, ,D. Angel 'PaM, Cuenvo I(Re· 
gistr<> GenNlftl ~t791)., ~n t.ri·enio ,de 
pr.a.poroiona1ida.d ~, co.n .auUgüedai(!¡ 'Y 
e.t:oows ooon'ÓUlliooSl d'e '1 d-eoutub:re 
lefatura PrlJvinci<a ,¡},e MutUados de Al ml::;l\)O, ,d{H~e tri·e.ndo& (.cuatro de 
segovia .. sul}GficiaL :r ()cho -de >trop3l), oon -a.m.. 
d:e limB. . 
.otro., ID. IDa;ni.el \~rartín-e-2l >Gal'Xo ,{Re. 
gistr<l 'Ge-ner.a1 íl.'5~">6), un trienio 4\\ 
:pro.porcionalidad 6, con ant.igüedad 
y 1Ofeeto.s ocoJl:Óifllieas <15 ;1: d8l. <lctu-
hre de 1mB. 
Jefatura, Pro1~incta~ deJIutUalÍos de 
pa~enci-a . 
Sm'g¡en'to '.da ;Infantería; D. R<lmlÍJl 
Soriana Ga,l'cJa. iR. 6:. 581*),005 trIe, 
nios de- su.bofilcial, ron .antigüédadlld.a 
ro de-Qga,s.t.o de '1975 y ef€ctoseooUlÓ' 
micosd.e 1 d10 'ai)ril d~ [976, pl'eYia 
deducción d.e, lascautidadl1!s p€l'oCibi-
das opar .est.e :conc2<pcLo desod-e, di(;ila 
f-e.e\1Ía. 
Sar.ge;n.'to ·d.e. lJl'fan\t,eillÍa ID. ~lannel 
GamÍa·O:J".a <R. ¡G. 2395), doce trienios 
{Seis d6 slIDoUcia1: ,y ~-eis :do tropa}, 
'C{).ll ant~gü,,}dol}d de 16 Ide .¡(g{)stn d.e 1[973 -
AllmislIHl, trece trienios He 1lro.por· 
ciouaH.wad 6, 'eOIl' &lt.lgüedoa.do de ~¡¡ 
de agosto {te lffi'8 y -efectos econÓifllicos 
(1,& 1de ~",ptieml:Jre il'f 1'S78. 
Y -1',f'E;'CÍOS 1~;<l¡¡n{]1l1!.eo~:de 1 de abril~:e lefaÍltra Provincial de Mutilados de 
1915,prevH1 ·dí';(lu>C01on 4& las. <CaJltl- Teruel 
drul100 'p'c·mibi.das 'por este, eónci:.pto 
desde IIHlihll fec!1a. 
A1 llli~;aH), tl'¿'i!(1 triE'nios (sJ.¿te de 
S1l1lOIic~al y 5·21$ {le trol)ltH co,n al1;-
tigüHk:Hide f¡ .ll! aqC'Sto .¡]e-1\Yi1) 'Y ,<,lec· 
ta", (l~oHumko;; :({-,t tU\) ¡;,::i>Urmqwe 
(};'\ ·1971;' 
POl' f,-.tn. 'Ürílm s!' l'í'cHfiea la,dt~ 
17 di' i't/ptitmbre d~ l!liti (:1). O. ·mime· 
1'0 f2t-!';, ,t'll !o :¡¡ua &~ l'!'li!'l'" 3l ~st::J 
st~bü!h:ial! pOI' :{t {'{\ti) 11' ftltH'Oll oon-
el'dWos rl'í'·,:~ f,1':{'U.ju;,¡ {unQ de. subo· 
fMhl1y uth':> .¡tí" ·trnpal, .ooa ·(',f('etos 
e<ColI(¡llIieíJi>I!í' :J. 4¡> SC,!lti'¡;.1U!b l' {! 
de 'lWi'6. 
Otro, ·,n. Jucinf-o \Fel'nál1~l('lh Royo 
(tR.n. :t(311),dos trhHrios ,do(!< subo!!-
chul, ,~on antigt1:rdad .¡le 30 !Le- .agosto 
de 19~1 'y 'c[('etos ,(,collóm1cos <le 1 d!6 
abl'il Ut' 1070, ,pr'evla ,deduccIón dG 
las cantlfln·d:cs 'j1C>l'elhlda!; ,por ",ste 
S.arg.Nlto d.€> ,Infanteria D. FrffiI1¡¡)is· 
co CallO Latol're (R. G. 7087), dos trie· 
nio~ de sUiboficia!, eon aI1l4igü<r:da'U- de 
ti {l;>dieiEofi1íbl'e d~ íl".r;-;j 'Y E'filctoS· .e.oo· 
nómIcos de 1 de rubril .roe 1Gí'{J., 'pr&\l'!.a 
/ir.:du;::ciól1. ,de la.s cll.U1It-idadlf!s percibi· 
das l}()!' -esw concepto -d¡¡::;d>e -di-cha 
f,·,'<!Hl.. 
Al miZ/me, tres, tritlou:ios> ,dé su,bo.fi· 
¡útl, ~J.o-na!ltigü¡:l{l{l,tl o(}~ H <la dieiem· 
bl~ odk} ,lOO'tl 'Y 'l'f.E.ctosNlO11:6micos d-e'l 
dI! I'n-El'O d·¡,>. !lUrl'. 
Por (í¡¡tll. 'Orden se- recttrleo. lo. de 
1,;;'(1 & n.lJrll d·to 1m (ID , Q. n¡(1llnJi1l1), 
e'll, 10 (lu.:, se 1'('tiene ,¡¡. ,e5fte- suibOfi· 
citll, por 'Iu. 'que le, lucron .(¡once.dldo.~ 
tl'llS tt'ie-nios {d.os del>ubtJfll:ial <y~ uno 
de, tVQ/IN1;, con. ef~(}toseconómlcQs ·dle 
1, de .¡¡.¡1t!1'0 o(}e ,1Si7. 
Cdulec.pto d(l.lcl~(l, .,U(\113> !('(!lHi. Jefatu:ra iProvtnciat etc 11-fu.tHados da 
v\.1 mi¡.)ffio¡ treS! trím1ios. de·g.ullofi- l'oLrtlo 
cin.l, e 0'11 .llnti.g'fredact ileSO .¡le. agosto 
d,(> l;U'¡16 y e,f~(jt.os "w·Q,ttómícoSl d'e< ;,1 ·de Sal'geIl!to lCle IIIl!fantel'Ía. D. iLUJOia:no 
S1'ilp.t~e·mbl.',e .l'e 1:ln6, Tholl i.z o' 'Lú.p.c.z I(R'. ,G. 3l>511~), ,dos ·trie-
11"'01' ,el:lt:10¡;cl(m SI'> rectifica. 1:1 fie n10Sl ¡clt¡, &1l'boi'i>Cia.l,con antl¡güediad .(M 
17 ·dp s'e'ptiembl'-& ,¡Lª 1!J.'i"6 ·(n. O.mime· 1n. (I.e 'llH,).¡lV-O ,Q)fl..19'i1iC V e·!'ectclSl ·e-cl,mó· 
roo 2~2}, ,en :10 que se l'e.fi.el"& a. eS'Íle· m~cos ,die '1 .eL\!- 'albril de .1O're, ,p'l'eiVta ,de-
sJ.I¡)}oi'l!eiaJ¡, P.01' la lé[llí" le .fu·eran .con· dU!QIcióll ,d.e las. -ca.uoti,¡llQdes ,p.erc.libida.s 
ce.a¡,cl{)s tl'E's' ki'Nlios ,¡uno ,dIe ·subori· ~.l· '6S1tltl ICO·n,Ce<p·to deoSlde- l¡l,i<c~l,U: ¡f·ec.lla. 
clM<yd.os, ,d'¡; tl'O,P'o.¡, ;con oC'lletos, &CO- Al llUSIm'iJ', tl'es. tl'ie-n1os •. doe !3Iu..ba!fi. 
Th6nl100lJ ,ü;e. íl ,¡],e 'Scptiembre. de 11.918. oia.1, >con llntigü,HlIIH1J .(!;eo 11 idJa tm'll;!'!?lO 
4e- 1G!i1S ''1 (';te~tc.s. econ6Í:nicos. .we il: de Je/atura Provincial de Mu.tiladOs (/,.{J IaJbrH ,de 1(}7~. 
lPotnteved/l'U IA,1 mismo, cuatro trle<ni·oSl ·doS ;pro-
S(l,r~B'e<nt.o ~ odIQ ·I'nf'o.níe-ría. D. Lucian(J 
:Ba.rl'e1t'lO ~lu.t'cía. ('R IG. 546<1.1)', tres, 'trIe· 
nie.. . d'e, 'sulbofi.cJa.l, con anti.güedaidl die 
13 ,de ma:r11:a de 197!f' y -ei'lootOSI (l·ooil1iÓ· 
milCOS ·dlel ,f .d!e·¡¡ib.rH de. '10!i7. 
P,n!' ·e-.sto.. Ortc1en SI& rectifico. la. de 
l'i' 11e- m'Ut-rz.o die 1078 (11J. O. m.lm. 91), 
en 10 'tl1Hl, s'e l'e,t:\,Cl'e ti. '¡¡S'ba. S'Ulloiiei9i1, 
pór ,11(1, ·que, ~IB' ftUl:t'O.fi tCiouce,d!ldo¡¡. tl'lJoS 
irloendo·g .ePl'! Sltllbo,l'it:lnl, ,no'u t(J;f,e.ctas, 'e,co· 
nómIco!>' ·da '1 ·d(} 'octuil;l·l'e d,,,, r.107'l, 
• .otro, ID. IAnltOll!'Ó, itlendo. r¡;~·~!!,(l,iro.i! 
(!!l. 0, tinilf'A), lUJltl'iell¡O :d® IP.í'·O)ltll'lCIO· 
tla.U.dla~t n, I,}O«li l\;tl¡tigt~Ml\l,tl! \Y ,\t¡E,e ()'Mlí! 
ooO'nÓ11Üú<lJíI cM 11 1(iot1< Q,('tub;¡.c -tle, ,'lU7E!. 
Jefatura l JrOfJtlll:ta.¡ (lo Muttl<ldos "'o 
S.aLa.rnqi11ra 
,Sí(l.j'\g.Sllto d,sII,n@enil6l:'Qo& ID. ) osé Mal'-
Hu Pé·r~:z; (iR. G. 1\2;14.111), un tri.€1lio .d'B 
'p,orciQnalldo.d 16:, ICon anrti·gt\IS.rlllld ,die. U¡¡ 
die [n¡)!l'ZO IdJe- 11J1f8 y er'ectoSl ~>conóml· 
COl> d(',! 1 de. .ubrl1 de 1978. 
E! argmto Id,e 10l IGull111cbia. IClNil -cIJon 
Mía.rceu,n·Q< IPi,no ¡S,iJ.¡rnti,llan!lJ i(tRegis:tl"O 
G';;11I61Ml ~);t ,¡Ueoela.clllo trieonio.s. ·(:.,1oe· 
te, dlf;l<.!lcubo,fi,citt'l y,o'HlCe rus trepa), OO:fi 
a.n'\.igüt'da,d ,¡lit: '10' ,t1Je· 'Mvielll'llb'l"e' {l·e 
llJi15 y electo.$! ,elCon6mi.co¡;¡ ,~eo .1 de 
;¡,l:H'ir (11(1·1100, ip'l:\eiVin. ItLe¡d:ti'cMó:n i(toe lu'S 
M:lutf.tlUIl¡'¡~jIJ IplorelilJítllÜ8 por ·esta Cc)l~é~lll' 
-\0, ~i:1~l;\a,(l ,alc:!t,n. ¡f'wülH1, 
IOtro, In. Il}1·01Üslo· IÁIvHIlJ rOturo ([\0-
gt!l'ttl() !G'()'t1.uttLl rlOO2U) , (¡¡o,ce 11'1'I:'·t'I'IQfí 
1l11IlJ "ti!,> s'n~o,t1(\h~1: IY' Ol1~e. ,(.\JoJ tl'o.¡m), 
Wflf 'Ülnt¡~Üf'dl/1,ill ·a·¡¡ '13 'we octUj)'f(j. <tlJ 
lOO'j '1' ·e'fl:l<.uoos- ,elcolló.ni.(J·oSl ·do< ct. ,d(f no· 
vi-erolll'í> lf1e, 11\)17':). 
Por ·alsltA ,O~rld.e¡ru Sle. :reoc:ti.flcll ln. d';; 17 
roe. (l,(}tUlb.l'S de. 11m l(iD. J(). n,Úinl. ¡¿;r¡(l,l, 
ern 10 ¡que' seo l'if:oti.eTl~ a e,SIte S<UiPO.ficlail, 
t.igtH:da·d de 13,deootUlbr-e d-e 1915 :y 
ef~e,t{)s econlÓmil(}oSl de 1· d'6 001'11 de 
19,6, pre-via. l!l;e,duooión de. las c8illti· 
do.-d>cs 'Pe1'cib!d>l1Sf 'POl" e.<:>te e.oucepto 
de"de dicha .fecha. 
Jefatura ProvinciaL d.e lfutilatlos de 
Vitoria' 
8alrg~nto 'lIJe JruI'antería D. Greg<Jl'Ío 
Fel"J1álldez de- la !Peña. San l\fig.ue-J 
(R. iG. 3'IDf5j, :dos tri-enifls d-e- subon· 
cla.!, ;eon antlgüHla\(l¡ ,de' 1~ d'E< mariu 
de 1974 'y iOfectoSl ecoo6mi-ooS' -de 1 ·de 
a,]}l'il Ide 19t1S,pnwia,d·¡;duOOiÓIll de Las 
carutidaldes perci-bi'lia" ~or -sste· <lOllC'::P-
tadcsd·¡;, dicha !:e,:!ha. 
.;At ílllil!'lno, t.N'¡:; tri·Mios ,de .slliWfi· 
Cia.!'i con al11:~'if.);(i"ílad &0 lG de- m:.u"Z() 
ti", il9:;¡ y eft'etoseco·Itóm!co:>. de tde 
tl'l)l'i] {}:f 1!li'7. 
P.Ql' .<"ta OUlt'1l ~e nctifico. Já ode:t8 
d.r:. m::wzo Id.e- :ti.Fi? ,(,1), ,O. mím. '1(0), 
I"n 10 qu~ ~l' n'fitm~ a {,li<te ,suboficial, 
1101' la "t¡lt? le Ílt~ron ~.lOn¡()f,(J.:4.()s tres 
tI'julios í_Jtls d',' "nuo,fi.ci:¡;l y UlliO d-e 
h'orm), \",(l'!l ,f.ft'e{Oí\' ('coaómir.os ,d'e :1 
d,~ alll'il de 1ím. ' 
¡('fatara Provi'iH'Ua de ~l¡!l!.,í~{u[os de 
Zamora 
nl'¡~(ld·a.li'<gla!lal·io.ID. Ita·rael Ro-b}e-s 
Vi'u¡,nte <n. >O. ¡¡¡1M,,}), ·di{'z; tric;niocS\ d>e 
su.botiuiflJl, ~Ollf lu.Ligü:-.(lad. di;;. 27' .de 
marzo ·efe lfritl ·ye-fpctOfi .e-oon-6mieos 
de '1 ttk! Utlll'!1 ill,(l. ¡1V7I6. 
.<\11 mismo, <lnce trie.n1'05 <lie< subof!· 
nia l , non .a.llJt,ígüNl:U(l! (tI} Ft:l Ide, llll(l.l'.z,Q 
dí! 1\}7~.y efootos> ·(lconÓmicoSl ·d'" 1 de 
OJl)l'i! 4le. ::I.n-m. 
.<\.1 mismo, ·a·oce ·tl'fE'·nioe ·dle. sUlb<Ji'i-
el·al·, .con í!.ll·tjIJüeaudl dI(! 27 .ru9 mrur"Zo 
t1e 19/7 'y l'foot.os oo()llió(mij~081 idJe 11 .ctj! 
o.h1'.il >dl(lo 1m. 
s,arg:e'n,to' ,1Jé .rmtrunterf.u. J). ¡¡¡'¡,.anci;;. 
ca ·r"tam~aJ; IF'Uf-.nte, I(It{. 1(:;" '1l2lil13l. ,d<l's 
tl'iMi'O¡¡' a'e ¡;'Ull.ol[icltl.1,· eon. arutlgüe-. 
d(lo(tw~ ~~ de juniO ·el'Jo 1m 'Y .rJ,fwctos 
(j·con(¡,micos ·die !l. ·dle ll.¡b'l'il: ,d·e r1w.G, ,p:l'C' 
vi·a ,rLeduceiéJ.n die .1a,f'i ·caUlti.d{\ld.as 'P&1'· 
eilbÍ!d·rus 'PoOl' es.'te OOIJl.C2,p·to, desde. di. 
C11t1 .f.etclll tL. 
l.o\iJ: roiS!fna·, tres' <l,e¡¡ &uWfLoLaJ, .con 
lllntlgt:te rua·d d·e e~ ·rle jun·la ¡{fJs \L9'iIS y 
c!oo'to,s, eco.n:om1coSl ,dle \t ·de< j u )ji o 
(Le 1!J7il. 
il?Ol' ('-s't.a, iD nd!e,r~ S'€I'ootlrf!CSl :ha 1u.8 
1';; .(l.e¡ n,b¡'ll .wtl< ,11)77 I(:D. 10, llIÚltll, ::I.cU) , 
!in 1,0' IqU4). llle l'(¡fi~.r.e, lJ¡el!i~() /:lltluo¡fi,ainl, 
poOl' lu. qUil' Hl ¡ft'l!lJIJ:Ol;1i' ooIIJcilldW,oe trea 
t,l'lNll.O'¡; 1(U.t110 de, sWo¡fil(!i!l.l ''1' ,(has< de< 
t.l·(}llU.¡., ·¡mn 101~(~(}tOfl. ooo!l1oobIool/!! i!.IIl:J¡ l 
<loe' j utlo ,tlJe il'U'ilO. 
(H.t't), . ID. ;¡o!ill~ 1li'~,l')'\('OO Santo'l'Jl (OC,,!!· 
~l.,\tl'O tHmt"l;l\,l 'l\\lI\**,~). 'Ooo.tl'O 'l.l'!1llilliQf! 
(j¡;> $l~tlo,fil!i!J,I., I(I.OUll.ll1,tlf,'iiOOe,,(}, d~ 'JI de 
O{Jh1!bl'fl. 'Cra' 'lOljl;; y e,ré>Cw¡¡, !OOon6anioos 
U'O,· .1, Itk nihl'l1 r1e 'lIli71&, prGlVi,¡¡. I(,lls,du.c· 
(}ió.ll' '012' l,IlSt (l,o,,nUd,LHit1S1lpel'Oiibi(La,s¡. P01' 
e~,te, C.O'filt\f)':pto, ,¡l,esldlel ,c1li-tl\ha. :t1l<c.11'8.. 
10 tl'lO'. ID. Jo s~ ICresp.<J\ ¡p¡o.za,. (iR'eJgis· 
tro i(3'em.ro.l ;:M,132i), unl tl'i-e.nLo- ~ 'P'l'O-
l? O. n 001.. í!I.t4 25 de OCtOO1.1& de I1W8 
----
pOl"-3ioll<lIUdad 6, 'Con anltigüe'dadJ o y 1 liJfatura ProvinciaL de lUtttiLados d.e lefatura Pmv~ncial (be MutilaéWs de 
efectos oo<lillónücosl ,CIJa. 1- di" ,0-ctUlbl.'e Sevilla . Santa enU! de Tenerife 
de 19'78. 
OtrQ., .D. S{tnti.;lgo ,C:.t'brel'{) Mainteca SUlTg,mto de I;ulfmltt;ria, D. doaqu.ín • S:a·IIgento do Itnlfant.ería D. F'eil:ix Ra-
(R. IG. '3'.l655)., diOS trienioS! .d-~ sl1'OOfi- <BOllJ.esltell'OlS Soll'va. {R. .G. 1.(05), doce anos ,Baa'J.'ooo (R. iG. 5~}, ;d006' t.rtenios 
c:a1, {Jon antif,'iiéldalwde ~3 .d:e, rrnal'ZO trienimr (E.ais de 'Sooo!filOia·b y s-e;iS de (seds Ide ;SIulbofiiCiall y sais de trOlpa-). 
de 100'5 y 'sfectos >€~o,nómicoSi .ms 11 d.:! trop¡¡.), CQI1l :tmtigüedal:i de 29 de, aibrid .coo 8:ntigü~adda 14 -del o.atulbr.e. de 
abril d& 11916, 'Previa G'elf1ucción ,de, }as da 119'13 ':[ e»e.¡;too -eMillómicosde 1 de 19'73 y ef-ectos .ooon'ÓlnioCos !de 1 -de 
cantidades ·petcilbida5epor reste. con· t8lbri'l <da :1.976, ]>l1evia. dedlloción d-e Jas a'bri9. Idle 1978, ¡p.r-e,,"i.a. deduocioo' uoe 
ce¡rtQ doeEíd:e dielha. 1\cclla. lCantida4es ep€;!lCibida:so !por, -este .cOilloCe!t)- las iCa.ntiJdadeos !pelicitbidas llOir oote 
Al mistm<l', trt'S' 't1'100i05 ,dé :¡;>roepGr- ti:> odeaia lli;cha. c04nce.epto odesd.e 'di~ha tl'eclra. ' 
ciOonalidad 6, eQn antigiie-t:1ad Ide. 28 4e All ané.smo, trec.s tri-e,nioo '(siere. ·o,é ~6,¡J, m1mno. treoo' tnlenios(si-ete- !de 
marro d~, 1S'i'8. 'Y -efoomooonórnicos sooo.filJiail y ~eis 00 tl1új?a),eon a;nii- suibOlfici811 y seia de tropa), .¡}()iJl !&n:ti-
de 1 ue abril ode, '1:!ft'8. .güedad d-e 29 de abri\Ji de. 197:6 y e.f-ec-· g1iedlld d-s 14 ,roe .(}ciuiJ:}]:'e. ,t:1e lt'9'm 'JI 
Ol.ro, iD. ¡M.anue-l 'FeTIliándlCZ! Prit'tQ tos ecp.n1ÓII1icos de 1 de illIDyO da ;1976. B'Iootos e!JOnóE1licoo 4e- 1 'de. -novi'€iID.-
(R. G. 51139), tres trienios de subofi· ,por -esta Orde-n 00 ,rectifiiOa la, 00 29 1::rs td.-e 1976.' . 
;:ial, eO:rJ.IDntigiiedad: 4e 00 ,de. t'nero "id.13 abril odlf 1977, {D. O. núm.i115) e-n P.o¡:- ffita Or;ien se ;r-ooiJifi:Ca ,ra: de, 29 
ue 197.5 y efectos económicos de 1 de l.to que se reli.ere!& este- s:uboficia:l. IlOlr de OOl':iil de- 19/7 (D. 10. núm. 1'15» en 
a.bril .re 11'9'76, epr,:,v~a lIleduooión; ,de,::.as I iD: 'que ±z· flf-eron ,~edidos treee 1.riJe-, Je que- se re.fiere .a .e-ste. S'l1hofieiru, 1P'Or -
OOilltidooes lle.reiilnüas Ipor E'iíte eon· n!Ws '{un.o de subofICIal y daos de. trae la. que 11} f,u.e-ron eOIl!cedild(}s' tne.ce. trie.. . 
ce.pto od-esde diaha. fecha. ,paJ, oC>31ll €!f·ect.os ooffilllmicos XLs lde nios '(l1Il:O ode snibfificiai y dOoOO de 
Al mismo, >cuatro trie-nios de '¡rrQ· mayo Ide ;t9ii'6. tropa), oeoo p,fet:;toe e.con;ómic08 00 1 
poooi.ona:ltdad 16, oCon antigüEdad de . de .nov.ie.mJb.ra de 1976. 
2() de. e.nero 4e 1978 'y Efteto& ecoIllÓiIIli· 
cos 00 1: odJE, ¡f-e.br~ro 4e 1Si'il. , 
MoSIdrid, 6 .cre ootoore od.e i1918. 
GUTIÉRREZ MEU.AU0 1 
12.738 Con a'rreglo ,a, lo que deter-
mina. el artf.c1ll0 5.° de ,la. Ley 11.13/1966, 
la. Ley 20/1973, la. iD1Is-pos.leión Conllín 
TOO'cera, ,punto dos, doE> la Ley 5/197&, 
la. Disposicioo Transitoria ,uooimose· 
gu.nda del iReglame.nto del Be-neméri· 
tQ. Cuerpo de ,Mutilados, a.probado por 
Rool iD!eereto, 7:1,2/11971, ,el axti>culo 16 
del Real ¡DoEl'Cl'.ato·ley 22/1971, '1161 00 de 
niarzo, a"rt1culo 8.0, dos de. la. Le.y 
'1/1978 de (Presupuestos -Gene-rs,les deJ 
Estado y demás <USlposi-ciones compile. 
mentar_i8Js, q;>re'\"1a fiscalización por la. 
tnterV>60nción 'Delegada, se actua,.l1zan 
yo oCo,ncede.n los :trienios acumula1Yles 
del grupo- y ,propol'cionalidad que· se 
iOOica.n, 8¡ los subr>fwiales relaoiona. 
dos. a ,contilIlua:oión, con a:ntigüedad y 
.(l¡footose,oo¡Jl:ómico$ que. a. cada 'U!110 
&60 1& setíala. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
letatura ProvinciaL de MutUados de 
Madrid 
Sa.rgento de '"'I'Ilt8Jntería. i1). Enrique 
Is.qulaillO ACedo (R.G. 7)" dooe trie· 
n.ios 1(-Se4S de subo<fic1a.l y seis. de tro· 
Pa), co,n antigüedad ds< 24 dE'! agosto 
de 1973 y efe-cto,s económicos doS< 1 de 
septiembre de 1973,pre'Vio. d..educción 
deo htscuntidadés Ipclrocibidns 4)01.' Gste 
ncmce:pto. d(~sde d~()hll., f,echa. 
Al mi<'!mo, tbJe,CÉl' tr1C1n1os (sJ,etCJ<' d,e 
!l11bofil!(}wl y sl(J1~~ (le tropa), oo·n l1ut1. 
~Ü,t"(;Nld, dí! 11/. fLe ngOlrto
' 
d(lo ';J,1YN, Y ,f)f(J(}. 
tos .9co'fl¡óm.icOo,b ¡de 1 de. ISS[llll.!Jllfilflí),'tl 
d-o l117G. 
P 0,1~ (J 51;0; ()l~.tl ü<U t-\I() lW Clltl,fi:ca. 'lo. Id (lo 1 r¡ 
dlG s6Ip,1Jl,cmitJ.rG '0,0 1076 ,,:O. O. ~),l'Im. 2'2'2) 
en [o q-ue se ,e!ie,r~ ro e.ste suQ:)oij,clUJ1, 
PO'l:' [La. qu<~ lo ~u.e-ro'l1 cO[l'cedildo.s trclCO 
trLe.nios (uno de ;sulbo!iicia.l y ·do'ce da 
trOiP'a), con .. r,elCtos eco.nómicos ,de 1 
d.e lSoe:p.tieroll:)re de, 1.9175. 
Jefatura Provincial eLe Mtlitlados de Burgos Jefatura Pro'lJínciaL de 1\.1utilaMs a/1 
Badajoz 
Sal'gen.to Ide .Irufantería ID. German Sa.llgernode In¡fan'f.e.ria. D. Esteiba.n 
.'\¡Jb3!l)ráin Andloo (R. G. 2.(02), doce ·COIrehaJdO BOl'rega (R. G. :29), dO'Cs 
trienios (;seis d{;; sUibofiei'!Q. y s.ei~ de :firiani'OlS (lSoBis d.e sUibofi¡ci ail y e.eis de 
tra.pa), COIll antlgüedald 4& '12 !d'& StelP· tra.pa), .con: 8.:nt.igüedad de 24 de abrll 
tiean.bl'e de 1973 y efectos. económieoo de. '1003 y efe-ctoSl -econ;ómicoiS .de 1 doe 
féIte 1 de 'abril d.e 19'i6, ,p¡r&Via. dedluc- Ill.-bri.l .de 19';1&, previa 'dducción, de 11as 
(\1ón .eLe u.rus c::mt.1lC1ad.as 1,l&rcibidas pO!l' <cantidades 'p'erclbidaJ& por -es'b& ,.COiOr 
este CQllll(leq>tO -delioWe di>C!ha. feooa. ce;Poto· desde didla. ;teooa. 
Al milSm'O, trece tr1·enilOO (s-ioeteo d.e Al mio¡¡.Il1lO, trece- tri.enios (siet& de 
subo.fioc.taJ. y seis ,dé tro.pllJ). 100n- antl· $000f1cio.:¡ 'y5lels ,de tro'pa), OOIl! 0.111-
güedo.d .eLe 12 de se,pt!.e«n.bre 4& 1&'il6 ttgüedad de 2& de a.bril d.& 1976 Y e.foo.. 
y efrotoo ooonómil(los de ;J; "de octulbil'é tOlS etCÜ'IliÓIIlrliCos >de ;;t de mayo. d.e 197ft 
dilp~~~t!J¡ Orde,"" se ;r.ootiJflca In, de 20 PQ.l' estas se 1'ectiUooI 1'11 do¡; 11 de ju. 
.. "" ¡tilO da 19'il6 (D. O. nlúm:. 139), .ear li> 
de Ü'ctub':3 doe 1976 (n. O. n'tlm. 257) e.n qua &9 re.ti.e.r,e a este s.UJboifieiaa. por 
lo qll9 .es retf1o'l'o& a e&te sUbo'.1'icial, pO\l' ;ta Cfue :Le lf'U&I'on >concedi-dos tre.ce :f¡J.'Ii¡e. 
lo. que i.e lfU!eron lCoooetditdos trace tra·e· .nios (000 de slLboJfil(l1l!J1 y doo& da 
,nli'OlS (,uno d,e SlUlbolflJc.ilail. y .dooo da trOlp a:) , oon ,e.frotooS etConó:mdoos de 1 
'bl'O!Pa), con eo!eot08 elconómwoSl ,et& á de de ma¡yo léLe t9'f6. 
olCÍlUlbre .éf,e, W76. 
Jefatura Pro'l.'inciat 'ue MutUados de 
La Corufl,a; 
'SM'g.emJto de LngemeorolSJ D. Anto,i1io 
Po",ó ,Pathl'o(1R. G. 42;~), .dooe trie-
n1'OO ('Seds éLe suibo'.1'iciall y lSIeás. 4& tro-
¡p'a, -con 8!ntigü.fltdad de 8 d,e noviero-
¡br·e !de i197.3 y efe>Cltos e.co,nómwoo' <Le- 1 
de abrñl de 1!t76, q;>ro8lVlia. de.d.ul(lció.nde 
i1a..s camkco,des 'l)€,rcilbilda.s q,lo,r .este 
O()O'OO~lpto dOOllLe d~C!ila f,eOOa. 
Al míl$mo, trece trieniO'$< I(sl!e-te .a;e 
.'mboJ" d'a.l y 5,(31'8 ,d,s troq;>a), -CO'nt a,nti· 
¡g·ü('(l:¡~d. Id.e 8 a'e 1l'l:0'vlemlbJ:\e dt9< 1976 Y 
.',(01:ltOIS .c¡QQIlJÓmiloos d& 1 Ida. dd.ci,etlIl!ooe 
do 1976. • 
Po,r estil. Or"¡,e.n: s<s Xle-cti;fio-a ·19.1 Id,e. 13 
(f,f) 1tnil:y\O ,dé 1m (D. O. UÚIID. 121.) en 
Jo qu.s :ss reflel1ea (l·steo <suoo!iciElil, 
llD-r 10. Ique 1<; ruall:,o,tJ¡ -concMldolS 'trisca 
tl'1('¡ullOi.'l (dOS de ,s,.u.bofilOiM y 'O-nco ,do 
j'I'(;IJlIt), ,(Jan Corl",e'to'S- OICOtlÓmS,cos dG 1 (Le 
diclemilírG -¡l('¡ 197·6. 
Ot~'o, n. 'Á:ll'll¡:ós POlt'to- Co.soJs (Re.. 
gl,stl'oO Ooll,n.().!'.u,llM3S), ti'(),Cfl tr1cml<l'S 
(~t{1t(l Ido ,s-ul:HJf,i.e.iwl y sel.s de tl'Q,pa), 
con M~tilgi),l)¡(lald ds 2.'2 dl1't,elbre.ro- de 
191() y efectos ,e,co'Uómd,coLS -de 1 de 
t1bl'!iI. Ide 19716, pr.evta d,e·ducción 'da. loo 
cl3intid9Jdeos ,percilb11d:a:s ¡PQraSte, oéIolntCeq;>. 
,to Ide.s.éLe '111003. te-oih.a.. 
Mtatura Província~ ¡],e MutUados de 
Cácares 
Sarganto de I.ntf.a¡nte.r:!-a, D. Anto\n.io 
J.i!m.énez Oastl;l,!'i.o. (IR. G. 53), tl'e'cS' trile. 
.nios (siete de slLbod'dlOiaJl: y seilS d,e. tro~ 
¡pa), OOlIl an,1.1</:,"Üedad de 1'7' d,e no<v1e4ll-
Ibre ,de- 1W5 y ,efB'Otos. -econ'Óm!Lcoo ,de 
1 de ad:!riQ {le 1976, Ptrevia deduooión 
de ~a.s 'OaJUtto.a_de.s q;>e'l'le!ibMas q;>o·1' este 
cOtOOepto IéLe\s.de d~ciha 1oo.!1a.. 
,Otro, D. Fra.noiSICo ,Ca.r/!',eros, Tf.r9Jdo 
{iR. G. 37), doce ¡f¡rlJem.ios (l5.e1s de 00.1>-
o'.1'iruaily $ei's de trolPa), con anti¡giiedad 
d9 28 de diciembre de 1973 y ,e-.feeto/3 
.9ICotlJóm.iICOIS .ct", 1 ,d-e albriil. oCLe 19716, ¡p.rS'-
via 'de,dulOOllÓll:1 -éte 1M -ca.nti!dadeso pSi].'. 
.c.ilbidrus ¡POi].' e,.:;te OOillC9Ipt'O' ,deroe< dilooa 
leMa. 
Al mi'SIDo·, tl.'9ICe trienios (s;[lo/te, da 
s:ubot!i:oia.ll yselSr dleo tl'OIPa.)., ',COITh ltn· 
gu.edn'd d;e 12S deo (U(li~mbre die 1978 
y e¡foctoSi (l(HlIIlIÓtlnIc:'o·s ,wc 1 ,dEl ,al'JJGr.o (te. tm. 
Jefatura 'Provtnciat ao Muttla,d,OS lele 
Córdoba 
So.:r'Ig'oénto d.!) [a; GuarcUa -C'iv1[ don 
Ju:uó.n d,e ·10sJ:U,o;s C6ist1ll0 (He-glJstr'o 
GEl<ne,r'M 22.3~M), tr·e·cé trie.niolS (<oiooo 
de sUJbofi.cia-l y o;ch·o ,die tl'olpa)., Mn 
an,tigüed,rudda 1 de di<oi:e.m]:¡re 'de 1978 
D. O. núm. !M~ 
y efEctos .económi>cos de 1 de nilJril ] efatul'a Pl'ovincZal de lIfutilados' de ,Por esta Or·den se rectl!ic&. la de 
do lSro, Ip'l'levia. d:e<ducción de, las 'caill> LWJo 29 tde abril ,de 1977 (D.' O. núm. 115), 
lidade's 'p,e'l1c::bida;s X>Oll" este COll'C€'Pto en lo 'que. Stl< refiere a. esto suboficial, oIlc'~I[líl di>¡;lra. facha. : Sal'g~nto de Infl:'ntería D. José ens'por la. que. le. ¡fueron cono~didos (tre. 
",-\,l millsmo, ,::atQlxee. tri.erucs (seis, de t~o fFl~nt~' (RegIstro 'Ge?,~r,:ü 141), el' trienios (uno de suboficial y doce 
'5uib()lfi.ciruJ. y ocllo' de trclp'a), eon an· trEce tl1~11l0S (7 .q.e. .. suboflClal~ y se~s de tropa), con efectos económicos de 
tigtie'dad y eif,ectos E<conómieOs de '1 d; tr(}pn" CO'I1",!tn~l~edad de.10}1~~dl·!.1 de se~tiembre' de 197u. 
>de dIciembre de 1916. membre. de .19(0 S ~.fectos econonncos l <SUl'g"íutO de CabullerÍ41 D. 1\'Iiguel 
Por esta Orrlen se r€.et:t.!ca Jalde '21 do ,,1 ~e ~bl'll ;I8 19t~. , . Gar~ia, ~()'l'.téSl ~Regis,tro Gene.ru'l 4&}, 
«oanero de 1fi77 .{D. O. lIl'úm. 331 -en 1 OI esta Ovden se rectlfIca la. de' doc,. trlElllOS ,seis <de subof:cial ;r 
110 (fue 50e ;refie!:!"? 8i este \Subofic:·a.l, ¡P6I' 1 de ubril de 1977 (D. O. núm. 108), I s"is de tro.pu\, con antigüedad de 18 
la que 1e fue'ron concE'!üdos catbme en IQ que. se r€"fiere a. este s.uboficial, ; de- abril de 1~73, y .,fectos e.conómicos 
tri!'lnios ~dos dI} suboficiml y <doce de p~r la que le Hleron C?~Cedldos trece l d,z, 1 de abril d';: 1976, :previa deduc· 
t.r.o1>a) , .coñ efeoetos !óconónücos ,d,\} iI. I trIemOs. {dos de subofiCl~l ~ once de 1 ciónde las canÚdades pe.rcibi'!las pm 
.di! ld.i:ciembroS '(lie 1976. . I trop:), ~~n efect~~ .eConomiCOS de 1),' este CG, :!lt:l¿flfo deSde.. dipha lecha. 
. d.e f~bli'do de ;!'9'tl. I Al m:smo, h'~ce ,trienios< {siete da 
Jetatum ProlAncial d,e JlutUados de '," Jefatúra Provincial, d.e Mutilados {le: S.~~?fiCIal y seis de, tropa},. oon_ ano 
, ' HueLva~' , :. Ovicao i tI?'1.w~hl'd {l::. y:\. >de abrIl >de, 19/6 Y 
. 1, ff~ctús EeUl,om,cos de 1 de may:o 
.Sarge>nto d.6 LntmdenGia D. ;¡:u~l1 ¡ Sargento.de la Guardia Civil don I tii' 1!176. 
V~wªco .Ga<Dw!o (il:\: .G. 14),~c,:::.~ t;1;:e· ! B2njamín Rodríguez Alv.arez (Rrgis ¡ POI' esta .(h-:i211 se rectifica la de 
moa ('SNG de s~o.fImu>i y "'10'15 de tl'~. 1
1
, trG Gtmeral 82), catorce. trienios {sieÍ\'~ .: 15 11-2· alll'il fIe ;19(, (D. O. núme· 
'¡pa), ~on a:ntlgueda.d '~c ,lS de ailu'lold;', suboficial y siete de tropa, con 1 ro 111;, fll, lo qUE; se refiere a este 
~~ :~973 y ~fectOS ~~On?~11.1C~~ ode 1 de .. G.l:¡Egüe.¡lad .y eil'¿oCtc[g, ,ecomlm:c{l'i; de I SUl1?fieial, por !U "5l:ue 1& fueron ~~11· 
<l.bl'1~ d@ 19/6, ?r.~v!a. ~t;(IUCmOn de .las i 1 d~> .abr.i1 de 19713, p'lYEV~a {l;;:du~~iún i {: ,·{b110S. tl'I'O"'. tl'l€,IUOS (1 de subof:m~l 
'(}UfI1tlld.a, dEIS P€l,' uilmlclS por est,e eon· d~,'~ ,:U'S .. ca,nt.;,IlU'd., ,~.S.' !pem!o!>:dt~s, pOd' eS!- I 7{ B ll.,. hopa', ,:on, f'fé'f.:tos <€COnQllll· 
at"pto d,esile- dICha 'fl'.t?ha:, te concepto, d!,,~1I1:- (liclhn ft<dha. eos de- 1 de mayo de 1916. 
Al Inllsmo, trE'C!\ tl'lNllOS (stJ.eto do 
lSu,b,ofi'cia-l y I'l'i.g ,d~ tl'OlPUj, con ttut¡-. 1efatura Provi.nc;¿aL de l'rfutilados dl! Jefatura Provilwlal (le Prfutilados (le 
l,'iil'dn,l 'dG 18 dí:' !bhl'il dE} 1'916 Y ... fec- PaLencia. seflovia 
1(}¡¡ e'conónüoo;'\ de 1 de. mayo {la 191tt 
P01' esto. OHlen Ee. rectifico. la d~ ';!!l 
.d(\íl(Jn'j.~· 4!J l!l77 (D. O. MUll.U;}) en 
lo 'CI\le ISe re.lHll'e n. est!l' ¡.mb(}!icin,l, 
IP01' 'in. qtl(~ 1~ flH'l'on 'Concedi{lo:;;. t>1'CCG 
tr!(·¡t\lios (uno ¡te .stibotlnltl;l y ,d(1(!of' du 
tl'O!Ht), 'con rfl'ctos ~conómicos ,tl(). 1 
'11(\ unayo {l>elU7G. 
JatatLtra Prollt'i¡,cial (le llJ1ttllaclos (Le 
1.eón 
ga'tlgw.¡¡t,o (la In'to.ntN'ín n. !~o,ncjo 
Albarl 'l'r¡1IliCÓn (lt. G. 83), ,rl'oce. tt'lealios 
(",¡¡!t>d@ 8uJ).ufjeia,l y l\!('1$i de tro/va.), 
{)Oll, ull'tigürd,a'l.l,rl1cl ~() el,e u,b'l'il /dú l~J 
y e'fectos elco,nómi,coSl ,d,e. á I(];& abril 
odo 11176, ,plI,',evI:,. 'dl'/ducci6rr. de, ,las (l'an· 
tildtvd€:>s IP,(l<l~cl,lJ!.aa$ pO·l' Gste .c()[llC~':PtO 
d¡(}.ll:ü,f) ,cJ,t,cha. 1~,(H:hu. 
A.l mismo, tl''l\i,¡O tl'i e llio:g, (,sio,te {le 
.~ll,bo!lCíi8Jl y ¡'(JilS od,e trova), con n,n:ti-
,güedad de ~Ode rubrlJl 4G ·197,fj, Y cf,pc· 
tolS 'Bc(J¡!lJómíM'l ~1e 1 .a,0 Il:1UiY'0. do 1191i'6. 
1'01' e,stn, Oi'i!(m 'se 1',(l:ctW,c,0: ,11(1; 1(1(~ ¡¡,~ 
,di) n,l;dl 40 1977 (D. 'O. ,núm. 115) .en 
1,0 ,qua \$10 're:fiere u, este stbbofilcial, ¡por 
:/lt qu,e le fllel'OrL {lOUr,C rUd,ols trece, trie-
nio~l (u,n,o :ale ;1ulbo:fi.eiUll'y doco 'CLe tre· 
'Pu,) , 1C0n ,cife1ctos e,C'o,n¡(ymi'cos de. 1 iCl.e 
mayo 'd,Q llJ170, 
Otro, 1). Autolíll Ve-ga Pél'ez (R¡>gi,s. 
ÜO ü(!l1t'l'ul 1.700), .loce t1'1'(!onie,s (seis 
do suboficial y s.eis, ,do 'tropu), con 
ttlltigU(Hlwü ·üo20 do >tUcimllJro do 
107[\ . Y ('.f(j,cto$ eocJtlómiCOIl de. :1 d¡¡ 
abril .a(~ :107(1. '¡)l"e·vlu. ,(laducción d(). lU:M 
tlllntid·aüm! 1!cruibldns 'POlI ~sttl< con-
(}\~It() d\l~d~ diulm il'tlolm. 
Al ml:mHl, tl'IlOl\ t1'1tmio·íj '(aieto dH 
suboficlul y Hl'j¡.¡ ,ll~ tl'éiPll), con aui! 
l-\'UtNltt(t do 2() '11€1 dioimnl.lt'Q· dt) 107,0 Y 
!lfr1!ltml ,CCÚlll,Ólll1uos do '1 d{~ (!IWl'() 
{i'(j 1'll717. _ 
["Ot' (1Htf1 i(W¡lun Sil l'(l()t1f1a!l., lIt dll 20 
{1() nbl'H U(\. :l!J77 (D. 0, mim, :11ií) , (lo!! 
lo qnu Sl} l~Q,f1t',CI !1 (l~t~ ,~ul)oticlu.l, por 
fn, ,qua fU(H'On cOllee,didos tl'tl'CO tl'ic. 
nlos (,dos de, suboflc1u,1 y onct)' d'(j 
tropCL),co.n ,efe,eto,s ,e,conómicos de 
1 ,de .e,n~,ro ,de 1977. 
Sal'g\'nto de. Infunte:ria D. Juliún 
Olm;o LíJón i,Clteg'¡:,;tl'O GNw·l'ul 41a) , 
dQmi tl'i¡¡uíos (s~ls de subofinitt! y sl'is 
ti!) tl'OllU). con tl'l1tigUNilí~l de 31 tIe 
{H(J11~mlJt't) d·llo W73 y ~r"tlt()S ecoll(¡-
mi"o$ ,ele 1 .al' abril <de 107G, :V!'~"in 
deducción de lus cuntidn<les percibí· 
clttS 'lnH' este COnCel)to, d(~sde dichü fe· 
dha. 
Al mismo, tl'(!cr:; trienios' (siote, de 
su}¡o!iaial y s(l1:5 th; tropa), con un· 
tigüerla!l de :U 0(1(; tliclmnlll'e de 1970 
y ('.feletos e.couómlcos ,do 1 de enero 
<l!~ 'iU7i. 
Por ('¡¡t.U. Orden S(Jo l'ectífioíL ln. de 4 
dll marzo de, 1077 (]J. O. mím, 90), 
(l'U 10 crnc su refiere- a este SUboficIal, 
'1)Ol ltt que le fueron co,nc~didos (trece 
t.ri,enio;,;. I({lo.& ,d,n. s'u,boHciM '1 (ltt!'CO ,de 
tl'Opü), co,n efQctos e·conórolcos dEJo 1 
da. en!!l'(J. de- 1077, 
Jefatura ProvinciaL de MutaaMs da 
Pontevcdm ' 
Snrg'fmto de IllifUlltel'fn n. Aquilino 
HOPl'f'S¡¡'S <1011zú.lez (t:1l1~cldo), (lt~g'ls 
~,vo {:Ie'1112nl~ 41t.l¡¡¡(}}, ·d!o,tle trierüos 
-(5eis d(~ ¡;ul.lofit:1al y seis dé tropa 
(Jon ,tLutlgüüüa.d de. 21 dE; dicl,e.mbre 
d:o 1073 y piectos ccolr!ómicos de, :1 de 
o.b1'11 ,de" 107G,1l1'evia deducción áe. lus 
(1ulltlotlooes ,IH'1'cib1da.s 'por este. con· 
Cn'lJto <de.sd.(), dicho. ~Mha., 
1 efatU'ra IJrovincia~ de Mutilados de 
SaLamanca 
Sal'g'tHlto do Illtatlté'l'ío, n. MaTIuel 
NtHJVO 'H(lrl1(mcl~z (n. O. O!l), ilOM 
t.i'¡l!iljOS '(Hulllele Bul)ofitílul y M,Gilí do 
1;¡'n,pu,), tlOuuntlgl\¡I:'tütddtl :lO de o.¡l,'Oíj. 
1.cJ de' 'W7a y ~t~lIJt.tl,S (l(lo'n,ómi(l()~ do 
1 {Ir} nht'H d(l 197G, 'l)t'('vJtt d,~{hHlc1tífl 
'flt} 111." olmUdll.di18 PN'ulbklus po~' es,te 
eonc~,t)to ,(1 CHdo" diclm f0,C]¡.Il.. 
A,l n~lsnlO, trece tl'lmlJos {s1G\t~ u,e 
suboficial y seis de, tro,po.) , con o.n 
ti<güp,~l(1d (l() 30 de agosto ,de 19711 y 
ü,fe,ctos económioo,s, de 1 de s e$lti em· 
bI'i& de, i1U7,6. 
Sm·g¡.nto í1~ InftUltel'fa D. MIl'llUel 
Sallz 'Martín S:mz, '('ltl'glstro Gene· 
ral 11;}), ,{loo(~ ti'lt'llios (seis do sub· 
C'f!,::IM :,y sei¡.: ,dt' tin¡\p'r~';"tltJlLulltigüe· 
<ltl~t dí} :30 de ,djcit'ml¡¡'~ dl\ '1973 Y 
üií'ctos í'conCnnioOl; d& 1 de abril de 
1\)(6, -Pl'¡~VÍ(t dNlw!c!ón dlí las cant!o 
tladt'~ )lN'cilJidlLS l)Orestfl oonccpto 
{{\'~tllldicha fQuha. 
Al mismo, trece tl'it'nios (lih!tc da 
sU!JO!iclul y seis dtJ' tl'O·P.u.), cmt un· 
tigüedadd\! 30 {l~ {llclmlbl\¡¡' d(J¡ 1976 
i! éfQctfJ'S ecouómicos dI! i1 dI) (HUll'O 
,¡le 1\177. 
POl' ,'sta. .()I~j(~1l se· l'('o(ltitiCll la. de 
:m <lo abril ·al) 1077 (D. O. núm. 115:, 
(¡'ll jtrue·,~'ll I;eifie,l'('j 01 -c.g¡te &l1ilJolficial, 
PO'l' ):t. irrIte J.u :flHlr(~¡:L ,co:ncé·!i!,élos,tl'e· 
(m triml10s (2 ,t1e- sulJO<!iciu.l y 11 de 
tropa), con ef(Hlios económicos de 1 
de> enel'ü> <de 1977. . 
Sarg('nt9 le-gimlJario D. Ricarllo Pé-
rllZ Martín (Itegistro GüIw~'tLl 78), do· 
Cl} tI'j~nios (seis de suboficial y seis 
tropa)" con u.ntigüe,¡lud de 6 de no· 
Vl(1Uthr(l. do 1973 y l?ifeclos e,eonórnicos 
. de :1 de abril ,!'Le. 1976, ¡previa. de,:luc. 
ci(¡u ,do las cunti<d.udes ¡percihídas por 
ust¡¡ concepto a~sd{~ di011o, !ml:l1u. 
Al mismo, trece trienios (siete. d:e 
sUb'oficial y seis ,le. tl'O,Po.), con o.n· 
tigür.du<cl de, 6 <Cltí rlOvie.mbre d'a, 1U76 
y ¡l,fectosecOIlÓmicos de. 1 de diciero-
bl'e· d~ 1976. 
¡P01' GSt:1 IÜl'dE\U se l'(l,citiCn.. lo; de 
2\J d,() a.lJl'il dtl :l077 {D. (J. [L1'lm, 1M), 
t'u 10' qtt¡) se l'M:L¡l<l',e 11 estE). suboticinl, 
M'l' lo. (!lll:l< 1 ti rUN'éiU ,commndi (lOH tre. 
Otl tl'H+lltos (<llOR {1~ 5t1}¡().ficiul y (mee 
do tl'(l'!Ht), mm NtiOt(¡S <tl<tlOllÓutl,·()os de 
:1 {tI: d i.ll.l,pnll)1'~ de 107G, 
C,!¡,.f! \ l"Ull'lJOS M'OTILADQM lIERMAN· 
NEN'J.':l'lS Dlll Q'ONltll.A ~OIt LA l?A'rmA 
lafatura ProvinciaL de Mutilados de 
MadrId. 
ISu,IlgeTIlto de, IInfa;ntel'io. iD. Gre'gorl'Ü 
Lópe-21 Ruiz (Registro 'General 00.177), 
D. {l. nÚln. ~ 
dos tri,e-llios d,e suboficial, 'Con anti· 
si1edad de 6 de febl\Ell'O de ,1974 y 
efectos económicos de 1 de. abril de 
197{¡, ;previa. deducción de, las can,t,i· 
dad-!;'S .percibidas por -este concepto 
desde dicha fecha. 
.Al mismo, tres. trienios de. subofá-
dal, con antigüedad de. 6 de. febrsro 
de 1977 y efectos económicos de- 1 
de marzo de 1977. 
Por esta ül'den se rectB'ica la d.e 
6 de mayo 4e 1977 (D. Ü. núm. 118), 
en lo que se refiere" a este suboficial, 
por la 'C{UB le fueron, concedidos tres 
trimios (1 de suboil'icial y ,dos de 
tro;pa), con efectos económicas de 1 
de marzo de 1977, 
Sarge,ní{), ,de. }ngenl,er.QS1 ID. . !Luis 
Agosti 'Romero (R. G. llAl30), . doce 
trienios (seis de. suboficial y se.is de 
tro>pa), con antiguedad de, 2ñ de julio 
de 1975 y efof'ctos -económicos de 1 
de abril .ae 1976 pre.via deducción de 
lasc cantidades 'percibidas 'Por este 
conce.pto d-rs-de dicha fecha. 
Al mismo, trece trienios (sie,te de 
proporcionalidad 6, cinca. de. propor· 
cionalidad 4 y uno de pro:porcionali· 
dad 3), con antig,'Üedad de 25 d.e. julio 
-d-o 1978 y e-fectos económicos d¡¡. 1 de 
agootode 1978. 
Jefatura Provinciat de Mutilados de 
Sf1viUa 
Sargento de: Inj"ant~ría D. Manuel 
percibidas por es'tSt conce'Pto desde 
diclm fecha. 
Al mismo, cuatro> trienios da. pro· 
porcionalidad G, con antigüedad da 
2 de diciembre. de 19'f7 y efectos eco-
nómicos ,d,,,, 1 de. enero de 1978. 
Por esta 'Ürden s's rectifica la 01'· 
den circular 10.873/(D. Q. 211)/1978, 17n 
lo que se reofieil'e a este suboficial, 
!por la que le fueron co<ncedidos cua-
tro trie.nios (l-a suoficiaI con efectos 
económicos de 1 (le. mayo de 1918. 
Otro; D. 'reMulo> Esteban Cano (Re-
gÍstro General 327), tres trienios de 
sUbofici<Rl, con antigüedad de. 27 de 
mayo de 1969 y ef-ectos coonómicos 
de 1 de abril de 19'/&. 
Al mismo, cuatro trienio>s de sub-
oficial, con antigüedad de 27 de ma· 
yo de ;19(2 y efectos económicos de 
1 de abril de 1976. 
Al mismo, cinco trienios d-e sUbo>fi· 
c:al, con antigüedad de '27 de mayo 
de. ;1975 y efectos económicos de '1 de 
abril de. 1976. 
Al mismo, seis trienios de propor· 
cionalidad 6, con antigüedad de 27 de 
mayo d~ 1978 Y ,-,tootos económicos 
,de. 1 de Junio de. 1978. 
Por esta Orden SQ¡ rectifica la doS 
'2,7 del enero< de 1978 (D. O. núm. 37), 
Iln 10 qus se r.eifie-l'e a este suoolfi.cia:l, 
por la que. le. fueron concedidos tres 
trif'nios de suboficial, con eofeetos eca.. 
n6miC'Os ,de 1 de. noviembl'-€< de. 1077. 
Moreno JUál'(1Z (11. -G. G2.2llS), un trie. lefatura ProvincíaL €te Mutilados ae 
nlo d-o '!H'O'POl'cioH(tl1cia{[ G con aflti. Burgos 
güednd -df' 11 do marzo de. 1978 y {'feo. . . 
tos econúmlcos de 1 de abril d.e. 1078. Sal'g'emto de la Guardlll ClVil don 
Sal'gt'rlto< legio1 Hl.l'io D.' Francisoo I Luis Pel'oJtaPe·l'a1to. {Reg'lstro Ge:n-e,· 
BeJnrano Jim.(mez (H. G. 43.540), dos m,l li!.(201), t,l\iHle. rtl'feJliml' (s,iete ,de 
tr.Le¡¡lol> 4e- :luboficjul, con antigüedad subOficial y seis deo tropn), con ano 
<1e. 3 ,dti llovinmbre (le ;1973. y etEletos tigiH¡dad do 1 .de. agosto ,dI) 1~75 'Y 
eCfJll6m!cos dr' 1 de. abril de 107G (:.fectos oltCOnómlCOS de. ;1 de. abl'll de 
.pre.via -d(',due'ción de lus canthlarl~ 1976, ,previo. deduoción de. aas canti· 
¡percibidas por este. concelpto desde d,ooes !percibidas :por ests conc€1pto 
<llcha fN:lIa. desde. dicha fe.cha. 
Al mismo, tres trienios de. sUbo,U. Al mismo, catorce tri-sI1ios (ocho ds 
cia1, con antigüedad de g -d-€< noviem. pro-p<H'cio'nlU!1idad 'O' y&eis >die 'pro po\!'· 
bra. de, 1976 y efectos económicos de ciooali<dad 4), conantigüedl1d Y' efec. 
1 de di<lirmf)re.dec 1\)76. tos eoonómicos, ·de 1 de agosto 
/Por esta Ordt'n se r,ectitica la da .0.(1 1078. 
.¡, da ,f,ebrol'o de, 1\)77 (D. O. m'lm. 791, 
.en lo que. se. re·fiol'E! a este SUboficial, letatura Provincia~ de Mutilados de 
por la que. le fueron concedMo,g tres VaHado~ia 
tl'Lmios (,dos de subOficial y U110 de 
tro>pa. con C!lflJ'ctos económico<s de. uno 
,de. diciembre. d~l 1976. 
lefatura l>!'ovínciaL áe Mutilados da 
BarceLona 
Sargento ele< Infu,ntario. D. Francis· 
ca IGrh'lo !Uus en. 10. 16.5(0), un tri.e-
nio dl1i 'propol'()iounUdad O, co,n ant!· 
güe.dad y tl!Nit(l\S ,eeo~lólnieos ,de 1 do 
octUbre, de 10'78. 
'Otro, 1), AntonIo V¡¡;!ga no.drigue.z 
(Registro IGQw1l'a1 10AllJ1), un triulll0 
de ill'O,poNliOtlaHdad G, oon o.ntigÜG· 
<daddtl 20 ,tlt1 tílJ:ll'C'l'O dI), 107S y (jf,(1·c· 
tos ~,(lo.mími()os ,da. '1 <l(¡) mo.X'zo 
de llJ78. 
Ot,!',o, D. Mo.IHWl Sarl'tlngo Chuo(¡,n 
(,R:i?lgistro 'Glll¡lll'M 'l1.Q77'), tres tria. 
niosde 'sll1'lod:1clal, con !l!ntigücdad 
dEl la ,de diclmlbre dc> lll74 Y' erl:octos 
Sargento de. .lÁrtillería D. Pablo Re· 
cio Aguado (Re-glstro Ge-nera1 66.748), 
un trie.nio ({,e. sUboficial. con antigüe. 
dad -de ;18 de. anero -d,e. 1976 Y' efec· 
tos e,co<uómicos de- 1 de. abril de. 1976. 
,por ,esta Orden s,e re.ctifica la. de 
24 de dici,embre de 1976 (D. O. nú· 
mero \) ,deo 1977), ,por la que. le tU9ro'll 
cOlfllce,c1idoSl un trie[JJi/ode lSubofi>C1al, 
don eo.factos dEl< 1 ,de. ,agosto de 1976. 
lafatu!'a ProvinMal d¡c Mutitadosae 
La Corull,(l, 
So.l'g'Mltt1clt> Inftl.utel'í,o. D. ,De,ogl'a. 
{ilwlI ,Co,x'l'U 'Cmt'l'U l(n~¡¡;j51tI'O ¡Gen,e. 
ral 48.3(15), dO$, trierui05 de sUl)Q,flci11.1, 
con ,[1ntlgtt,ed[~d de 15 dG junio de. 1U74 
Y' e,fecto,a económicos de. ~ de, abril 
do 1976, IprG1vlo. deducción ,de. las can· 
Udo.'les ,pel'ciMdas ;Por esti?l concepto 
desde. dicha :f·echa,. 
cia1, con a1Ilitih'iiedad ,dI.'! 15 (te Juní-
ds 1971 :\1 e.fectos ,e.conómicos de. 1 
,de julio d01!l77. 
POi' esta Orden ss rectifica la d. 
25 ,le noviembr.& de 1977 (D. lO. mi· 
mero 1l82), &n lo '!lW,' se refier{> a 
est2! suboficial, por la que. le. fu.ero:li 
,ooncedi,d.¡¡s< tll€'Sl trien.ios> (no'''' ,de sUb· 
oficial y uno 4s tro<pa,), con &fecto¡, 
económicos de lde julio de. 1977. 
JefatuTa ProvinciaL de Mutilados de 
Pal1na. de Mallorca 
Sargento legionario D: An<1ré's. Fol'· 
tezaForteza. (Registro Ge-ner-al 24.6(9), 
dos ;trienios de suboficial, con an-
tigüedad de 23 .ae marzo de 1974 y 
-efE-ctos económicOs ,de, 1 de. abril 
de. 1976, previa; deducción de las C<1:n-
tid&d-es !percibidas .por este conc8pt8 
desde dicha d'ecl1a. 
Al mismo, tres trienios. de su~ofi­
cial, con antigüedad de 2-3 de. mar 
zode 1977 y efectos ,económicos de. 1 
de abril de, 1977. 
Por esta 'Ür.aen s;¡, rectifica la. de 
27 de mayoc1a. 1977 -(D. O. mÍnl 141), 
en 10 que. se, refiere. a <!-Sta suboficial, 
por la. que l~ fuero<n con.cedidos tres 
trj,¡>nios (<los de sUbo>ficial y uno dEl' 
tropa). con ,efectos econ6micos de 
1 .de abril de .1977. 
letatttra ProvinciaL de l'rlutilados d# 
Avila 
Sal'gullto .de Inf-n.nte-l'ío. D. Jesús 
Gom:álcz ,cit1 Marcos (R~gistro ~ne· 
l'n,l 50.32G), tres tri'fHlios de- sllbot.icioJ, 
con anti¡.,>ilc<lad -de 10 de. mazo de. 
1976 Y .t'.feotos. eco-nómi-cos de 1 de 
abril dí' 1mO. 'Previa deducción d-e 
las canUdade¡:¡ .percibidas por est& 
concepto desde dicha :fe.cha . 
lefatura Províncía~ de Mutilados M 
Badajo:/' 
Sargento de Infanterl'a D. Tomás 
MOJqueda Olivares (RegIstro G,ene· 
1'0.1 3,2\)5), un trienio de ¡proporciona. 
1:ichnd 9, con anJtif,'Ü(lclll>C'L 'Y 'el!'ec<too 
()conómico,s ,de. 1 de octubre. de. 1978. 
Sal'ge,nto. le.gionario D. Isidro Ca-
bunillas Carrero (Registro G,eneraJ 
52.853), un trienio dI? propol'cionali· 
doo 6, cOln ,ant,ig'üadad ,de 24 de ene.· 
ro· (Le< 1!Y78 'Y I(l.fectos económ1c,o<s 
-de 1 de ifebl',ero de 1978. 
lefatura PrOvinciaL ue Mutilados dI 
BiLbao 
Sargoe-nto de Infantería Di ;ruli~ 
Frio.s Ibargurem. (Re,gis.tro General 
46.504), ,docl:I trienios (seis de. subofi. 
cial 'Y se,is ,de· tro'pa), con i1ntig'Üe. 
dad .(Lo 22 I(i.(l< ,agosto. ,de :1:075 'Y' ()oree· 
eoonómicos d'(J. 1 de o.hr11 de lU7e, 
pl'~,vi!J¡ ,dp,dlwo1ón de. 10;5 cnntidndes 
pel'cllJldns '1;01' asto couce.ptiJ desd,;) 
dlCllm (itlclla. 
. ,económicos de 1 de- abril de' 1\)76, 
!PT-€>vla. ,deducción de lascanti>dades Al mismo, tres ,tr16:nios< de subO!i·' 
¡M m1slfn<o,tl'(',ce tL'il'Il.i'Or$ I(s.iet~ ,de 
'Pl'O,pol'clonalWud 6. ,c1noo do propo'!'-
'Oiono.l1dad 4 Y' ulno de :proporoiona-
lidad 3), con antigüedad de 22 d,e 
agosto Ide. 1978 y efectos económicofil 
de 1 dese,pti<eunbre de 1978. 
Jl'fatura ProvinciaL ae ll;!utUado$ de 
, Caceres 
Sargento de lnfanteno. D. Florenti· 
no Nt:i\"D.'do- !I;eo <R. ·G. 5.'3.'S:iJ.'1}, cua.-
tro trienios de sUbofic.ial, con ano 
tigüedad (los 2 de septiembre< d~ 19';3 
Y efec.tQs económicos de 1 de abril 
de 1976. 
Al mismo, cinco tri~nios de sub· 
oficial, con antigúedad -dfll 2 de, S811' 
tie-mbre da 1976 y efectDs económicos 
de 1 >de- octubre de 1976-
Por e.sta. Orden. se l'Roctifiea la de 
.16 de dicie.mbre de 1977 (D. O. nú· 
m~e.ro 2, de 1978), en lo que 68' re-
fi.e,r€\ a. este. Sllboficial, iPor la que 
la ;l'ueron concedidos cuatro trienios 
de sUJboUclal, CQolJ¡ etootoo' OOOl!1Ómi-
cos de á. de sBptiembr-e- de 1917. 
'Otro, ID. F,ra~isco ~.yarrnada Sánwez 
. (.R~stm Ge.neral,23.(20), dos trienios 
de suboíici.al, con antigftoo.ad de. 3 
4& julio de 1974 y afeútos económi· 
cos de 1 >de abril de. 1976; lPr.evia de-
duccíón de las' cantidades ¡percibidas 
por este conce.pt(} desde dicha. :fecha. 
'.1\1 mismo, tres frienios de subofi· 
oial, ICOn. a:ntigüoo.adl de a ,doe julw, de 
1971 y .efootos 'l!con.6micos .me. (l .me 
agosto ,dé lStTi. 
Por e1:ita Orden S6 rectifica la de 
t d.a dietembre d9 1077 (D. O. núm(!. 
1'0 288), en lo que se re.fia.l'& a. este 
suboilclnl, 'por la qu'€> le ¡fueron con· 
o cNUdos tres trienios (do.¡¡ de subofi. 
clal y 1l'll0 de tropa), <con. ef.eeto.s 
ooonómicos ,de 1 >!le agos<tO de- 1977. 
'Otro, D. Teododo Gregorio Pilraz 
(Reg'istro Genero.l '22.107), doce. tl'i'e,. 
n109 se.ís de sufoibiclO!l y seiS! ,dla. tl"O<-
'Pa}, {!O\n a,¡ntlgiied\l.í(ljICle 18 de- jut101 ,die 
. ~W.7.& '1 efectoS' s.c011lÓlInicoSl ,de 1 de 
.a'brll de 100'6, lP'l'fWla. ,d,eduCX:ión de :las 
ea.mida,¡J¡es pel'{}lbi'd'a.s !p'Q1l' este oonoop-
110, .(I.e.srd¡¡¡. ,d!·()Iha fietCha.. 
IAl mismo, treca. tl'iwos, (SlI·ete de 
propOl'cionaUdad a, cinco de pro~{)r­
cionalidad 4 y uno di.& <p1'o,porcionaU. 
dad 3), con a.ntigüe<!a.d d-E!! lS d,e¡. 1U· 
lio dG 1978 Y ef·sctos. ,económicos de 
1 de agosto ,de. 197ft 
. Otro, D. 'Félix Bodriguez Fsrnán-
dez (ReglstrQ 'Gemel'al15.479), dOS trie. 
nios de ·sullo,fiaia.l, ·(lQn, _ antigüa.iUid 
de 26 de ma.yo d,s de. 1974 y e¡f·eütos 
e.conó¡rltcos d,e 1 de. abril ,de 197u, 
lPl'evia. <Mducción. de las (la.nt1dUide~ 
Ipercibida.s ,por .este concepto desd-e 
dicha fe-cha, 
Al mismo. tres trte.nios ,de subofi· 
cial, con antigüeda,d de. 2& deo mayo 
die. 1977 y eof€'cto¡s. 'OOMLóroioo:Sl de 1 .cl:e junto do> 1977. 
Por ésta. Orden <le. rGctitica. la. de 
lB dr.. sgptlembl'o d& 1077 (D. O. llÚ' 
lMl'O 228, e.u la "lu~ SIl> retierG a ~s:j¡{j 
aulJo.[Jclttl, por la 'que lG. fUlil'on con· (md.j,dos tl'oS t1'1tmiol.! (dos ·da, suban· 
<l11l.1 '1 lUltl< {tI) tm1'ltl) , (Ion \'tt'etos 
ilIoollómitlOs .(,\o. 1 .a,o junio dl+ 1977. ' 
lcfattwa, l't01,trwiat do MutLtacIos 110 
Gár/.tz 
Sttl'S'!\tit.o >dl\ Iwtl1ntm'ln. n, JC1'ónhno 
l\oR¡PW 'l'rnjlllo (n. ,a. 10.1:11), un 
i;z'1-('l110 >dec 1'll'o-porc1onaUllad 6, (lon 
llint1gü~dad y efe·otea eco11ómicolS, da 
1 de octubre de. i1978. 
D. O. núm. ~ 
SaI1g:ento legionario D. Anton.1o \ d~ 3 >de tebr·e.ro >da 11.167 y ~feotos 000-
tiuasel). Costn. tR. G. 4'3.{)W), >dOSo, trie- 'númieos ,de ld~ abl.'11 de 191&. 
nios da sUboficia1, con ant¡gÜ'~dnd cl<3! Al mismüo, tres trienios·de- subori-
18 d-" abril >de 1914 y efectos· eec..J:lómi· (Ji~l. con antigüedad. de. 3 de tOO1'8ro 
cos de 1 de abril de 1S'tíi. d¡;. 1'961 Y -efectos etlonómic(}S. >de 1 de 
Al mismo, tres trienios >de, subofi· abril de 1976. . 
cial, con antigüedad dl} 18 d'", abril 1 lA! rrnisIDo,cuut·l'Oi tri€5IÑ'o:. .!he· sUboU· 
de 1977 y efectos e.oonómicos de 1 cia}, 'Con antJgüMa¡d·:¡ta 3 de febrero 
do mayo de 1977. de- 19f13 .yef.ectQS ~Dn6mi'Cos 4~ 1 -d-e 
ab:cH ,de i1976. 
Jefatwra Provincial de Mutilados de Al mismo, cinco trienios de. sub· 
Gerona; , oficial, cón antigüedad dé 3 de f>e<-
Sargento de Infantería D.~Buenav6n. 
tura '~1icalo; P.ortoias. {cR:egistro 'G.e. 
neral 15576j, un trienio de, sUbo.ficia;l, 
con antigüedad y .efectos €>C(}nómicos 
de 1 üe >octubrl> de 1978. 
. 
-
brero de. 1976C y efectoo económicos de 
1 da .abril de. 1976. o 
Por esta .orden ss T'ectifica. la de 
2i da .rebroro de 19'18 {D. O. núm. 63), 
en lo que se, refiere a este. sUl>aficia,1,. 
pOl? la que le fueron concedios dos 
trie-nios de. sÜbo1icial, con e-teetos 
ecooI1ómieos< dI'> 1 de ·d;;'cÍem.'bl'& de 1977. 
J etatura Pl'ovi.ncial d.e lIfutilad,os de Sargento de la Policía }\rmada don 
de Hue~va Sebastián Allel; Pedroz.a. (Registro G& 
Sarg'enro 481 Infantería D. Pedro Le-
!pe VáZquez (Registro General 529..(6), 
un tl'i.¡¡nio de suboficial, con a.ntigfte-
dad "da 28 de agosto de. ;t!}'i'4 y efectos 
económicos d-e 1 de abril >de; 19'16. 
'.1\1 mismo, dos 'tria.nios .de subofi· 
cial, con -antigilooad de 2& <le agosto 
de 19'ñ' y -efectos ooonómicos d'l!! ;1 de 
se-ptiembre. de 1977. 
¡Por est,,), OrdeD. Sf; rectifica la de 
2 iie mayo de 1975 (D. O. mIm. 124), 
en lo qU(} se- refiere o. este suboficial, 
por la. que 1" ;fuel'on concoo.Mo& un 
tr.1(~fi!O de 'Subot1cio1, con >(\fectos 000-
nómlcoo <'le 1 <de. o.brU de 1975. 
Sarge.nto dI} la ¡Quo.rdia -Civil don 
Angel D.1éguez Susino ¡(RegIstro Ge-
nera! 7.162), trece- trienios. (aleta de 
subo~ic!:o.l y se.is de. tropa), com ooti· 
güedad de 26 de. julio de 19(!) y ef>oo· 
tos ecc)Dómfccos >de 1 de abril de. 1976, 
preVia deoducción de las nantLdades 
p<ercibida& :por e&ts concepto- desde 
diClLla fech'n.. 
Al1 miillID:o, \Catoree trienios: 1(-0-clh0 dJa. 
PllO,po!l'CJ-o,n9Jlidwd! " 'Y se-ts ia,e, l!l'O1l'O<l"· 
eiOlnaHdaiL 41), ,00111 antigü<e,cLa·cL de- 00 
da julio ,da. 1978 y '-efectos económicos 
d~ ;1 ,de ·n,gosto. de. 1978, 
Jefatura ProvinCia~ de Mutilados de 
Las PaL'{(¡,{lJS' 4e 'Gran Canaria 
o ". 
Sal'g,e-nto legionario D. Juan JoSl!! 
Martín Gutiérre¡;; (Registro ,Gene-
l'{l.l ü1,.í,J:ro¡, daiS 'trieniOS, ,de suiboifici'aa, 
con antigüed!1d de 13 de noviembr.e 
df.l' 1966 Y efe-ctos ,aco.uóm.icos. de 1 de 
abril >lis 197u. 
Al mismo, tró's trienios de subofi· 
cia1, con an;tig'üedo.d da 1:3' de no-
v1embr~ de 1969 y ~e.cta,s: ~con.6m'!.cos 
W(l 1 -¡11(l n,bl'H da 19'iXi. 
Al mismo, cua.tro trienios de. sUbo!!-
ctttl, (lon (wtlgü(!dttd de.. la de n_o-
viÉ'mbrtl d¡, 107'.t y (lf@ctos ~con6micOll 
del 1 d'IJ- 11.1>1'11 d~ 1!l7(1. 
Al m.il'\1rw, CltHlél tt1tmlu·s d(} suban·, 
ftiul, fltlll [lllilg!l(!.unil ,Un 13110 IltlVÜitll. 
hi'I' di' lf171l Y 'í';!rJ'otos ('(ltJ'llómlr:(HI, 1111 
1 {]n tÜll.'ll dí'! :1970, 
111fatura I'Nlvinci.al, (lo MutUctdos d(J 
León 
í!Hll'gento ,a,e, Infantería D. M.a.ntl~] 
01'46.8 'F'lor,az (R. G, 20.Ú(¡{}), od,ca trie· 
al1oo.s, d1() ·¡$fllIbolficia.l, oo-n arutigüe.cl:ad 
neral 30.804), trece trienios de subofi. 
cial y .siete da tropa).· con antigüe-
da~de '1:6 de novrerohre d.e 1973 y , 
afecto;; económicos >de: 1 de abril de" 
1976, ;previa. deducci'ón de las can ti-
da.despercibidas ¡por este. coueellto 
desd<e dicha techa. 
Al mismo, eatorc& trienios. (siete 
4~ sUbo.ficiaíL 'Ysi~teiie tropuh .con 
9Jntig!ied-ad de 16 deo noviembre de 
1976 y e.!ectos ~conómicos de 1 de 
diciembre d(l, 1976. 
Por ~ta Orden se rectifica la. de 
21 de. enero 4e. 1977 (D. D. nllm. 33), 
en lo que se re-flere a. este suboficf'a.l, 
POol' lo, que la. :tuerOIJ, concedidos co,-
tGI'>Q& tri enl1),g !( .a,os ;d,e ,s.ubo:ficl a:1 y ,do-
ce. <Ille tl'OlHI.), co.n ef¡¡.ctoo ecottlJÓmic{)'S 
.dlS '.1! de t't1c¡emhl'e de '19713. 
Jefatu.ra Provincia~ de Mutilados de 
Lugo . 
Sa.rgsnto ,do ;r,ntranJtel1'fa D. Brus.il1:i:O 
G6me;z lMeHán, ,(R. G. 44.00lí0) , un ·trié-
nio de s-UlbofiiliOJ1, >COl')¡ antigüedaJd de 
lQ ,die 'olctulbre die (191(3 y efectolSi 00006. 
ro,1!cos de 1 0,9 abriQ Id>e 1976, preovia 
de-duoo.ión de las .c!lJDltidade-s ]';!er.cjibi-, 
dU:!Js 1>01' &s'lie, cOlJl<lie!Pto desde ,dLclha. ¡fe-
0081, 
Al mlsmo, dos tt'ílJa.nlos de S'UlbO\U· 
lCirul, 'con 'anttgüre,dad de 1'() da o:otUibre 
4B 11)76 Y ,atefcto's ooonómlcM de D. de 
novlerolb;re de 1m. . 
Poo¡r esto. Ori<Len -se l.'ootifilCa 1m de 1>(j 
die olCtlJ¡))te 'd·€> 1916 {ID. O. núm. fiOOJ 
e'n 10 qu-e <9Ie l'efiel'& a estB sU:bof.ilc.i.a.1, 
pOlr la. qu,o le¡ ,fu.e,rolll! oCo'n<cedl..do!S< 'doo 
tr,ie.n,i·o,s, ,(UlUlO d.e suibo.lfic.iM y uno ,die 
tro~a), eO'l:)¡ (J'!e'CitOIS eooln:6m1.o0s .d~ 1 
<1& In¡()IV'.te'Il'lll)l~t\ de 1m. 
. ,omro, D. Ml1Itlq,e.1Poll"t¡lJ.la. yti:fl!cJ& 
(H"G. 7,()76), un ttll,~nl0 de- t1uboncin1, 
con. nntigü{J.dlid -de Ji'.! {le (J'l;l¡íl,l'ó) dí} 10014 
Y .Ñ~,(~tos ,(iCOlI1Ólf1;!ICúi d~ .:1 d~ ~lebI'()ro 
do lUí''\'. 
,A,l nth'11110, .¡'Jos 1..l'itlf¡lo¡l¡ >de 1iI1t1:bo:ti· 
Mal, (j(j,).¡ wlr[,igll Q(l ud dI) ;m ,du ()'llill,Nl 
(h) lí11'7y Mel.'t,O,ll! w(l,(),nw1J¡(:}lll~ '!l(} 1 .alO 
tUI1W(i\¡'() ll,t' 1~')77. 
l'ur ¡¡!lita CW~ttY!l. Sor¡ ¡'0ctlif~()Ll, '1!!l ,d¡~ 11) 
(iiO mn.yo 1Il.() 1117'6 (D • .o. m'un. 1~1') foIIl 
lo 5I\H\ ~\C! l.l~if1(W(l a. ®st¡¡· SlUllJo,tl,ciaQ, \pore 
la que ,k\ ,ftt()l.l'on Ico-uc.c'didoIS d'Ol!I tl'il~. 
níos (UllO <l o ~uib()íí<CiUll y UllIO ,a,¡¡. iro' 
Po.), ,COIll leJte~~,o,s elCo!)!ómi.co:s- -de '1 1(J:,e 
agosto doS' '197t). 
D.O.'11úm.eu. 
, 
Sa;r,gento de A!l'till-el'ia. iD. J{)sé Go.'1'-
cía Ntni~ (R. G. 9.200), un trieni.o de 
propGrolGnalidad 6, con a.ntig1leda>d' de 
7ds mayo de 1978 y .etootos ooo-nOOli-
cos 'de i.l <1:& junio de il.978. 
.otro, D. F!''1:rooisícG Ló¡pe.z S~z 
(R. G. 2a.(05), dos traenios de suOOlfi-
eial, 'Con antigüedad de 30 de junio 
da '1977 y efeetos ~lCOnómicos doe 1· d-B 
ju.lio di> 1977_ . 
POI" -esta Orom.se l'ootifioa la' >die 24, 
00 febrero da 19'i8 .(D. Q. núm. 63) €In 
10 que sa re.fi-ere a &te ISUÜlOlfi.ciaJ., por 
la que ;[08 fueron cOIllced.idoo doo 'trie-
m-os de sUÜlofieiaJ., .e.o.n .e.footoseco-
nárIJ;Woo de 1 de m.ci!fJll!ilre de 1977. 
lefatura Provincim de MutUados de 
OrenSe, ' 
Sa'l"'.g'ento de lóIllfanteria D. Bra,nlCireo 
León Feijoo (R. ,G. 6.000), un traenio 
<J!& suoofile.ial, con antigüedad ,de 9 
de mayo de 3973 y ifllfectos ooonOOl.i-
cos doS :1. ,d!S ab.r11 d.e 1976, ¡pervia de-
d:t.:rIooión M las c3.Il1Itidrude.s ,pe-rcltb1das 
por eet& e.ooeé'pID de.sd.e dicha. fecha. 
.M mism,¡J, d08 trl-emioo de sllbOlfi-
c.iall, >con antlSikedaid .roe 9 de mayo. de 
1976 y e!footoo e.cO~:tOO6 de 1 de j'u,.. 
roo de 1976. 
!FOIl' .es1la. Ol.'diem.s.s rootif:iloa !la di> 
11- de Junio de il97{) {D. O. ,núm. 139) 
GJl.1o que 8e :e.tllar.e at BiSIte 6UibofilC.1all, 
:por iI>a. qU'6 1:,3 tueron ooncedidos d.os 
tri.lmios '(uno de eu.bOlfrolal y une; d-e 
tlrQ6la.), oon eofooto.s etOon6anicos de 1 
a.e juni,¡J Id,e .1976. 
lefatura Provincial de MutiLad.os o,e 
. Ovíedo 
S8!l\gem.to de I.nf8lrutel'ia; D. ¡-osé Gan. 
záJez AllonoSo (R. G. 21M;,1l», un trJienio. 
. ~ StLbOlflcial, -con ootigüedad die 4 de 
I1lbril ,do 1976 y .¡¡tec,tolS e-co.uómioos. d.a 
1 de :mayo d(;\ 1976. 
:Pm ó(?sta Orden se rootifLea 'la de 19 
dos 'Iloviemibre .de 1~ (ID. O, núme-
ro Wi'S) en .10 qU-e s.e lrelftell'-e a 9ISoo. sub-
<Jineta!, ¡p.or 'la que. le f11lel'onco,nce,di· 
006 U'll. trienio. de s.uibO.fici'a.l. lOon ·e!ec-
-tora ecolnórmi~osl .de 1 (IJe n.olViembre 
.0.1& 1i\rn. 
.otro,' D. R1carrdo MaJrttnez SUárez 
(R. G. 13008), 11'11 tri~ni:o c1s 1Pro~oiOOio· 
rualJ.idrud G, con la.ntigüed.ad y eJelCoto'S 
OO<l!rlómi,ea.sd~ :1 de O!C1tu:br.a. di& 1978. 
- Sa,tgn.nio il.e'L~ion.a,.rló D. ydcen1Je- íRo~ 
dtúg.ue,z de la, Llam·a (R. ·G. 6.476), ILlml 
t.riendo.s ,di! &UbOif,i.cial, con a.ntl!güedOO 
de 110 d.8 abri'l ,de. 1m y (!Ilectos !Coco-
M.rnl>cos d,e "1 do. aiJJ¡rllda. :197<1, !p1'tWla 
(l¡oot1JceiÓlu da lfu'; ca.¡jtldfl.fl¡~IS, p¡¡ro1ibi. 
.11rus ,p.er C'i$te ,eo1lieB:P'to ,d,¡¡¡sd!e JdtclUl 
J&<:ha. 
Ail tm.¡'SlfilO. tr¡¡.s ·trl00·tOlS de' 'EJUillof-t· 
C1.aJl, ;coln Il,ntlgüadnd dI} 10 Ido nib!l1Ll ,¡le-
19.?6- sr tlil'(jotO\'i! ell~o·nlÓrnico,s >C!:Q. 'llde, ¡¡Ulfl· 
. Y'od\f) :liJ7li. . • 
Par I(!¡Sto.Ol'{lellJ: ~f) .~~Ictlitica ~a.d(! 15 
dJe ootubl'e dG 1~lI7.6 '(D, O. m'm. 2.~8) 
en (Lo que 'SiO H)Uere al I(l,ste suholti!C1·¡¡¡l, 
PO'l' ,lJ8¡. q)ue ,le lwetOOl (lo\ll.ce,(Lido& W$IS 
trJ,eni,os (uno (Le ·sUib'o¡fiICia:l y .d.os'de 
WQP:a) , 1C0'n 6l[e'ctot5 ielco'u:6milC1OlS Ide, :~ 
de mayo de, 19%. 
Jefatura Pro1Ji.ncia~ de Mutilados de cos do ll. de aibril ,de 19!i'G, !pR'svia ti¡e.. 
Palencia d!uooiónoo las <cantidades iPed'Ciibild.as 
por este eO'n'Ct::'llto .desu,e dioCha lf·eeha:. 
Sargento de Inlfmte:rfa. :O. ántOtnio Sa.llgento de Jinfa'Ilteria D. Jooé Ba-
Martínl8z Rodrl~uez tR. G. '5.877), Idos 1'1'08 Ca.m!paña (R ,G. 1:t.351), .a.os tri>&-
trienios doe SllLboficiall, c<m I8¡mi'gÜi;dad nios de-s.ub<J.ficirul, oon antigüedad M 
de 18 de ootulme de 1973 y e;footoo reoo,- 2.;), dsenero de 1lñ4 y e.f.retos €~onómi:­
nómicos 1d'6 1 doe .abl>iIl .¡le tl.9'il6, [lIl'¡;Yia coso de 1 de !.IIbl':ül u-e 1976, previa die-
deducción d-e las earritid.a:des ¡paroibi- duooión >de ~as -cantidades pereiMda;s 
das 'Por 100:00 !Concepto d€ooe ldicl1a por e.ste-eOIlíCep.to d€oo.e .rucha f.eeha. 
fOO11a. 'Al mismo, tres trienios de sUibo'fi-
.>\l1 n:n.ismo, tres triemos d:e ooIbO'fi- cial, ICGn runttgüooad 4e 22 de. enero 
cia1, CGn antigüedad de 18 de' ootUibre . de 1977 y efootos oooon6m.i.cwoo 1 00 
do l1fi'O yefer:tos ecGnÓIlli!cós !(].e. lda f~bre-l'O() de 1977. . 
nmriembre de 1976, Por esta Omem. se reICtiUca 'la de :m 
Po.r esta. Orden se rectif.iea iia; ide 1 de sBlP'tiemil:Jire de 1977 (D. O. núm. 228) 
da abril de 1977 (D. O. múm.. ól.OO) en en lo que se .refiere a 'este sooofi!C.i.lal, 
]o qua sa x-e!iera a l'lSte sUibofi.ci8il., 1M3r POO' 1& que la fuffi'O'Il! oCOOlcedidos tre5 
1& que ]e ¡fueron -cori!CooMoo tres tri<!F fJrioOOios ('!loo d-a )sui!:lO'fij.>i.a:l y uno ~ 
mas (doo de t<lIDo;file.iaJ. y uno dJa 1Jro- i:rO'pa,), 00lll. ¡>fee,too scornó.IniICOS; <li'e> 1 
;pa), CM afootos económicos !de: :1 da de junio da 1977. 
febrero de 19n. , 
ütro, D. Restituto .l\¡raig'ÓlIl Re-tu.e-rtG< lefatura ProvinciaL de Mutiliulos d~ 
(R. G. 22.MJ5), tres tri:enioo de .scUÜlOlfi- 8alamanca 
,cirul, oCon l'IintigÜ'e-dad.de 8 >difll mayo 
de 1973 y efectos 89on6mwos .if,s 1. de 
.&bl'il de ::I.9J6. 
Al mismo, ~ua1Jro tri.anios de. sub-
of!eiai1, con antigüedad d-e. 8 .de mayo 
de 1976 y -e.f~'::litooS ll\Co.nómica:; ® 1 de 
junio >dta 197ft 
S ail\:,OlSruto· de I'llfooterí~ D. iMa'I1!OO1 
Vivas Sá.>J:Jchez(R. G.37.375}, dooe. 
triem.ioo (seis -doe sWlof.i.ciaJ. y ge¡j!S, d& 
trop.a.) , 1OO1l a·lltigüeda.d ds Q() ¡de f&-
bre!ro de 1976 Y -efectos ooOOlómic06 
'de 1 de abrlil. de 1976, previa d.adooció:i:I; 
do!) las lCantbc1nd-es peroibida:s por es&e. 
CottlJCe¡pto desdo¡) Idiros. fecha.. 
Por oota. Or.iI&n &e l"ectiJfica la: <lie 17 
de marzo de 1978 (D. O. IllÚllll. 91) en 
lo que se l!'efi~re a .este sullJ.ottioqll'1il, por 
la .que de ¡fue<ron co.ooedidoo tres tri'&- CABALLEROS MU'I'ILADOS PERUA· 
nios de sooonola.1, con afectM ecO'- NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
nómicos Id-e i1 de diciem!bre de 1977. 
1 e/atura Pro1¡/:nciat ,¡j,e Mut!.Utdo8 de 
, pamplona 
S8II'g.mt'O l('1'e In:faJl1lf;al'fa, D. Victo·tino 
San Martín ·L.8IIlIf,ranca :CR. G. 7.439), 
dos tr.i:e-nlO'a ,a e SoUbOl!Leirul, tCo.!b antl. 
güe.dad d'0 24 ·de 8eptiílilllibíre- de I1lJ'n y 
afe.ctos ooon<omÍlcos .a:e 1 de. oClliUbr.a 
{Le 1977. 
¡Por éSta. O-l'doo &e l'ec:ti!fica la ;d'8 17 
de marzo de 1978 (D. -O. núm. 95) M 
10 que .se ll'etleit'i> a. oote sw>oficial, ;por 
la que le IUlE'tron oOo!IlJCe-didos dOs trie-
!bias de lSuoofi.ciail, ron El'fectos. .aao~ 
n.ó!IDJ1.cos <le 1 de noYlembl'ol' ¡(lee· íl.977. 
.otro, D. CrLS!P'Í!D¡ Rui.z Díaz '(R'egl,s.. 
tro JG'eIller8JI10.319), Ulfl trl'8niode [loro-
DOllcioual1dad 6, con ant1gü.edad .de 18 
de 'Scptlemllre de 1978 y ·t:'lectos ~co~ 
nó:micos .a:e :1 de ,oc:t.ubil'e de 1978. 
Sa'l1g'ento de la ,Gual'ldia CM·1 D. Vi .. 
(),9'nto .A.la'Vll1 P(m3'.Z ~R. G. 7.900), treoo 
trl:entos (s.iete de :suiJJo;ff,c.iB!l y s-eis. d'e 
trcJ¡Pa;), oon il'n:tiglieda.d ¡de 1~ de agos-
to de 1915 y ;,.Ccctos ooonómmos. de 1 
roe .abil'ia .de 19li6, :p1'tWia d,eiduooÍlÓlfl de 
las ·cl1ntiid.ades 'pett'cib1dB!9' por este 
CO'!lICe¡P~O 1c1~sd,.J; !(lLeha :fe,Cl'ha. 
1.1\¡1 mifllll:)¡o, oatol'lCe triendos >(O~hC)llde. 
.pro!pOIM~olJ1a!1M,ad e y seis ,de' [)lI'OipM'. 
C1(].!HlI1Mfi
'
d 4), .(J(J!1 !lJuti¡g(kcd!Vd >éLa le¿ 
de UI~a.s.tO diO W7B y t¡,r(JIC-t()~ ¡fJIGOItl_óml. 
cos d'll 1 1C1'e ¡l(.p[;t()mbl"cd.a tl9liS, 
Jefatura Provtnc1.at (lc Mutitacto8 de 
pontovodra 
.Sargento eLe !,u¡(:¡e.nd,e'ulCla;·,n. ¡o~é Gill 
Palleil'lo ·(fallrvlÍJd.o) (R.G. 15.751), .do-
CE! trieni!¡oIS (5,10115 dI?! \S<ubOlfilClial y s,e,i15' 
d.I?J tropa), con run,tigfiedad die 11 i1e 
novle~bl'll?! de i197:!? y .et'e.ctolS< ,eeolfl6ml~ 
Tefatura Pro'¡)incia~ de' MutiUtdos d. 
Madrid 
SUlblteoniem.ta 8SPi?Jciaaista d-e1 ,Ejé.:ooi· 
to del Aire D. :r&s,ús VázquEl'Z J'iménes 
{R. G. es.2().i.), 0011:0 trienio!) (seis de. 
sllibofiJcial y doo de tro¡pa), con 8Jn!(i;. 
güooa.d de 6 dJe.mayo ;do; 1976-y elf'ec. 
tos ooonÓ'ffi~CO$ de 11 ·do; ju,nio. de 1978," 
,POIl' esta Orden Sol'; rec.tifle8J la ;de 1"1 
do marzo Ide 1978 (D. OO. núm. 95}eIa 
lo que se !OO!iel'i?J a &sIte &1l!bofLci<3!l, !pQIl' 
la que n!e fueron co·nrcedidos DICho trf.e-
ni!o.s (,seis Ide stlibo!tl>c1alt y dos dh;> 1lJ». 
pa), con e!ootos ecooómiOOiS 'd'e 1 <1:. 
mUfrzo ,(I¡s ::1.977. 
I 
lefatura Prdvtncta~ de Muttlados a, 
Zaragoza 
So.r'gento da Antillería ,D. Seover.CJ¡ 'La. 
loma. BraVio (R. 'G .. 61.507), n'U!evoe 'íf1r1~ 
nLos (uno Ide :>'albo!1ciail yOCl'ho de tro. 
pa), iCo.n an;t:i'g1'lle>dlad .el_e 2'9' ·lie ma.TM 
dEl 1978 Y et e.etos ·.Monóan.lJoos 'dc ::L Id!e 
'a.ibol'll .éLo- 1\liS. 
¡ ctatura provinciaL de Mutita4o$ d. 
Granada 
Sarge;n,to .dl~.Alrturett',l(J; D. Miguel 
Mn.rtín MIJU1Nl, .(IB. 1(1. (iFt.:t6:1), sl,¡¡:je 
tl'ie'u!olS (000 fu', lSubo'lJ,clrul y rSleis. dt 
tropa), ,(1011 Itltlltl.g(10dSld ode 23 (lo nlfllll. 
7.0 .dn 1m ycíooto& E);co'!íómilco·¡:¡ d!G 1-(Jo 'UiÍlJ:l'l {~(lI lú1¡(), p¡,'o'Vin dIt1diu.c.c3.6n' dIt 
1M ,c,U>l'IItJ.drudl'& iHH"cliJjldM .c:-OQrl o trilt· 
n,~OiS ,dio ;j¡ro:p tl.. 
Jefatura Pro/l/nctaL a:~ Mutilados Il,(J 
Córdoba 
s.a:rgen¡f;o legio'narri-o D. V.i¿~nte· R{)it-
dán' Al~cá'!llta,l'a. (1R:.a. IOOAID3), oois 'Íll"i'l'l-
nIi'0'3 (Ulno d~ jpll'cOlpO!OOi.oIllaJ1ild,aoCL ~ y 
cilooo Ide ¡proponcioruaJidad 41), oom. aDl-
tigüe:dad i(te 26 ,de dieileilIl'bre de il.977 y 
D. O. 1ll'Úm.:m 
Jefatura Provincia1. de Mutnaldos de I d~ 1970 Y efectos e,conomicos d: 1 
La Coru'iia de abril d.e 1976. 
eIlectoo ecouóm.a.cos 'de :! Ide >eonl€d'o Sargento {loo¡liramaootr.e Ide Ila M-
d-e 197fl. . ' mad'a D. Armando Afdeiturl'io:,ga Soto 
Al mismo, quince trienios de- tro-
~a. con antigüed3Jd de 1 de nt)viero;-
da 1973 y efectos económicos de 1 
de. abril de 1976. Por e-sta .ordoen se rootitiea la >Dr- (iR. G. {j5.463!, si€'te trienioo (lCuatro 
lcJ:en circular 10.¿i?O/,D. O. 203/78 ,en 10 diS ,soo&fioia,l y ctres ·de 'ÚI'{)I:pa). !(lOO .aJn-
qtl.;:¡ se 'retierd< a este> sUloofi.ciail, por tigüooad lile 2 de- jUíli.Q. de- 1975 y e~ec­
la que le ;fueron oorrcedidoo se&s tri-e- tos económiCí}3 f1e 1 d:e lagosto de :LW5. 
Al mismo, dieciséis trienios de tro-
pa, con antigüedad y .efectos econó-
micos de. 1 de noviembre d<t 1976. 
mos de trllpa, eon e'1)ootil<> e,conómieos POI' esta. ()l1:100 se .rootificar la de 10 
de 1 de 'enero de 1m. de juJió de 1S75 ~D. O. ,núm. ,19"2) -en 
SllJI',g-enw d8 ]a¡ Gu&Ildia ,Civill don 1<J qua se refiere llJ oo:te 'SuboUcia:J., 'Por 
_I\:rulré.s A6o-redano Roo.ríguez {Regi¡gbro la que 1:5 :fu.eron cO'IllCedM.DS s.iete trie-
Gemerail 63.4l1:lj, iI1Iue,ve trieIhioS! {UlllO I nius {dos .Q€> su.bg.f1illail 'Y üifilC'O' ds 49 :suiboneiaJ y ocho de tl1Qlpia,), !COn tro¡pa}, JQilll €,reotw ooo-nómicos' idoS ;t 
amtigüoowd 'de ::1 dce sejptie-:rnbre Id-e ile?? de }UlJ.io de 1975. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura ProvinCial d.e !futilade$ de 
Burgos 
y efectQIS ooOliómiJOOS de !l de {),Ctu.'l:Ju"e. Al ilIliSI}100, omo' trienios (~nlCo de 
d,oe 1m. prQIP.oreionaLi-d'ad {) Y ,tres 'ds iplrO[l'O'f- SoJdado .da Ingnieros D. Am;peli(} 
Ronda' -Go.nzález {R. G. 59.869}, un 
tri.enio da tro.:pa, -con antigüedad f1e 
23 da dic:t'eJIlil:J.Hl de 1900 y efectoS! €>CO-
nómicos da 1 da abril de 11976. 
Por 'oota .orden se l'oottrica fi.e la 2:6 cionadildal!l 3), C01ll a'¡¡ltigüedatl de 2. de 
d.a ma:yo de ll}i8{D. Ó. 'núm. ;11E)en judio d'e 1978 y .¡¡¡iIootoseconómoicoSl de 
lG >q'U!B se Telisr.e a €ste subo¡fi'Ciail, 1 {he 3Jg.osto ideo 1978. ' 
llJO!t' la que loe fuocO'I1 ooncadilidus nu&- 1;Y1aidri d, 6 ,tia octUlbre, ,f1-e 11:978. 
ve trienios de ,tI'o[ra, !Con' .eil'ootos 1000-
nótmi.eoo de ,1 de ootU!bire i!1-s lm.J 
lefatura Pro'IJinciaL de MutiZM.Os tJ..e 
Mátaua 
Sargento de cr.a PoIlioc.ía ~rm.a!da 1d.olTh 
¡,o¡;é Gamla G'aroía (R. G. ~.ooe), nu!Q-
'Y'& trioenios d~ >troipa, >con runtigüedrucL 
d.e 19 Ide ootUlbl'le de :19174 y e.footoo -eoo-
l1.oÓIlnl-co'5 dI!! 1. ,de ,f>\l!br~l'o' de :1008. l00h1tl. 
.4e sU lporimel'a Il'ev.fe.ta 'a:dmillliwl1t1'V11 
pl!\S.llIdo. 'en ell: c.ueI1Po !(lt& Mutilado'5-. 
Al misano, {hez flri&n1oo (unol 'de flIUb. 
ot.i<eln:l y tlllUleove Ide tl"olPa),'con antigUa-
dalt'!. de ¡L9 de ootublJ.'le .de f1977 'Y €d:'oo.-
m ~o'nómioos ,de 1: de, lf e b .r-eit' o 
M 1978. 
lofatura pro/)tncta~ de Mutilados dilJ! 
Orense 
$ar,gem,to !(le 1A:rti11er~a D. lCann1ilol 
ü!pazo 'Cavraooo (iR. G. 55.072), cinco 
-milla1iO'S(ICUllt! o de StUlb()!f.1lcia'l y U'Il!1) 
(te tIlOlpa) ,onn ,Mlti¡güeldla'd (1·8 7 de 
Mieil'O ,CLe !:L9'74 y eJ:1e.Clto& I?lcpnlÓimio(lo~ 
dJe 1 oCLe aibrlJl de. ;1976, ipl'eovill. ,dedu.c. 
Cliótn >de la19 oCo.rutiJda!d,es ipelrclbldaSolPtOll" 
e-s.te ,oonMpto ,do8lSde d~c.ll.a l!e.cha. 
Al m¡'suno, f4¡¡.jl$' tJ.'lienio..<;. (te.t'n.c.o, lCl\o; 
~ulbod'JJciall y uno ,d,(: trolpa), !Yo,n amti-
, gÜiGdatd 'de 7,J,e eUGl'O Jd:¡¡. il97i Y e¡f,ec.· 
f1O;S91()l)nÓlIlfcós ,de 1. ldio' :f 'E'I b r G r 01 
4\0 1977. 
il?or 'fllillt(~ 01'drun 'se t1f!lc.tl,f~ca 'l/a .eLe 2 
d>fl j1tHo Ide '19717 (D. 1.0. n1:~m. 1&2.)' 'eln 
lo ,(tU e ¡W iJ:Ic¡!1ove a i?'SltG ,s,Ulbofi,clrul, P,Ot1' 
laque Ile .tutIt·on ICO'Il!éCld1cto,g tSl9,:Lg. trlie--
nl0's Ide :bropa, I();Qlll ,cl!ec.tos 'Cllcoln,óm,li· 
000 .do 1 de r(¡'brOlt'o ,cl¡() 1977. 
Dlil LA Sl'JOOION Dl'l lNUTILl~S l',AltA 
:mL SlUWICXO 
¡¡¡{atu.ra Prol'tnoiat Úlf Mutttad,os (].ct 
B a:f e e tO>1'/,.a 
$tJjrglf~nt() priln~aro ido 'A,l.ltUlet"ll'1 Id,on 
,J,O'SlÓ 11""rnll!n,,1Qz >tlQ,¡lIZI~lltW; '(,Re,gJ&tro, 
GtllMral OO.S!i2) , ,o,~llo trl¡en~QISi (sirl\)(Jo 
tu lp¡rOlP O,I1c.~()n.alilrlla.d ,6 y film o- lile' iplro-
¡¡;O¡)Cl0'n.a~lid:ald S), COlO! aI,n.1i1,güeld,atd Y 
'8il.'e,c'I1ols llIconÓmi,c,OIs die 1 Ide- ju110 
d.¡¡ 1911S. 
GUTIERREz Il\¡IELLADO 
12.739 
Con arreglo .a. 10 que, d.eter~ 
mina el al't1oulo 5.° de. la L-ey 113/ 
1966, la. Ley 20/1973, la DispOSiCión 
Común T,erc.era, ,punto. dos de la. 
l,¡GY 5/1976, la Dis.poslción Transitoria 
Déclmosi>lg'Unda del Reglamento d-e.l 
llsnemérlto Cuer,po de Mutilados, 
ílIprobado. 'Po,r Real D.ccreto 712/1977, 
óll articulo 16 del Real Decrett).L'&y 22/ !l.m, da 30 doG mo;rzo, artf¡(}U!lo B./), ,dos, 
d& la, Ley 1/978, de lo~ P·esupuestos 
>Genex alGs del Estado y demás die.-
110s1citlnes comploeme-ntar1as, previa 
i1slazación por la. Intervem,olón Del-€-
gada, se actualizan y conoeden los 
tt'~(linio.g acumulables de grupo' y pro-
¡por>cioJl¡aUda.a '.fu,e && indicl1l1,' ail 
personM ,de, tropa r-elaeionado e, con· 
tinuaci6n, con antigüed8id. y e.tectos 
<."conómioos que. o. cuda uno s.e in· 
dIca. 
Al mismo, dos trienioo de tropa, 
con a.ntigüedad de 23 de .diciembre. 
de 1969 y .ef€>Ctos -económIcos de. 1 
de abril de ;1976. 
Al mismo, tr.es trIenios de. tro:pa, 
con antigüedad dda 23 de dieiembl'e. 
d,e 1972 Y .etootos económicos de. 1 de 
abril d>eo 1976. 
Al mismo, cuatro> tri&nios de tro'P1l., 
con antigüedad de 28d~ diciembr& 
de lQ75 íI efectos- -económicos de 1 
de abril de 1970. 
For esta. .orden, s.& r-ecttfica. la. nl1-
me.l'O 8.241 (D • .o. núm. 163/1978), por 
la que se l.e concede urn trienio de. trt). 
pa, con .ei.ectos eoonómicos de a d,¡; 
junio. de· 1970. 
lefatura Pr(}vinciat de Muttttul,os de 
Badajoz • 
Soldado dI) Ingenieros, tallecidG, 
,d,lU MLg<ue\li Justo Sánmez CoM.e.ro 
(R. G. 2e517).dos tr.t-enlo.s da [rro· 
porcionalitdad ,cuatro,con antlgüe,dad 
doe 110 de mayo dé-:J.tQ!7.8 Y e.featos. tliConó. 
micos de. 1.dG junio de 19'/.8. 
CABALliElROS MUTILADOS ABSOLU- lefatura Prov~ncia~ de Mutilados; de 
TOS EN ACTO DE SERVICIO . Cáceres 
! ~ 
1 efatura Pr01JinciaL de MutUades fJ,e So,ldudo de. '!nfanlie-ria. D. A-ntonio 
Córdoba Torres V'ajardo (R. Q, ~3.734), dos 
trienios d~ trOtpa, con antigüedad de 
SoMado ,d,(} Artiller1a D. Juan Gue- 20 dI'! julio de. 1965 y é!¡>ctOS, econó-
l'l',(ll'O Alco.raz (R. ,G. 72.496), nueve mi·cos .0,(1< 1 da abri,l de 1976. 
trienios dI} tro'pa, con 'll/ntigü-eda'd de Al mismo. tres tri,enos, de troila, con 
lrle !1()vlembr,f} de, 1955 y 'M,ectos eco. ant¡'g'üe,dad ,1;>. (2() d,G, jUl110 de 1008 
nómicos de i1 d,e. abril de ;1976. Y (j,[CHltOS eoonómicosde 1 de. aba.-il 
Al mismo., .diez trienios de. tro,pa, de. 1976. 
6011 antigüedM oCLe 1 de. noviembre a,e Al mismo, cua.tro trtl;u10Sl do> troiPa., 
1958 y ¡¡telctos. econ6micOfl de. 1 de. con uJ1tlgüe,tl!1d .riLe 20 de 3nlio de. 
ahí'U d(í< i97il. 1071 Y' 'ef,ecto<l (l,conómicos de ;J. de. 
Al mIaron" o,nce, tritl11!os, ,d,¡¡. tropa., l1u1'11 d,o. 1076. ' 
GOU ll.utigüa,dlid dOo :1. de. novMmbre Al :mIsmo, Oil1CO trienios: de. t1'OPtl., ~ 
de i001 y ,(J.feoios llConómÍooa de 1 de \Jou liutlgüQotllJ.{l ,de 20 ,de julio de, 1974 
¡¡,lu'I! d,fl¡ 1076. Y '(tt'(Jo1(H. (lconÓmicoí:i d,Q, 1 do abril 
Al mifmlll>, ,(loen ~l'ltlnioí! dH tro'l:Hl., dO 107{l, , 
fJtm ·tl'1l1~l~tl,(11:1fld (lo, 1 d;¡¡, novi,embN'l Al mismo, sais, trlau10s dI';' tro,pa, 
da i1!:)(!1"Y' (',foetos ,(}c.HmÓm;[,o~nl (¡Ilo 1 (lon u;nti&rü~dnd dH ~() ~10 J11110 do 
(14) uIJt'il ,(in 1070, 1!J?7 Y ,(ltÍ(l(ltO~ ,c.()onómicoll do 1 do 
Al mIsmo, tr¡;o'e, trienios de' tro'pa, fJ.B'osto dG 1977. 
con (tnilg'Ü'edfJ.d do 1 d,e, no,viembro .PO'l' nstl1 IOr.u,en se. l'ot}ot1fica la nú· 
>!la 1967 y efectos eco·nóm!oos d's< 1 d,e IllliOl'O r10.'S73/~111:1J9I/IB '(D. O. núm, 2), 
t\bl'.1l oO.,e. 1976. por Jo. que 1e ¡fllleron conc'e.di,dQ5:. 40tS 
Al mismo, cato,rce tri,enio's d,e- trOQ)a, trie,n1os odie tl',opa, >con ,alfe,ctos! ¡,C01'lJÓ-
cona,ntig'üedad d~, 1 de- nov!ie.mbr,e ¡¡rücos de td'e ab'rild>eo 1m. 
I 
!rfatN'I'C :ProvinciaL de Mutila40s d;& 
Ciudad. Rea~ 
Cabo de Artillería D. NicGmoo.~s Gu. 
\iérr~x ;Flol'.e,s~R. 'G. 64.412), Un trie~ 
nio de tl'CJ.Pa, con antigüedad de 17 de 
a.bril de 1967 y efoooos -e<lanómieos, de 
,. da abril de ;1976. 
Al mismo, dos tri-enios de trof)a, 
con. antigi100ad de 17 de. abril de 
19'i'a y efectoi'l ooonómicosde '1 00 
abril de 1976. 
. Al mismo, tres trienios de tro.pa, 
~frn an.tigÜooail de 17 d.e a¡bril ,¡le 19'73 
y electolil {3CÜ':QómicÜ's de 1 da abril 
4e 1976. < 
At mislfl{)" cuatro trienios de tropa, 
con a.utigliooad de ;1.7 d.. abril de 
1976 y electas €Conómicos de' 1 de 
mayo -de. 1~¡¡. 
jelat'lGr& Provincial. d.8 JfutiUulos de 
GTanCanaria 
POLICIA AIRMADA 
Cruz a la constancia 
Por reuuir las condicionoes que d-e~ 
t.enni'Ila la Ley de. 26 dé diciembre <le. 
1958, hecha e).'tensiva '.al CU~l~pO de 
Poltcí.o, Al'ma>da ¡par wy- d€< 23 de di-
,¡:ie;mbre de 1959, amf)liada por otra 
de 23 de dici~mbre d~ ;1961 (.Bolstíu 
Oficial del Estado», .núm. 311), se oou-
cedB- la Cruz .a la -Constanoia en el 
Servicio y c€"l incremento da. pensión 
4e la misma, e;n la.cua.ntía y con los 
efectos"económicos que a (lada uno se 
i'ndie;a,a los oficiales y subGficiales 
que a continuación se. r&lac.ion,an~ 
Galán; ·sa.rg.ento D, Pablo' GonzálM: 
CUD,dl'udo. 
(Madrid, 1) de octubre. -de. 1978. 
GUTIÉRBEZ \MELLADO 
I(D&l.1J. O. <ieZ E. n." 21}S, de 2)3:.:10-78.) 
RHCURSO,S CONTENCIOSO= 
ADMINISTRATIIVOS . 
'Excmo. Sr.: iEll eiL re.ou,r.s.o contsn.- . 
cloro-administrativo s.e.guido en única. 
instancta. ante la Sal8J Quinta del TJi-
bunal :Su,Pl'elIIl.Q, -entre partes, de. una, 
cOlmo demanillliDlte, don ;.l\ngel ,Brau 
Llupis, quien p.ostUla ,p.m-' si 'mismo" 
y daatra, :xlmo ·dem8Jl1!dooa, la Adi-
minist.raoión Púd:Jli.c.a, re;presentad3! .Y 
defendi.da por ·el a.bQlgadoO .deJ. Estado, 
Grws :pensionada con 2.86& pesetas oontra 8lCueroos del Cause!/) Suprem? 
S0ldad.. d~ Infantería D. Vicente, anuales de Justicia ~Iilita'l." ,de il5 de. ootUbr& 
Pérelll Hemin<iez (R ... 6:. 44.052.), tres ¡ de 1m y lO de ldiciemibre d~l mfs.ffi{)i 
trienios >lia trop:i, oon antigüedoo de. A lPartir de. 1 d(' agosto de 1978: afio, Ss illa. ilictad.osente.ncia coo :fe--
t 4e l:u.n10 d& 1969 Y .()Ifectos econJé.. brígOOa. ,¡lon A})('l Benito TreVi:tlo; ella. 28 de junio de 1~78> cuya. pa.rtet 
mlcoo de 1 d-& abril de 1976. OOl'ge.uto D. Manuel Macias Pachaco; dispositiva es oorno sigue: 
Al misme>, ouatro trienios de tro- otro, D. Pablo Acosila. Cabrera.. «:Fal1nmos: Que, estimando ea re.. 
Ila, conanttgQ.e-doo di} 1 de junio A 'pal'tir d& 1 de ¡re,ptl.embl'& de 19'7!h curso ,co.nteruci·oso-a.dmtnistrati:vo in.-
flof) 19'it Y efectos Eco·nómicos de 1 nrigu.da. D, MarIno Bel'lo A.rval'ez; ter,puesto .por do,n. A,ngeJ. arau Llopis. 
4a abrU 4& 19711.. otro, n. Ma.nuel Rodríguez RoldáJn;. sllIr.gen.to de lnfo.nte.rla. sepEl!rado del 
Al. mismo, clnco triemos de ,tropa. .S!U'g'unto 1)rimero D. José Sánchez stl>lWicio,con1.ra. las rooolucIones de. 
con antigüedad >de. 1 de. junio de Mo.rti'l1; otro, D. Diego Sánchez Ra-. lo. sa.ra .detl GObierno. del ·Oo.nse.jÜ! Su-1m T -efeetoo económicos de 1 d-e ya., otro, D. Rafael Alcaide Malina; lm~·mo de JustiJCla 'Militar, teooa.s 
abril 4.(;1 1976. otro, D. José VáZqU&zCastro; o.tro, qul:nce ,da ootubl'e y diez de diciem-
Al misme. &OOS trlienios de propo-r- don Fortuna.to "Melendo Gil; otro, don ore d~, mi.l ntwecientos 'SEtenta y eua. 
<ltonalidlid "', ee>n antigüedad y e1:-oo- Juan Plaza Chamorro.; otro, ,D. Anto- tl'o,dcJJem>08 anular y anulamos. e.,s.. 
~ ooeuólIIlicos de. :t de- junio· de, 1978. nio Górne,z Cabello, sarg.e.noo·.o. Juan tas r&soJ;ucl.ones; M co-nsecu&ncia, de,. 
UumÍl1ez RoJ.Jan; otro, !D. An.dres clammoa que dIcha. Sala, deaGoJ::ieím>0 
Rod,riguez Atvarez; otro. D. A.ndrésl de.! 'Ca.nse-j.Q. Sup:rern.o de Justi-cia :Mi. 
Ifltatura. Pro¡"ínciaL de Mutilados de calaboZO iMartínez; otro D. Franc.ts- lLtOl'dCltba pl'o()celde.l' al se:i1ailMniento 
LOgfOf1,o no Morº,les Gl'alla.dos; otro, D. Miguel da haiberespa.r.iv(}S d&l tl'ecurrente, te-
Cé.bo de .Lnfantel'fa D. Ma.nuel To-
1\1'oo111a. Sáez (Ro O. 2.820), doSo tri,e.. 
ntoo de tropa, con antlgile-da..d de. 7 de 
jUniG do/; 1973 Y etGcto,s. eco'nómicos 
"-s 1 4¡'; abril de 1976. 
AL .mIsmo. tres tri'(mios de tropa, 
eon wtigÜ.edadde '7 deo Junio d~ 
1m y ,e¡fectoseconómlcos de 1 de. 
Julio 4e 1976. 
Por oota. Orde.u 51& rectifica la: nú-
IllISro 9.91716 (!D. O. ,núm. 'l9S/1m), pO'l' 
la que 10/; :{Uí\l'Oll concedidos tres tri.e.. 
ufos -de- tl'oipa, con €fectos iElconó-
ml<los de 1 .deo s(.'IlJtiemb"& doe 1976. 
i!?a .. rra 'Parra; otro, D. :rosé Dorado niendo en eue.nta :La '5>ituooión de- :re-
Fern!Ílooez; o-tro D. J'uam L6pez He- ,f¡irado lCo1'ZOsn y el /tiempo de se.rvl· 
1'1'1'1'0; otro, D. ;room. tIerranz Sanz.clos ·e!feetLvos que COIllsteen. el e.xpe-
A ;pa.rtirde 1 de octubre de 1978: die·nte, y ,no hlWe.mos espeej.aJ¡ conde.. 
H'al'ge-nto ¡primero D. Antonio Fernán-Ilo. J.'eSlpooto a las JClostas. 
{l~z Mal'ína; otro, D. ¡rosé Sanz Ga- .Así, 'POI' esta. n.uestra sente<ncia, q.ue 
llego; otro, iD; juan oHenquMaSl.LólI·ez¡ se pUblica.rá en 9<1 ".so.letín. OI!iela.l 
surgento D. Pedro Casas Lópezj otro, de,! IEs.ta.cto" a ínsfJ;l'tará e.n aa. "Co:roo-
,l()lIl mcatlClo Garc1a (laUna; o.t.ro :Ion ción. Legislati-va". de!1nitlvame.nte juz. 
}o'{dCl'j¡%Q ¡Osso>rio Gil; otro, D. Anto- gando, '¡'o .pl'.an.unciamos. mooda.mo& 
nio ,Gat'l'Mo Olmo. y ¡filmamos.» 
En sou vlitu<l., este ~lnl~te;riQ [la¡ :te--
Incremento de P6n,~Mn a 4:.308 pesetas nido a. l1ie.n disponer s.e cumíPla en 
amuates sus ~;ro;pios términos> ,ra re¡f·e.rlda S¡;;llfo 
, . tanela, p,u'blícfJ.ndo.se e'l a.l'udid.o, ¡falLo 
" . '..... 1 .... t .. : 197", T e-n e.l «Bo·leMn Olfi,cia-t deJ. Es.ta¡do~, ta-
.. A 11)(11 t¡,¡ ",(Jo .... & .agos ° ",(} er. é- do eQ10 e.n 'cumpUmien,to de J.o ,p,r.e:ve. 
lwmt¡jo 1? Antonio Recio< ~e.rná.nde~, nido en .el artícu.lí:l !l05 de. la. Le.y de. 
lefa{;lJ,ra Prol)1ncia~ ae J\.iuti!a4os ae A ,par:tlt' de. 1 de .... erptiembl'e (;le 1975. 10 Gonte'nci(),so.A.d.rnini~tl'atl:v.o de. FiJ'1 
Málaga 1>;!ultmt(} D. Rornán BOl';OCal Costa.; de .d~cieliUJl:l¡l'81 .de 1'J<56 (<<Be,latin' Of~claíL 
Callo. l-e.gtclfltJ¡rio, 1). Mn.nu¡;.l San Mi-
8Uei1 VaiJ,¡¡.nte!1:I, ¡n, 'G. 00.4113), s<eit3. Jliria 
utos (unÓ' du pro!lOI'tl!Ol1lilidud <\, y cin-
co ·11·e pr<J!lOl'l}lolm1i,rlnrl tl'Os), oon (tu-
, t!i'O;edu.d d(~ U (ll~ ng'o¡.¡to (1(';1078 Y' 1i,r~C­
tos .eoonómioos ·do 1 ,d(t s.\lpti.Qmbre 
,d-e 19761. . 
Por oota, 'Ord!lirl S,(l, t1'lillsifo.l'IDall ¡¡.n 
•. t1'1Mios 'Cinco '¡)l'(hl.ulos d'e ¡pe,rmo.n(l.tl· 
Qi!l. .qU& ve,nio. ,p'(¡1'clhLellil0, 
~wrlod, la .a:6- octubl'·e da 1978. 
hllg':lJt1O, n. ¡uan VIl\>jqu-ez, Tato, del Est!lJdo» n1wano .ooa), 
lnCfamanto' de vens1,6n a 4.776 pesetas 
anuato8 
! 
A Ijltl.t'til' do 1 ,de ,1l¡,¡'O¡¡to d (í 1078: Te--
nlll11i{~ D, GClOlllÓ l;:quisonitl El'l'O'¡ Sa.T~ 
j.\tmto 1). OO:!lzo.!o He'u1to> d0il Rool. 
A 'IJÚ.l't,Íl' de.;J. d.e se.pti(lmb~& de 1978.: 
'J:'·e·ul(mt,tl D. Marcelo' I..ópez RolJlee; 
otl'O; D, ¡José Castro Balazotll<¡ otro, 
don Su.J.va-dorr .oue·oo·a, .I\ílll'O.f;O; briga-
da músi·co D. iManu6<l pir.is Lo¡pe2'.j 
s,O;rgento !pl'imeu'{) D. Ciri8lco salva.aor 
Lo qua ,pOol.' La. pl'eEe:ntEí O,!'d¡¡.n mi. 
nl·str,¡,riaJ. <'hig.o a V. lE, iHll'fl i:lU co:n,ocl. 
mie.nto sr ¡j¡fectosC()·n,g1~u1e:nt/ia. 
, mo.s ,guQ¡r.dEí a V. E. 1I1.1J,Wl.QS, afio!!. 
tMa.át'kl, {) do o.ctubre. .di! 1.!JI7S. 
:GtíTIÉHllE:J: /Ml;;LI,A))Q 
Ex0U10. S;'l', Ta.nl1mte. .Ge,rl-&rail; Presj. 
Klente tde~ Co·niS¡¡,JO S.uln"emiQ< de. Ju.s.-
ttal a .Mili tao!'. . 
(Dal lJ. O. de¡ 1! .. n.. o OOS, ,de 2,!3·1M'8. \ . 
DIR~((IQN "N ERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
25 d-e octuboo d-e 11978 
(17.00B.850h .wel misono, -eOIl! ;¡:a de wt 
die agost() ,de '1978. 
otro, ID. .Plcdel Rivero P a eh e e o 
('i'"~.111(}.14t?). dJe.l 611 Tercio, 001'1 181 de 
'tri ,d:a agoSlto ,d-e. 19'/13. 
D. O.n'Óm. 2!If¡ 
'(6.W5.535), .del! 22, Badajos, con .la. 4& 
12 d,;) (ll)¡anzo.d-e lW(). 
Otro, D. Emilio Mo l' en () MelerO' 
(23.515.361), del 26, Granada, 001'1 la 
do· '1 de enero fre 1978. 
Otro, iD. A.nitolín Gar.cia. Inofante 
A. partirae 1 ae octubre 'd,e !?i8- (41.367.417), del 31, Va1oo01a, 001'1 la 
de 1 de julio de 1978. 
".f.e.niente íD. fMar{X)SlSa.ruz Villarru- <Otro, D. J.)sé Mantinez F.emnández 
bi-a. (1:317.J!!i)), del Pa:n;¡;uéde. L.\.utoma- .iP¡¡I'ez f23.5S7.1g5), ,de.! 31, V¡¡,lenci.a, con 
vilismo, 'OOI1 antigüeda-d; .de liS de se[)- -la de ~7 de julio de 1973. 
tiembl's d-e 19'18. Otro, D. Lázaro Garoía. Hernánd~~ 
''Cruz a la eonsfaneia ot.oo, ID. iFrancisoo CéSlpede.s del (28.829:7~O), del mismG, 001'1 la. d.a 
. Ca.stiJlo \(19.33U01), del.aS T.erei'O, 'Con 18 de se,ptiemnr-e d-e ;1975..' . 
12.140 . : . la doe 17 .a.e' se.pti.embre de· 1978. ,otro, n. Ra!a:e.l Santanod:réu Rmtort 
., iP-o! 1'-&U1111' las C{}ndl~l?n'llS. Ofu'o, tD.LeopoldlO Sánodhez. Garilla {41.265.495}, del mismú. oon la. d~ 
qu-e odete~llla ,la: Le'Y 26 :ds ;liCIem- {m.743.ll.42} od:&Ú!6 Temío 001'1 JJa doS 18 8 de jUlio de 1978. 
b:~ de 1958 ~;¡). O. ~úm. 2 'd-e 195G). mo- a!; septi~re. d.e 1978. ' ,Otro, D. Severiano Ayuso Mingueza ~:'Ca,d-a pÜ':r la nl\1:r:t. il0í2.¡m, ·.me, ~ de iMa-dlrid, 13-me ootU:bre de 1978. (16.'1W.121), de<l 41-, Barcelona, con la 
diCIembre {D. O. numo 298}. wconce- de '7 de. -septiembre de 1!}77 • 
. 00 'l:a Crnz a la. Conmaucia €-IlI el Se1'- GUTIÉRREZ IMEliADO Otro, D:~eibastlán Sánchez mas 
vi'CÍQ -en la 'Cuantía. .qu'S Sifl 'oita .a los: {4.661.453), del 62, Salam.anca, con 
oficial-es rile la. Guar·dia Civil que a i la. d6,2O de. julio de 1978. 
oontinua:ciÓll se relacionan, con: d-esti- . 
no en. l-as Unidad-ss que· $ indican. 
CRUZ PENSIONADA CON 4.308 PESE-
- TAS ANUALES 
A partir de l1d:e agost(} ae 1978 
T-e.nie.nte, D. Man~l Vá2Jquez Váz. 
~u-e® '(a3.021.437), de·l Si, Tercio, con 
antlg-¡led8¡ci de. IJ. .dle agos-to .de 1978. 
A partir rle 1 d.e octubre d.e 19'18 
12.741 
Por reunir las eondicion.es 
que determina la Ley ds 26 de. di-
eiembM de 1958 (D. O. núm. 2, ds 
1959), modificada por la Dlim, 142/1961, 
de 23 de diciembre. (D. O. núm. 298). 
.se comcoo.e ir¡, Cruz a la Constanl(!.ta 
en el Servle!o., .en la ooontiaque &e 
clta, a los suboficiales doe la Guar-
dia Civil que a eo.ut1nua,ción &e re-
lacionan, co'n destino. en las Unidades 
que .se .indican: 
'f,e-nie.nroe, ID. 'Manue-l Ve¡g¡o. !Ramiroo: (lM.5M.2re}" ,liea. ~ Tel'.ai,o<, :COJll anti. CRUZ PENSIONADA CON 2.868 PES!::' 
¡rüeda·cl -de ti. ,d>e oe~ubl'f> ,de '1978. SETAS ANUALES 
AUMENTO· DE PENSION A 4.776 PESE· 
. TAS ANUALES 
I! parttr ae 1.ae agosto die 1978 . 
Te;nie.nte, IJ).Juan 1M,8 .. 1offiomado Espe .. 
• jo- '(.18.:;1.21.400), d:el 21 Te-rol·o, oon. run,. 
tigüe c'Lad die lIde ,a,¡;noSl!lo .(le [978. 
otr(), iD. 'Pl'aruciSlco J)1.'/Jqu~ iM-endo·za 
(1'9.755.000)·, del f\!e T.eroio, lCo,n 1'8. ide 
iguM !fe-cha. 
otro, D. Juan Pelt3:e.z lPalomino 
(4l.'7iM.5&J), ,de.l mismo, con J¡¡¡¡ ,de 
igual .f.e'C'ha. ' 
{).tro', ID. ;Ma.l1uel. lMurgad<l' lIUm.a.gro 
(2O,237.2J56", deiL 53 'feroio, con ;La de 
igllaa. f'€a'b.'a. 
otro, ID. íManuCl>J! lPa~pminlO' lT .. óIPe.z 
(1)5.31lí.MV), del 6<5 T'ett'oÍ'o" 'oom, 10J d'!! 
igua.l tie·cha. 
otl',O-, :O. Mariano (l!.llI',dm1IOs'(J¡ ,Esrte· 
ba.n '(1J..3r.l8.7S7), ,(!.c'!l :rni~mo, .COOlI la ,{Le 
iguD.-l fc'c;l!1.a, 
A 1>art'lr do 11 da ,~C'pt1,cmbrcd,(J 1978 
'rcfliPttlt(~ ID. 'Lc)l¡'cuz,o- ICOr¡'a.lClSl tBrruvo 
\17.tJ51}.~1), d'!'l t'l2. TOjieto, (lon l·a, ,da, 29 
.(Le. ,u.!jtl'íllbl) d& :HJti8. 
(¡·tl'O', In. lt'l'U,lICJ~c·() ¡PMa:gón rG6m¡¡¡", 
(-i(}.~J1.00~), 40J ¡¿''l -'J~(jL'(ltO, Ico-n J¡¡J, ,d"l' 
:JO ,do u·gos,j;o ·!l,tl· ,10m. 
Otl>O"ll. ,!,n!¡¡ IGn.lmUct'lO Tl'lgU(i)l'IO 
(4.&1,2w.~Qi.i¡), du,), i.lJ1. '1'CliX"c.10, '(');0'11 [o,. de. 
et2 di,: o,g'osto d{! llJl78. 
Q.j¡ro, ID. ,Tul.hln Iro,n¡z,o' 'Mi u :tl01 Z 
'116 .. 98.ü,l(¡3~), de[ 4S T-er:c10-, >(J~Dl la ',de 
lO do á!!,Ols,to, ,(Le. [978. 
01;l"01, ID. k<\:U1ge·l lGa-!"c:f¡a 11\1:> u :tl '01 ,?J 
A. partti de 1: de. ma1J(} d.e 1978 
'SaJ:1gento D. ,BIas P il." i e t o Brasa. 
(11.505.545), del 61 T~rcio, VJ8.11adol1d, 
con la -o,.ntigüed8Jd .(le. 1 d.e. mayo 
de. 1978.' 
A. parti1' de 1 ae junio de 1978 
, 
Sargento D. P·e·dro. Ba..rrlos Cuesta 
(3.280.490), del 61 Tercio, Valladolid. 
ca-u la antigüedad d-& la doe mayo 
de. 1978. 
Otro, D. Sin1'oros,o Hernández Gar-
cía (6.436.328), .(lel mismo, con 18,. de 
2.1 de 'ma.yo de 1978 •. 
A. partir ,de 1 rle iu~1.o de 1978 
Sargento D. Alej.a.n,dro Serrano, so-
l'la (4.<l2!J.OG9), d.¡}l 15 're-rcio, Tan~ 
l'lf~. con lo, antigj.iedad .(le 15 de junio de 1978. 
Otro, D. Antonio Vera. A Val o- s 
(/,Ui.8f,G.'il12), d(),1 31, Vale.ncia." con ,la 
do 1W dI} junio dG 1978. ' 
Ott'O, D. Juliá.n So.nz. Sauz (13.028.831), 
dol 43, Zf.¡;l'ug·oza, con :La de. 7 d0 
de UJ7a, ' 
,.1 1mrtt1' af) 1 de agosto (J,a 1D78 
'~a.l'gn't1to Ji. ~Utm M:Cfy,a. ,Qo,r()Ü\ dI> 
Mtu'inu, (fí.OOJ.1S1)., -doJ. 11 Ter,cLo, Ma.· 
d!'1td, , 111 lU1-Mgüeda,é!. ,de 24 .0.& ma.yo 
dI) 1078, 
'Otro, D. An111DO de la Mata Martín 
(6.464.928), >del 13, GU8Jdal~jara, con 
la de 27 da dlcie:tnbr-e. .(le 19<76. 
\o.tro, D. \Miguel, Salazar Román 
A. partir d.e i d.e septieml1r~ 1m 
Brigada musieo D. Pablo GUl\1'oo. 
Sa.nmigue.l (50.015.648), del Colegio de 
Guar>dias Jóven-es, con la antigi1oeda.d, 
de 1 de se,pti,embre de. 1978. 
Sargento -primero- D. ;rulio. Ga.loo.no-
Criado (6.838.785), del1'¡' Tercio Tole.. 
dO. con. la de 1 de seoptiembl:l& 
de> 1978, . 
'Otro, D. Bernardo Romera P é l' e z 
(18.184.214), d.el 43, ~a.,ra.gozat con la 
de 1 dij septiembre de 1978. 
Otro, D. ,Francisca Gareta. Garaía. 
Peila (10.1>40.3.'18;, 4etl M, San.tander, 
CM la >d,!} 1 de septiembre d& 1978. 
SargentG D. An.tonio Antolín Losill& 
(~.085.l~'2), del 1:1, Ma>dr1<d, con la de 
1 d.e s&ptiembre de. 1978. 
Otro. D. Antonio Moreno Aré,valo 
(13.281.815), .(lel mismQ. con. la. de 1 
de septfembre de 1978. ' 
Otro, D. Atilano PO<l''l'11S Moya 
(4.437.313), del mismo, con la. de 18 
doe agosto >de 1978. . 
Otro, D. :Fran.cisco QUln.tana Carras-
co (30.759.489), del mismo, con la. 'de 
~ 'd-e agosto dI:> 1978. 
()trq, ..o" P e. d r o Jim.enez Rosillo 
(6.421.509), d-el mismo, con la. de la 
do. ngosto dé 1978. 
Otro, D. Claudia B ,¡}, l' r a B.a. r r a 
(3.()24hU7), tdel 13, GuadalaJara., con la. 
do ,1 (l;ll- s.e[)tiembre. de 1978. 
,Otro, D. ¡Fe;r.no.ndo Sáuohoe-z Cortés 
(2.967 .. ;;87), ,del mismo, con, \La da 1M 
de agosto 1le. 1978. , 
IQtl'(), D. José A r anl/1 a. C r8lGlp O' 
(27.8S1.34.9), del 2t1., .l;le.v1lla, 1C0n rr,Q. ·(he 
1 ,a.e sClptieIn'bHl d:G l11liS. 
IOtro, D. Mig'Üel Rodrígt1iEiz Murlllt> 
(11.7.711.8::1:3), d.el mismo con la.. de. 1,0 
de, .n.bl'n do. 1!J7G. . , 
otro, D. Al t o In s o BerJlle.jo, Barr& 
(4,82:tl,(!(Jll), d(',l 22, 1!:l>tluj-Qz, ,con aa dG j, 
ilt'll1t1t'lUbréJ. de 1078. 
01;1'0, D, J"Uflfl,rO M l\ t 1 a s AntnIl{l[¿ 
(O.77U1R), .¡lc'i! mismo. CIOl1 la dn 1 de 
wn.yt1eltl :¡'!l78. ' 
O-éx'o, D, DomIngo Mwrtin V(t?qUQ~ 
(7!í.040.8{}4J, td('l 2:1, Córdoba, con 111 d,t) 
\) deugoR'to do, 1078. 
¡Q,tro, D. Jul1¡J¡n ,Q a l' ,o fa Muf10z 
(3,765.,2111l, d·el mismo,. con lo. ds 13 
agosto de 197ft 
)otro,!). Casimiro. Maromo ValencIa 
D. O. núm. 2M 
(:J1.9W.S81), de<l 24, 'Cá:diz, COTh ;La. de 
26 de nmrzo de 1977 
Otro, D. losé B,81l1itez Martln 
(27.7S2.~2). de.l :25, Mála:ga, \Con Jo. de 
1 >di} se.ptiembro >de 1978. 
Otro, D. luan Be1l6n S ald ail a 
(\ÓS.252.730), i{¡on, -la d~ 1 de no'{ifl.mbre 
de 1975. 
Otro, D. Antonio G a r c 1 a Arias 
(23.485.S80), del 26. Granada, con la 
de. U de abrllde 1978. 
Otro, Mi g u e 1 Y.e r a Merchán 
{~.958.524}), del ro.ismo, con la. 15 de 
agosto d.a 1978. ' . . 
Otro, D. Félix L o z a. n o N a. d a 1 
(18.745.193), del 33 Castellón. con. la 
do 1 de septIembre. de 1978. 
Otro, D. Antonib Hámez Sánchez 
(30.';'07.424), del 41, Barcelona., con la. 
de- 12 de agosto de 1978. 
otro, . D. Be.nito Lluva O 1 m e d a 
([6.748.205), del 52, :Fam'P1ooa, .con la 
0.6 1 de octubJ;'e de 1976. 
otro, D •. Jesús Cruzado G-a.;r e La 
(15.621.069), d€l mismo, con la de ;t 
d& se.ptiembr& d& 1978. 
Otro, D. Vicent& Toribio Arribas 
(11.526.415), del mismo, con la. d& 16 
de st>ptiembre de 197ft. 
'Otro, D. Jose F O ·nh d o MO'l'ga'¡¡'e 
(3U64.22~), del 63, Pontevool'a. con 
la. 9,e a5 de agosto de. 1978. 
Otro, D. Se-rgio Oómez Fórnández 
(84.521.iS4', del mismo, con la. de. 
14 de af5osto d.¡¡. 1978. 
Otro, D. Dometr,¡o iPiileil'o Eiroos 
(34.127.2:m), delG4, La. Coruña. cOon 
J.a. dij 14 d& ügosto de 1978. 
'Otro, D. Julio L a m a Rodríguez 
(34.G8J..752), <1(\1 mismO. oon, la de. 27 de 
agosto de 197ft 
IOtro, D. Salvador M atOo Negro 
(15.150.558), del mismo, con la d~ 1 
de st,ptiembre de 1978. 
Otro, D. Manuel Elez C e n t e ill o 
(6.47.2.907), deJ. 00, Oviedo, con la d·e 
!O de abril de 1977. 
Otro, n. Antonio Mohíno. Casillas 
(5.778.2.19), de'l ,colegio de Goordias 
lTóvenes, 1C0n ·la ·de 13 dI:; 1I10viembre 
- de 1975. . 
Otro, D. (Pablo de- Gustín SOblechero 
(3.3.9.372), deLPo.l'que de Automovilis-
mo con la,' de. 1 de. se'Ptiembro 
de 1978. 
Otro, 'D. Atno11:10 Va,')e,l'O EsltéLnneoz 
(1:467.00{)), del 'Grupo de Investigación 
y Vig'ilancia de Fel'l'oco:rrl1es, con 
la. de 1 de s-epUembre de 1978. 
lQtrc¡., D. Angel S J.l, ,n t o' s. Duarte 
(2.678.929), de la Agrupación de D1:5· 
tinos. con la de t ,de, ,septiembre 
de 1978. 
'Otro, 'D. Amo,ul0 Ar¡vqu& lCn.tlete. 
(U8L411). d~ In. .misma. con la d-e 
1 d.. rl(!!ptillmbre. de. 1978. 
,Otro. n. ,Faustino ,Gltrc:(a, CamPos 
('40.5$Jl!YJ), d'(l ,ha misma, con la ,d,e 
. 1 de s(lpt1~mbl'e de 1978. 
Otro, D. ¡Utl.ll 801órz,uno GllElrr,!l, 
(S.602.fWIJ), dc+ la millroa, con la de· 1 
d,e~t',pu .. ~Jubl'(~ íll\ 1117S. 
fÍ !JI;trtir (Ldi de oetul¡rc ae :.11J!i'1S¡ 
SargQ'uto D. M!1ltuel Vaquero Fe·r. 
Mnod,~'z (;1.002.003), ,d,e,l rJ.:J: Ter-cio, il\1:a. 
'ldrtd, con 111 o.,nt1gtte,dad de-. 25 de 
Sle.¡;>Uembre de 1978. 
.Otru, D. ;¡ u l)¡ n Ramirez Alca1cJ¡e 
'(16.009.100), del 13" ,Guad3illajara, con 
la antigüe.dllid de ;18 de. septiembre 
A pa,1·ti:r de i1 de agosto de '100& 
de 1978. " Sarge.nto D. losé N Ú 11 ez Dia:¡¡ 
Otro, D. Sino 'Yubero Moreno {40.490.200), de,l ~l, Sevilla, con l3. an-
(16.721.0iS), del mismo, con. 1a. de tig'ÜedOO. de '1 'lie septiembre de. l00!i'. 
l8de se,ptiembr,e de. 1978. Otro, D. Bartolom:é . .Miralles, Ma.y~ 
Otro, iD. P€dro ,Muñoz: ll\lanzaneda. {41.'331.91l), {lel 31, Valencia, coo ita. 
(74.4U3.832), del U 'Toledo, con la'. de .de 10 de abril '·de, 1978. 
11 de saptiembre de 1978. 
Otro, D. los é Sil v a González {1.652.206}, del 31, Valencia, con la de CRUZ PENSIONADA CON 4.308 PESm 
25 de se.ptiembre de 1978. TAS ANUALES 
Madrid, 10 de octubre de 1978. 
12.742 ¡Por" reunir [as condiciones 
q'lle detenmtnll. ila Ley de 26 4e di-
cieo:Iill>ré de J.958 (iD. O. núm. ~> 
de it959), modificada !pOr ;¡a n1Í'qle.ro 
'142/61, de 23 de diciembre (D. O. nú-
mero 298),. se {loncede la. Gr;u'Za la 
Constancia e.n el Servicio, en la cuan-
tía que' se cita, '8. ·los sUlbofieiales de 
la .Guardia Civil que a continuación 
00 relacionan, 'Con >des.tioo M ;Las. .unJ.-
dudes> 'qu·e &e indican. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.888 PESE-
TAS ANUALES 
A partir (te 1 de septiembre de 1978 
Sar.gento D. Maximlno lVtartine.z Pé· 
rez (iS.30U&.'», del 53 Ter<lio, Burgos, 
<lon la antigüedad de 16 de. agosto 
de 1978. 
A partir de 1 de octubre (te, \l9'iS 
Sargento D. José T·e. r r 6 n Gusto 
(1.652.285), .deil 21 T-eroio. Sevilla, eon 
la o.ntigilooa·d, ·CLe 25 ,de 'SIeptieiffilbre 
,de 11¡g.78. ' 
otro, D. Fr:'tll!ciseo Castafío 'Ro·dr!· 
guez (7.007.227)., ,deil ~, Tarragona, 
.con 'la de 18 des8IPtiemb·re d,e 1978. 
Otro, D. José C h.a o Samp·edro, 
(.s.880.5-.IJIi), deol 43, Zara,goza, ,con la, 
del 25 ,de .se¡ptie.Il1lbre. ·de '1978. 
Otro, D. Isaa-cCarllajale-s Gonzáolez 
(M.401.m), deol M, Santandeil', ,con la 
de ,19 de· se,ptleml:.'re. de 11911S. 
·O,tro, D. Fer,nando 'Gonzálle.z Sám.-
choz (8.005.418), detl61, Valladolid, con 
10.. ,de 125 de. se'p<tiembre de 1.978. 
Otro, D. luan TUIlXión Poríte;¡:a. 
(1.6W.269), ,del 62, Salamanca, ,con la 
do 2:) d& se¡ptiem!blre ,d'e 19-78. 
Otro, D. .luan Hormigo FO,I as.té 
{4.0i31.8'2S), del Parque de Álutomovd· 
llSllnO, con la de 18 da. s.&p;tieanibre 
de 19'i8. 
Otro, ID. 3' '\loS t o BUces, M.o;reno 
(1.651.3'88), de[ mistrl'1O, ,COIlJ la de 25 
.a,o $lcpti(!mibra. de 119'18 .. 
Cltt,rZ P:¡;iNSIONADA CON 2.ses y 4.308 
. PlllSlll'.l:'AS ANUALES 
A parttr al) !1 eLe jutto de 11m, 
,SM~ge.nto D. Mo.nlle~ 'Mu:fl.iz SiLv.a. 
,(3G:10S:07S), del, 43 T&Tc10, Zaraeoza, 
con la antigíl:e.dad ¡de 1 ,de joo10 
,de \l.9'N. 
A partir ae í1 ae '{/tayo de "1978 
Sargento 1>rime;ro ·D. Juan Bocane. 
gra Lozano' (51.i173.502}, ,del ~ Ter.cio, 
Ssvilla, .con la anti.,<>iie.dad de <10 de 
ahril de 1m. 
A partir ae 1 ae julio de '1973 
Sal'lgento D. Sera,.'pio Fernández !P!l.-
;rra, (26.~.?57» del 23 Terdo, CórolJa. 
(lon ,la de 2 de mayo de lim. 
A partir .le 1 iLe julio ae 1978 
Sargento prime.ro 'D. Antonio lilrné-
nr.z Forti8 (2:l.'72!i.908), del 42, Tanra-
gona, 60n la .de 23 de. junio de 1m. 
,Oof¡ro, D. Cándid.o Laz-ca·no Revilla. 
{12.581.(38), de.l 54, Biliba,o, COJlJ ,la da' 
21 de junio ·de 19';8. 
·Sa.rge.nto ID. ,sooastián Ramos lPere.a. 
(7'5.Wi'.92S). dal í/11, sevilla, >con da de 
10 -dI:; junio da am. 
A partir de!1 de agosto (te:197& 
Brlga:da ,D. José Ce.fia G 6!In.a. rt 
(116.977.081), de! 43, Zaragoza, <lon la. 
antigüedad 'l~ 6 de julio de. 1978. 
Sargen.to Plimero D. José Centeno 
C.o,bos (20.712.544), del 21, SelVill.a, .con 
la >de 211 de juiio ·de. 1978. 
O,tro, D. R"bbino DeiI!g'a·doAragón 
(1112.615.517), de,l 51, Santander, oon la 
de 4 de juUo de W78. 
.otro, D. Teodo·ro !M a t e. o' Ma,.te 
(3.2i1.225),de-l Ce·notro .de Intruccioo; 
co·n la <'Le 31 d'e Julio de 1978 .• 
Sa.'l'gento D. Luis Lara R IU i 2J 
~25.217.í1eIB), dea 411, B arce.lo na, eon ..ua. 
do 2S de julio de 19'78. 
Otro, iD. H¡cardo ,a,arcia Martí;n, (m.m), de.l 62, Sa,18:n1an.ca, con la 
(l,e i19dej'\llio -da. 1m. . 
A partir ae 1 q,eseptiembre de :1.G1i8 
SaI1gento 1). Mo·1s.és iLalan'za G;fil. 
(17.O<>..5.238) , dM 31. T·ercio, Vawencia. 
,co,n la .an¡f;igüed.a.d ,de. 13 de ag.oSlto 
do 1918. 
Otro, D. p.'rfecto MartinJMantí'lJi 
(1.007.9511), del 6:2, S ru: amanc a, con La 
de 1 de se.p,tie.mbre de. :.1978. • 
Otro, D. Amtonio 1~aIldhl0 Pifieiro, 
{<15.l47.>MO), del 164, La COl'ui1a, con la 
,do S'1 ,de a.go",to de 1978. 
Otro, D. El'lHlS,to Doiltlin.glH'z Molina 
(51.541.1.~), d~ la Aglrupllici6n da. Des-
tinoa, ,co,n la Ütl 11 dCl l)"gosto d~ 11\Yi,8. 
S.a.rg¡m,to .n . .Andl'ó$ ¡(:as.tl'o Santo! 
(3. 7OS.lJ.(i2) , ,d()'l 11, lMa,drl,d, con ila d~ 
3 de agosto de 1197S. 
,Otro, 'D .. MI),r·iano Ro,driguez, lR,ei· 
noso (S4.4&i.237), del Parq'lle dé; Auto-
J1l!Q,vLl;1S\mo, ~~()ill. la ,de ;1. de 'S.e¡p,tiOIOl-
tre de am. 
• 
Á. partir ,de 1 de octubre de i!.9'i8 
Sargento D. Franoisco iRooriguez 
Sánde.z (3i!..OOO.672), d>eJ. 54 Terc~o, iBil-
bao, COill la antigüedad de t: de. ootu-
'br8 ,de 1978. 
otro, D; 'Eyaristo. G:u,r{lfa Ru i z 
(5.745.'180'), de.l COílegio de ,Gua:rdia~ Jó-
'Vsnes, coo la. de -2;} de septieillIbr~ 
de 1978. 
'Otro, D. A in ton i o ;Blasco call~ (14.508.568), del M, Bilba.o, cQon :La. de. 
'(1.32-8.473), del Regimiento de la. Guar- 16 de abril de 1978. . 
Real, con la de 1 de agosto de 1978. SargeIlto .primero D. :Francisco MQ. 
Sarg.ento D. Juan Al f o n 1> O Orto. r,~no TQol'l'es (18.590.083), del 43, Za. 
(39.322.417), del ~1, Sevilla, con la d-e ragoza, con la tde 1 da marzo 
2.1 tde julio de 1978. de 1975. 
Otro, D. Inocente Martin-&z Alonso Otro, D. Lucas Yagtt& Calonge 
(38.622.536), del 41, Barcelooa, con la . (11.351.469), 'del 65, Ovi-edo, con la de 
de 1 de- agostQo de 1918. 29 <le agosto de. 1978. ' 
Sargento D. LorenzO' Pavón Garofa 
Otro,. D. Julián Calba.naoo. MaTt:Lnsz {~.293), de.} Grupo de I:nvootig¡ación A partir de 1 de septiembre de 1978 
{529,2ffi}), <le.J. 13, Guadalajara, coo 10 
'de 27 de julio de 1977. 
W' Vigilanma. de Fe-rrocarriles, {lon la -
de !l. de úctul\re de 1978. Brigada D. Antonio Hernández Gil 
i}.Iadrid, 13 de octubre tdoe 1978. 
{lit.120.5W), del 11 Tercio, 'Madrid, 
COIl la antigüedad d~ 26 de agosto 
CRUZ PENSIONADA CON 2.868, 4.308 Y -de 1978. -
4.776 PESETAS ANUALES Otro, D. Basilio Ruiz, de Go[)egui 
A partir de 1 d.e agosto de !.l973 
. Sargento D. Francisco Felliz Al.varez 
{15.067.o-i'S), -deol 51 Tercio, Santantder, 
'Con la ántigüed.ad <le i1 de agosto 
. da·l97&. • 
.,Otro, D. Antonio ROdrfguez Ferná.n-
dez (1.31Ui68), <le-l Parque de Automo-
vilismo, :con la de " -de seqltiem.bre 
da 11969. 
Cañas t78.4(M,.930j, del 13 GU'8:d'fulélljal'a, 
con la doS 16 d-& agüsto ·d~ 'l.9TI. Matrimonios 
Otm, n: Gr€'gm'iQ' ~fartfnez ¡López 12.143 
. ,Con arreg,\o a 10 tlisguesto (38.623.153), ,de.J. 43 Zaragoza, con la en la Le.y -de 13 de nü'Viembre de 195!1 
de J. de sE1}tiembl'e de 1918. Otro, D. Julián Jíméne.z L 6 pez (D. O. mimo 2.'i7) , se ooncede liaeneia 
para contraer matrimonio, a los te-{;t8.1m.3(1), ,OOIlJ La -(le 23 doe agosto nientes de 1:1 Guardia CiTil que a 
tde 1918. continuaoión ¡,e relacionan: 
Otro, D. Bernabé Rey.es Manchefio 'Don José Hu;'tado Quero(3.U~.«'1), 
(27.613.389), d-e-l 52, Pam!{>lona, oon la <11' la 23':3 Comandancia (Jaén), .eon 
d~ 10 de agosto de 1918. dalla María Guerrero IIvfu:Úoz. 
mro, D. Ditlgo- Carrillo Mezquita. Don Bernal'do da la Ig,lesia Miran. 
CRUZ PENSIONADA con 4.308 Y 4.71G (:1,1.886.042), del mismo, con la. d& 20 da (9.6&4.828), da la M,a c.mandanola 
PESETAS ANUALES <le agosto de 1978. (G"oon") eo'- "0-" M"ría Ros" Con ~m'!!~mto .pl'ime-I'o D. Santos Diaz " u • .1 u n",· .. ..-~ soolrwión Arrcm>; <1aroía. 
A 1)arttr de '1 de septiembre de !J.9iS SflllC1H!Z (6.502.485), del 12, con. la. de Mll.dl'!d, 00 de octubre d& 1973. 
15 de, -ttg'OlitO dG lU78. 
Sarge-nto primero ,D. Pedro Dorado 
Rn.rnos (5.569.988), del. 11 '1'eroio, Ma-
drid. eon .la a.n(¡!güedn·ddG ~ de agos. 
to de 1978. 
Otro, D •. A b i 11 o Sánehez López 
(17.7S3.b'íl7), del 3.1, Valt'ncia, 'COn lo. 
lu, de 15 de agostO' de 1978. 
Otro, D. M!¡.nwl LOl'elJzo de la I-Ii-
guera (81.119.476), del 24, CMiz, con 
mlil) 4d,tl lUUI'ZO dll 1U78. 
----__ 111 ......... 1 _____ _ 
AUMENTO DE PENSION a 4.778 PESE· Otro, D. Basillo J .. ashel'as Mal'tínez 
TAS ANUALES (17.783.897), del 31, Valencia, con la 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
Á. partir de i1 de jUJio de 1~79 
Sangento p~:!mel1'oD. Hilar,io Sán. 
dhez Fernánde-z (88.675.8114), deil fll Tel'. 
!(lío, Bar:ce.J.ona, con ia .antigüedad de 
11 .de julio da 1978. 
Otro, D. Luis Cámara U 1', ed a 
(,1\1..013.495), ,del 65, ü,vie·do, ,con la de. 
'2 ,de junio de 1,978. 
Sa"rgGntQ D. V.alte,ntiÍill So.nz,Gonzá· 
tez (41.478.7681. d.cll 2ú, VaLencia., co,n 
ña de (1, d.e j1l11o de .1978. 
Á.parttr de 1 IZe agosto IZe :l.07S 
de 19 de a¡,rosto di!' 1978. 
IOtro, D. J o s é Morillo Caballeoro 
(23.7~4.8(j2), del mismo, con la de 15 
de- agosto de 1978. 
Qtro, D. Julián Mmloz canales' 
(36.307.307), del 41 Tercio, Barcelona, 
con la ,antigüedad de 28 de junio 
de .1976. . ORDEN 
Otro, n. :r o· s é R u i z Heit'Inoso: DE SAN HE'RMENEGliL:DO (1.088.877), del 43, ZaragoZla., coo la 
de; 10 <le ,f.ebrero de 1977. IEl u,ey (Q. D. (h). de acUGl'-
Otro, D. Eug.ebio. Sebastián Sebas- do CO!l1 lo P.rolpUI:l:iltO por 1.a, Asu.rntbl.¡;a, 
tiátl .. (15.942.~5~). dél 54 ~Bi1b!l.O, con la de la. R,e-al yo Militar Ol'den de San 
de 16 d·e. ·agosto de 10,S. . X'Iel'IDOlHigUd<o s,o ho,dlgnadlQ. OOiUiOe. 
Otro, D. J),avid Martín B e.r nal] 'd ~ .'. . di 
(,1,0 ñ"l 27il) lel 61 VuIla.dord) con a,Gr las ·con eCOlu,cno,nes q.U'6. se In • ~ • ¡¡J.. , ,( , • 1, oa.n atl 'porronal ·o,e las diSltmtas Ar· S-ubtClr~iente. n. 'Sa.lvu<lor IGe<.c¡toso la d~ 9 de agosto de 1¡¡:S, mus. yCu.erpo.s ,d(!l, E;érciro que f1gu. 
González (4.·1.480.509), del 3;1 T·ercio, OtlO, D. l)¡¡Jfin LOlenzo· Santos ra.nen la p.reí>ente l'ellruc1ón. 
Valencia, con ,!J¡ntigüedad de. 1 de (19.S()().518), dlll mismo, con la de. 21 ' , . 
.u.g(¡sto ,de 1978. de Jugosto de 1078., PLACAS PENSIONADAS CON 11.601'1 p;r¡i. 
¡Bl'igado, n. Jon,qul,nBerlmar MD.l'ill~ ~al'g~nto n:. ~~se M~11oz Membrilla' SETAS ANUALES PREVIA DEDUCCION 
ou1 ,(73.144.380), del 11 Maodrid, con (1.988.U3.1), d·"l 32, MUlcia, con l.a.de DE LAS CANTIDADES PIGltClnIDAS 
1.u. c1{j. 23 do julio, de 1078. ü d·e. ,a,,!:!,o·¡;:to .!l'G 1978. 1 _ . i . , " 
'Otro, D. Itt¡,fMl Cn1'lno,nn Riv~rn Otro, D. MiguGl El o r i 11 R.9 o 1 i d I POR LA IINTERlOlt PEN910N 
(27 .. 61:1.140), dt~l 25, ,Mn.lagn, con In I (4.!111íl:aOO), ..aQl 41 BIU'CGlo,tlu, con ltl. GUWl'día ,C;ivit 
d& 20 d¡¡. julio (1(; lt1'iS. dl' 15 dlJ ,a,gostode lU78. 
Ot1'O, D. JUlln Murtínaz eh 1 c o Otl'O,l>, José ¡Suuz MutilO (15,8;18.400), 
(13.657.040), dcl 61, Vttm~do1id, con ,!l01 ¡¡:t, il',a.mplo!ltt, tltlll lu. do. 15 dí} 
tu dD 14 do julio do 1!J78. marzo 4G ;11),{5, • 
01'1'0, n. ;r (') B é (tIa ,1' () ! n, PUfl1m 
(27.G14. 7iH),dol Grllltl'(')\d(l Instrucción, 
MIl 11\ ,rJ(l :1 ~l(} {l.g'osto do 1978. 
·$a1'¡;¡(\nt(~ :1l1'iuHll'O D. Ouyetano. Ji. 
mMwz (;CH'l"'1l (27.1fl1.70(j), ·dol 26, Gl'o.. 
nada, cou lE\, d¡) ldG agosto de 1978. 
Otro, D. Bo'l'tolomó Val1es,pir Lo.stie-
'ilas ,(45.027.511), del 31, Vale·ncia, 0001 
la de 1 de· 'agosto de 1978. 
A 2larttr da 1 (La ontuDra <lo 1978 
Bl.'lgudu. 1:). Mauuo! nllm:!m~z SáIn· 
chaz (2a.ti43.GOR), dol 14 Tc,rcio, Tolo. 
do 00'11 lo. uni;1güed,o.'d de. 10 de. sep-
ti·amb1'9 {ltll078. 
. 'Otro, D. .,Jerónirno Mate Cast.ro 
'j'flflhmtú IOIONlluel, a.ctiv<l,l1. J .. (!·Ofll1l'-
¡{,o 1'·ÓN1Z CtUn'¡1'OI8', (Hm MlItlgüc,rJa,¡l &1} 
f¡, tl'ti ng·[jlsto {ltlW'i8, 11 Pu.t·~¡l.' dt! 1. {r,¡} 
íHJl}ticnl,lwr d·(1 d:!l'i'S, C\H'Scj i.a ¡lo.(}mnlloIl" 
ttHI!Cm 111 qjlr.~'()I()iÓnG'QJIH1ral ,dI(} la 
Ouandla C'lvl1. 
IOa·pi 1ilín, oict1 V'OI, J). A,qui;,lxlIo, Muna 
GIl!"cia, COXli Il.lJitlgüc,dad ·do 11 <tIC junl{l' 
fl·!} llrnl, a po.,l'tir ,d·e 1 de j nli o eLa 1!J178. 
CU!1S1Ó la dO'0UIID~ntaclón l,a DirOOCión 
Ge:tlie;r'll.,l de la Gual'!dia. Gi'vjjl. 
D. 'O. núm. 24-1 
caopit..1n, .activo, D. AntomJi.o, Tamayo nio {!¡e 1~, El. partir'de 1 ,!Le julio !Le ita 'Dire·cción General de la. Guardia. 
PaiLJ.'OU>eS,COll- a.ntigüedlald d'e ;tl <1e 1978. Cursó la .wolCUl11:enfJa.eió.ru la Di- Civil. 
junio de 1Qi'6, a parti.r ·de 1 d.e· julio re.f.l.ción Ganea'al de 11a. Gu.a'l"dia Civil. 'Denie·nte, a.ctivo, D. l.mge.l P i n!li (} 
de 1978. Qmsó ladocumeIllt8JciÓll la Teniente. 3JCtivo,D. Juan ESpeJo Benéitez, con antigüedad- de il.6 de ju-
DireooióJ.l¡ General ,de la. Gua.r:dia Cl- Brrnvo, oon a;ntigüeda.d die 15 de,'junlio nío de 1978, a. ¡pa·rtir de 1 de, jUlio, 00 
vil. 40 19~8, a partir de 1 ·de julio< {!¡e. 1978. 1978. Cursó' J.á. dcQcum.entación la. Dlf.-
!Ca.pitán, a.ctivo, ID. Fl'ÜI'(mtino¡Gon- Cuorsó 1<a d'Ücume:ntación La. IDireomón .rección General de la. Guardia; Civil. 
z.ález Fuente, 00J.1, 3ll1tigüeda.d.fl:e 11 de Genera!lde croa GUi8.I1diaCivil. Teniem.te, activo-. ID. :salvador Hoit-
ju.n,io. ·de 1978, a 'pa'l:ti.r l1e 1 de julio ,Tenie·nt", activo, D. Guillel1Ino Sán- gado i(M a n s o', con antlgüedad de 115 
«e 1978. Cursó ]¡a. doQcumoentación la ohezGaroíca, 1}QIO¡ arutigü€:ldoo' d.e 15 dlS de. juniO' .0.-1> :1,978, a. partir .0.6 1 de. jn-
Direoción: ,Gene.l1al de la Guardia Ci- junio de 1978, a. ,Pa.rtir de 1 d'i> juiJ.io lio de '197&.' ,Cursó la documootación: 
vil.' de 1978. Curoo 'la dooum.entación la ila 'Direooión ,Ganeral de ,la Guardia. 
~C!l¡pitán, activo,D. eEm:illianQ Ram; Dirooción General de. la Guar<1ia Ci· Civil. ' 
O::rrno, e01r antigüedad diE> 11 de junio vH. Tenie.nte, activ{), :1). J.osé Go-nzál.e.m 
d:e 1m"a partir d"d de julio ,doe 1918. Teniente, actiV'O. D. Giabrie.l Es.t.r.eUa López ¡Mareos, eon antigüBdad de. 15 
Cursó la.documentaeión la Dirección QueE1ada, oon antigüe.dad de. 1& d.e ju- de junio do(!. 19-78, a. partir de 1 d~ jn.-
General de ]la GuaJ.'dia Civil. nía de.l978, a partir de 1 .de julio< .de lio. de 1978. Cursó la documootaciÓil.\ 
ca.pitáJn, activ(J, D. low Xortes Tari- 1918. ÜUl'SlO la documentación la Di- ila lDirección G.en€oral de 'la Guardia 
f'a, eoI1 antigüooa·d de il.l de junio de re{)cióu ·General d.¡¡. la. Guardia Civil. Civil. 
1~ 'a partir-d.e 1 de julio d,e 19';'8. Teniente." actIvo, D. Jasé Atamo Ca- Tenie.nte., activo, D. Tomás Apari-
Cursó la d<l'cumentaeión la Dirección marer.fJ, 'Ú0II1 a.ntigü€:ldad .de 15 de. ju- cio Rubio, con antigüedad de 15 de ju-
General de la Guardia. 'Civil. ni.fJ de 1978,' a partir de 1 4e julio. de nio de 1978, a ~artir de 1 de julio· de. 
lCa.pitán, aetivcQ,. D. ,J>ooo .l\'Hguel GI3:T- 19i5 .• Cursó la documentación la Di" 1978. Cursó Ja d{)cumentación :a. Di- .... 
cia, con ant.igüedad de- 11 de junio recclón Gene.ra:l de la Guardia CivH. ;rección General de la ,Guardia Civil. 
de 1978, a partir freo 1 ,de julio d<e 1978. Te-niente, activo. D. 'Francisoo Pé- Teniente. activo, !D. Rafael Hernáu-
Cursó la dooumentaeión la Dirección re-z Gómez, C(1l1 antigüEdad de 15 .de d(",2; Garrido; .con antigüedad dE.' '.1l) 
(l.e.nE.'ral de la Guard:ia. ,Civil. junio, de 1978. a partir de :1: .de. juliQ .de junio d-e· 1978, a partir de 1 de. lu.-
capitán, activo, D. Ma.l'ce.1.i.ano Cu.le- de 1978. Cursó la d<lcumentación la !io de 1978. ,Cursó la docume-ntación 
b:r<as Pomba.ro, con· a,ntigMda.d de 11 Direc'Ción GeneTal de la Guar.dJ,a. Ci- la ·Dil'e.cción Gen.eral d-e la Guardia 
<I.e. junio de 1!}'78, a pal'tird,e- 1 de ju- vil. Civil. 
]1• .... .>" l(\~CJ "ur"'" 1" do"um"nta"'ón Tenie-nte, .activo, n. José Rome.r& 
• 'U DUj'" ,,:oó' '"a' """ ... d" <CG' ~ld - Te,nl""''''e .. "'cti"'.Q. D. S"'i!1"'AS SánA'lez <> re""1 n e"ler"l d. 1" U"" i" """o. • '" 'y. "" ''''' "" Otala, con ,antigüedad de. 15 de ju~ 
·Civll. "" x" '" ."'... u,·... );Ill~'il\ OOl! tU~ltigüf¡(}ald dI! ~(). de. junio nio de. 197&, a ,pa.rtir de 1 de, julio de 
tC 'pit" MM D M i S 't't' de 19i8, a paltir de 1 de Ju,io' de 1078. 1978. Cursó la documentación" 1:1, Di-
a: al!, vo,. al' ano< ,a .... a- ('Ul'S'I,) ~a doCu.men.tación La Dire.ooión "'e"cI'ón Gerl""""1 d"" 1" 1">'u,"rdf ", .rolv'l. d'O "DurlÍn., oon antigüedad de 11 de' • " . • " """''' "" U k 4iN "" • jU~l!'O dI} '1(}iS 'll 'Pu,¡1.il' de 1 de ''\l1io I Genoer'lll de la OuaI'dla Civil. Civil. 
<loe l l i7R r.Ull·~{}" 10. d;OCllme-ntacióh"t1, TN1Hrnte, ar;tlvQ, D. Auge.l GonJlález Teniente, activo, D. Cándido> Morl-D'_A~~:Ó' J /'! ... '- an. A. 1 G' . di 11 I Vel>uooo, con an·t.lgüe.da>d: de 15 d·e jn- che. Cid, >con a¡I1tigüedad de 15 de 1U-
... "'''''''' n UQuer Iu.o& a. uar· a e - 11.1'0 '>'e 11.rií.IS, " p3.rt¡'1' de 1 "" jUl~", de va u '" 'U" '" 'fl10 de· 1975. a. partir de 1 <le. julio d,¡¡.. 
Q.Pitán, uetivo, D. J'o.aqutn' Ro<nce~o 111m., Cmoo la dQcumenta.ói?.n, la Di· 1978. ,Cursó la <lo.cumentllción 10; Di· 
Guerra, con an.tigüe>d-ad. de 1 <l.e ju- recc~óíIl Ge.nt"ral d.e la Glla~'dla Civil. recclón ,G¡¡.nera~ de la Guardia Civit 
]do de 1m a pa.rtir <1e. 1 de julio de Te?iente, actlv~~ D. Cal:los ~ol'!rl~la ' Teniente, actlvo, D. Carmelo- Ru!z¡ 
1978. Cursó va d<Jcum.en:tació:1! In Di- S~nc.hez, C'Qn antl",~e!(!nd. d·(' i.l¡¡ de JU- de, Austri Sagarr~bay, conantlgo.eda4 
l'e-oolón Gene.ral de la Gual1dia. Civil. nI,? de 1978, ~ 'Pal·tn' de 1 ~e juYo< de' <le 20 de- julio de· i1978, a [lartlr de. 1 
Poticía Armada 
1f.l'¡8. CUOf'&Ó xa d,ocummta'Clón la ~i- de agosto> de. 1978. Cursó la documen-
reoo1Ó1n Ge·neral de la. Guar·dla. CiVil. tación le iDírecclón ·G>&lThe l' a.1 .0.0& la. 
Te<niente, a:C'I;ivo, .D. Teodoro Gon- Guardia CiVIl. 
C8lp.it1.n, ll'ctiv'o, D. PIMidol G>aa:'cia zál~ ~arraona, co-n ant~güedad de. 15 
More-no., con anltff,,'Üe'dad de 21 d,e ju-! de JUIllO de 1978, a: .partlr d,e 1 de ju. Policía A.rmada 
110. de l(}iS, a. partktLe 1 de agoofJo· lío de. ~978. {;.ursó la docume,nta.c;ón la. . 
&é 1!Y78. ,Cursó la. dlQcumentu-ción la, Vire-cclón GeneraJ. de la GuardIa Cl· . Ca:pitán. activo, ID. Teodoro Arra,u' 
. Irrwpeooi6n Galleral 'eLe- 1a. iPoUcla ,M-I VllT, i' t ti .... P d M i' Mo,reno, .con antigüe<1ad de 14 de- julio ma.d>a. en en e, ac vo, 1lJ. e ro • aur - de- 11978, .a. partir de i1. de a'g'os.to d. 
C2Jp.iMn, activo,. ,11). ¡Gre-g¡wio Srun I 9ue, Lópeoz., con. antigüedad de 20 dIO' 1978. ,Qursó la docU!Mntación la l'M-
J·osré Cazoaq'll, con antlgüe,dad lile 22. Julio de 1978, a ,par,tir de 1 de. agosto pección Gen 8tit' a.11. de. la. Policia .A:tw 
d.e jul'¡o de 1l>78, a -partír d.e 1 d.e agoe- <l~ 19'i8. ,Cursó la do'cumenta-ción la. mada. .. 
to de l(l1i$. CU,r>:;·Ó la doe'umentQ¡c16n la Dlre.ooiÓnGene.ral d& la -Guardia. Cl- Ca.pitán.,a'ctivo', ID. fManueiJ. [j'llráll 
Iíl1spelCción, Genel'M de la P'OrLicilJ, Al'- vil. Be-llallco, 'cc,n antigüedad ,eLe 119 .o,e- 3u-
lJJJ!l¡da. Teniente, a-ctivo', 'D, Francisco RO_ liode 1978, a, partir de. 1 de agosto' de. 
dl'iguez Be.cer·ra, ·con antigüedad de i15 1978. Cursó la do,cumentaci61U la I,!lJ!I¡.. 
de j¡unio d·e 1978, a partir de 1 de. ju- 'P Gil!} l' ó n ·Gene.ral de- la PoUcía. lAr. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE·. 110 <le 19i8. ·cursó J.a documemtación ma.da. 
aETAS ANUALES ¡u Dire,cción 'G·ene-ral de la Guardia Capitán, f).·ctivo, iD. Miguel Rodr!. 
Guardia ,Civi~ 
Civil. guez San Samán, conu'ntigüoo.Rd de 
. Te.nie·nte, activo, n,. Juan Balleste. !l9 de jUlio deo 1978, a partir de, 1 deo 
.ros ,Goozála·z, con antigüedad de 15 ,ag'{)!'lto de 1978. Cursó la documenta-
(',¡Q.ma.nd:u.ute, adiV'(), D. Guml'll'simto de j-unio de 1978, a partir de 1 0.91 ju- ,Cl!6n de. Jns'pecCliÓn,Ge.nel'í.t·l de la Po-
Baragniío Galán, Con alltlgil~,dud d{!> liD< de 1978. Cursó la documMtación lioia Armada. 
l' die- Jul\nd'll lllj8¡ !l. pa·¡·Ur d,l.' 1 d-!' J110 la Dire,c:ciÓnG·ene-l'al de la IGual'dla Cnpitáu, activo, iD. iFmncts'ao O:rti:ll-
110 de ll>iS. CtWlllÓ la docwmentuc1ón CivIl. Quintnfm iMorqtltHlllo, <co.n, fl.ntg¡ü~doo 
lIS. Dirección OCIWlt'n.1 do Nt t1uul·dltt. '1'c lIi Cll1t('), activo,. D. p'as 'Cl u a 1 Pe-. 0.&19,(10 julio de 19m. a IHll'tlr dn 1 dGl 
Civil. I ml Mont!Hü, con ll.lltlgü~<lad de 15 ligo sto <le 1978. Cursó In dooumentl1H 
IComlUHhulIto, fl'()It.!VO, n. EVMlIgfJlis· d~ J,u1l10 de l!li~, u.pul'tir de 1. <le. ju. ·alón 10. IrIs-poccJón Gcmrl,l;l de In. :t'>¡¡ .• 
tia So,mu.llingo C:lol'1'Me,l'o., C<l't~ o.ntigiltJo. lio, de 1978. Cursó lo. documwltu.c16n Jicírt A'rn1ctdll., 
QI¡:¡,d ·¡llt' 1 liJa j'U1lic) Uf:\ 1078, o. ptu·pr (1·(1 Ja :lJtre{J.ción Gau(>l'oJ ,d¡¡ la Guardla ,Cltplttítl, a01:1vo,. n. EmiHa 'L 11 n a. 
1 .cl<e. julio <l,e 1.97,8. l:m's,(¡ 1~ dom.knm·, Civil. , lJoarte, .con fl,n1:igüe<dad d(\ 19 d" ju. 
tll.lclón 10. l'Hl'eClció!l\ 'Ge,ne~'1l11 ,doe la 'rrmientQ', activo, ,D. Arturo. de' [a 110' d& '1978,. a po:t'til' <lo ti. {le agosto dl1l 
Guardia Olvil. iH o z Mal'tí,n, con, antigüedad de tl.5 1978. ,Qursó 11lJ docummtaclóIc¡ lo. ln~. 
Teniente., IlCtiV'OI, D. Angell d:e Al'CQ!s de jQmio de 197&, a partir <le 1 de< j~ pe.cción Ge\lleoral de. la ¡p·o [ 1 c! a 1M-
Qui.ntas, <J;o.n antigüedl8.ld eLe. 15 ,o,e ju- lio de i.l978. 'Cursó la docuroem.taciólU· .mada. 
D. O. ntím& 
Capitán, a.cti~o. D. Gonzal{} Calvo I linsopP.(loi6n Gener~l de, 181 Polleía .~>\r- m()za, '<lon an.tigüedad de 19 de julio 
Barrios, oon antigüedad de' 19 de, ju-" mada. de 1978, a partir de, 1 de agosto de 
tio' de 1978, a partir -de :1 de agosto de I Capitán,aetivo, D. J.ú' sé Ta.boada 1978. (:l1rsó ila documentaci6n la l.ns~ 
1f.978. 'Cursó la -documentación la lns- .. Pére~ con a·n:tigüeda-d de, 19 -de julio pecci6n General -de la PoI i$} in .l\:r-
per.ción General -d~ la P o il. i e i a .. '\.,r.:: -de .1978, a 'Partir de 1 de agosto doS ma-da. . 
ronda. ~ , ¡ 1978. {:ursó la' docu:meontación 131 Ins- Ca'pitán Mtivo, D. Faustino. Rome-
Capitán, activo, D. Alejandro ,Cid pecci6n General -de la p. o lic ia,Ar- ro Gómez,con antigüedad de '19 d& 
He1'l'anz, co,u a.ntigüedad de <19 de ju-, ma-da. , julio. de 1978, a ilartir de 1 -de agos-
iio -de 1978, a partir -de a de agosto' de I Caipitán, Mtivo, [). 'Mariano Fernán_ to -de 1978. Cnrsó la docnmentación la' 
11978. Cursó la -documen<iación la lns-, de7i Camazano, con antigüedad de- 19 lnspeooióIlI Gen..e.ral de la Policía. ~>\r-
vección General {te. la P oJ i e í a ¡.'\r-l~ de julio de 1978, a pail'tir de ;t de agos- mada. . 
mada. to de 1978. Cursó la d{)cumentació:(l la 'Capitán, aettvo-, D. Faustino- Barl'(}_ 
Capitán, activo, D: Jo-sé Luis Medi- J Inspección ,GeneraL de la PoJIeía Ar- so Lnengo, eon .a.ntigüedad -de 19 d-s 
na Guerrero, con a.ntigüedad de 119 da ',' mada: julio de :1978, a ¡partir de 1 de ag'os-julio de 1978, 'a ,partir de 1 -de agos_ Capitán,a.cttvo, lIJ. 1P.e.-d r o Ruiz to de. 1978. Cursó la docu:menta.eión la 
to de 1978.,Curs6 la dncumentaeión la' Cruz, con antigüedad di} 19 de julio InspeooióTh General de la Policía ~t\J:>- . 
lO tn,spe~ción General de la Pop,eía ,4.:r_¡'de ,1m, a, \partir de 1, de- agoStO' d6 mada. 
ma-da. 1978. Curso la doou:me·ntación 131 Ins- Capitá:n ,.activ(l, :D. ltunable. Vall!) 
Capitán, activo, :D. .:.<\mtonio Porras: pe.cción ~ooeral' de la. P o;i i cía ~I\.r- Sámehoo, 'eon antigüedad de 19 de 
_ Sáncheg, eQtn antigüedad d.e 19 de ju- mada. julio de 1978, a \partir de· 1 de agos-
tio de 1978. a .partir de 1 de agosto Capitán, activo, ffl.· P El/d¡¡-o Ruiz to- de. 1978. Cursó la doeumentaeión ita: • 
. de 1978. .Curro .ta. -dlQcumentación la Martinez, eon antigüeda-d de 19: de Inspecci6.n General di. la PoUcía Ar-
(nspl\Cción Genera.lde ita Policía Ar- jUlio -de 1978, a partir de 1 de agOS_ mada. 
mada. - , to de 1978. '>Cursó la documentación ea:p~tán; Mtivo, ¡[). lAnastasio Sáin-
'Capitán, activ(}, D. 'Domin'go C{)l1ado, ¡la Inspección Gene.:ral de la Polieia c-hez :M>orán, con antigüedad de 19 -de 
Fernández, 'Con antigeda.d' de 19- de Armada. julio. de '1973, a !partir de 1 de agos-
julio de- 1978, a .p'artir de- 1 de- agosto ~a.Pitán. aoct.Lv-o, Il? At8lnasio 1M'll- to de 1~78. Cursó la documentaeión 131 
de- 1978. Cursó la docu:mentación 1a.¡ dI'ld .ead".a, oon antlgüe-dadde- 1~, d.e InspeoolóIll-.eeneraI de la Polioía &>\r-
InspeCCión Gent:ral de la. Po.J.ioia. Ar- julio de 1978, a. partir d.(:, 1 de agos_ mada. 
mada. f to -de 1978: ,~ursó la documenta~ión' (::a:Pitán, ao~ivo, iD. ¡Pedro S á n t o s 
Capitán, activo, D. José Rey Breijo; la Inspecclón General de JI¡,. POllcia Miguelá.tie21, c()n antigüedad de 19 d& 
con a,ntigüedad de 19 de 1ulio de- :1978. Armada. juliO' de 1978, a !partir de 1 de agos-
.a pCIl:tir deo ;L de agosto< de 1978. Cur- 'Capitán, 'activo, 'D~ Saturnino Bajo to de< 1978. Curs6 la dooume-ntación la 
$Ó la documentación la InspecclÓnG(lo., Costtllas, c o 111 antigüedad de 19 de Inspeooión General de la Policía. kt-
neral de- la POlicía .l\.rmada. julio dEl< 1978, a. pal·tir de· 1 'de agos. mnda.. 
CapItán, activo. D. Antonio Rl~Ul!f-1 to de 1978. Cursó la. documentaeión (}O:Vitán. activo, ID" Antonil'l .An, wn 
... 0 Valllin, con antigüedad de 19 de la. Inspección ,General de la P{)licía lldu.z, oon antigüN!I(l(i' <loe. 19 d·e julio 
tulio de 1978, a partir de 1 de agosto Armada. <y,e 1m, a partIr ,de 1 de agosto de 
4e 1978. Cursó la docum~ntaciÓtU lo. 't:npitÚ!ll., !rativÜ', tD, JooéAlgt;lilar Ro- il!>78. ,Cul"i>Ó la. doooUllne.ntaaf6n IDá I'n&-
I.u¡¡.peeción ,Genera1l de. la. Pol!efa .Al'. me-l'o, oon antigüedad de 19 'de julio pEl'OOión ,Gene.l'llJ., deo aa Po.ucfa Amna· 
mada . de 1978, a 'Partir de 1 de agosto de 40.. 
Capitán. a -e t 1 v 0, D. Antonio CWn~ 1978. Cursó la documentación la Ina- Capitán, a.cti'Vo, D. l:.'éolix .Aguarón. 
tos Garcia, .con .antlgüedad de ~9. de .IHlCMión General d~ la P"Ü' li-c i a Ar- Ra.so, -co,n8ln:tigüedad dé :19 de JuliO' 
julio de; 1978,' a pal'tlr de 1 de agosto' mnda. de 1978, a \partir de \1. de agosto de 
4é 1978. Cursó la documentaciólIl lal Ca·pitAn, activo, D. Francisco A:mo- 1978. Cursó la dooume-ntación la Llls-
l·nspeeción íGenera.l de la. Policía A:r- rós, Navarro,con smt1güedad deo 1!f de pooción Generau. de la ¡P 0.1.1 c i.a, Ls\j:>. 
mada.. julio de 1978, a partir de 1 de- agos_ mMIa. 
Capitán, aetivo, D. \Miguel Aguila to de 1978. -Cursó la documentación. Capitán, activo, ID. Félix Ucar ES.. 
:Ortiz • .con a.n,tigüedad de 19 de j-u-. la Inspección General de la Policía. calada, ,Clan a.nltigüedad -de 19 d.e ~ulio 
lio de 1978. a' partir de 1 de agosto' Armada. d 1978 J 
. d,e .,978. Cursó la documentació,n la I Capitán, activo, D. Ann-eJ.Vár.quez e ,a !partir de ¡{ de agosto· de 
.. 1978. Cursó la documentación la 1000-Jíns.pección ,Genera.l de la. Poltcía ,),.:r- Casaon ova, lCona.ntigüedad de- 19 de pooción Geneíl'ail de: la PoI ,1 ·c í a. 4'\r~ 
maca. . julio de ::1.978, a partir de 1 de agosto 
Capitán. a e t 1. V' o'. :U. LMnide..s Pé.: de 1978.' Cursó la do·eumentaci61l1 la. mMIa. 
reoz Colias, .COI! .. !l..nti,güe.c1ad de- í19, de I IU$lpección IGeneralde la P.olicía,A¡t. Teniente, a.ctiv<l· ID. Jesús Navarro 
ju.uo <le- 1978. a partir de 1 de- agosto, mMIa... Gil, 'ClO:o. runtigüe.d:a'd de· 19 ¡de. ju1i!} 
d·e 1978. Curs6 la documentacfÓ'n· la 1 Cllp¡tó,n. activo, ID. Juall1' JQISI(j "'8I1;ver. r:78~9,Ifur:ó ~~rtd1~"~me int~e-C16angOttOtn~~ 
Ins;pecc16nGenera.l de la. PoUc1a ..A:t. '1 de Muriel, Clan antigüedad d.e. 119 da. '" '" .w" 
mnda., -ju.lio de- d.978, a. partir de. 1 de- agosto pec-cón G e-n e:J! a. ,1 de· la Follieía .Al'-
.• Capit(~n" activo', 1]). IGllbriel Ni.e:t·o de. 1978. Cursó la do,cumentac1ó.n la ma,<la. 
HerDáDdez. con ,antigüedad de 19 de rnSollGcclón 'General de. la. P·olicía lAr- Te.niente, activO, iD,. Saturnino' Soria. 
3ullo de- 1978. a partir de 1 de 'lA'OSto mMIa. ." Moya, con anrtlgüe,dad <1e19 de Julio 
de 1978 Curs6 la docum&nt.aclÓon la i <Capitán, activo, ID. Andrés Aleara.z de< 1978, a !pantir d'e 1 de· agosto deo 
ln~·pe<lc16n .GenerM de lÜ1 Po!ic1s. Aro,' B o n i 11 o, ,con· amtlgüedo.d de 19 dI> 19m!. Cut's6 la. documentaci6n la. Ins-
mada. julio da í1978, a partir de· 1 de. agostó '¡JC:!cCón G (:lo n e.;J! a.;1 de, ,la J?oHcía rAr-
Capitdl1. act,1vo. iD. :IJ!izaro' Ué'bo.- de- 1978. 'Cursó 10. do·cumentnciól!1 ita mada. • 
rm A¡',¡;.u,mO'l-hl, ,con antlgtlMlJJd de 19 Ins.pc.co1ótI General .dG< lo. PoU.cio. Ar. Te·n1cl,nte.,aO'tivo, D • .atto, Cid V&í;~ 
odH ju·llo de l!J17~, ,o. pl1l'tir dPJ 1 dG RgQ.S- mnda. ' q;u~z, con a.,ntigMdo.4 4e :19 -d.9 julio 
1:0 'tI!, 1m, CUt lIÓ 10. do,cump'l'l·taci(~u la 1
1 
Capitáu,a c t i v O" !D. JU!stiuo· S,tin· {{(\¡ 1978, !l. [lar·tir de 1 de agosto de 
I,ns,p~·cción 'GtlHel'M dca lo, PoUcia Ar. chez Martín, ,con !l.l1¡j;lgÜNlll.d do< 19 d,o 1!l78. 'Cursó 10. do.clUmentnciól1 la. Ins-
mMn. . julio de (1,078, o. po.rtir do, 1 de agosto pecllón G 1m e, Jo' Sil de la Ilo,uclll Ar.' 
Co,pttán, Mltivo. iD. Jesl1sESlpll.1'Za d¡;. 11178. ·Cursó ll1 documento:oio,n lo. :madu. 
:Mo.l'ín,Clon nntlgüNlll.d ,rlo in OÚU< "nol 111S,pC<(lclÓn ,G,mQrlJ.l da llJ¡ P,oU-c1a M. Madrid, 22 dOo s(!IptiembI'G 4(> 1978. 
Uo· de 1.978. a. partir do 1. drl' ap:o'sto mndll. 
d,e. '1978. Cursó la. dooume-ntoA:liótU lo.Co.·pltdn, o,ct1vo, 10'. Jos~ ~ili,a1ro So. GUTlliinnEZ MEl,I,ADO 
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